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ECONO I  
C U E R P O H U M A N O . 
AHORRO DE MEDÍCOS , ClKUjANOS, 
Y B O T I C A . 
P R O N T U A R I O 
DE SECRETOS CASEROS , FACILES , Y SEGUROS EN 
lapraaica , fin cifras Medicas. para que tojos pucJiii uíar 
de ellos eti bien de los Pobres, y Enfcr nos: 
SACADOS , Y COMPRADOS DE LOS MEOICOS , Y 
Cirujanos mas famofos de toda la Europa , con U ftmctttt i . cau-
dales de la dicha iníigne Matrona ( Abuela del Mirifcal de FUAcil 
Mr . el Duque de Bellelsle 9 bien celebre en nueftros tiempos) para 
curar por si mifma en los Pobres todo genero de males, aun 
los que harta aora han fido tenidos por incurables: 
TRADUCIDOS ( CONFORME A L A I M P R E S I O N COR-
reda , y añadida »que fe hizo en León de Francia , año de 173^;.) 
$ si Francés a ia lengua Caflellana ,por Francijco Aí.nrcj , 
y Olaío. 
AUMENTADOS AZíA EL FIN DE EXQUISITAS RECETAS 
mifcclaneas, igualmente fáciles, y feguras; buícadas con femcjántc 
foheitud , y Tacadas de las Perfonas que las ocultaban confió g -an-
des fecretos; y íe comuniran en cfta traducion para gloria dJ 
Dios,alivIo de los Pobres, y beneficio publico. 
TOMO í . , a U E C O N -
de las dolencias 
i 
\ TIENE LOS REMEDIOS 
Extemas, 
A - • • • 
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N O T A 
SINGULAR , Y DIGNA DE T O D A R E F L E X I O N . ' 
¿ | C Stai. Obras de Madama Eouqaet, han fido celebérrimas 
JL2Í; en toda la Europa , y como tales, ,el Rey de Portugal 
Don Pedro el II. mando traducirlas en Lengua Portu-
guefa para bien de todo fu Rey no; ,, 
Pero fucedíb á eftas ObraS la fatalidad mifma , que á 
la afamadlfsimaObra de los Sermones del Padre Antonio 
Vieyra de la Compañía de. Jesvs ; y fue la de averie iníerta-
do en fus repetidlfslmas reimpréísiones , muchas cofas muy • 
agenas de fu Author , . como fi ellas fueíTen proprias fuyas, 
adulterando de ¿ña fuerte;, y exponiendo a la ignominia^,. 
ycenfur^ de muchos una Obra tan digna del aplaufo de 
todü-So-. 
Mas afsicomoúltimamenteKuvoqulétr.viñdicaíre. de;' 
efta afrenta á la ingeniofa Obra dél Padre: Vieyra 5 > impri- " 
miendo , y facando áluzla que era pura j .y^ legítimamenter 
fu ya aíbl tampoco falto quien hlcieííe eíio mifmo con las 
Obras de Madama Eouquet % veafe la noticia , y reflexión 
que (obre efte .panto proppnela Aprobación del Señor: Don 
Juan de Horn i l l o s , aqu í á los princlpiós. -
Las O b r a s , pues, puras, y legitimas , que recogió 
Madama Fouquet con tanto aplaufo , fon las que fe han tra 
dneido , y fe prefentanen efte Tomo l.y 2. E n efte primero 
llegan ellas Obras hafta la pagina 2 51. y en el Tomo 2. haf--
ta la pagina 238. 6 260^,Lo demás es lo aumentado. • m m 
m 
m 
i r n m m 
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A DON BARTHOLOMB 
PHELIPE SANCHEZ DE VALENCIA, 
DEL CONSEJO DE SU MAGESTAD^ 
D I R E C T O R G E N E R A L D E 
Rentas Generales 5 y Provinciales 
que fe adminiftran por la Real 
Hacienda 5 &€. 
b B N O R . 
DIXERA , Q y E D E EL1 
logro de una anda nne avia de rc-
fultar el mayor tormento? Anhela-
ba yo el mas apafslonado de V . S., 
y deudor de tantas honras , como 
me ha franqueado , á tener , no 
5 digo con que recompenfarlas (que 
feria defear un Impofsible ) liro 
con que moíltar , que las confer-
vaba mi veneración en fu memo-
ria. 
Facilitóme , al parecer , la 
fuerte efta ventura con eíU Qbra , que , por utillísim^ al Bien 
p M c o , emprendí traducir a nueftro Caíleilano \ y con ella fé 
lifonjcaban , v tenían ya de algún modo , por felices mis defve*, 
los; porque penfaba aver hallado un Preíente , que pndieíTe fer-i 
vk como de indicio de mi reverente inclinación ácia V. S. 
Récteabafe , pues , el animo con ellos apacibles penfa-i 
mientos , quando le atajó los paííos el recelo de si ( antes que 
en vlfos de ofrenda) llegaría a humear , y tener refabios de atre-
vimiento ei fuego de inclinación tan afeduoía. Tomo cuerpo 
en el corazón la aprehenfion , con tal pavor , que llegó á def. 
fallecer el alvedrio ; de manera, que oprimido por una parte del 
temor , que la cortedad del obfequio me abultaba ( y mas íi cotv 
íideraba o agigantado del Mecenas ), y eftimulado por otra del 
mérito de V . S . y a c í a al rigor de la neutralidad martyrlzado. 
En tan contraria , como poderofa lucha ,. y opoíicioni 
de afeaos huviera triumphado el; miedo de mi refoíucion , fin 
duda , á no fer mayores , y mas robuftas , que fus importunas 
violencias , las que mi Incliiiiicion , y amiílad venera obliga-
ciones. Ellas , Señor , fon las que rae executan , dulcemente im-í 
portunas , á proceder tan íín libertad , que acudiendome con re-
cuerdos , de que es V. S. por tantos títulos amable Dueño de 
mis operaciones , hacen preeifa en mi reconocimiento , eíVa, que 
en otros pudiera fér arbitraria , contenida ¿ acafo , en los térmi-
nos de una interefable cartéfañia^ 
No pretendo decir con efío , que la mía va totalmenré 
defnuda, y defecada de todo lucro. ConfieíTo que los tiene; pe-; 
ro fon folamente de íuperio:r Efpl^ra ? porque ( aunque muchos ) 
los vincula todos , y recopila en uno folo , que es el mas cfpe-
cifico , y recomendable, Y fera-el que dígnandofe V . S. de abrigac 
debaxo de fu fombra poderofa , y fuperior afylo efte ocio , y rer 
creación de rnis tareas T grangce'en acceptación tan. decorofa ei 
mas eíclarecldo efoialte.. i 
NI tampoco intento con el efeafo tributo^ de efte obfe-í 
quío ganarme un mérito para con' V . S.; íblo si folicko abrir con 
el alguna puerca al pecho por donde íe ventile y y desfugue par-
te de aquel ardor-a¿lIvo , y afección amigable , que encendiq 
en el el complexo iluflre de apreciables- prendas , y íingulares-
Dotes con que , grandemente liberal , el Cielo quiso engrande-
cer a V . S. cuyas benignas iníiaeiiGias y exccislvaraentc francas, 
a l ' 
aícáwzando á todoi generalmente , le hácén admirar al mundo 
«no como Prodigio : en donde ( no con menos realce ) empleó 
la Providencia fus franquezas, que la naturaleza fus efmeros. 
Fácil me feria aora dexar íHiir fia términos la tinca por 
el efpaeiofo , y ameno campo de eftas gracias: pero, no fin do* 
lo r , me veré precifado á tirar las riendas á la pluma en lo mas 
ardiente , y veloz de fu carrera. Porque aunque nadie las pudie-
ra deferibrir con puntualidad mas exaaa , se muy de adentro^ 
por la prolongada continuación , y trato familiar con V . S. quan-
to defagradaa á fu modeílk aquellas , que en las dedicatorias;, 
faenan, © fe defeubren como en apariencias^, y adulacionest 
Bien que y quanto llegara yo á efpecificar aqui de fus virtuofas 
nobles qwalidades , no pudiera aun* la mifma embidia , dexar de 
conceftar precifada. Por eftô  mifmô  no delineare los Tymbres, y 
Biafones' de la Aícendencia de V . S. , ya manifieftos en la anti-
güedad del Mundo , acreditados en tiempo con las ramas de tan 
nobles troncos y aora con el primor de los pinzeles , y las plu-
mas , á que ¥ . S, da cumplido aííumpto. 
Y dexando , fino al olvido , al filencio', muchas , qae 
en V r S . conftituyea un Héroe con eminencia plauílble , folas 
dos me ha de permitir fu genial rubor, que publique , por kv-
grar y afía-nzar en fu ^eícubrimknto no cortos créditos mi 
eleceíoh ; pues conqueiVán unâ  , y otra i que fepa el mundo 
mi buen acierto en dedicar á< quien dedico , una Obra por, 
una parte hija de tantos , y raa elevados ingenios ,- á quienes 
debió fu origen y por otra da usílida'd , tan fin igual para el 
Publico, no íol amenté en el fia ?! fino también en-el cofte , y 
quilates de fu. eontenido. 
Es pues la primera, conceEír yo á V,. tan Señor de 
la facultad , a que miran eftos libres , que con mas propiedad 
pudiera dirígeles, antes que a fu proteecioa, i fu ceníura. Pues 
se yo( y no folo yo ) que la inteligencia con que V . S. ha ma-
nejado Jos Amores modernos en fc Philica , y otras Facultades 
oenet ' ' " de too con aquella particular 
P ™ T U 0 ? 1(f p0COS' Buen A m o n i o tienen' de efto los que 
han logrado en la eftampa algunos difimulados rafgos ' de f, 
pluma ,en que con acierto tanto, toca, las materias mas cv-
qmfitas de ks P.oícXsione. iateleduales ^ empico. ^ 
da 
V I . 
da una de ellas dé im H t o t a grande , y V . S. uüo íbío par? 
tantas, hiere , como ninguno , los puntos mas delicados , y futí* 
les. Y efto aviendo fido el eftudio , que le ha debido mas cona¿ 
to , el de la Policía , en que fe mira tan dogamente inftrui-
do , que puede fervir de -Oráculo á los mas fabios en el 
Arte. - , 
Pero que mucho ? Ci defde hs primeras ractiaciones , y 
/deílellos d é l a razón ( donde las que fob fe efpcraban ligeras 
apreheníiones de una puedlidad fenciila } ya apmitaban maduras 
reflexiones :de una doéta pedpicacia ) dio kizes fu difcuríb , de 
que el Cielo le avia formado para eímero pardcular de fus pro-
videncias, y ^ddíahogo el ..mas fiel de, fu Monarca. Palpablenien-
te hemos empezado ya á tocar efte prodigio ên el zelo grande, 
lealtad fumma , desinterés propio y facisfacciotv de la MageiUd, 
con que tan acertadamente maneja el alto empiep , que á la 
Dirección de V . S. ha fiado.la Real Mano de nüefiro Augufto 
Daeño ; fin otros de la mayor confianza ., en que fe palpa 
el acierto .de fus Jdeas , y la prompta expedición de todos 
ellos. : . ' oi ; i h 't obti . i 
La grande charídad de V . S. , que es la otra foberana 
Prenda , que con ;mas difiinguido luftre entre íus muchos ef-
plendores fobrefale , es tan notoria , y experimencal en quanta 
efpecie de gentes llega á las .ppertas de fa abrigo , que qualqule-
ra me gritarla el defacato , fi yo quinera recurrir á otras , para 
el defempeño. Porque que defyalido hizp noticíofo á V . S. de fu pe-
na , que no fueffe eco de fu cxprefsion el prompto eficaz re-
medio de fu ahogo ? (^ué necefsitado llegó á comunicarle fu 
miferia , que .no faliefre dos vezes amparado , una de fu Com-
miferacion , y otra de fu Magnificencia ? Q¿ié limofnas no tie-
ne repartidas, no folo en el tugar de fu nacimiento, fino tam-
bién en toda iu Provincia mv fuera de ella ; las mas tan en 
por fu compafsi.va mano focorridos ; tantos Dolientes confola-
dos i: tantas Congregaciones reftablecidas i tantos Templos en-
graim-rcidos : tantî s familias reparadas , y tantas buenas obras 
^n todo iinage de piedades , eílan oy publicando que V , S. era 
el 
v n . 
Cl remeaio imlverfal ¿é tíurgos fu aichofa Piitrh / como of lo 
es en las agenas , de q^átltos carlfiguen^ itiímuarle'Cu pretcníion, 
ó fu congoja.- . ' .. V r • 
Siendo efto afsi, y que los cientos , que intento guare-
cer con fu fombraV y al publico con la efeoka de fu pa-
trocinio , contra muchos ignorantes embldiofos , y mal inten-
cionados (que contra ellos prefiento ya' armarfe , y affeííár los 
tiros de fu rabia1, y de fu ponzoña ) fe reducen' á una univer-
falidad de Medicinas^ contri toda fuerte de dolencias como 
pudieran tener " ótro; deftino , que á la poderofa protección de 
y . • S. • ? mayormente , quando afsi doy materia á fu corazón, 
igualmente bizarro que compafsivo s para que con iras enfan-
ches pueda exércitar 'fu tierno^ y piadofo aftelo en utilidad de 
los1 enfermos mendigos de nuellra' Efpaña ; pues ííetido V . S. fu 
amante compatriotá v y ellos no de péor condición que los Fran-
céfés j - que-en fu Pais eílan' desfrutando tantos beiufkios por 
medio de eños maraviílofos Recipes ( defvelo , y penfámicnto de 
aquella gran Señora ,-y más chrlftiana, Madama Fouquet) es ra-
zón 3 que V . S., quien- por-el mifmo camino dé la 'chárldad vá 
fíguiéndo las" guéllas^ de efia Héroyna: s • tenga el honor en la 
atenta clafe de la cortefania-', y de el refpetó * de fervirlá , con-
tinuando el -rumbo de- fus altas y- eleva-das piedades en ; la ex-
/enfion de los fíngubres>, fégaros^medicáiíientós % que en réco-
nocidá'utilidád-1 dé-los-J?obres/contiene'"eftá colección de ellos 
traducida; - ¡ -
Eftas circunftancias 5 que hacen tan de V . S la Obra, 
me'paréce que bailan • para dexar cohoneftada \ la que pudie ra 
parecer ofadiá , aun qúando enella tuviera libertad mi con-
Icjo. Con que, defembarcado ya de la fofpccha , y con alcu-
nas prendas dé̂  mr confianza, de que V . S.' no- fe dcfdeñará de 
admmrla en fu refguardo pbderafo, (, pues no ignoro^, que en 
fu aceptaron agradable no defmerecen por-. pobres las vS íma l 
q^ndo íabe' las enciende - en fus Aras un ^ ^ 0 fino ) W fc„ 
Z T £ J T i f X' ^ faC[Ífíéo todo á ; ^ Providencias \ L 
T h o m f ' o 1 " " ^ ^ ^ r ^ ' 6 > Por -e je í do» cir la nonra , que me couquifta'el aciuto r y otro cuv 
Í o L r e V l ^ S-T ^ - - o b l i g a c i ó n , d e ^ e d i r t o i J 
proipcre a V. b. a l g u n ^ d i ^ t l ^ ^ t ^ W ^ é i t e ^ y entr 
1 
can-
tanto le .confcrve la vida , para crédito de nueflro Caiholíco 
Monarca > defahogo de todo el Reyno, y bien univeríal de los 






jípkobdCio'Ñ mi doctor , nm ' Mipvm 
Qon^hz Mercadillo , d?i Gremio>y Clm/iro dé U V m 
verfidad de ^aliadoltd , Jf Catbarattco de Prima de 
MedícinátnclU* 
orden del Señor Licenciado Don Antonio Manuel de V i -
Uanuevav Rivera , Provifor, y Vicario Genera de cfte 
Obifpad¿, y Cathedratlco en efta Umverfidad^de Val a-
dolid heieido las Obras Medico-Chirurgicas de Mad<tr 
niaTouquet. traducidas del Francés á la lengua Calkllaiia por Fran-
cifco Monroy y Olafo . divididas en dos Tomos , y au me nadas en 
cada uno de ellos con varios additamentos miícelaneos. Y al cotejar 
el fingular, v bien fabido aplaufo , que en toda la Europa lograroa 
cftas Obrash primera vez que Calieron á luz en íu primer lenguaje 
Francés , con lo que he vifto , y reconocido^ en las mifmas Obcas 
gumencadas , y diípueftas para que aora ja-primera v^z falgan a luz 
en nueñro lenguaje Efpanol, me veo cafi como preciíado á decir to 
que la Reyna Sabá al comparar la fama de la fabiduria de Salomón, 
y fus obras con la experiencia , y como letura de ellas mifmas ( 3. 
Rcg. cap. 1 o. v. 7.) Maiof ejl Japientia, ^ opera tua, quam rumor9 
quem audivi: En ia prefente traducción fe nos prefentan , lo prime-
ro las obras puras, legitimas , y defecadas de Madama Fouquet, fin 
U «lezcla , ó la confufion^de otras.cfpurias , ó adulteradas, fatalidad, 
que fucedió á la traduccioii Portuguefa del año de 1712 , y 1714, 
aunque trabajada por encargo de un Rey ,, por aver dado el traduc-
tor Portugués en alguna de las muchas Imprcfsiones Francefas, que 
ya por entonces corrían con elle gran lunar ^ y defedo. En la pre-
íence traducción fe añaden Reparadamente acia el fin de cada Tomo 
K w n ^ ^ n0dcia8 ^conditas jfacadaí ae nuevo (para alivio de los Pobres") no f^U ^ 1 c r 
duccion finalmente tiene con S T p I m U ^ T T -
fon tan k k L Z T l V T ^05"105 Cn ^ " ^ « « i ™ 
r u n b ^ ^ r ^ c e r t e u otra/ , .m«h^ Obras , fe. 
mas pfoprkdact, de la que el Poeta Claudiano cantó de Eftlllcon én 
fu Panegyrico , lo íiguicnte: 
Et qu¿t á iv i fa beatos 
Efficiunt , h te collefía tenes 
Por todo lo dicho , y porque no veo en todos eftos dos Tomos, a | 
cofa contraria ánueára Sagrada Catholica Religión Chriftiana , ni 
á.las b.uenas coftumbres, ni cofa tampoco que no fea muy conforme 
ai Arte Medica , y Chirurgica , en efpecial fi fe atiende á las adver-
tencias, con que en dichos dos Tomos fe previene^ al Lcétor j por 
cCfb creo ferán utUifsimos al bien común , y moy dignos de que fe 
den á la Eftampa. Eílces mi, didamen falvo irieliori: En Vallado-
lid 11, de Mayo de 1748. 
Docior Don Miguel Con^Mt^ 
Mercadilb. 
S Ü M A DE L A L 1 C E N J I J D E L O R D 1 N M I O . 
NOS el Lic. Don Antonio Manuel de Villanueva. y Rivera , Ca-thedratico de Inftituta en la Real Univerfidad deeíla Ciudad 
de Valladolid , Provifor r y Vicario General de ella v y Ú 
ObifpadO &:g. Por la prefente damos- licencia,para que fe puedan 
itnprirak , y dar á la cftampa lasO/'r^ Medico Cbirurgicas de Mada-
ma Fouquet ¿rc.tradíícrdas &c.porFrancifcü Monroyj Ola/o , en dos 
Tomos : atento que de nueftra orden , y comifsionhan fido viftas s y 
reconocidas, y no contienen eofa opuefta ánueftra Santa Fe Catholi-
ca vybuenas coílumbres&ce Dada en Valladolid á 11. de Mayo de 
1748. 
Lic. D. Antonio Manmlde-VillanittVA 
y Rivera. 
Por fu mandado, 
Lms Garcia.de ¡Sillalpando. 
APRO-
XX. 
'yiPROB^CÍON D E D O N J v A Ñ D E 
Hormllos , Medico Titular de la Ciudad 
de Burgos , Cabeza de Cajiilla. 
M . P. S. 
OBedeciendo al orden deV. A . , que pongo en el mas aíco lugar de mi eftímacion , nada ageno de raí feguro rendi-miento , faltan vozes al labio para ponderar el placer , que 
he recibido al ver que liberal mi fuerte mu ha franqueado 
d honor de V . Apenque manda cenfurar la traducción de Francés 
enEípañolpor Francifco Monroy y Olafo délas Obras de U &cmt. 
caritativa Señora Madama Fouquet. Y luego que mi entendimiento 
empezó i regiftrar lo , amenos Jardines de efta Minerva , dixe, debia 
cantar la República Medica literaria lo figuiente , que á efte intento 
eferibió un Poeta. 
DeU&um é mtdtis hoc.cape Jeffor ^ epus, 
Bocltgat, & reíegat , quifquu medie amina qugrat. 
Y para la ccnfLira pudieron baftar las muchas , y repetidas impref-
fiones , que de eflas obras fe han hecho , y hacen cadadiacn Fran-
cia , recouoc endofe mas, y mas la certeza , y eficacia de fus rece-
tas. 
Pero como el Ingenio délos hombres es vario, no faltó quien 
dicíTe en la exrravagancia de ingerir en alguna , ó algunas de fus im 
p^cfsioncs muchas recetas en que no pensó efta Señora , las quales, 
con el tkmpo , y pradica de ellas íe reconoció fer commenticías,. 
falaces, é inciertas. Con efto comenzó á defeaecer de fu eftimacion 
efta obra para todos ucilifsima. Efla fea injuria liecha á la memoria 
de íu buerm Madre Madama Fouquct no fe le pudo ocultar á un H i -
jo fuyo , Obifpo , y dignifsimo Prelado en aquel Reyuo , ni pudo 
mu-ar con ícrenosojos die Principe el que perfonas poco reflexivas, 
y mal miradas fe vaheíTen del fagrado de nombre tan venerable 
p.ra vender con eíle colorido íus tabulas : niel que obraran prove-
den-
X X I . 
vdcntro dé' ellos en vhiad , y letras deídc fiís tiernos afins , m u c ^ 
aptos fugetcs para-ci miniUerio inorado de los Altares, fctnbrafien 
defpues comQ copias las mas vivas de íu Iluftrifsimo Originalla few 
m lia Evangélica 5 no contento ( digo ) el zelo dcefte grande Héroe 
coneftas empreíTas , no podiendo cemrí'e a fola la curación, de ias 
almas , como verdadero heredero de la piedad de fu Sant£ Madre , ^ 
imitador de niieí\roRedemptor ,xnya virtiui íe exhalaba para curar 
juntamente con las de las almas las doleneias délos cuerpos, 
í ieii io exibat>& fanahat omnes Lxxc,6. 19. quifo cíle fingular honu; 
,brc, que fu charidad fe diiundleiTe no menos a la curación temporal, 
y del cuerpo, en las vivas Imagines de Jefu-ClirUb,. que fon !(>$ 
Pobres., • . ' 
Fara efte etedo eñabkxio co'n fuautorid̂ ^̂ ^̂ ^̂  fe 
líublicaíTen aquellos remedios para los Pobres tan . reconocidos, y 
recomendados por la augufta Aííamblea del Clero en París, coma 
es alli notorio. Y.dióorden afsimifmo pata que fe hicieírí la impref^ 
fion del Promptuario de Recetas ( del qual fe vale al prefente el Tra-
«fc&or } exhibiendo para eüo dicho Iluftrifsimo Prelado las Recetas 
verídicas , y originales , que fueron todo el Norte de la folicitud de1 
Madama Fouquet fu,Madre., y.quede, acalionaron tantos gados, y, 
tantos. defycio«... 
EDas-, Señoí , fon las ventajas ^ que logra nueftra Efpaña cf 
la, traducción que V r A. me manda vér. La qual, avíendola reconov 
cido ( y del .mlfmo modo fus Addltamcntos ) ,con aquella feriedad , I 
reflexio'n , que pídela materia , y üngularmente la virtud de ios i n -
gjCtdlcat'is ^ Simples , y Gompiaeftos, de que- todo efte Recetario 
compone , hecho clcoceje con la naturaleza de los males que exigcir» 
dichos •renadíos , me veo en la preciíion de darle a toda efta Obrd,.; 
i que , por «ira parte., nada contiene diífonante de nuc.llra Fe, y bac--
iuís codumbres >mi aprobación, . • ! 
De manera qb.e convencido de fu-iitilidad ,,.quiíiera fer podé-' 
roío,, y .tener urbicrio para que todos , Facultativos j y no Facultatí>-
Vys i no careckíícn en ítis cafas de eftos prodigiofos Libros •: de los 
qpídes dice , y.con propiedaé.el Tradudor rtier- aturro de Médicos, 
aruj.moi y. y Batha , para que cada qual ,.á.imitación d i Madama' 
Foiiquec^proeuraífe hacer.con fus muchos , y fmgulares Efpecificos. 
/m*kf >yJegHros en la praBica ,'irucho bien á los Pobres, y no po-
co así-miímos; praaicando loque dice el ílóííxnan en el cap. 
MeÁuo fu, jpjffa c|-l tTran Catón, qiie con íblas fus recetas fe cu-
- a sí ¿mimo y y. á fus íamiiiaccs -¿er J olius tmuy a > ¿r. ratlonh* 
" : ^ ' ' • . 1 
M t t ¡ 
reculas. Aunque no es íludable ^que parad bnín ufo de cflos reme-
dios fe requiere1 la buéna iallruccion en las Leyes del Arte. 
Por tanto dixo el gran Valles lo fíguieiue : Medicina mm 
methodo facit medlcumfine methedo vero cay-ificem , bufeando el 
como , y quando de íu aplicación , como lo dixo Séneca Epilbla 9k, 
Qorporis remedia inventa funt ab aíijs-y quomodo autew admovean-
tur , aut quando , nofifi operis eft qucerere j Tiendo igualmente cierto, 
c|ue primero fue deícubierta la medicina que la razón de medicar co-
mo lo cfcrivi6:el Hippocrates latino lib; i . pag. 4 . Uepertis ja:i í 
tnedicmd remeé.js , hommes de ratiombus eorum defer iré ccefijfe , nec 
pofi raiior.em medkinam (fe inventam , f e d p j i inyentam medicinará 
rationem efftquafuaw. Y fi hemos de creer á Plinio en el libro X.-
cap. 7 2.de los brutos fe han aprendido los grandes rciíredios', como 
délos perros, y gatos el vomitivo, M fangriadel Hippopota:ió-,de las' 
Perdices , y Grajos el purgante;-dé las Cigiicñas el GlyÜer : de los 
Ciervos los' Aiexiíarmacos Y b- cóntra-venenas > pero el 'como , y-
. quando de fu aplicación- lo enfefía la pradíica medica. 
Por tan juíllficados motivos fe hace el Tradudor' merecedor-' 
déla licencia q:lie íbHcita'^-paraba; impiciVíoii d dichos dos T o -
mos aumentados i á-íin de qie por medio de la eftampa- vénga £ 
noticia -, .y manos de todos una Obra tan generalmente Uti l j pui 
dícndo decir rmfjor que Ovidio de cfta Excelcnclfwma Señora.-
Cametur toto n&men ¡n arle $u$fam 
Lír/gu* file 'ymm efl ultra narradle qmdquam: -
. T a l , Señor, es mi fentír, y cenfura.- V . A . podrá mandar \&' 
que %re ma-s de fu-agrado, BtegO-s', y Agofto 3 !. de 174^7. 
B o n f t é a n ¿le H j r m ü o s ' E / c á l a m e , 
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''lene'Francifco Monroy y Olafo licencia de los Señores del' 
Real , v Sopremo Confcjo de Gal!Illa- para imprimir tf-
tos dos Tomos , . como con^a túÉS largamente por i ; 
cerrIiÍc.;c-on Jada por Don Miguel Fernandex Manilla en M-a--
drid-á 2-1. de Marzo de 1748,-
XíV. 
I P R O L O G O . 
Ciertamente , Lcólor amigvo , que por rígido , que feas en tu ceníura , no parece poísibíe , qu.e puedas reaíar á eftos L U brostu aprohacion; ficndo y.a;tan mauifíefta eneí mundo 
fu utilidad, fundada en.ios contantes, y .repetidos acier-
tos délas recetas efeogidas, y pacticularcs , que con tienen ^ que no 
, puede fubir á mas a to grado de eftimacion entre los Médicos , y 
Cirujanos de mayor renombre. 
Prueba indetc&ible ,;y notoria de efta verdad fon las repeti-
das imprefsiones, que.defde el lin de elfiglo diez y feis, paflado , fe 
han hecho de .eftos "miíagrofos Libros en Francia v y fuera de ella: 
con fer afsi , que en aquel Rcyno ha ávido íiempre abundante co-
pia de feledos eferitos en efta Facultad , por el mas Xubido aprecio, 
que alíj fe hace de ella , y fus .ProfeíTores , que en otro talgun Rey no 
de la Europa, 
Por eftarazón te puedo aíTegiirar., quc., íj alguno de los 
Médicos Eípañoles íabe algo de el Idioma Francés, es íu priiucr co-
nato procurar el haver á las manos eftos Libros ; períuadido á que 
en ellos tiene un tlieforo ineftimable , y una Pharmacopéa univerfal, 
y regura para todo genero de males , y dolencias. De motio , que ét 
que mus no puede , íe tiene por dkhoíb j fi llega á coníeguir tal qual 
receta de eftas traducida. 
Con cfto puedo prometerme el que en eüa pcaíion no quer-
rás aumentar elnumero .de aquellos ,mal intencionados ^ que , pof-
feidos de la embidia , y -llenos de hinchazón , no (aben fundar fus 
créditos de otro modo , que fobre ¡as agenas ruynas; cenfurando, 
apocindo , deprimiendo , y defacreditando '.os aciertos ., y trabajos 
de los otros. D : manera , que , (i .tal vez algún medicamento ageno 
les merece en fus bocas la aprobación , efio folo fe conügue , apro-
piandofe aísi, lo que fue eftadio eñraño , ,como parto propio. 
Pretenderá alguno deslucir efta obra utilifsima , diciendo, 
ha viílo ; y ieido en otras partes varias recetas de las que aquí le ex-
pongo.; pero c(lo no puede fer motivo , ni para cldefden, ni para 
el.dcíp.r.ccio ^ anees no corto aíTumpto para la alaban/a .: y para qué 
mejor lo adviertas , quiero inllruircp en el origen de efta Colección 
de Remedios. 
V i -
^ Vivió en Fraticía en el fobredicho figío una Matrona* 11,nn. 
da Madama Fouquet, Muger , que fue de un Prcíidcnie de Pt 
Abuela de aquel Monfiur Belleysle, que eAuvo prlaoncro en L ** l / 
el año del 745.7 al prefenté deftinado á comandar en Gcfe el 
Fráces en la Icalia.Efta Señorajnflamada de una ardiente charid 1 1 ^ ° 
ra con los pobres , y miferablcs enfermos , y juzgando , cnen ^ 
día hacer , ni mas'noble , ni masinterefado empleo de los cau i^70' 
"y bienes de fortuna , que el Señortan largamente avia depoficado 
fus manos rqueel expenderlos en alivio > y focorro de los- pobrecC"n 
tos, y curación de fus males , fjrmoel dcfiguio'fantode dilipen^íi ^ 
qúeno pocas perfonas medicas , y 
para hacer erangeria de ellos, opara figurar imaefpecie de toMad, 
y Eala ,.v 0ftentacIon dé fus recónditas cunofidades-, o ya también 
(íi foncíe la facultad ) para acreditar emel Arce fuyenda. ; 
Elamor pues , para con los dolientes pobres , de ella pia-
dofa ,e incomparable Tcbita vpufo en acción y movimiento toda-
fu auttíoridad', haciendo,^que córrieífe fu folicitud 5 no folo fu 
Reyno todo ,fino también diftántes , y eftíangeros Payfes, a fin de 
negociar a toda cofta dé los mas fabios Phlíicos , y Cirujanos doc-
tos aquellos medicamentos ,~qüe una conñanté pradica les huvieile 
dado a conocer como mas ciertos: atendiendo al mifmo tiempo á 
que , por lo común , no folamente fueflen por si poco cofiofos , lino 
también nada difíciles en la manipulación ; para que la pobreza de 
las perfonas'raiferables ( que eran el' principal eílímulo de fu inten-
to ) pudieíTe executarlos por si mifma , 6 havcrlos pOr un corto cíU-
pendio ; y afsi no quedaífen fuílradás de foéorro fusvdoÍ ene las. 
Logrado por eñe medio • el pláuíible fin de erta Mattona ^ y 
teniendo ya en fu poder1 crecida porción de eftás recetas , ella por 
si mifma las aplicaba a los necefsitados v configuiendo eftos no fola-
mente la fanidad , á que anhelaban', fino tener en fu compafsivo zelo 
Botica, Medico, y enfermera juncamente.Con que,como la enfeñaííe 
Ja continuación de las muchas experiencias la^maravillofá eficacia* 
de e.tos remedios } adquiridos'con tanto afm , ImDrícientéfn chari-
dad de verieeftrechadaen tan reducidos limites, refoivio levantar el' 
vuelo haíla dií-undirfe ,pudiendo 5 por todo d Miindo, Para ello' 
m í o dar ala Prenfa eftas recetas. RecibieronUs con cufto , y COÍV 
anda losFacultativos : y como fe cxperiméntalTen mas . y mas cid v 
fus feheri^mos cíelos 3, en - poco tiempo^ han repetido-tanta s 
un 
rtrapféfljíónésÜe.élfas , que no parecen crcyblcs, en un Réyno , q^g 
rdc nad.t abunda mas , que. de eits linage Je crac.idos. \ 
'Recobro acra ei hilo , que á :xc pjadíente. Y fea afsi, que 
..algunas de eftas recetas las ayas viito en otros A.ucores.,'.que traían 
,,,de efta materia ; pero fí ellas fon tan íingulares en fus efeétos , tan 
fáciles en la operacian , y.fobre todo de tan leve coíle, b.uelvo á.de-
cirte ,que por ningún camino tienes razón para vilipendiarlas. 
Madama ¡rouquet no tavo -por blanco de fus trabajos ,, ni 
-por objeto de.fus expenfas el hacer un aparato , 6 cumulo de medi-
.ciñas , que fueííen tan exquifitas , y eípecialcs , que .falo excitaíTen 
la admiración , y el extaíis en el mundo con fu novedad. Robóla si, 
bien lejos de la vanidad,, todas fus atenciones el reítabíecimiento ,de 
| á falud de los enfermos mendigóse 
Si quifieres-decir , flmdádo aqafo en alguna mal execurada 
.experiencia j.que-tal qual de elbs recipes ha faltado en alguna oca-
íion a lo que promete : admitido el cafo , te digo, no tiene que per-r 
íuadirte á fu falfedad la eflraneza. Y es la razón porque las caufas 
naturales, para raanifeílaríus efectos,, á denias de fu virtud , y apli-
cación al pafíb , necefsitan indifpenfablemente cierta combinación, 
y concurrencia de unos accidentes , junta mente, con la remoción , 6 
exterminio,de otros : los quales , ya pofitivos , ya negativos , pue-
den faltar , 6 no concurrir todos hJc , nunc , y en ella coyuncurai 
Y'entonces.la medicina mas fegura , y roas probada es forzófo que 
aya de caer de fu buena opinión , y aííentados créditos. 
Teniendo efto tanto de evidencia , no fera mucho, que rfal 
vez ( rara fucederá ) -no cumpla alguna de ellas recetas lo que pro-
mete , fiendo ella nulidad por la razón , que te acabo de exponer, 
tranfcendental, á cafi ( ó fin cafi) todo medicamento. Y efto*, aun 
quandofupongamos , que no aya de parce dé la Botica alguno , ó 
mas fimples exhalados , y fin virtud : y lo peor , y mas fenfible (ha h 
quiíiera el Cielo , que no fuera tan común ) algún quid pro quo , que 
improbaría el diedro Phiíico , fi , como es de fu obligación, fe lo 
comunicará el que opera la receta. 
Ultimamente .quiero prevenirte ; lo i . que va ajuftada la tra-.1 
düecion mas al útil, que ala hermofura de ella. Quiero decir , que 1 
ide tal fuerte me he ceñido á fus palabras, que mas he querido afec-
tar la íinceridad , que dar contra fu - realidad alguna fofpecha , por 
medio defraíes ,y términos equivalenics. 
Lo 2. te advierto , que hallarás muchas ventajas aora nue-
vamciite'c-n ellos libros j porque los encontrarás aumentados con an> 
: nue-
x v n . 
ta de dlvcrías, y íingulares recetas: las q a ales, 
nVcvo « 4 4 * « « ^ ^ expenfas > pero ficon igual atan , adquirió , y 
aünque no con tai pollqLict, una períona de authori-
conclpropio hn , ^ fí6 patfai eftableccrlas en ella traducción. Vale.-
dad^religioía,1^^1111 r" . . 
A D V E O E N C I A S A L L E C T O R , 
PARA. EL USO ACERTADO D E LOS REMEDIOS Ü¿ 
PARA ^todaelU;0b.ra:} y paraevicar muchos-yerros. 
j i d v m e v c i a í communa a entrambos Tomoí.-
AVvertemiü u fohe U / ^ ^ « ^ ^ á r ^ H ^ w ) « ^ , , / medidus >yJohn la elección , modo , y t-k'mto (ie -aphia* cor-tos medicamentos : Para <:onfeguir la inteUgcncla de todo cf-
io ( qne es tan neceíTaria para la praaica de ío que contiene toda ef* 
ta Obra ) íe debe primeranvente leer con euydados y ttner muy pre-
íente Ib que fe dice en efte Tomo-1. en las qtiatro hojas que ay deíde 
ia pag. i 2. halia ia pag. 
A lo qtíaí fe debe-añadir lo ííguiente ; Criando Hablando de 
yervas fe pide manojo, fe enciende quantó fe puede abarcar, y 
apretar cou una mano'. Quando fe dice una HÍTA , fe entiende de 11. 
onzas.- Quando íe dice 4¿«wir^ 5, fe entienden tres quartillo? de' 
azumbre caftellatia , y fin fifa, Quando fe pide una ocí)uva , ó d, ai~ 
,.£2 entiende la ©aava parte de Una onza. Qiiando fe habla de 
•nzas , fe habla de Vas Caílellañas-, de las quales diez y feif comple-
tan una libra GafteUana0- 1 
¿ d v t n e m t a i , Johrelas errMas en venfiy*} ft&iúá \ 1 
que fe notan en entrambos Tomos en l Z d "na m a t l 
enconetoferal qual m » , Pero en quanco á las ^,1 „ ' ? -
« a t o , y por otra parre de cal naturaleza qne n J " T ™ ' 
regala, por tí m|fm0 p£)r fer m c o g n o f d b . ^ W ' 
S i l deí. 
,íkícuyc!os. nada cflraím en uta impreísíon. • • 
Para otras erratas , ó ádcólos que en paite han.dlmAnado de 
la mifma imprerslon tie ia ObraEranceía que ío craciacc i en parce de 
Jos Araanuenfes , y de otras cauí̂ as•, dlfun-áicfldofe.hal}a en el mi^no..; 
original, 6 manuícrito Eípaiiol , y que parecen eufatas algo fubíhn-. 
dales, ó que á lo menos piden algún avHb al Ledor, ferviráu las ad-
vertencias quefe pondrán aquí al $. 2. y lasque íepondrán también 
alprincipio del Tomo a.ídeípues.del Ir-dice en otro 2* 
Advertencia 3. fohre ios termiücs de las drogas, 0 (imples de 
que fecomponen las recetas di toda eftaObra, Muchos de eílos terrai-
i+os ni los conocerás por íu nombre, ni tampoGO tendrás noticia «le 
ellos; ya lo- i . por íer Arábigos , ó Griegos , '0 Latinos , ó de otras 
.Lenguas de diferentes Naciones; ya lo 2. porque unas vezes fe po-
nen en una Lengua , y otras en otra , v. ^eru/'a que es lo mifino 
que AlbayzUe Kar^ve que es lo mtfaio que Ambar y Uc, \ ya lo 3, 
porque por alguna errata de poca íubíUncia no eñara tal qual termi-
t,o cxpreíTado con coda propriedad : v. g. di agredo ¿ dlagmdio ? p dia-
ptíMpü, y debía decir diagridlo •• .centidoniay debía decir cent'nM* 
¿/V. Bugula ^ j debia 4ecí-r hugU % kierapiqra , y es hieraficra : z h -
rababa, y es a farabacá .^ ' i fmk^^y es Nimphea; niaclck, y .es maets, 
ó w^a^ : Palautes , y.cs hlaturias dec. Mas en tai caíb fácilmente 
puedes falir de elle embarazo ignorancia , ó duda con folo dirigirte 
á un Boticario el qual te defeifrará los dichos términos, que tu no 
enciendes, 6 te dará, lo que ellos fignifican, por tu dineroi y.conven-
drá para no errar que afsi lo hagas. 
Advertencia & jregla generalpára d ufo de las recetas: Quando 
te fe ofrezca.yalerte de algpna délas recetas de efiosdos Tomos, y J a 
quieras en menos cantidad, rebaxarás ja doíis en cada uno de los lim-
pies, ó drogas proporcionalmente. Veafe el.tomo 2 .pag.7 2 .n.84. 
Advenencia $ En el Tomo 2, defpucs del Indice que eílá al 
principio, encontrarás la continuación afsi de las advertencias comu-
nes á entrambos Tornos^ como las particulares , y proprias d-e aquel 
Tomo. 
Adveríeneias fartt ulares ¡ y proprias de efle Tomo 1. 
I. Ep quanto á las erratas de cíle Tomo 1. , notefe lo 1. c{iie 
bay algunas parciales, efto es, que folo fe hallan en algunos Tomos 
primeros, por quanto fe corrigleton anees que fe acabaííen de tirar 
en la iipprcnca to,dos aquellos pjiQgps, en.que elías fe hallaban : f^las 
era-
^les cklTomo i . ( qucpor n o h ú h r k en t ó Ú ñ o s T o -
- irt%m) ion -
t S v fe debe decir curarla c a m h m i a . ^ a pag. a ha 
tólM en lugar de Notrfc lo a-que en quanto a las 
S S » hay que corregir ^ é f i ^ - f ^ ^ ' ? 
II. En la receta del celebre emplafto llamad© M.tniií Vet , que 
empieza en la pag, 24. hay que corregir lo figulente : Lo 1. en la m -
werapreparación jpzg 27.defde cl tercer renglón debe leer afsl: 
w a j a n f t en unmorttro de brome , -caíentmdode qcando en qnanJQ 
ti martitla, o mano que deh fer de hierro -, 'úeffaes fe echarÁn &c, co-
mo cftá allí. Lo 2. en la tercera preparación ios dos últimos reng\o-
nes de la pag.2 8. fe deben leer , ó entender iafsi; tfiwpolvos dd imán, 
ts mcfjjw io irlos echandú} o derramando fuavemente psr un embuda 
dep af*l t e hHo a hilo, f ó h e el ungüento, meneándote tíodo cont¡nü*&íttí~ 
te. D i pues que ¿re, como eíU allí. 
id pag,A02. en 1a u receta que ella al 
^ almorranas , el qual no es de la ma-
d e f . » ^ P!S 2^.notafobre los polvos íympaticos, que 
defpues de hecha la maíTa, fe fecara mas prontamente \ v fia criar fa 
htr. (aunque efto nada les quita de fu virtud) fi la t axe es 00 a ¡ 
poco de tiempo contigo en el bolfiüo.Vl En la Di<x , o? I 
ta, queal licor contraía tifis ( de qu alffe t w l l f e ^ 
d.ralgoapropnado ^ ^ ú L ^ c d ^ u ^ t ^ h ^ 
tenga toda la eficacia que Ja receta promc^ " ̂  ^ 
rece un¡ . i f ^ e n U llíltT ̂  ^ ^ 
~ > c o ^ ^ ^ : ^ ^ ^ 
y 
XX. 
y 150. del Original; y por otra parte el modo, temple , y doíís en éf. 
tas materias fuelen fer muy fabíhnciales , ha nos parecido conveu 
niente feguir la mifma repetición. VííI.Enla pag. 190. en la ultima 
icceta la dofis del unto de marmota ( que allife omite ) es una onza. 
F E E D E E R R A T A S . 
PAg 7.lin.i.la color, lee ¡A Mr^PAg.jS. Un.zj.ORojada l̂ce »í4/4¿4.Pa^ jo?, linea ulcima, cerrado, he faquito cerrado. 
He vifío eños Libros intitulados, Obras Medico- Chirurgieas de 
Madama Fouquet &c.traducidas,)' aumentadaspr Francifco^Monroy 
y Qíafñ ; y hallo no contenerfe en ellos error de Imprenta digno dp 
nota.Madrid , y Abril i£.de 1748.. 
thX).Manuel Licardo de Rivera, 
Corred.Gencral por fu Mageílad, 
S U M A D E L A T A S S A . 
TAíTaron los Señores del Real , y Supremo Confejo de Caflilla ef-te Libro intitulado : Obras Medico ̂ Chirurgieas de Madama 
Fouquet ¿ye. traducidas , y aumentadas por Framifca Monroy y Olafo-, 
áfelsmaravedis cada pliego^como masiargaraente conña por la cer. 
tifícacion dada porDon MiguelEeriTandeziMunilla en Madrid á25 
de Abril de 1748. 
E C O ' 
^ V o f ^ 
"ECONOMÍA 
D E L A SALUD D E L C U E R P O 
humano. 
D E LOS HUMORES , Q y E SE ENCUENTRAN m 
el Cuerpo humano. 
L Cuerpo humano fe compone de qua-
tro humores; conviene á faber de San~ 
gre , d e Colera, Flema, y MelancoH.r, 
los quales quatro Humores fon hijos de 
los quatro Elementos , con quienes fe 
fymbolízan. 
I. Primeramente el es calido, 
y húmedo ytz Sangre también es calida , y húmeda. 
Ü El Fuego es calido , y feco ; la CoUra es también 
calida, y feca. 
t 111. El Jgua es fría , y húmeda ; la Flema es también 
fría, v húmeda. 
Hallaníc en eftos quatro Humores ocho complexiones 
Tomo t A Jf, 
Sequedad, que es la complexión de la Tierra, y de la Melan-
colía. La o¿tava complexión es la templada , que ni ts calida 
ni fría, ni húmeda nlfeca y que rara vez fe encuentra en 
los cuerpos humanos. Í cuyas, complexiones tienen cada qual 
fus humores ditrentes los unos!vIciofos ry los otros natura-
les., Los naturales, fon quando fe mantienen dentro de ios l i , 
mites, de la. fanidad de manera, que no ofenden claramente 
las acciones,: Los viciofos fon „ los que impiden evidente-
mente las acciones : por lo qual, para aplicarlos remedios es 
neceíTario faber el temperamento de la perfona, a quien fe les 
quiere aplicar* Pongo exemplo; el que es calido- en tercer 
grado „ necefsita.de coías frías en tercer grado , para bolver i 
fu fer , y nade cofas; calidas en tercer grado : porque íi das 
cofas frías en quarto grado , á quien es calido en tercer gra-
do , eÜaras.tan lejos de aliviarle , que antes bien le enfriarás; 
afsi, fe les ha d corregir por ias canias concrarias en el mif-
mo grado-.. TambJen. es de notar r que eftos quatro Humores 
dominan, y goviernan los. lugares , en, los quales fe hallan, y 
Éiazen que experimenten; los hombres las complexiones & 
guientcs.. 
C O M P L E X I O N DE. L O S FLEMATICOS „ Y P O R 
• otto nombre Pituitoíos. 
2: Los Hematieos r o Pltuitofos fon baílantemente 
compuefíos en fus cuerpos i fon grueffos , y craíTos i frios al 
£a¿to ; de color pálido^ el roliro lleno , y amarillo, no ve-
Mofo : las venas ,,y fus arterias muy eftrechas, y obicuras;, et 
l'ulfo pequeño ,.y lento ; loscabellos largos, y lifos, y ordi-
nariamente roxos ^elefpiritu pefado ,.y gravofo , grofero y y 
ílupido yCcbardes rperezofos 5 y holgazanes , y fin vigor s t i-
midos y fomnolencos :: moquean mucho , y arrojan, cantidad 
de fativas j muy fngetcs á romadizos, catharros, y otros, acci-
dentes , que fe engendran de la Flema y de el temperamento 
fría,.) hrmedo.. Son diíplicentes en la,conven \cion hablan 
|>oco , fe encolerizan , y fe ferenan fácilmente , y fon grandes 
dormilones. Sus orines fon p á l i d o s y lo-mas frequentenren-
te curbadbs, y cípelTcs j tienen el vkntre laxo;, y fe vacian 
ab u niliiitcmenteSl 
R E -
R E G I M E N D Z V Í V A D E L O S F L E M A T I C O S , 
Cnmo los Flemáticos fon de un Humor ^ y húmedo 
y ^Xrnrrunre-imcncontrarioi Jacaufa ; para cuyo cfec-
fo d ^ vk S ayre calido , y feco , expuerto al So l , jr 
enlu^inente ,?^^^^ ^ 
narioenfu quartofy particdarmente quando el W es 
húmedo , en el qual faldrán lo menos que puedan , y evitaran 
los Vientos Meridionales , y Septemtnonales. 
das cali 
IDO fon capones, ^»^1»^«»»«?, j ^ ^ - ^ " - - - > ^ > —* 
nizes, y toda ave demonte , carneros, y todo manjar calido, 
y feco \ poique todos los que fon fríos , y húmedos , como 
fon aves de agua, carne de puerco, corderos, ovejas, terne-
ras , y otras viandas de efta naturaleza , como también LaS 
groííeras , ventofas, llenas de eferementos , y de ditkil digeí-
tion, les fon muy nocivas: la carne áífada les es mejor, que la 
cocida. 
Su pan ha de fer de buen trigo, bien cocido , y bien la-
vado , d quai tendrá un poco de íaívado, y de fal. Las yer-
vas, queles acomodan parafazonar los manjares fon Ja me-
jorana, la yerva buena ,falvia , hyfopo, poleo , romero, íu-
nojo,peregil,yfusfimientes; yporlo que mira a las Dtt s 
y<rvas , particularmente las que fon frías, como las kchngM, 
o dttS n^do S ' ^ COntrarÍaS » Ó CI1 
™y nocivas ^ f e d ^ X ^ Ü ^ ^ ^ ' l « ^ 
y-anzanas cocidas , ̂  S r ^ ^ al§UlUS ^ > 
- . Lacanddad , y variedad de v l n [ J eñ'?naturaleza. 
Tomo I, 
Los pezés les fon muy contrarios particularmenté los de 
loseftanques Jos qucfe crian en el cieno, y en las rebalfas: 
podranlos comer , á no tener otra cofa, los de rio , 6 los de 
Laá cofas de leche , y las legumbres les fon muy nocivas, 
y cofas de pafteleria. 
Su bebida ordinaria ferá buen vino añejo , maduro , y; 
¿elicado , que no fea dulze , ni picante,; ni atufado. Los v i -
nos nuevosmoféateles, 6 hypoerás. y y todos los de feme-
jante fuerza Íes fon muy contrarios,porque ofenden el celebro» 
y lo llenan de vapores. N a deben beber en la mefa, fin haver 
comido primero , ni al tiempo de acoftarfe; deben levantarfe 
ordinariamente con. appetito, y no llenarfe de carne ^ ni de 
otra cofa* 
No conviene,que duerman defpues de comer, de eferi-, 
bir , de leer, ni de otra cofa,( que fatigue el animo ; por el 
contrario, conviene , que tomen alguna, recreación honefta; 
porque el. exercicio. de cuerpo r, y animo les es muy necelíario, 
para dcfpertar el calor natural, y para ayudar a la digeílion; 
pero debe no obftante fec moderado al prineipio. 
El demafiado dormir les es muy nocivo , principalmente^ ' 
entre dia, y defpues de la comida; parque pone el cuerpo pew 
fado , y retiene los excrementos internos : bailará dormir por 
la noche feis , ó íiete horas ^y tener cuidado de peynarfe por 
la mañana al levantarfe, frotar la cabeza., el cuello ^los bra-
zos , y los fobacos con, un lienzo i moquear efeupir , y pur-
garfe de todos los excrementos naturales , tener el. vientre l i -
bre, y guardarfe de cola venérea, ̂  porque deftruye el calor-
natural. La fangría no les es muy buena, y afsi no íe les debe: 
fangrar fino por necefsidad : las purgas les fon buenas, aun-
que fean fuertes : eftán muy fujetos a enfermedades, largas , y;' 
no peligrólas» 
COMPLEXION D E LOS MELANCOLICOS. 
3 La melancolía es un humor frió , y feco, de con-
fiííencia efpcífa: los que eftán poííeidos de ella, tiencn el cuer-
po frió al taAo , la piel afpera , dura, y feca ; muy pocos ca-
bellos , los qualcs fon largos , y negros ; el color moreno, 
aplomado, y lívido i el mirar t r iüe, y mohíno; las venas , y 
arte-. 
arterias éílrechas , y pequeñas í eílos fon por la mayor parte 
de buen entendimiento ; dignos , y capazes de un gran confe-
to ; de mandar , y tener cargos de importancia j firmes , y tfl 
tables i fiempre penfativos , y recelólos j en cito mueftran bien 
fu entendimiento aporque nada emprenden , fin que primero 
lo hayan bien premeditado , y examinado diligentemente j fa-
bios avifados, prudentes, y íecrctos j hablan poco , y na 
inutilidades; enfadofos en la converfacion; pocas vezes fp 
encolerizan j pero quando lo eftán , es dificultofo el ferenar-
los: comen mucho , y aun duermen mas ; orinan abundante^ 
mente ; fon duros de vientre , y tienenfueños pefados : aman 
mucho la foledad 5 hombres de bien , y de fu palabra ; buenos;, 
ecónomos , amigos de honra,y de gloria. Efto fe entiende, 
qnando el humor melancólico eftá en proporción ; porque ñ 
la melancolía es muy excefsiva , haze á los hombres abobados,: 
como brutos, y fujetos á muchas enfermedades , y fon mas 
proprios para dár confejo i otros , que á si mifmos ; por lo 
qual , y para evitar , que la melancolía no exceda los limites,, 
afsi por lo que mira á lafalud de el cuerpo , como á la de el 
efpiritu , es bienobíervar con cuidado el régimen figuiente^ 
que es fu contrario^ 
R E G I M E N - D E VIDA D E IOS M E L A N C O L I C O S . 
Los Melancólicos deben efeoger , para vivir ordinaria-
mente un parage en que el ayre fea templado, puro , y neto,, 
y mediocremente calido; porque el ayre groííero, y obfeuro 
les es muy contrario rdeben perfumar de tiempo en tiempo 
üi cámara con buenas cofas aromáticas , como fon flores de 
naranja , cortezas de limón , y otros buenos olores, que los 
hilarizen. • 
Su manjar ordinario deben fer animales pequeños , con-
viene a faber , ternera , cabra , cordero , carnero, pollo, perl 
diz, pkhon , y otros animales de monte; porque las carnes 
viejas , les fon groíferas, vifeofas , y de dura di^eftion y 
muy contrarias ; como fon la de baca, de javalí, de puerco,'dt 
liebre , de aves de rio , y toda fuerte de animales fylveftres-
porque tienen un jugo grueíTo, que es el que engendra la me-
lancolía, i o 
Por lo que mira á lospezes,los que fe crian en las aguas 
claras , y corrientes les fon mas provcchofos, que los de ef-
tanque ;los de mar les fon muy contrarios, 6 frdcos , 6 fak# 
dos 4 por fer fu carne groñera, y melancólica. Los huevos 
frefcos, blandos, y eftrellados con zumo de acedera les ion 
muy buenos, „ n i - - i 
El pan ha de fer de trigo puro fin íalvado, bien cocido, y 
bien lavado. Los caldos hechos de las carnes fobredichas, les 
fon muy buenos , para humedecer eíle humor, que es feco ; en 
los quales caldos fe han de echar ordinariamente borraxa , bu-
glofla, pimpinela , chicorias, voleza s y procurará guardarfe 
bien de echar en ellos berzas , fandalos , navos , puerros, yer-
vas amargas, y picantes., por feries muy contrarias j como 
también toda fuerte de legumbres , queío añejo, caftañas, 
nuezes , higos fecos, nífperos , y toda fuerte de frutas adftrin-
gentes : podrán comer cerezas , guindas, moras , freífas, c i -
ruelas , albaricoques , higos frefcos , paíTas , limones , y al-
gunas tajadas de melón, almendras dulzes , y manzanas , par-
ticularmente camuefas de pezón , porque tienen unaproprie-
dad totalmente particular con el humor melancólico. 
La cevada limpia, y la leche de almendras dulzes les es 
muy buena , porque lesembian vapores dulzes al celebro, qftf 
les haze folfegar bien por la noche , y les impide los fueííos 
extraordinarios, mientras duermen , á que eílán muy fujetos, 
y les haze repofar el efpiritu. 
En orden a fu bevida, el vino blanco es fobre todos los 
otros, y defpues el clarete; han de fer delicados, y no muy-
dulzes , ni muy picantes ; los viejos fon mejores que los nue-. 
vos : no obftante fe han de aguar medianamente. 
Alegraránfe lo mejor que puedan defpues de las comidas, 
no velar mucho , porque efto les es muy nocivo ; como tam-
bién el juego de Venus. El dormir moderado por parte de no-
che , y el trabajo les es muy bueno j conviene, fobre todo que 
tengan libre el vientre, para dar pafo álos excrementos. La 
fangria no les importa nada. 
C O M P L E X I O N D E LOS BILIOSOS , O COLERICOS. 
4 Los Biliofos , p Coléricos tienen el cuerpo flaco, 
delgado , vellofo , y calido ai tado , feco , duro, afpero, y 
acre ¡ y tienen las venas, y arterias grueflas j el pulfo fuerte, 
y 
preaj.-
variable , inconñante , y volátil; j el valor marcial ágiles de 
cuerpo, y animo ; promptos en parlar , y en todas fus accio-
nes i al inflante fe encolorizan ,,y fe fcrenan luego ; adivos al 
andar , arrogantes , prefumpttiofos., audaces , ambiciólos, 
Jaaanciofos , burlcícos , aftutos ^malignos, vengíitivos y que-
xicofos j pródigos, temerarios, é indifcrctos ion volunta-
riofos ,pero no ün razón, que á no fer afsi brevemente buelven 
á fu compoílura feria ; fon mas inclinados á beber , y velar, 
que á comer , y á dormir j ins fucños todos fon de fuego,, de 
tempeñades, batallas ry pendencias; fus orines , y excremen-
tos fon algo amarillos; y como íu temperamento es calido , y 
feco, neceísitan tener un régimen contrario, eíto es, hume-
do , y refrigerante» 
R E G I M E N : V E VIDA V E LOS BILIOSOS , O C o -
léricos, 
&i vivienda ordinaria ha de fer en un lugar frío , y hu-
msdo , y retirado de el So i , para refpirar allí el ayre contra-
l io á fu temperamento.. 
Su vianda ordinaria ha de fer de ternera , de cabritos, de 
corderos , de pollos, y otras carnesrefrigerantes ; y fe han de 
guardar de comer carnes faladas , coneípecias, y otras fuertes 
de yervas calidas ^y vaporólas , como fon , ajos ?1 cebollas, 
puerros y berros , alcachofas ,. peregi ly otras cofas íemf;-
iautes^ 
Pueden comer en; eníalada yo die otro^ modo yervas refri-
gerantes , como fon lechugas r verdolagas ,-azederas , chico-
nas ry borra|i ^también pueden comer frutas cocidas , 6 cru-
das jc.bada limpia ,ciruelas „melones-, cohombros,,tod'ocon 
tnod. ración * guifarán ia carne cocida., ó alfada con zumo de 
naranja , de Jimon , de granada y y de agraz. 
«, J r0Lno0 íor* ñacos ' con los Poros abiertos., y fe pierde 
mucha fubftancia por fu tranípiracion , es menefter , qiie ha-
gan ai día tres ,. o quatro comidas , y que ayunen lo menos 
que t r pu, da; porque ^ ayuno es muy contrario- áíli falud, 
eomoaísmuímo elvino s los. quale^ i¿> k beberán; de él fm 
agMac-
$ 
aguarlo mucíio ; y mejor les ferá beber fola agua. 
Deben cxcrcltarfe en alguna cofa entre día; pero no en 
cofas muy trabajofas, ni que ocupen demafiadamente el efpi-
rltu; evitar , quanto pudieren el ponerfe coléricos, como lo 
hazen de ordinario ; procurar defcanfar bien de noche, por-
que leseftá bien dormir , porque fon húmedos; en fin deben 
procurarfeío de todas fuertes , y modos. Los baños de agua 
dulze les fon muy útiles , para templar la acrimonia de el calor,, 
que les engendra multitud de excrementos fuliginofos ; lo 
qual les pone en preciíion de tener libre el vientre en quanto 
puedan. La fangría moderada , no les es dañofa particular-
mente quando la colera eftá mezclada con la fangre ; pero 
guárdate no paíTes de la mediocridad : los purgantes dulzesies. 
ion buenos ; pero los violentos les fon muy nocivos, 
COMPLEXION D E LOS SANGUINOS. 
5 Ay dos fuertes de Sanguinos; los unos templados, 
y los otros deftemplados ;yscomoay grande diferencia de los 
Sanguinos templados á los Sanguinos deftemplados ; también 
tienen necefsidad de un régimen de vida contrario el uno al 
otro , para mantener la falud ; por. lo qual es neceífario diftin-
guirlosfeparadamente , á fin de guardar la complexión dê  el 
uno , y mudarla de el otro ; obfervando un régimen de vida 
femejante á fu temperamento ? y corregirlo con fu contrario* 
C O M P L E X I O N V E LOS SANGUINOS T E M P E R A D O S , 
Conocenfe los fanguinos templados en el cuerpo, en la 
color , en las coítumbres , y en las acciones; porque fus cuer-
pos fondo medianamente carnofos , también al tadofon me-
dianamente calidos , y húmedos , y tienen íiempre el medio 
entre blando , y duro ; entre el vellofo, y el que no tiene vello; 
entre el que tiene las venas largas , y eftrechas; y entre el que 
tiene el pullo grande , y pequeño; tienen el color bello, y ber-
mejo , mezclado de blanco , y rojo; el pelo blando, y crefpo; 
y todos fus miembros bien proporcionados; el efpiritu gen-
til ; el juicio bueno , jovial , y dulze ; el natural alegre , y mo-
defto ; fon francos , liberales , gallardos, diferetos , avifados, 
humildes , apaciguados a honeílos , afeaos á las Ciencias, 
cor-
9 
... ^ c or;íCíofos * condefcéndicntcs, ámorofos, plácente-
C0Ite i : S ñ k s Alados en dezir eofas, para hazcr reír, 
para caui-u > f fi • t humor, que no íc les páralos "egoc os , en hn^ ^ . ^ 4 ^ ^ 
t C o 'n feh úalmóreftldos de eaufas internas, ni «ternas, 
d e ^ u i proviene , que nofon enfermizos f.no robuftos, ^ 
filien a todas las injurias, que les v.enen a os cuerpos afs. de 
afuera, como de adentro. Veis aquí las fenaies de los fangut-, 
nos templados, 
R E G I M E N D E VIDA PARA LOS SANGUINOS 
temperados. 
Los fangumos templados , para mantener fu buena com-' 
plexion , ufarán ordinariamente en fu comida de viandas tem-
pladas , y evitarán las que fon ordinariamente calidas , frias, 
fecas, b húmedas ; no de modo que fea menefter tener un 
régimen de vida tan regular como los fangainos intempera-
dos, ni corno los de las otras complexiones; lo qual haze que 
fe les permita, que quantas vezes tengan apetito de alguna 
cofa, coman de ella , y fatisfagan á fu defeo: y como ellos fon 
de buena paila , y de natural robuílo, para reíiftir á las inju-
rias, afsi externas , como internas, deben acofhimbrarfe á 
toda fuerte de vida, fin fujetarfeáfolauna,no fea que no ob-
fervandolaexaaamente Je hagan delicados, y caigan eafcrt 
íffi^S^ tengan 
oblante fe güardarán e £ r lo mÍfmo > ^ 
n̂ enos que pudieren, y J a da la ^ ' r ' " ^ T ' Coh ' lo 
cofas: haciendo efto v S K i mcdlocr^^d ™ todas las 
> viun Un ^ ^ n t e r o fin enfermedades. 
ió 
Dormirán , quando les venga el fueño , fin efperar el tiempo 
de acoftarfe. 
Q Q M P L E X W N P £ LOS S J N G Ü I N O S I N T E M P E * 
Eosfangulnoslntemperados, efto es, que tienen aburiw. 
t ínc ia de fangre calida ¡ y húmeda, fon muy carnofos, y mu^ 
encendidos de roñro i las venas muy grandes, y un grande 
batir de arterias ; la refpiracion difícil, y frequente : pefadum. 
bre, y lafitud del cuerpo ;ludan íin trabajar ; el efplritu fen-
cillo , y fin aftucla i danfe mucho alas delicias:; fujetos á mu-
chas enfermedades , particularmente á losfiuxos de fangre ;y»; 
las mugeres tienen fus purgaciones en grande abundancia. 
R E G I M E N . V E VIVA V E LOS: SANGUINOS. I N T E M * 
]> erados** 
Los fanguiños Intémperados deben guardar una manera 
de vida, refrigerante , para corregir fu intemperie calida , y 
Húmeda ; afsi el ayre , y los alimentos frefeos , y fecos les fon 
muy proprios : deben vivir , en quanto puedan , en un ayre. 
frió, y feco ; y no han de comer fino carne de ternera , de ca* 
brito, de cordero , de pollos , óaífados „6 cocidos ; y echar 
en los caldos yervas refrigerantes , como fon lechugas, azedé-
ras , verdolagas , efpinacas, chicorias , borraja, calabaza, 
agráz, y otras femé jantes yervas , que. podrán afslmifmo co-
mer en enfalada 5 íi quifíeren. 
Los huevos frefeos blandos , y los pezes de rio Ies fon 
muy buenos , como también toda fuerce de frutas crudas , 6 
cocidas ; particularmente las cerezas , guindas, freíías, y ubas;, 
con tal, no obftante ,,que no excedan en ellas; no. fea que to* 
me el cuerpo demafiada humedad.. 
Su bevida ferá de buen vino, bien templado con el 
agua de fuente. 
El demaíiado dormir les es muy contrario , porque hu-
medece ; y el exercicio moderado les es muy provechofo ; pof 
quanto deííeca la abundancia de los humores., 
El trabajar mucho les es nocivo , porque acalora muchoJ 
fiempre. han cíe tener corriente el vientre y guardarle de la* 
n 
pafsionés fuertes de el animo , particularmente de la colera, 
y de la trifteza; los baños de agua fría les fon muy buenos pa-
ra rcfreícar el cuerpo , como también las fangrias *, con tal que 
no fe las hagan fin propofito, y ni en grande cantidadjporquc 
de otra fuerte fácilmente fe pondrán hydropicos^ 
Eftas fon todas las •complexiones , á que eftán fujetoslos 
hombres, y las feñales ordinarias , que las pueden dar á cono-
cer , y que dan mucha luz : fi bien ay muchos temperamen-
tos , que fe confunden los unos con ios otros , á quienes los 
vicios , las virtudes , y el efpiritu los alteran mucho cuyas 
cofas es neceífario diftinguirlas juiciofamente , quando fe en-
cuentren en algunas de las fobredichas complexiones. 
Todas eftas complexiones , ó humores rigen las quatro 
edades 4e el hombre. Es a faber, 
I. La S. angre domina defde que uno nace hada veinte 
f cinco años, que es la primera edad. 
II. La Celera domina defde veinte y cinco años baila 
los treinta y cinco, que es la fegunda edad porque enton-
ces el calor comienza avenir á las venas, y la colera á elevar-
fe , y exaltarfe en la perfona. 
III. La Me. Iancolia domina defde treinta y cinco años, 
en que comienza la vejez a venir, hafta los cinquenta y cinco, 
ó cerca de ellos , que es la tercera edad, 
IV. La tierna, paíTadala edad de cinquenta y cinco 
años , comienza á dominar , que es la quarta edad ; los humo-
res comienzan á difminuirfe ; á mitigarfe el calor natural; y la 
edad á decrepitar ¿'por lo qual fe ha de fomentar con calor, y 
buen nutrimento • comer buenas viandas , yemas de huevos 
frefeos, buen pan de trigo, y buen vino viejoj las quales cofas 
ion mas próximas á la generación delafangre , y de los efpiri-
• tus , que todo otro nutrimento. Ello es ceniísimo , que ob-
fervando exadamente todo el fobredicho régimen de vida, 
conforme el temperamento de cada uno , y evitando los in-
convenientes en que fe pueda dar , tanto en la juventud , co-
mo en la yegez , fe podrá llegar al verdadero, periodo v ter-
mino ordinario , que Dios tiene feñalado. ' 
* í * *** * ¡ * 
*** 
Tomo I. NO 
I NOTAS M U Y NECESSARIAS DIGNAS 
Obfervacion. 
Quando fe á h e ( ó rezeta) agua común 3 fe entienda 
Rio | o de Fuente , ó de Pozo. 
'Jceyte \ fe entiende de olivas , como el mas común. 
Rdizes aperitivas calidas 5 fe entiende de raízes de Apio, 
fde Peregíl de Hinojo , de Brufco , y de Efparragos* 
Por las quatro femillasfiias mayores, fe entienden pepi^ 
tas de melón, de calabaza x de cohombro r de fandía. 
Las fimientes f r í a s menores, fon la grana de endivia , dé 
verdolaga ̂  de leckigas, y efcarolas» 
Las quatro/¡mientes calidas mayores, fon grana de anís¿ 
de hinojo , de cominos , y de carnú 
Has firnientes menores j eftas fon la grana de Apio , dé 
Pancus , de Ameos, y de Ammomoro» 
'Lzsyervas capilares fon eñas, Adianto, Culantrillo) Sco~. 
lopendra. Doradilla, Capilli-Veneris^ 
'Lzs fiares communesy o cordiales % eílas fonlas. de Violetaj; 
Bngloíla , Roías.encarnadas y y de Borraja* 
Si fe dlze % toma coral % fin explicar mas r entíendefe de el 
IO jo. 
Si fe dize,tomaT«r/'/tf^ % Agárico^k. entiende de el ma$ 
blanco^ 
Si fe dlze > que íe tome 5 Agnus^CaJius, entiendefe de el 
mayor. 
Si k dlze, que fe t o m e S á n d a l o % fe entiende de el CP 
13 
pe el m * t * * 9 * m á n z ^ { l U 3 fe ent,ienae de la flor-
Si fe dizé que & tome, j to /^ . Arijlologia > ^alertaría^ 
n e g a l i z a , k z n x * n d t délas raizcs. 
Si fe dlze , que fe tome , Zfcaróla, demica, Í Agrimonia, 
cntlendefe de las hojas. 
SI fe dlze^tomefe, de Anís , de Comms , de Culantro, d* 
Hinojo, y afsi de otros, entiendefe de la grana, como parte h 
mas excelente de fus plantas. 
Sí fe dlze, toma de ^ÍX, fe entiende de el fucrotino^ 
porfer el mejor. 
Si fe dize , toma de el O fio , fe entiende el de Thebas, 
Si fe dize, tom&CoJius, fe entiende de el de Xndias. 
Si fe dize, toma Calamento, & Poleo , fe entiende el de 
monte , como mejor. 
Si fe dize, toma Terva hueva , o B y f o p , fe entiende de 
Jardín. 
Si fe dize, toma de h J r l f í o l o g r a ; fe ha de faber ñ es pa-
ra hazer Opiata y ó ungüentos , y emplaftos. Si es para opia-
ta , tomaráíe de la redonda s Si es para ungüentos ^ 6 emplaC-
tos , fe tomará de la larga, 
medicina adftring^, fe^^t d S ^ c a 6 
«ingente K^KM». "* ; aua1uc todo « ^ tiene por adt 
l i 
*4 
SI fe díze , toma cíe la í^ / t í ! fimplemente, fe¡ha de tomáií 
(de la mas fina. 
Si fe dizé, toma alhahaca, fi fuere por el Eílío, fe toma* 
tala ycrva 5 y por el hivierno lafemiüa. 
En fin hafe de tener atención qnando'fe íi'tóiere algún reme-
dio á que las Drogas , 6 fimplcs , no eften defvirtuadas , ni 
muy exhaladas con el excefsivo calór } ó pór antiguas ; lo qual 
puede fácilmente conoccrfe en fulubftancia,fabor}olor,7 color 
natural.: y poner también cuidado con que no eftén carcomi-
das , eño es, agujeradas, ni de ningún modo minorada fu ca-
lidad ; porque íi no tienen la i cal-idadesirequifitas , no furten 
el mifmo efecto , que fi las tuvieífenj lo qual hafce que no fe cu-
ren los enfermos, y que fe menofprecien los remedios ; por-
que no fe recive alivio , y fe cree , que no fon buenos : pero la 
cúlpa la tienen mas frequentemente las drogas,que la compoíi-
cion del remedio. Y enfumma, que no aya error en la elec-
ción de los fimples. 
Es forzofo que la azúcar , y la miel eften bien purificadas; 
y fi fe veeque la miel no lo eftá fuficientemente ferá menef-
ter , que fe eche en una vafija con feis tantos mas de agua que 
lo que es ia miel; y fe hervirá , haña tanto que no de mas ef-
puma, para lo qual fe irá quitando. Pero cafo que la miel ef-
té por si bien purificada , folamente fe le dará un hervor, fin 
-echarle agua , y defpues colarla por. un lienzo. La miel es 
•muy buena en todas las cofas, y conferva los Remedios ; de 
•tal modo, que fi embuelves qualquiera fuerte de fruta en un 
lienzo empapado en miel, fe confervará tan hermofa , y frefea 
como fi fe acabara de coger. 
- í í '^ol?" rnb i l . .' • •• •'/ 23ñ ; ^ ;; i :Í. : v V. Cí Z 
D E I O S X J R A V E S . 
Ú • • . i é 3 • njorife nDhíi-uu 11 . 
Quando el Medico ordena un xarave purgante , fe toma-
ra en ayunas en cocimiento de sen en cantidad de una , 6 dos 
onzas; fi fuere para prepararfe para una purga, fe ha de tomar 
con el cocimiento de las hojas,ó raizes de chicorias,de acede-
ra , o de freífas, tomando-dos horas defpues un caldo. Si fue-
re para dormir , fe toma en un vafo de tiíana , ó en cocimien-
to de fimicnte fría , una onza en cada toma. Si fuere para re-
fref-
c 'f^x ó para mitigar la fed que fe padece , h en la calentu-
fr^pV otra caufa J e puede tomar en qualqaiera hora en 
a'ua ,I en una tyfana. Notefe , que dos cucharadas de xarave 
hacen una onza. 
D E L A S O F U T J S , X M J V E S , r J U L E P E S , 
fomniferos. , 
SI el Medico te ordena tomar opiata , xarave , 6 Julepe 
para conciliar el fueño , fe tomará por parte de noche , una 
hora , ó dos antes de cenar , para que penetre el celebro coa 
los vapores de la comida. 
m L A S v m G A S , Ó M E V I C I Ñ J S + 
Si fuere el medicamento laxante, feafe en bocado , 6 ere 
bevida , y no feñaláre el Medico la hora de tomarfe , es regla 
general ( fino ay preciísion de parte del enfermo) el que fe to-. 
me por la mañana en ayunas ry no beber , nr comer , ni dor-
mir dos horas defpues dehaverla tomado. Si fuere por el ve-
rano , e hiciere calor, fe ha de dar al romper deldia , por fer, 
la hora mas frefca.. 
Cafo que el medicamento' fea de mal olor , fe han de 
apretar las narizesdel enfermo ; ó fe le dará á oler vinagre 
rofado , yerva buena , clavo ,, corteza de limón , y cofas fe-
mejantes. Pero íi la medicina es amarga , 6 de muy mal güi-
to , fe le dará al enfermo algún dulze de canela , de naranja, 
de anís ,,de culantro , de azúcar rofada, b de otras confituras: 
Mas ñ no fuere amigo de dulze , fe le puede dar á que coma 
de imamanzana, pera, naranja, ó de otra fruta aeria, pero 
H e c h o ^ f ^ demás.: 
~ u V ? l : l V 0 ™ Z d en,fermo ^ § a la caveza levan-
fn ¿ 7 y , Ur010 ' y d tuviere débil; porque en tal ca 
no\Vu?bufn ^ T e b ^ ^ ^ 
tad^s ó cofas ft buefs fubftancias , b ciruelas confía 
^ f f i S ^ K ! ' d0S' Q-tres h^s:defpues de haver 
Y íi hlzlere frío quando fe da alguna medicina , y el éri-; 
fcrmo tuviere frió en los píes , íe los calentaran con un lien-
zo , erabolvieníiolos en é l , y cubrirlos bien , poniéndole def-
pues una fervilleta caliente enrofeada al cuello , y otra fobre 
el eílomago, 
Pero íi por el contrario el enfermo tiene mucho calor, fea-
fe por el dcmaílado calor del verano , íeafe por una gran ca-
lentura , en tal cafo fe podrá regar el quarto con agua frefea, 
mezclada con un poco de vinagre, y echar defpues hojas ver-
des , ó de viña, 6 de llantén, u otras aquatileSe Podránfe po-
ner también en las ventanas lienzos mojados , y darle ayre al 
enfermo á alguna diftancia con un abanico , b con otra cofa. 
El régimen de comida del que ha tomado la purga , ferá 
tomar (íi tiene pofsibilidad para ello) un caldo , en que aya 
cocido ternera , ave , y carnero bien fazo nado con fal , y 
agraz , y con buenas yervas. Y cafo que fe aya obrado bien 
con la purga , fe le podrá añadir al caldo una yema de huevo;-
y íi el enfermo puede comer, fe le dará un alón de una ave , 6 
un poco de ternera , ó de carnero , fegun mas guftare, y algún 
dulze liquido defpues de comer ; y no cargar mucho el eíloma-
go de cofa alguna. La bevida ferá de buen vino mezclado con 
agua , la mitad por lo menos: y íi puede paífearfe defpues de 
comer en la fala , ferá mejor ; pero íi no, fe eftará en la cama, 
hablará con alguno,una, ó dos horas , y defpues dormirá , íi 
pudiere. En defpertando , fi tuviere alteración , fe le dará una 
íbpa en vino , ó fe le dará á beber una toma de xarave rofado 
con agua de cevada, 6 de regaliz. Para comer fe le puede dár 
carnero, ó capón , o pollo, 6 pichón , ó perdiz, todo aííado, 
con alcaparras dcííaladas , ó un par de huevos frefeos ; y fi el 
enfermo tiene tan poftrado el apetito , que no gufta de nada, 
ferá bien hacerle algún guifado de las dichas viandas, echan-, 
dolé un poco de mofeada, b de zumo de naranja. 
T I E M P O E N J ^ V E S E H A N V E T O M A R L A S 
pldoras. 
Aunque las Pildoras pertenezcan i. las medicinas laxati-
vas , fe toman de ordinario por la mañana en ayunas 5 n0 
obftante puedenfe tomar por la noche antes de cenar;yaun hay 
quien las tome defpues del primer fueño, á caufadel aloes, 
prin-
hríncioalincre^nte de ellas; porque es de larga operación, 
iiía deíil fubíkneiá vifcofa. Los que han deuíar de el, no 
L n de comer nada por mucho tiempo defpues de haverlo to^ 
níado , lo qual feria trabajoío, íi íe tomara ^ntre día; y a de-
Z l , de cfto durmiendo haze mejor fu efedo. Y en quanta 
S régimen de vida , ferá elmlfmoque el de las purgas , qu? 
feacabadedezir. 
m i o s COCIMIENTOS. 
Quando fe manda hazer cocimientos , 7 no fe íenalal* 
fcantidad del agua, que han de tener, fe ha de atender á.la ma-
teria de que fechan de hazer. Si fueren de yer vas , que tengan 
.bailante zumo, no es menefter que hiervan demafiado; ni tam-
poco fe necefsitará tanta porción de agua, como fl fe hicieran 
de raizes , palo, ó cortezas , fruta, 6 ñmientes ; las quales es 
menefter hervirías mucho. A efto fe ha de tener atención , co-
mo también en poner á cozer las cofas mas duras primero, 
que las otras. Tampoco conviene hervir los dichos ingredien-
tes á fuego fuerte, ni por demaíiado tiempo. Todos ellos fe 
han de quebrantar antes de ponerlos á hervir , para facarles 
el jugo , y la fubftancia. Es mejor hazer poco cocimiento, 
que mucho: No oblante fi por defeuido no fe hiziere lo fun-
dente, podrá añadirfele un poco de agua ; pero mejor ferá 
echar el agua,que fe necefsíte,al principio del cocimiento, que 
no defpues. 
Lo mifmo fe obfervará con las infufiones frías. 
¿ Y Ü D J S , O LAVATIVAS. 
Quando un Medico ordena una avnf^ Xl • 
gar de otra medicina , fin dezir la hnr?^ . ' la,VatlVa en lu-
que eík> fe execute por la mañan ^ ^ ' eS m ^ 
dos horas antes de cenar d W s 7 ^ T l ^ ̂ 0 ' ^ * 
^ d i o dia ? fino que f e ^ o X u n ~ h de 
una cólica nefrítica . ú oíro mf " • ' COmo 
echar al inftante y en oT. ^ 1 1 0 ; ^ c ^ & 
l^go que lo aya recivido d0 del dolor ' ri k P^de, 
Tomo I. R A/0-
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MOVO ATLÍCAK LOS REMEDIOS T O P I C O S . 
Si fon faquitos para frotar la caveza, b alguna parte de 
ella i ya para deíTecar el celebro, ya para las vencoíidades j en 
tal cafo fe han de aplicar los remedios lo mas calientes que 
puedan fufrirfe; mas íifon para reílringir, ó expeler, han de 
fer fríos, ó tibiosi como también los ungüentos, 6 linimen-
tos para la frente, y fienes. 
En quanto á la aplicación de los remedios fe hará dos 
Vezes, por la mañana, y tarde en el hivierno ; y tres en el ve-
rano , fino es que aya grande necefsidad ; porque entonces fe 
continúan inceíTantemente los remedios , hafta que fe ayan 
aliviado los dolores ; ufando fiempre de difcrecion , efto es, 
no fatigando demafiado al enfermo de un golpe ; porque es 
meneñer á las vezes dar algún defcanfo al enfermo , y dexar 
que obre la medicina. 
Si fuere para fomentar, y untar el pecho ; entiendefe def-
á e las claviculas que eílan fobre los pechos , hafta la boca del 
eílomagp. Mas íi fuere para la pleuritis, fe aplicarán los xe-
medios al lado del dolor; y todo baftantemente caliente. 
Si fuere para el cílomago, fe aplicará el remedio, ó em~ 
plafio , b ungüento , b fomentación, defde la boca del efto-
mago, hafta el ombligo. Y fi es para detener los vómitos , y 
fortificar eleñomago , podrán aplicarfe las dichas cofas antes 
de comer i y para otro fin , por la mañana, y por la noche. 
Si fuere para el corazón , fe aplicará el remedio eatre el 
pecho,y el coftado izquierdo, porque el corazón fe inclina azía 
aquel lado. 
Si fuere para el hygado , fe ha de aplicar el remedio 
azía la parte derecha , Cobre las arrugas , b doblez de la cin-
tura. 
Si fuere para el bazo, fe aplicará al lado izquierdo un 
poco encima del anca algo azia adelante, mas que azia atrás. 
Si fuere para el vientre , entiendefe defde el ombligo v/-
que ad verenaa. 
Si fuere para los vacíos , fe entiende de los dos lados del 
vientre : No fe aplica remedio alguno fobre eftas partes, fino 
á los hypocondriaco«. 
SÍ 
SI f u p r verenda ,fe ha de aplicar allí mífmo. 
Si fuere para los ríñones, de los quales el uno , que es 
el de la parte derecha, eftá mas alto, y el de la fmieftra mas 
bajo i por lo quallas aplicaciones fe han de hazcr de travesía, 
comenzando por el alto de la parte derecha, hafta lo baxo de 
la ̂ 1 ^ ^ * pat.a el huefo ̂ act0 j to¿os f ^g^ fu íteuadon. & 
cerro , ó efpina de la efpalda , corre defde el medio de las dos 
cfpaldas , hafta en medio de las dos ancas > efte es el lugar or-
dinario de las gotas ceáticas: y quando fe fomenta efta parte» 
fe ha de hazer por largo tiempo , y caliente , á fin de que el 
remedio penetre fácilmente mas adentro. 
OTRAS N O T A S T A M B I E N 
dignas de obfervacioa. 
7 El$efo de un dohlon, equivale i dos dragmas* 
Un efeudo, es el pefo de una dragma. 
^ V n fueldo , fon cafi dos quartos : también fígniíica por 
equivalencia manojo , o puno. 
Un dinero, es menos que un maravedí de Efpaña: dé 
d e T f p a ñ a ^ ^ 8 ^ 1 0 8 ^ ^ ' ^ comPoneíl un ochavo 
una d^v?na¡ré: ' " ^ ^ ^ ^ de ^ ~ , y 
Cucardas , fon unos gufanos que llaman 
m u - f í e s . 
Tomo I. C 2 El 
Einomútchtrnid tnVt&nchs, és índlferénté para ííg nl-
jficar quehradurd , y hernia; por la calidad del remedio , 
fcicara para qual de las dos cofas fea , ó íi para las do s, 
JÜna doUa de oro , fon dos dragmas. 
Pos cucharadas, es una onza. 
Una pulgarada , es guante fe puede coger con las pun-, 
las délos ciaeo ded^Ss 
C O L E C -
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experimentados , y apro 
O M O los remedios , cuya Colección aqui 
os clamos , fon de dos fuertes ; los unos,, 
que miran á algunas enfermedades internas^ 
que acaecen frequentemente, y los otros 
á las externas 5 hemos dividido efta Co-
lección en dos Tomos. Y por quanto 
los males externos fon los mas commu-
hés , los mas manifieftos , y que no piden una prepara-
ción de el cuerpo tan exa¿ta; tuvimos á propoíito poner 
en el primer Tomo los remedios proprios , y convenien-
tes para curarlos promptamente j y en el fegundo, para las, 
enfermedades internas. 
1 Kmplaflo contra toda fuerte de llagas J l a m a d » 
emplajio negro , o ungüento negro. 
[Toma 
de 
D R O G A S . 
uézej/te de olivas, 
Hilas de lienzo viejos 
Alhayalde pulverizado^ 




7. tí has. 
3. libras, 
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P R E P A R A C I O N . 
Echa las dos libras de hilas de lienzo viejo , y deshecho, 
én un perol grande dé cobre; échales encima las fíete libras de 
azeyte de olivas; de fuerce , que las hilas fe empapen total-
mente: defpues lo pondrás todo ello fobre un fuego de car-
bón , que no lea muy grande , porque no fea que prenda en 
el azeyte, y que queme todas las hilas. Hafe de rebolver efto 
continuadamente con una vara , 6 fpatula de hierro , hafta 
que fe ayan confumido totalmente las hilas, lo que conocerás, 
quando, echando algún poco fobre un plato , veas , que no 
hazen hilo las hilas. Hecho efto , hafe de retirar del fuego la 
vaíija ; y quando ceífe de hervir, hafe de echar poco á poco, 
rebolviendo continuamente, la libra de albayalde ; defpues fe 
bolverá á poner al fuego , por un minuto de tiempo; rerira-
ráslo defpues ; y le ¿charas, rebolviendo también continua-
mente , los cinco quarterones, es á faber , quinze onzas de el 
ly targirio de oro, haviendo primero reducido bien á polvos el 
albayalde , y el iytargirio : defpues fe ha de rehervir otro po-
co , y echarle la media libra de cera nueva, hecha pedacitos 
pequeños , y hazerle dar otro hervor : defpues lo apartarás, y 
echarás poco á poco , como arriba, rebolviendolo , la libra 
de myrrha pulverizada-, y lo harás hervir otro poco. Aparta-
ráslo defpues de el fuego; y eftandoafsi , le añadirás, menean-
dolo fin ceífar , las dos onzas de aloes bien pulverizado; y 
bolverás á poner el perol fobre el fuego , dexandolo que de 
dos, ó tres hervores, Djfpues fe ha de echar un poco fobre 
un plato , para ver fi fe pega : mas ü eftá muy blando , fe le ha 
de hazer bolver á hervir fuavemente , hafta tomar coníiften-
cia. 
Quando efté ya hecho, fe apartará de el fuego : echará-
fe fobre una mefa , 6 plancha , con un cucharon ; dexaráfc en-
friar ; y ya frío y harás de ello rollos. 
Si por contingencia, al hervir eftas drogas , prende el 
fuego en ellas , fe ha de tener prompta una cobertera , para 
cubrir al punto la vafija, y por efte medio ahogarás el fuego 
de adentro : para que nada de ello fe pierda , fe ha de poner 
efta vafija dentro de otra mayor. Efta advertencia debe fervir 
para todos los demás remedios de efta naturaleza. 
Me* 
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Modo de fervhfe de el dicho empleo. 
Sikl lasae í láenla flor de la piel , fe ha de poner fobre 
ellaun'emplafto, limpiándolo todos los días ; y continuar 
afsi hafta que fe cure. „ . , , 1 1. 3 
Si aparece alguna excrefcencia de la carne, la has de cu-
rar , como comenzafte , porque fe fuprimira naturalmente. 
Si hay allí carne muerta, yes antigua la llaga hafe de 
tomar un rollo de el emplafto ; ponerlo en un puchero coa 
feis cucharadas de azeyte rofado j o a falta de el , de azcyte de 
olivas 5 y derretirlo todo junto ; tomar defpues hilas a propor-
ción j echarlas alli dentro , y empaparlas totalmente : deípues 
pondrás eftas hilas en otro puchero , que cubrirás con cuída-
dado , para confervar fu virtud. Quando quieras fervirte de 
e l , tomarás un poco , y lo pondrás en la llaga , y harás de 
modo , que la llaga quede enteramente cubierta de las hilas; 
las quales fe aplicarán ligeramente, fin que queden oprimidas, 
ni apelmazadas , para que el humor Caiga á fu falvo. Hafe de 
mudar de hilas , tarde , y mañana : mas el mifmo emplaño 
puede fervir un dia; y aunque los huefíbs eftén defcubiei tos, 
pondrás encima las hilas afsi preparadas; y en cafo que la lla-
ga c ñ é negra , le quita toda la negregura, fm que fe caygan los 
hueífos. 
Empero, fi el agugero de la llaga , es muy pequeño , y 
profundo ; primeramente hafe de meter en el un mechoncito 
de lino , para no exponerfe á que no fe puedan facar las hilas, 
haviendo primeramente embevido el mechón en el ungüento 
LTff\d0Ly P0ner con que ,no entre oprimido , á 
caufadeelhumorquehadeirfaliendo. 
Lo fegundo fe ha de advertir eme *1 ^0 u 1 1 
tocar hafta el fondo, a caufa de a carae Í T t ? 
ciendo i pero fiel agugero fuere d e m X d r ' k y K K C K : 
d padeuteíe hallare l o ^ d o l c t Z ^ T ™ ' >Ó 
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ladoQs^exada.drogá. E íb advertencia debe fervír pára toa-
das las otras recetas, afsi internas, como externas. 
Ceroto excelente f a r a todo genero de llagas vieja?, 
y nuevas. 
D R O G A S . 
fez refina* *• 
Cera amarilla nueva, 5. l ibra. 
•Toma ° Corazoncilb, ; i . f u ñ o , 
de Hojas de. tabaco , o nic0clana3 I . puno, 
Jzeyte ro/ado, , ». //^ri? 
Trementina de Venta a, l o . 
F/«£) r^'o grueffo, un f oco mas ík medio quartUlo. 
P R E P A R A C I O N . 
Se ha de tomar la cera nueva , y la refina, cortadas t ú 
pedacítos menudos ; echarlas en una calderilla ; y derretirlo, 
meneándolo continuamente. Lo fegundo , quando eftuvieren 
derretidos eños materiales , fe les añadirá la libra de azcyte 
rofado,rebolviendolo. Lo tercero i añadiráfe el zumo de la 
yerva de el tabaco , y de la de corazonclllo, aviendolo cola-
do por un lienzo , defpues de quebrantadas dichas hiervas en 
un mortero : eíle zumo hará caíi los tres tercios de una efeu-
dilla, y lo mezclarás con los dichos materiales , removiéndo-
los fiempre, fin que llegue á hervir. Lo quarto : mezclarás la. 
trementina de Venecia. Mezclarás , en fin , el vino gruefib 
rojo. Hecha efta mixtión , la dexarás enfriar : la amaíTarás 
en el caldero para juntarla: la dexarás en maífa, ó la harás 
rollos pequeños. El licor , que reftare en el caldero,puede fer-
vir para lavar las llagas. 
Debes fervirte de efte emplaílo como de el precedente. 
Zmplajlo llamado Manus Dei , a caufa de fus efeffos 
maraviliofos. 
9 Yo confieífo , á la verdad , que la compoficion de 
eíle emplafto parece dificultofo á la primera viíla j que las dro-
DK REMEDIOS EXTERNOS., 2-5 
gas , "que je componen, ion bien coníiderabies; y que eílas dos 
confideraciones pudieran detener á muchas períouas el em-
prender fu compoficion; pero afsi como fus propriedades foii 
maravillofas, y todas divinas , por las quales , fe llama 
juílamente Manus Oe i , ó emplajto divino > me pareció , que 
debia proponerle al principio , para animarte á emprender-
le por tu proprio interés j puerto que no hay cafi males aU 
ganos externos , para los quales no puedas fervirue de él. 
Propriedades de e/le emplajlo. 
El mundifica una llaga, la refuelve , y la fiaze criar mié* 
Va carne , íin que caufe corrupción alguna en la llaga. 
Es bueno contra toda fuerte de hinchazones, en qual-
quiera parte del cuerpo , que eftén ; aunque alguno tenga hin-
chada la cabeza deímefuradamenre, avíendo primero raido, 
los cabellos antes de poner en ella eíemplafto. 
Mata, y cura toda fuerte de apoftemas , landres , can-
cros , y las fírtulas.. Es bueno contra todas las mordeduras de 
beftias arrabiadas, y venenofas , atrayendo á si el veneno fú-
tilmente. 
Cura las heridas de los efeopetazos , y todas las otras 
caufadas por el fuego : hafe de facar primero el plomo , el 
yerro, 6 qualquiera otra cofa de las heridas. 
Sácalos hucífos quebrados , filos hay en la herida. Cu-
ra también las heridas délos golpes délas flechas. Une los 
nervios , de qualquiera manera que eftén cortados. Gura las 
landres , y otras apoftemas de la cabeza , internas . ó exter-
nas. 
Esbuenocontralapefte; y contal, que el emplafto fe 
ponga con tiempo fobrela landre, no paííará adelante. Es 
bueno contra toda fuerte de ulceras j contra la tina de los mu-
chachos , rayendo el cavello , antes de aplicar el emplafto. 
Contra las almorranas externas, y también internas 
aplicando el emplafto fobre ellas , y ( quitándolo para las ne-
ceísidades) fe bolverá á poner defpues. 
C o n ^ los tumores, y ulceras, que vienen á los pechos 
de las mugeres ; con la advertencia , que defpues haremos. 
Tomo t ^ ^ 
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Contra el mal de muelas s aviendofe férvido muchos ¿t 
el felizmente , aplicándolo á lasfienes, ó detras de la oreja de 
la parte del dolor. 
Otros han fañado de reumatifmo , aplicándolo fobre las 
vertebras del pefcuezo , y también fobre laefpalda , y los bra-
zos malos. Puede también fervir , para los otros dolores del 
cuerpo. 
Como eíle emplaílo fortifica grandemente los nervios 
'debÍlitados,podrás fervirte deelquando eíluvieres amenazado 
de perlesía. 
Es excelente para las fí(lulas , que nacen en la extremidad 
de la vifta , dexandolo eftar allí por largo tiempo. Para las 
nubes de ios ojos , que provienen por la demaíiada luz , y de-
xan como ciega la viílk : cerraránfe los parpados , y aplicarás 
encima el emplafto , por eí pacio de quinze días , o mas. 
Para las fiftulas' , que quedan quando fe haze abertura 
parafacar la piedra. 
Para los tumores llamados fieat, dexandolo en ellos por 
largo tiempo. 
Reñaña incontinentemente la fangre de una cortadura, 
limpiándole bien la fangre, y aplicándole encima el emplaílo, 
caliente al fuego. 
Es excelente paralas quemaduras : para lo qual fs echa» 
tan feis granos de fal majada en dos cucharadas de vinagre, 
el qual puefto á calentar , para deshazer la fal, fe lavará con él 
la quemadura •, y defpues fe pondrá encima el emplafto. 
También es bueno , para otros muchos males, fegun las 
experiencias, que del fe tienen cada dia. Ha havido muchas 
perfonas, las quales , cftando para cortarles las manos , 6 los 
dedos , por la aplicación de efte emplafto ( fin otra cofa ) que-
daron curadas enteramente ,fin quefueífe meneiter llegará la 
amputación, 
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D R O G A S . 
uva onza, Vdos d r ^ m a t ; 
Galhanoy onzüS * tres áragma*. 
jmoniafO, i . onza, 
Ojpoponax, 4. onzas* 
Vinagre bien Mancos i.Hhraf, 
M f p é de olivas* i J ' d r a , ! onza. 
Toma lytargmo de oro) 20. onzas* 
¿c Lera nueva, |-; onza* 
Almaftíga, 2> onzas. 
Olíbano^ 2. onzas, 
nelio, t ^ n z a . y l - d r a g m a s , 
Myrrha, f: 2^nzas.: 
Imán fino de Levante, 
Indenfo, ^. onza ,y ^. dragmas. 
Ar'ijtologia redonda, i.on^a. 
PRIMERA PREPARACION. 
Tomaránfc las trps prímerás- drogas , que fon tres fuertes 
de gomas , es á faber , el gaibano , amoniaco , y opoponaxj 
majaránfe en un mortero de bronce ; calentando de quando 
enquando dicho mortero :defpues fe echarán á remojar con 
vinagre en una olla vidriada , que contenga', o haga coía de 
tres quartlllos , deicandolas eftar allí por dos días , y dos no-
ches rebolvlendolas dos , b tres vezes cada día , con una fpa-
tula de madera ; y íl no baftare efte tiempo ,para que las dro-
gas fe bayan a\ fondo , fe dexarán por mas tiempo. Defpucs 
que las drogas eílert afsi bien remojadas, fe echara todo en 
una almofía , que haga tanto como el pi]cherto , b mas , pa-
ra que nada fe derrame , al rebolver las drogas. Defpucs fe 
pondrá efta almofía , b cazuela fobre unas pocas brafas, co-
mo 6 íe quifiera hazer un xarave ; v fe cocerá todo , menean-
dolo contmuamente , hafta que fe confuma el vinagre cofi de 
* mirad o poco menos : hecho efto , colaráslo todo por un 
tam^ohenzo nueY0 . defuerte > ^ 
Tomo L D 2 ^ 
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alguna. Dcfpnes de paííado todo , lo bolverása poner al fue-
go,)^ harás que buelvaá hervir en la mifma cazuela , hafta 
que , derramando una , 6 dos gotas con la fpatula fobre una 
eícudilla , conozcas , que las gomas fe eípeífap, y han tomado 
cuerpo, y que el vinagre , fe ha confumido enteramente: en-
tonces quitarás la cazuela de fobre el fuego , y la dex^rás eii-: 
friar. ^ 
SEGUNDA PREPARACION. 
Hecho eílo , fe tomará una libra , y una onza de ̂  lytargí-. 
rio de oro, y una onza de cardenillo ; uno , y otro bien^ pul-
verizado , y tamizado i y echarlos con dos libras , y media de 
azeyte de olivas en otra cazuela aparte ; y cozerlo fobre muy, 
poco fuego , rebolviendolo inceífantemente con la fpatula de 
madera , ó de hierro , para que el lytargirio , no fe junte en 
un montón; continuandoafsi , hafta que eftas drogas eften 
bien trabadas, é incorporadas juntamente : entonces aumen-
tarás el fuego , y las cozerás hafta que fe pongan de color de 
rojo obfeuro : para entonces echarás alü las veinte onzas de 
cera nueva , cortada á pedacitos, y las derretirás en las drogas 
ya cocidas ; rebolviendolo fiempre con paleta, ó fpatula : de-
rretida la cera , y un poco cocida juntamente con las drogas^ 
lo apartarás todo del fuego , y lo dexarás enfriar un poco. A\ 
mifmo tiempo tomarás la otra cazuela , en que eftán las go-
mas ya cocidas , y frias pondrásla fobre un poco de lumbre, 
para derretirlas fuavemente , rebolviendolo íiemprecon la fpa-
tuia i y quando eftuvieren bien derretidas, las derramarás en 
la otra cazuela, que eftará apartada del fuego , y algo fria, re-
bolviendo fíempre con la fpatula;y defpues tomaras los polvos, 
figuientes para echarlos alli dentro. 
T E R C E R A PREPARACION. 
Tomaránfe las dos onzas de imán fino de Levante bien 
pulverizado ( algunos en lugar de dos onzas , como es dicho, 
le echan hafta quatro ); y meterlas en efta cazuela , defpues de 
haverla apartado del fuego •, porque fobre el fuego el imán al 
punto haría hinchar , efpumar , y caer las drogas al fuego. 
Paffaráfe fuavemente con un embudo de papel, y fe derramará 
encima, hilo ah i lo , el ungucuco, meneaudolo continúa-
me^ 
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mente Defpues que afsi ayas incorporádo el nnkú fdlov fuefa 
¿c h lumbre , por efpacio de dos, ó tres Padres- mefirc^ 
ra Incorporarlo mejor , tomarás los otros polvos .cftces 5 la 
onza 1 y dos dramas de myrrha 5 la onza de anftolp-ut ^ 
donda 1 aléanos echan dos onzas) 5 la oi^a de almaftiga ; las 
dos onzas de olíbano 5 las dos onzas de bdeho i y la onza y 
tíos draemas de inclenfo : mezclarás bien todo efto junto fo-
bre una hoja grande de papel. Quando eftos polvos eftuvie-
rcn bien mezclados , los echaras en un embudo grande dé pa-
pel ; y defpues los derramarás poco á poco por la punta del 
embudo , para que paíTen tan menudamente como la arena de 
un relox; entretanto algún otro rebolverá continuadamente 
efto, para que fe incorpore bien , y hada que el ungüento fe 
ponga negri-rojo. Conocerás , que eftá fuficlcntcmente coci-
do , íi defpues de haverlo echado fobre una tabla de nogal , ó 
una mefa frotada con vinagre , fe pone duro al inílante. Quan-
do veas , que eftá bien cocido ,fe tendrá prevenida una mefa 
grande de nogal, ó de marmol , y rociarla bien con vinagre, 
para echar encima el ungüento. Quando vieres , que eftá bien 
frío, lo juntaras con las manos mojadas en vinagre , y hacer 
con él cañutos del grandor, que guílares; los quales pondrás 
en orden fobre qualquiera tabla rociada del mlímo modo con 
vinagre, ó con azeyte : dexaráslos fecar al ayreíin Sol j y def-
pues los embolverás en papel, íin que los cañutos, ó rollos fe 
foquen el uno al otro. 
Modo, de férv lr fe de ejle emplajlo. 
W porque le penetrará ; fino Vote pe1 t o b h n - fobre 
j o COLECCIÓN. 
materia del emplaílo , y íe lava en vinagre , te podrás fervlr de 
éi por efpaclo de ocho días. 
I. Primeramente íi la herida eftuviere demafiada, 
mente profunda , ferá bien poner en ella algunas hilas, ó me-
chón, cercada, y muy cubierta del dicho emplafto. 
II. Ei primer emplaílo , que fe ponga fobre la heri-
da , fe quitara ai fin de veinte y quatro horas ; y los que d.f-
pues fe puíieren , no fe deben quitar , hafta defpues de doze 
horas j íi no es que el mal iníle, para que fe quiten mas á me-
nudo por la cantidad de immundicia , que falga de la Haga. 
III. El enfermo, o herido , no ha de comer , ni ajos, 
ni cebollas , porque ferá curado mas prefto en ocho dias abf-
teniendofe de efto , que en dos meíes íi come de ello. 
IV. Quando te firvas del emplaílo , para los pechos 
de las mugeres , 6 en ulceras, no fe hade poner , ni mechón,' 
ni hilas, íino un íimple emplaílo. i 
V . Quando el mal no eílá rebentado , y para reben-» 
tarlo , fe tomaránfeis puños de acedera con una cebolla de l i -
rio ; majaránfe juntos ; y cocerán en una olla con un poco de 
manteca del tamaño de un huevo , una cucharada de agráz , 6 
de levadura del tamaño de una nuez: quando eílé todo cocido, 
fe pondrá en un puchero : de eílo íe tomará un poco para ha-
zer una cataplafma por la mañana , y por la noche , calentán-
dolas tibias quando fe apliquen , y continuar afsi, hafta que 
el mal eílé abierto. i . ] 
Emplafío para las llagas s j otros males 
externos. 
IO Toma de goma de galbano , y opoponax una 1 
dragma de cada cofa; de ammoniaco, y de bdelium , de cada 
cola dos dragmas : redúcelo todo á polvos muy finos; los 
qaaics los echarás en un puchero vidriado *, echa encima buen 
vinagre j dexalo eílár afsi por veinte y quatro horas ; defpues 
ponió á hervir con mucho fuego , para que las gomas fe derri- 1 
tan : luego, que eíle'n bien derretidas , las colarás por un faco 
de lana , exprimiéndolas fuertemente para que paíTe quanto 
fe pueda. Pon defpues áhervir todo elücor, haíla que todo 
el vinagre fe evapore , meneándole continuamente , para que 
las gomas no fe quemen en el afsiento del puchero. Defpues 
de 
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de éib apárralo de la lumbre , y cubivío bícn 
Toma dos libras de azeyte de olivas , media hora de ce* 
ra nueva; la qualecharas en un puchero nuevo de burro vU 
drado y lo pondrás para que fe derrita ai fuego , poco a po . 
co' Hecho efto, echa a l l i , poco a poco, libra y media de iy -
tar-irio de oro hecho polvos muy finos , y tamizados , me-
neándolo continuamente ,hafta que todo ehe bien incorpora-
do , y aya tomado ia materia un color amarillo : emonces ro-
ma Us gomas , que íe hirvieron primeramente , y echa de ellas 
en la ultima materia el grueíTo <ie una nuez , y continúa aísi 
poco a poco , haíla que todo cfté enteramente derretido, y 
mezclado junto ; cuydando , que no paíle del borde del puche-
ro ,y que todo no íe cayga al fuego. Dtlpues de eíio añade 
alli de Jos polvos de ariÜologia larga , y redonda , de la piedra 
calaminar , y de incienfo ; de cada cofa una dragma ; y los 
mezclarás con el dicho ungüento , añadiendo una dragma de 
azeyte de laurel 5y al fin quatro dragmas de buena trementi-
na. Ponió a hervir todo junto , hafta poder hazer un emplaf-
to , rebolviendolo inceflantemente ; apártalo del fuego , y 
échalo en agua, para poder manejarlo mejor, eftando frió, 
con las manos untadas con azeyte cíe manzanilla , ó rofado, y 
afsi ammaffarlo por tres , ó quatro horas* Guardarafe en un 
puchero bien tapado. Puédele confervar por cinquenta anos. 
S U S P R O F R J E D J D E S . 
I. Es bueno para toda fuerte de heridas, y de llagas, 
aeíkcandolas, mundificándolas, y produciendo carne bue-na. 
que fo,u V c n l ñ c a - ^ parte , obrando mas en una femana, 
H e todo otro empiaílo en un mes. 
U cangrena Impidc la Putrefaccion ^ ^ carne muerta , y aun 
Es también SaCr h s ^ $ > ckvos y Y efPinas de las heridas. 
fos . y or?. y. rin§ular Para las mordeduras de perros rabio-
V . ^n!males venenólos. 
ncs ' e Inflama/^ ̂  ^ ? 1 3 ' ^ loS tlimores de ^1 contufio-
rebeldes. es 5 ^ fuPura divieíos , y los tumores 
9 » ^ 
w C.OLECCIONf ' ' ' 
^Qualqulera , que tenga efte cmplafto ? no necefsita del 
precedente que fe acredito con los efedos prodigiofos que 
produce , y cuyacompoíicion es mucho mas difícil, y de 
gafto mayor, que efte. 
Smplajlo centra toda fuerte dé heridas particularmente 
contra tos males de los pechos. 
D R O G A S . 
Grajfn de 'vaca de (a que fe baila al rededor de 
los ríñones y l ihay med i a 
[Toma Grajfa de carnero, B r a j i media 
de Pez mgra, l . Hhra 
Pez de Borgona» media lihra 
Cera nueva, I • /ihrú8 
P R E P A R A C I O N . 
11 Tomaránfe juntos los dos febos, ó grafías ; der-
retiranfe ; y colarlas con un colador , ó lienzo ; defpues fe 
pondrán fobre fuego raanfo en unavafijadel tamaño conven 
niente : quando eftén bien derretidas , fe les añadirá la cerá 
cortada en pedacitos pequeños ; defpues la pez negra ; y al fíri 
la pez de Borgoña; rebolviendo continuamente todas eftas 
materias , quando fe añadan ? con una fpatula , ó varilla de 
hierro , 6 de madera; y quando eftuviere todo bién derretido* 
fe dexará todavía la vaíija un poco fobre el fuego , para que 
cuezan eftas materias : defpues fe apartará , y echarán eftaá 
materias en una mefa para hazer rollos , como diximos de los 
emplaftos precedentes; ó confervarlo en maífa , para fervirfe, 
de efto en las ocaíiones. 
El modo de fervirfe de efte emplafto es femejante en to--' 
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tm^hfto para las ulceras de los pechos, 
D R O G A S . 
Manteca de fuerco, ****** 
If orna Diachyíon común i que es un emplap, que fe halU 
de fiemfre en las M k m 
Cera blanca, 4- ****** 
Minio en polvos, 4 • onzaŝ  
P R E P A R A C I O R 
Derrite primeramente la manteca; quando eñe bien der-, 
retida s añádele el diachyíon , y la cera , para derretirlas tam-
bién , rtbolvlendo continuamente con un palo : quando eftc 
todo bien derretido , faca el puchero del fuego ; y quando co-
mienze áenfriarfe,añadele el minio , pbco á poco, y íin ceífac 
de rebolver. Quando efto eftuviere cafi frió , meteraslo cotí 
la fpatula en una cazuela donde havrá agua fría; y defpues 
formarás con efto unas mafias pequeñas, ó rollos $ los quales 
pondrás á fecar fobre una tabla. Un emplafto puede fervic dos, 
p tres vezes, limpiándolo. 
Vara los pech&s ulcerados. 
Toma media onza de trementina, y dos onzas de ázéyté 
tofado. Derretilas juntas ; y apartándolas del fueeo , añade 
media onza de miel rofada. 
Rmplajlo contra las Jaxhnes. 
Toma azeyte de zorro, de cajlor^m de caílo v de lífín 
charadlrr de nde * S ™ ¿ * n t e redlfícada dos cu-
m p l i ó p U T f ! ! S t 0 d f / a s ^ s ' h ^ l a confunda I 
F 0 J ̂  fea no obftante bien blando. 
M p j i 
Tomo L ^ Mmi 
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Emplaflo de azufre, 
12 Toma tres onzas de azeyte de azufre ; ttaedi a on-i 
zade cera; tres dragmas de colophoma ; de myrrha quanto 
peían todas las drogas precedentes : derrite la cera , y la colo-
phonla en el azeyte i eilando bien mezclados , añádeles 
myrrha pulverizada : cuezelás bien , y á fuego manió , reboU 
viéndolo inceflantemente con una fpatula , hafta q^e todo eñé 
bien incorporado y\o qualfe hará por eípacio de un quarto 
de hora : dcfpues retíralo del fuego ; dexalo enfriar , para 
fervirte de ello , quando lo neceísites. 
Eñe es un remedio feguro , e infalible para curar toda 
fuerte de heridas , y de ulceras. 
HalfamQ ineomparahle contra toda fuerte de 
ksridas penetrantes , j i m penetramest 
eüntujianes > o dislocaciones, 
D R O G A S . 
¥i'no rojo-grueJPay i . q t t m t í l h . 
Azeyte de divas, i . quartilh, 
tToma Balaujies, hfíor de granadoJUveJUre* i . onza* 
de Corteza de granadaJeca» media onza* 
StQraque% dos dragmas* 
Nuez de cypres, 1. dragmay media* 
Qrcanete» $. onzas* 
P R E P A R A C I O N . 
rt | Maja grueíTamente todas eftas drogas: : échalas 
íodas en una olla con el vino , y el azeyte i cuezelo todo a fue-
go lento , haftaque elvinofeconfuma codo ; loqual lo cono-
cerás , fi echando algunas gotas fi^re las aíquas, fe inflaman 
íin eltallar } por lómenos mucho: pero fi ellas gotas eftallan; 
mucho , fe dexará hervir mas. Hecho ya el balíamo , facarás. 
el puchero del fuego : dexarásle medio quarto de hora bien 
tapado ; defpues eiu lafo por un lienzo ; echaraslo^ en redomas 
é<¿ vidrio j.en donde fe confervará mas de dos años.. 
DE REMEDIOS EXTERNOS. 
V f o . 
Si" fuere contufion , ó dislocación, úntala con efle balfa-
|no ; echa encima polvos de rofas encarnadas, ó de myrrhaj 
defpues ponle eftopas empapadas en efte balfamo. Haz.lo mlf-
m , quando fe torciere algún pie , liando con efto los. tovir 
líos ? y faxalo bien todo fin apretar. 
Si fuere herida , fe ha de lavar con vino callente, y fccatf-
la con un lienzo j defpues echarle de efte balfamo ; defpues le 
mojará un lienzo en dicho balfamo , y fe aplicará , poniendo 
encima una hoja de col roja , ú otra. Eníin hafe de atar la he-
rida fin apretar mucho, curándola dos vezes al dia* 
Si la herida ofende algún nervio , mezcla un poco de.tre '̂ 
naentina con eñe balíamo j y aplícalo, quanto pueda fer de 
caUente, 
Si la herida penetra en el cuerpo , 6 bien adentro del 
muslo , fe xeringará primero la herida con vino caliente, por 
entrambas partes fi paífade parte á parte. Defpues fe xeringa-
rá con el balfamo bien caliente. Sobre todo fe pondrá una 
hoja de berza ; defpues un cabezal empapado en efte balfamo; 
y en fin fe atará, fin apretarla mucho. 




D R O G A S . 
jizeyte de mtzes% 
Storaque liquido, 
Goma de limón, 
Cclophoniay 
Tnment'made Venecia, 








I • onza, 
medialilra't 
P R E P A R A C I O N . 
Tomo I. 
Echa todo efto en una cazóla; debelo )ycue. 
2e. 
COLECCIÓN 
ielo á fuego manfo i removiéndolo continuamente s M i | | 
confiftencia de ungüento. 
SUS FROPKIEDADES. 
Es bueno para toda fuerte de llagas, heridas , y contu^ 
fionés; cúralas almorranas , y mordeduras de ios animales 
yenenofos : es proprio para la gota, apoftemas , y carbuncos 
yeftilenciales , y también mitiga todo dolor. 
Receta contra las contujiones, 
Quando hay contufion, por grande que ella fea, en quaP 
quiera parte del cuerpo, particularmente fi la parte es carno-
ía j el remedio figuiente es foberano, ^ ! 
Toma de azey te rofado , y de vino, partes iguales; hiér-
velo todo junto: unta con ello la contuíionjhecho efto, aplíca-
le el remedio figuiente. 
Toma cera nueva;(la amarilla es la mejor) échala en 
agua hirviendo para ablandarla; eftiendela fobre un lienzo 
en forma de*emplaílo, y lo aplicarás ála parte de la contu, 
fion. 
Oiré remedio para las contujiones, i 
Pon miel muy efpeífa fobre unas eftopas , y aplícala al 
'mal ; pero primero fe lavará la parte con buen aguardiente; de 
la qual fe echará también un poco fobre la miel. 
Efte corto remedio fanó á un Joven que haviendo caído 
fobre Ja cara, al punto fe le levanto fobre la frente un burujón 
del tamaño de un huevo de gallina, el qual fe difsipó, y qu^ 
t ó el dia figuiente, , 
Otro remedio contra lo mifmo. 
Toma dos pulgaradas de rofas encarnadas finas ; otra 
de fhlvados ; dos onzas de manteca frefca, y una fufieiente 
cantidad de vino grueííb. Ponió á hervir todo junto en forma 
de puchas, y lo eítenderás en un lienzo, y lo aplicarás fobre 
la parte enferma. 
Qtro 
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Otro. 
Toma un puño de axenjos recientemente cogidos; ma-
Ulos en un moruro , y añádele un huevo con clara y yema: 
odo o qual lo mezclarás, é incorporarás juntamente cou 
w v K v l á o . Cohefto harás una cataplaíma, para ponera 
fobre lacontufion. Eftees un buen remedio. 
Para las contufmes para refolver la fangre 
coagulada , lo qual fe llama, de 
ordinario ekimos. 
Toma fels onzas de confuelda mayor ; de azeyte ¿ t figtk 
lumfalomonis tres onzas j de flores de manzanilla , y melilo-
to , que es el trébol, de cada cofa un puño ; cuezelo todo en 
vino blanco parala coníiftencia de una cataplafma \ añádele 
al íin un poco de azafrán. 
Efte es un remedio muy probado. 
Tara las contufiones de las partes^ 
nervtofas principalmente» 
Sucede á las vezes el quefean las contufiones en las par-
tes nerviofas, como cerca de las junturas ; y fe conocerá por 
la violencia de los dolores. Podránfe valer de la fíguiente fo-
mentación. 
Toma una onza de azeyte delirio cárdeno ; de Rojas de 
romero de manteca 5 y de mejorana | de cada cofa medio pü-
t n ^ n ^ l0^0'11^110 blanco- Valete de efto , cocido 
todo en vino blanco , para fomentar con elle cocimiento á 
menudo , bien calido , la parte ofendida. " ^ ^ n r o a 
ccharl^Sí ^ ^ ^ ^ C S ' W 
contuln DlaoV'?dU n ' qUando ̂  tenfio" ^ ^ 1 0 8 con la 
tufiones Ltas p t t e f ' ^ " ^ 
Vara 
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Para difsipar la fangre magullada , o congelada, 
que ejia ciehaxodélas uñas. 
i 5 Toma del emplafto de diachylum Ireatum ( es una 
compoficion común en las Boticas) buelve á ablandarlo con 
un poco de azeyte , y aplícalo íobre toda la extenfion de la 
uña. 
Otro. 
Tomaun poco de llantén largo majalo con un poco de 
fal ; y aplícalo en forma de cataplafma fobre la uña. 
Otro. 
Refolverás , y difsiparás en poco tiempo la fangre enne-
grecida , caufada por alguna imgullacion de las uñas , ñ h i 
lavas á menudo con agua defcabiofa; y íife tiene alli moja-; 
do continuamente un paño en dicha agua. 
Contra las maguí!aciones, 
16 Toma pedacitos de tocino con falvia ; hiérvelo 
todo con vino ; defpues lava con cfto lo magullado ; y al fin 
aplica el pie de efte cocimiento fobre el golpe. 
Ungüento de Alahajiro. 
17 Toma un puño de cogollos de zarza ; una pulga-
rada de hojas de ruda 5 quatro onzas de flores de manzanilla; 
fcis onzas de piedra de alabaftro fútilmente pulverizado ; de 
azeyte rofado una libra ; de cera blanca onza y media ; de vi-
no blanco dos libras. Mézclalo todo en una olla nueva v i -
driada : dcxalo en digeftion por tres días; defpues ponió á 
hervir , haíla que fe confuma el vino. Aparta la olla de la lum-
bre ; dexalo enfriar ; y añádele quatro claras de huevos , que 
havrás batido primerojy defpues mézclalas con lo demás bien; 
paflalo por un lienzo , que fea claro, exprimiéndolo con las' 
manos. De cí1:o faldrá un ungüento , que no es de poca con-
fequencia. 
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Hallanfe muchas compoficioncs de á h nnguento i pero 
enaeslamasfegura. Es maravilloüi para todos los . W s 
caufados de las contufiones de golpes , o caídas : para los do-
lores de cabeza,y de muelas no.tieue equivalente. 
Ungüento para ¡a ulcera de las narizes llamada 
ozcna. 
18 Toma de lytargirio de oro; de plomo quemado; 
de piedra cakininar i de albayalde; de cada cofa dos dragmas: 
pulveriza todo ello reparadamente , y muy fútilmente ; échala 
en un mortero ry añade allí una cucharada de azeyte rofado: 
rebuclvelo todo bien. Añadirás defpues otra cucharada de 
2umodelayerva^rd!«7£W,de layervamora , y yervra punte-
ra ( que es ta Jiemprevlva ) ••, de cada cofa partes iguáies; las 
qualeslashavrásmezcladó;y afsi alternativamente echarás de 
efte azeyte , y de eftos tres zumos mezclados, rebolviendolo 
continuamente, hafta tanto que tengja toda ia coníiílencia de 
ungüento, 
Eíle ungüento es muy preciofo contra efla fuerte de ulce-
ras , aun quando haya en ellas malignidad, Untaránfe con e! 
raecb^s para meterlasen las narizes» 
Emplajlofoheranopara las mates de la matriz & 
otros muchos* 
D R O G A S . 
* ^ adonde Genova, l J l h a ' 
¿ z e j t e de olivas, R o n z a s . 
P R E P A R A C I O N . 
^ ^ ^ " ^ ¿ r ^ ^ ^ c o n el -azeyte en m 
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que cftéalgo pardufco , 6 de color de cafbna i pon cuydado, 
para que no fe derrame nada fobre el fuego , quando hierva; 
por quanto eftas materias fe hinchan mucho ; y fobre todo no 
dexes de rebolverlas , hafta eftar cocidas. Quando conozcas, 
que tiene buena coníiftencia , apártalo ddfuego ; meneándolo 
fiempre, hafta que fe enfrie. Haz rollos de elio , y guárdate 
de manejar el emplafto con los dedos mojados. Si á efte em-
piafto fe le añade algo de alcamphór , ferá mejor. 
Quando quieras fervirte de efto , tomarás de efta maíTa,: 
y la extenderás fobre lienzo , 6 baldes ; pero , íi fuere fobre 
baldes , tendrás cuydado , que no falgaazia el borde. 
Es excelente contra toda fuerte de vapores , que fuben de 
la matriz. 
Si eftán relaxados los ligamentos , y caufa eífo el baxar-
fe la matriz , fe ha de aplicar fobre el ombligo , quedandofe 
dos dias en cama ; y dexarlo alli hafta fanar ; no obftante fe 
quitará al fin de los quinze dias ; fe limpiará, y fe pondrá por 
tncima un poco de la maíla del emplafto; debe eftar en la 
parte fin vendarfe. 
Si una muger defpues de parir tiene dificultad en arro-
jar las pares, efte emplafto es admirable , para libertarla de 
ellas; poniendo de é l , fobre el ombligo , y dexandole eftar 
allí, como queda dicho.arriba. 
Si una muger defpues de haver parido, b de otro modo, 
ó una donzella padece una grande svaquacion de fangre menf-
trua , es foberano , aplicándolo fobre el ombligo , y dexan-
dolo eftar, como es dicho. 
SÍ una cafada , ó íbltera no tiene fufídente fluxo menf-
tuo , ó le falta en un todo , te fervirás de efte emplafto 5 y en-
tonces fe aplicará debaxo del ombligo. 
Sánalas roñas malignas de las piernas ; los fabañones de 
los piesj y las poftillas délas orejas. 
Es bueno para la ceática , aplicándolo fobre el dolor. 
Cura también las rodillas hinchadas , que parece que quieren 
apoftemarfe; porque faca las aguas por los poros ; de fuerte, 
que al quitar el emplafto , fe halla todo mojado , y entonces 
folo fe necefsha limpiarlo , y bolverlo á aplicar fobre la par-
te. 
Es bueno contra el dolor de muelas , poniéndolo 
fobre la-ternilla de la parte del dolor. También es bueno 
Tienes. 
v L ^ r * reíolver tin tumor , 7 para impedir, 
¡ T n o fe aPoPme ^ 
2 pchos de las mugeres. 
D R O G A S . 
r;> ^ (> â  cerveza ) «¿ w/fl , W". 
Toma ^ . « V > f * * i ' * $ ** W * * 
' de Ungüento n\xmM™, # 2 . ^ / . 
£ / ^ ^ quantas fe necefsiten. 
16 Cocerafe la miga de pan en un cazo ó fartcn cotí 
t i vino ,b cerveza , hafta la confiftencia de puchas. Ddpucs 
fe apartara de lalumbre , y fe mezclara el Nutrmm ( eftc es un 
ungüento , que íe halla fiempre en las Boticas ); y fe rebolve-
rá todo junto , fin bolverlo álalumbre. Defpues fe eftendcri 
efto t'obre las eftopas , y fe aplicará al mifmo tiempo fobre el 
nial. Se renovará efte remedio dos vezes al dia, halla que el 
enfermo fe halle mejorado. 
Receta para rehentar qualquiera tumor 
fm lanceta, 
t i A vezes fe hazen unos tumores , provenidos or-
dinariamente de caufas , b humores calidos; como fon flemo-
nes, diviefos, forúnculos ; y por mas cuidado , que fe ponga 
en reíblverlos, no fe puede impedir el que no vengan á cftado 
kÍMUraC'lon ' ^ por conri§u"iente > ei ^ no fea "ncceíílirio 
abrirlos ; lo qual no fe haze fin hierro ; menos que ellos no fe 
abran por si mifmos , como fucede á las vezes. Pues como 
,a ^yor parte de las perfonas de mediana fupoficion , 6 po-
re > no tienen medios para haver un Cirujano , que los abra 
conlaUnceta; y aun los que tienen pofsibles , algunos hay 
M temen extremamente la abertura hecha con hierro • ó t im 
Pa rLe l r^ feciufntemcnte> eftos tumores eftcti fobre 
Parages , alos quales no puede ̂ aplicarfe la lanceta , |in ritf-
Tomo I. goj 
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gó jfue precifo bufcar la invención de abrirlos con remedios 
tales , como fon los íiguientes. 
Damos machas recetas de eftas , que pueden experimen-
tarfe las unas defpues de las otras: porque fucede frequente-
mente , que una hará, lo que las otras no huvieren hecho, 
por razón de la diverfa complexión de los cuerpos enfermos; 
por la diverfidad de las partes, en las quales fe forman los tu-
mores i 6 por la diverfidad , ó mixtión de humores , que los 
producen.. En fin todas eftas recetas fon muy fáciles , cueílan 
poco , y pueden prepararfe en todo tiempo. 
Toma de thnaca , á proporción del tamaño del̂  tumor; 
'diífuelvela con un poco de aguardiente , haña que fe ponga 
como ungüento ; el qual aplicaras fobre el tumor en la parte 
mas blanda, y que haze mas punta. 
Otro, 
Toma de manteca frefea , y de agráz,igual cantidad. Ponió 
todo junto á hervir ; moja papel de eílraza , 6 lienzo en efte 
licor , y aplícalo fobre el mal. 
Otro. - ' . 
Toma levadura (la mas rancia es la mejor ) y de la cx-
prcfsion j con que fuelen quaxar la leche , tanto de uno como 
de otro ; mézclalo en forma de cataplafma , y aplicaraslo fo-
bre el mal. 
Otro, 
Torila una cebolla de l i r io ; y fí no la hay, toma una ce-
bolla común ; añádele manteca fin í;il , quanto juzgares fer 
neceflariarembuelvelo con algunas hojas de laúdalos, ó de 
berzas : ponió cfto á cozer fobre cenizas : dcípucs lo majaras, 
y lo aplicarás fobre el mal en forma de cataplafma. 
' • • ' Otro, • •, 
Toma una cebolla de lirio , 6 comun j cuezela entre do5 
braüis; toma lo mas blando de ella; bátela con manteca fref-
ea 
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cackl grucííb de una nuez , y otra tanta azúcar pulverizada:-
haz djtodo una cataplaüna pequeña ^aqual eílenderás íbbie 
un lienzo , y la aplicarás al mal. 
Otro , efyecialmente para los 
diviefos j y chichones, 
22 Toma del migajon de pan bazo , lo que quieras? 
cuezelo , hafta hacerle puchas, con qualquiera leche j aparta 
eftas puchas del fuego, y mézclales ungüento rolado á pro-
porción : aplica efto fobre el mal con un lienzo , ó cpn hllá?f 
6 cáñamo, como guftares. 
Otro para los pechos. 
Toma nabos chiquitos , los quales los cortarás menuda-
mente dtfpuesdebien rafpados , y limpiados de fu immundi-
cía ; ó en fu lugar toma granos de trigo , y quantos te pare-
ciere ; pon una , ú otra de eftas materias en un puchero con 
manteca frefea : cuezela , hafta que fe ponga como pafta ; de 
la qual eftenderás una porción fobre un lienzo , y la aplicarás 
fobre el mal̂  " ' : 
Advierte , que no fe deben aplicar eftos remedios jamás, 
fin que los tumores eñén ya, para rebentarfe j y también, 
que fe han de renovar de doze en doze horas. 
Para refclver los tumores llamados trombus, que 
Jobrevienen defpues de una Jangria, 
mal hecha. Son Aporifmas. 
Echaráfe á remojar falvado , y migajon de pan en vino 
.blanco, y leche , de cada cofa la cantidad , que bafte , para 
hazer una cacaplafma j la qual fe aplicará fobre el trombus, 6 
grummo de fangre. 
Otro remedio. 
Cueze havas con agua , y vino hafta la confiftencia de 
.puchas : añádele defpues un poco de unto fm h \ , y de miel, 
para hazer cataplafma. 
Tomo í. 
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Ktceta contra el calor mmoderado de alguna parte, 
o tumor abierto, o no abierto. 
23 Sobreviene á lasvezes á algunas partes del cuer-; 
po , durante las enfermedades, y también en los tumores 
abiertos , y no abiertos , un cierto calor tan immoderado , y 
tan violento, alas vezés con inflamación, que es menefter 
dexar la cura ordinaria , para fubvenir á efte accidente : íirve-
te entonces de los remedios íiguientes ; los quales por fer fací-, 
les j y familiares , no por eííb dexan de fer maravillofos. 
Toma un pedazo de lienzo viejo , el mas fino , y mejor; 
mójalo en agua común : eñiende encima ligeramente el un-
güento , ó ceroto refrigerante de Galeno ( efte pegado fe halla 
fácilmente en las Boticas, y íi no lo tienen, pueden prepararlo 
fácilmente en todo tiempo): aplica efte lienzo fobre la parte, 
o fobre el tumor ; podrás lavar el pegado antes de eftenderle 
con el oxicrato, fi el calor es extraordinario. 
Otra, 
Toma de harina de cevada; de harina de havas ; tanto 
Tde uno como de otro : agítalas con agua , y vinagre mezcla-
dos en partes iguales, hafta que todo efto fe ponga , como 
puchas. Eftiende eftas puchas fobre un lienzo, y aplícalo al 
mal dos vezcs al dia. 
Para curar las infamaciones con tumor. 
Toma dos camuefas cortadas en rebanadas ; cué-1 
zelas en agua rofada , y hechas como paila ; haz con ella cata-
plafma , la qual eftenderás fobre eftopas \ y eftas las aplicarás 
aja parte tumorofa ] 6 hinchada , y verás como fe difsipan la 
hinchazón , y la inflamación. 
Receta contra el calor de los riíwnes* 
a J Sucede comunmente ¡ que en las enfermedades,-
o por otra caufa/e fíente un calor imponderable en los ríño-
nes , ó en los lomos ; de fuerte , que los enfermos fe ven obli-
ga-
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gados á mudar de íitio cada momento , para bufcar la freícu-
ra , y poner debaxo pellejos de cordobanj en tal cafo válete de 
efíos cortos remedios. 
Toma de azeyte rofado tres onzas; de agua rolada, ó de 
llantén tres onzas; mézclalo todo ; y en eño mojarás un lien-
zo ; exprímelo defpues moderadamente con las manos; y, 
aplícalo á los ríñones. . , . ,. , 
También es bueno para lo mifmó el oxicrato , aplicado 
como es dicho , el qual es una mezcla de feís partes de agua, 
y una de vinagre ; aun ferá mejor íi en lugar de vinagre echas 
agraz. 
Toma un cohombro , ó pepino, b una calabaza de las 
redondas; córtala en muchas rebanadas , ponías entre dos 
lienzos finos ; y aplícalos á la región de los ríñones: renueva 
f̂ta aplicación de quando en quando. 
Receta f ara evitar las picaduras >y manchas de la 
cara quando hay viruelas. 
26 Dimos ya arriba otros remedios contra efte mal, 
pero el que fe íigue es fobre todos, 
D R O G A S . 
Vinagre blanco, 4. onzas, 
[Toma tytargmo de plata) i.onza* 
de Uerufa, 1. onza» 
P R E P A R A C I O N . 
Haz polvos el lytargirio my la cerufa ; defpues bate eílos 
polvos con el vinagre en un plato: pon pedazos de trapo blan-
co,bien lavados,€n el borde de dicho platopor todo alrededor-
y haz deftilar afsi efle licor gota á gota , por entre los hilos 
ae los pedazos de trapo , en otro plato. 
Uf*. 
Luego que fe dexén v ér los botones de las viruelas en la 
cara,aplica encima efla agua con una pluma, ó algodón \ y 
lúe-
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luego incontinentemente pon encima la cafca , 6 Jiezes, que 
quedaron en el otro plato : continúa en hazerlo afsi cada dia, 
haíta que fe quiten las viruelas. 
Receta contra la cólica vento/a. 
2 7 Toma fal , la que quiíieres, grofleraraente maja-
rda ; fecala bien ; ponía entre dos lienzos; aplícala defpues 
medianamente caliente en el vientre, azia la parte donde fe 
íiente mas el dolor. 
Otro remedio. 
Toma una rodilla de la cocina (la mas fucia es la mejor); 
caliéntala moderadamente, y apiicala al vientre : renueva á 
menudo efta aplicación. 
Para la cólica ventofa* 
Toma de aguardiente medio quartillo v. g.; caliéntala 
en una efcudilla : moja lienzos en ella, y aplícalos calientes 
íbbre el ombligo. ^ 
Otro, 
Echa , en un caldero lleno de agua hirviendo , una efeu-
¡dilla de barro, 6 de madera ; y quando eíluviere bien caliente, 
la facarás; la limpiarás por adentro ; y la imbuirás con una 
cucharada de azeyte de nuezes : aplícala defpues fobre el om-
bligo ; y continúa eílo fuccefsivamente , haíla que fe aya paf-
fado el dolor. • 
Otro, 
Toma nuezes enteras á medio quemar ; quebrántalas 
entonces, y ponías en un lienzo , para aplicarlas afsi calientes 
fobre el ombligo. 
* * * *** * * * ^ i 
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Remedig admirable para el mal de eJlomagOy 
j para la cólica. 
28 Toma un puño de malvas blancas; ele puntas de 
axenxos 5 de roías encarnadas | y de flores de manzanilla 3 de 
cada cofa un puño-, hiérvelo todo en quartillo y medio de 
aeua i añadiéndole al fin un poco de agua rolada, de vinagre, 
y de buen vino : haz una fomentación , con eíto algo calido, 
en la región del eftomago. 
Se ufa de efte fomento defpues de haver purgado al enfer-
mo con el diaphenico , fi continúa el dolor. En otras ocafio-
nes eíto ha hecho maravillas. 
Jímplajio para el mifmo mal. 
Toma dos , b tres onzas de benjuí ; quebrántalo , y écha-
lo en un perol con tanto de vino grueífo , quanto juzgares á 
propofito , para hervirlo en confiftencia de cmplafto : enton-
ces apártalo del fuego, y confervalo en alguna vafijaacommo-
dada. Quando quieras ufar de él , eftenderaslo fobre badana 
cortada fegun lo largo del ello mago , y lo pondrás encima; 
obfervando , el levantar efte emplafto mañana, y tarde, lim-
piándolo , y calentándolo. 
Otro emplajio. 
Toma aloes fucotrino , y íloraque fútilmente pulveriza-
do una onza de cada u»no : échalo todo en un cazo con me-
dio quartillo de agua rofada : ponió á hervir , y menéalo con 
unafpatula de madera, hafta confumirfe el agua rofada , y 
haüa que fe hayan incorporado entre si eftos dos polvos De-
xa , que fe enfrie ; y con n.iel de romero ( que los Boticarios 
llaman vulgarmente muí ^ r ^ / ^ ) efíiende de ella fobre ba-
dana 5 y harás un emplafto , el qual lo aplicarás fobre el cüo-
mago. r 
ya a ldtemT1^0 ^ reíUblecido á alSllnos» ^ fe hall^an 
Otro 
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Otro emplajto muy feguro para el mtfmo 
mal. 
Toma la cantidad, que quieras de goma tacamahaca; 
rebuelvela, y ablándala en un mortero , que para ello eítará 
ya caliente. Eftimdela íbbre un baldés ; cúbrela con tafetán 
encarnado ;fy aplícale fobre eleílomago. Elle emplaítofe ha-
rá en íigurade efeudo. 
Fomentación para detenerlos vomitas* 
%9 Toma de hojas de axenxos, de mellífa, y de men-
tha , tres puños de cada cofa : ponlos a hervir en una íuficiente 
cantidad de vino , y de vinagre , hafta que fe reduzca á la ter-
cera parte : cuela eíle cocimiento, y válete de e l , para hazer 
las fomentaciones fobre el eíloinago con efponjas. Deípues 
de ello aplicarás la cataplafma íjguiente , fomentando fiempre 
la parte antes de aplicarla. 
Cataplafma. 
Tomá unos membrillos confitados , y majalos con vina-
gre fuerte : añádele á efto un poco de moñaza en polvos , y 
polvos de clavos de efpecias , para hazer una cataplafma , fe-
gun queda notado. 
Otros remedios familiares 3 para detener 
los vómitos. 
Toma un poco de pan cortado á la larga en forma de tof-
tada : fecalo bien, y ponió á remojar en zumo de mentha. Si 
fuere tiempo para ello ; échale encima polvos de almaciga , y 
aplícalo caliente fobre el eftomago; y cada tres horas lo reno-
varás. 
Otro. 
Toma de Incienfo , y almaíliga, de cada cofa medía on-
za : pulverízalos ¿ada uno de por s i , e incorpóralos con ima-
da-
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tiara c!e huevo : añádele á efta mezcla un poco de harina cíe 
Cevada : ponió todo á cozer, haíla que tome la confiftencia de 
tataplafma, la qual eíkndcrás fobré eftopas para aplicarla ío-. 
bre el eftomago. 
Modo dt curar los pechos de las mugeres. 
30 Quando los pechos caufan dolor , íe tomaráít 
ttes , 6 quatro puños de madre felva: quítales el raboso eílre-
midad : haz afqua una payla, hafta ponerfe bien limpia en el 
fuego ; y quando comienze á ponerfe roja , fe apartará de l a 
lumbre , y fe echará en ella l a madrefelva j rebolviendola, 
hafta tatito que comienze á cocerfe ^ y á dar el zumo. 
A efte tiempo fe untarán los pechos de la enferma cort 
azeyte rofado i defpues íe pondrá en los pechos la madrefel-
va afsi preparada. Continuaráfe con la mifma untura tres ve-i 
zes cada día •, mudando de madrefelva en cada una. 
Quando fe aya hecho efte remedio dos vezes confecíitM 
vamente, íi el mal continua, y también l a inflamación , es fe-
nal de que el pecho fe ha de abrir. 
En efte cafo , para que fuceda mas prontamente \ fe h a r á 
una cataplafmaal modo ííguiente, caíi del todo femejante k 
la que dimos ya , tratando de las virtudes á ú manas Dei. 
Toma dos puños de azedéras majadas; ponías á hervir* 
en una olla de barro , con quatro , ó cinco onzas de manteca 
frefea, una cucharada de agraz , y una cebolla de lirio majada: 
defpues ponió todo junto á hervir , hafta que la azedera , y l a 
cebolla eften cocidas, Sacaráfe defpues fuera de la lumbre , y 
fe le mezclará una onza de levadura en pafta. 
Orando todo efto eftuviere tibio , tomaráfe un poco dé 
e lo , y fe aplicar a fobre el mal, defpues de haverlo untado con 
el azeyte rofado , como ya diximos arriba. Haráfe efte reme-
dio tres vezes al día ; continuando , hafta que aya rebentado 
el mal; porque no conviene que rebiente con otra cofa que 
con efta cataplafma. * n 
I Quando aya rebentado , fe le aplicará el emplafto mam, 
Vt' io tXBened^odeMuf i tar^bn mecha , ni hilas, como 
L e ^ \ n 0 r a í ^ V ' peyo es h ' ^ ™ ^ los pechos con el 
aze}.te rofado antes de aplicar el emplafto. El emplafto ha & 
Tomo I Q fec 
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vfer un poco mayor , qne lo que de la parte eftuvlere rojo. Püe. 
: de fervir cbs vezes , limpiándolo , mañana , y tarde ; pero fe-
rá mejor mudarle cada vez , que íe cure el mal: y fe irá conti-
nuando de effaílierte, hafta fanar perfetonente. 
Si la muger cria al niño , no le ha de dar á mamar el pe-
cho malo f & m el otro j porque no por efto p-rdcrá la leche, 
con tal queAípues ^ curada, haga que le mame el pecho ma-
jo un perrito a Q una muger j y deipueá podrá mamar <ie él fii 
niño, 
Fara la ¡njlámadon de ¡os pechos* 
21 Toma de febo de ciervo , y de cera blanca parteé 
íguak-s Í derrítelos ; añadiendo defpues la trementina , y azey-
te violado íuíicicnte. Empapa eneilo; un lienzo íino , y apli* 
cala al pecho inflamado., 
Ciro remedia. 
Toma harina de havas; cuezelas en oxicrato , hafta..que 
toníe la conriilencia de cataplaíina la quaL fe mudará á me-
nudo., 
•.•i ; , ¡ • . Otra* m ú " 
Los dos primeros días de la inflámaciort fe hará, en el 
pecho malo una aplicación, ó embrocación de azeyte rolado 
completo,, de dos onzas v. g., y una de azeyte rofado ompha-
cino; y los otros, días figuientts íe pondrá íobre el dos veces 
al dia el ungüento de akhéa. 
Para la dureza, ¿ Inflamación, que fuele: 
venir a los pechos de las que crian. 
f i Llamafe efte mal en algunas Provincias, entre las: 
que crian > pelo ; y viene á fer como una grande fluxión,, 
que fe derrama á los pechos, y baxa acompañada de una 
grande calentura, que dura veinte y.quatro horas , ó dos dias. 
Para evitar el que los pechos no le apoftemen ,, bailará fola-
mente > que la que cria fe abiknga de dar el pecho á la criatu-
ra; 
DE REMEDIOS EXTERNOS. $r 
ra; y para que íarie mas prontamente , fe le ha de fangrar, 
aunque la íangrk dlfminuye mucho la leche. • 
Luego que conozca la que cria i que comienza a tener el 
pele , háfe de tomar del ungüento , que los Boticarios llamatl 
de aíthea : derretinife en una efcudilla coa cinco . o íeis gotas 
de vinagre. Echarafe en un papelde eftraza , y fe pondrá foi. 
bre el mal. Hafe de cubrir bien , y tenerlo caliente. Eíle re* 
medio fe renovará dos vezes al dia. 
Tara el cañar de los pechos, o de otra parte. 
53 Toma eferemento reciente de vaca : deftííalo en 
baño de maría : mezcla defpues efta agua con el cmplaílo D/a-
calcitecs; y aplícalo ,en forma de pegado , fobre el cáncer , y 
lo renovarás dos vezes al dia. Antes de la aplicación deî  cm-
plafto fe ha de lavar el cáncer con efta agua por mucho tiem-
po. 
Otro, 
Toma azeyte rofado, 6 de violetas; agítalo en un mor-
tero de plomo con mano de lo mifmo , hafta que tome la con-
fíítenciade ungüento : con eílo frotarás el cáncer dos vezes al 
dia , cubriéndolo defpues con un lienzo blanco de tres , b 
quatro doblezes. 
Tara la excoriación de los pechos, 
34 Toma de cera nueva blanca , y de azeyte de al-
mendras dulzes ; derrítelo todo junto , y mézclalo ; y añadién-
dole un poco de agua rofada , frota con ello el mal : puedefe 
añadir de la tucia preparada con agua rofada : con J o harás 
defpues un emp afto5 pero primea que lo aplique hva e 
lecas. M e remedio es probado. 
Tara las grietas de los pechos , y manos. 
ódec iaLenE.rnbreiremedl0 el d ™ r febo de ca^on, , 
* Cabra en a§ua r o f ^ i / con ello frotar las partes Irtcor^ 
Tomo L 0 2 mo--
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modaclas: b fino , fe hará una pomada de cera amarilla J dé 
manteca frcfca, y de pulpa de pañas de Damaíco; \o qual fe 
hervirá todo junto 5 y exprimido , y colado, te fervirás de ello 
muy utilmente. 
También fe hazen unos polvos délas hojas del fauce fe-
cas ; los quales refrefean , y deífecan fin mordicar. Echanfe 
en las grietas , y aberturas de eftas partes. 
Afsimifmo fe puede hazer un ungüento de graEa frefea 
'de pollo , y cera blanca, que fe lavarán muchas vezeS en agua 
rofada ; y defpues fe derriten juntas. 
Vara los pechos hendidos» 
Untaránfe las hendiduras con azeyte de lirio , con el 
qual fe ayan mezclado polvos de tucia : fuera de efto, fe echa-
rán por encima polvos de la mifma tucia ; cubriendo defpues 
el pezón con una hoja de violetas frefeas , fi pudiere fer. 
También pueden fervirfe del ungüento rofado. 
Los polvos de azúcar pueftos encima curan fácilmente 
eñe genero de incomodidad. 
Fara atraer y y hazer falir los pezones, 
3 6 Tendrás una redoma, que tenga la entrada, poed 
ínas , ó menos, del ancho del pezón , cuya entrada fea redon-
da : Ucnaiade agua hirviendo , para calentar el vidrio : vacia 
el agua de golpe , y aplica la boca de la redoma al pezón ; y, 
afsi lo llamará. . 1 
Contra las fluxiones a los brazos, JI e/paldas 
fin hinchazón. 
37 Toma fíores de retama; de las quales llenarás una 
redoma grande , y echando defpues azeyte de olivas la taparás 
bien , y la pondrás en un muladar el efpacio de un año. Regif-
trala cada mes para mudarla de íltio , y rellenarla de azeyte, 
fife diíminuyc. PaíTado el año la guardarás para feryirte del 
azeyte. 
Unafcñora, que en Molinas andaba con muletas íano 
p.crfedamcnte con efte remedio. 
DE REMEDIOS EXTERNOS. '5Í 
Ceroto maravillcfo fara las ulceras 
de las fiemas. 
"Azeyte de olivas, 2. onzíts^ 
Toma Cera nueva, ™ed'a l¡b*'a* 
' de Cinabrio, 2, onzas, 
Minium, 2. onzast 
P R E P A R A C I O N . 
38 Toma-las dos onzas de azeyte de olivas, y Ia¡ 
medialibradecera: derrítela en el fuego: derretida lacera, 
y apartada del fuego la vafija, les añadirás las dos onzas de 
cinabrio , y las dos onzas de minio; y fe meneara todo , hafta 
que fe enfrie,confpatula de madera j y guárdalo en un puchero 
para quando fe necefsite. 
Modo de fervhfe de cL 
Haránfe de eñe unos emplaftos, y fe aplicarán dos ve-
zes al di^. 
Cerotofoharano para toda fuer te de ulceras. 
Jzejte de olivas, i.lihra, 
Qerufa, 1. onzas. 
[Toma Ljtaroirio, \ 2, onzas. 
de Pez de Bcrgoña, I . onza.' 
Cera amardía , %\ onzásl 
Myrrh*> i.onzas'i 
PREPARACION. 
ro nuevo . r J j ^ u ^ 5 ' ^ olÍVaS ' ^ echal0 en ^ tK&t* 
defpue.] . / ' ^ 6 1 1 P01V0S ' m^earásla un poco : S d e 
cortada en p ¿ ; c " ^ 7 la cera 
t0S P ^ O S , y fe proíeguirá meneándolo. 
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O ando la cera ,y la pez eituvíerea derretidas, aparta el un-
í^acntockl fuego, y añádele poco á poco las dos onzas de 
niyrrha en polvos ; rebolviendolo hafta tanto que efté ya me-
dio frío. Con eílo tienes hecho el ceroto , el qual lo conferva-
ras para eluío. ; 
Advierte , que no fe necefsita , ni clavo , ni hilas para 
aplicar eíte ceroto. 
Para ¡as ulceras inveteradas. 
40 No fe ha encontrado cofa mejor para la curación 
de una ulcera antigua , y maligna , que aplicar fobre ella por 
mañana , y tarde hojas de agrimonia , y quedará curada , co^ 
mo por una eípecie de milagro la ulcera dentro de nueve dias. 
EíUsmiímas hojas majadas , ófrefeas , o fecas curan las 
llagas nuevas , y antiguas. 
Otro, 
Haz un cocimiento con hojas de encina ; añádele un po-
co de alumbre., de myrrha , y de incienfo. Laváráfe la ulcera 
con eík cocimiento ; y fe aplicarán encima,en forma deem--
plafto las hojas., c[ue firvieron para el cocimiento. 
Con mejor íliceífo fe emplean para las mifrnas ulceras las 
hojas de prunela. i 
Receta que tamhien es muy huena contra las 
ulceras 3farna ¡ tina , empeines las mas 
inveteradas, 
41 _ Toma tres azumbres de agua; hiérvela ; aparta 
la olla , enqire hirvió , de la lumbre ; y apaga dentro de ella 
tres libras de cal viva , meneándola hafta que fe apague. De-
xalo todo repoíar ; y quando vieres clara el agua por encima, 
la cobras. D.fpues añádele, por cada quartillo de agua, una 
dragmade fubiimado en polvos , rebolviendo fuavemente ef-
ta agua , hafta que fe ponga amarilla. Dexala repofir una, ó 
dos horas : añádele defpucs otro tanto de fal armoniaca en 
polvos , qnanto de fubiimado \ y guarda efta agua , para 
quando fe ncccfsite. 
Pa-
DE KEMEOTOS EXTERNOS. 55 
Para hacer , que efta agua lea mejor , toma un qnartillo 
de aguardiente rtalfícada; medio quardlio de zumo de hojas 
de famcüla , bugula , y flores de hypencon majadas y ro-
ciadas con un poco de vino : mezcla todo eílo ; y en ello pon 
en infufion raíz de ariftologia redonda, de aloes, y de myrrha 
pulverizada i cié cada cofa dos dragmas. Quaixio quieras ícr-
virte de eíle remedio , mezcla medio quartiilo ac eita agua 
ultima de aguardiente , afsi preparada , con un quartiilo de 
la primera , batiéndolo bien todo junto. Baña bien con ella 
defpues las partes afedas con un lienzo. 
Advierte , que efta agua no haze imprefslon alguna Cobre 
las partes fanas, íínofolamente íbbre las malas , délas qua-
les deíarraiga elmaU De-elb v i un grande c k á o los dias 
atrás. 
rJgua vulneYarla. 
Toma agua de llantén , y de rofas , de cada cofa feis on-
zas ; mézclalas en un vafo: de alumbre , y de azúcar ; de cada 
cofa dos onzas ; mézclalas en un vafo i bátelas juntas bien,, 
hafta que él alumbre, y el azúcar fe difliuelvan, 
Efta agua es foberana para las ulceras malignas , y fordi-
tías ; para cuyo efecílo fe ha de lavar muy bien ú mal \ defpues 
h empapará en ella un lienzoque fe aplicará fobre la ulcera. 
Jgua fara las ulceras: 
Toma doze granos de íiiblimado 5 feis onzas de agua de 
Uanten 5 hcrviráslas en una rcdoraa de vidrio fobre reícoldo. 
dos T t T ^ ala mitad Í y con efto untarás las ulcera 
caldos , ponienda 
Pira Us aturas inveteradas de las fumas. 
pefcadT. „^Tomrh"e'roS de las mexmasdel pez lufcio 6 
- o t tS^' P f 7 ' " ^ " : 1.;1VaIas ^ co° 
v cubriendo^ £on ^rCfpUeS f 1 " ^ * " ^ eftos polvos, 
Veinte y qu. r o í o n drf,ZO ' ^ * 0 * ^ ¿ . 4 Loras, ddpues de cUas , repetirá lo m¡iul„ 
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y continuarás del mlfmo modo , haíla fanar pérfedaméit^ 
te , que ferá en breve. 
'Balfamo foherano , cuyas froprledadesfe explicará® 
dejpues. 
Tíofas encamadas, un piño,, 
Hojas de pmp¡neía9 
Salvia i 
Millefilium, 
[Toma Hojas de j/erva huenat 
de Mejorana, 
Jxedrea , o farietta, 
Hy/op0* j j r -
Duraznot de cada cofa un p u m 
Vino excelettte, ^ unquartülo , 
jlzeyte de olivas, un quartilh; 
Sal común, un puño* 
P R E P A R A C I O N . 
42 Echalo todo , menos la fal , en una olla de bai'-
ro del tamaño competente : ponió á hervir , haíta que el vino 
fe coníuma todo , y que en una cuchara folo aparezca el azey-
te ; todo á fuego manfo , para que las yervas del fondo no fe 
quemen ; y por eííb fe meneará muy á menudo:añade al fin de 
el cocimiento la fal. Defpues de algunos hervores , lo co-
larás por una rodilla , que no efte muy tupida 5 y exprime las 
yervas , para facarles todo e] zumo. 
P R O P R I E D A D E S . 
Es bueno contra la cangrena , quemaduras , flaqueza de 
hervios , mal de cabeza , indigeftiones, cólica, perlesía , &c. 
Hafe de frotar la parte , haíla que el balfamo fe aya em-
papado enteramente en la carne , calentando de quaink) en 
qaando los dedos , para penetrarlo mejor : defpues fe ha de 
llar con un lienzo bien caliente; el qual fervirá íiempre , fin 
mudarlo • porque ferá mejor que uno blanco. Cada dia fe ha 
de frotar la parte tres, ó quatro vezes. 
No-
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Nota que íi quieres hazer mayor cantidad de efte balfa-í 
|no, fe han de multiplicar á proporción las yervas, el azeyte, 
1̂ vino , y la fal. 
Azeytt excelente , cuyas virtudes fe dirdv 
dejfuess 
C O M P O S I C I O N . 
X | Toma de azeyte virgen, eílo estacado fm fuegoj 
ffi fe puede, que no fea de olivas totalmente maduras} quatro 
libras: échalo en un vafo proporcionado ( y fi puede fer , que 
íeade plata); y ponió en un horno de digeftion. Toma def̂  
pues capullos de rofas, que eftén cerca de abrirfe , bien lim-
pias , dos pulgaradas ; infundelas en efte azeyte por tres ho-
ras i defpues de ellas Jas facarás con una efpumadera , y las 
meterás en un faco de lienzo grueíío , y las exprimirás , para 
que efeupan el zumo el qual lo bolverás á echar en el azeyte 
confervando aparte la cafca. 
El dia figuiente tomarás otra tanta cantidad de capullos 
de rofas , y las pondrás en infufion en el miímo azeyte , del 
tnifmo modo , que el dia precedente : continuarás cada día la 
miíma infufion &c. con la mifma cantidad de capullos, y de 
azeyte , todo el tiempo , que duraren los capullos ; folo que 
has de dexar la ultima infufion en el azeyte. Defpues confer-
varás efte azeyte en botellas de vidrio ; mezclándole allí unir 
cantidad confiderable de eííencia de agua rofada , la mejor j 
cuanto mejor fea, tanto mas ferá mejor el azeyte, 
P R O P R I E D A D E S . 
Es muy conducente mk. 
^ c a n d ó l o fobre las partes malas l mas caliere , q u ^ 
fufnrfe; para que efte remedio furta mejor fu efedo S 
i * qua^úe rap t l e ^ apr0P0rdon ' & ^o\or[ 
Amblen es bu'eno contra la ponzoña. 
Jomo | ^ l4zey* 
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rJzejU de vko ifroprio p t f é teda fuerte de llagas. 
44 Para hazer eüe azeyte toma una libra de azéytá 
c!e olivas, un quartillo de vino , y un buen puño de hojas de 
llantén , un puño de coníuelda , y otro de corazoncillo , y k>: 
inifmo de hojas de rofas. Puefto todo en un cazo , hervirá 
bien , halla que las dichas yervas eílen cocidas : colaráíe por 
im lienzo ; exprimiráfe el zumo , y íe echará en una redoma. 
Para fervirte de eftc azeyte toma un poco de agu:i? y de 
,Vlno vcntibklo al fuego i lava con efto la llaga con un lienzo,; 
y fecaia i toma defpues un- poco del dicho azeyte , y unta la 
llaga con una pluma ; y defpues toma una hoja de yerzas ro ,̂ 
|as , la qual fe pallará por el fuego , y fe untará con efte azey-
te , y fe aplicará fobre la llaga j y por encima pondrás el m í j 
¡no lienzo, que firvio para limpiarla. 
Azeyte de hdfamofoherano, ancdjno 3y vulneraría 
D R O G A S , 
'Azeyte 'de olivas, i . Ü h a , 
Violetas de Marzo¿ 
Pervincay fde cada cofa 
Joma Rofas encarnadas, a. onzas* 
de Rcfas amáril las filvefrei) 
flores de malvas, 
flores de zarza, de cada u f é 
flores de Nicociana, 4, onzas. 
Vegom-a, ode los gufamllos que fe hallan por S.Juan 
en el fruto de hicimos, ' 4. onzas, 
*Tr¿memina, 1. onz^ 
P R E P A R A C I O N . 
45 Tendráfe una redoma de las mas fuertes, y qug 
téngala entrada angofta , en donde , defde los principios de 
3a Primavera , echarás la libra de azeyte , y todas las otras 
drogas mencionadas; las quales las avrás cogido en fu lazon , y, 
k d i o fecar ^ excepto la trementina. Expondrás eíU redoma; 
9fA 
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^fsl llena" al Sol defde el principio de la Primavera, haíta el 
Eftio AUndelEftio le añadirás la trementina, y con eíto 
Qued¡ra perfeao tu azeytc j el qual lo colaras con exprefsion, 
y lo guardarás con cuy dado para los ufos , que en el utulo fe, 
potan. 
Otro azeyte de halfmopdra los trífmot ufos }y otros, 
males, que fe dirán dejpes* 
D R O G A S , 
rAzeyte de olivas^ t M W á t i 
Hojas de hugU^ 
Cjpres blanco) 
ManzanHia, 
Toma Terva huena% r 
de Corazonciiloy ^ 'decada cofa 
Conjuelda* un gu-m* 
Sanicla, 
Ko/as encamadas^ 
L a hervena^ 
Sauce franco. 
Sauce de hojas grandes, 
Fetum , o tabaco , o nicociana, de cada cofa 
Olíbano en polvos. 3. dragmas» 
Mmafliga pulverizada. 
Vino rojo , quanto hajte, 
P R E P A R A C I O N . 
Picaránfe toda? eftas yervas ; rociaránfe con v i -
no; echaranfe, en un vafo proporcionado con las dos libras de 
azeyte, al fin del mes de Junio : defpues fe expondrá todo efto 
al Sol, hafta mediado de Agofto, rebolviendo todos los días 
eftas materias. Defpues lo echarás todo en un perol , y lo^ 
harás hervir por efpacio de una hora larga , efto es, hafta tan-
to que el azeyte efté bien verde , y cocidas las yervas. Def-
pues fe colara todo por un lienzo nuevo; y torcerlo bien: def-
pues íe bolverá á poner al fuego el azeyte en otro perol lim-
Tomo L B 2 ^ 
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pío j y añadirle allí immediatamente el almaíllga pulverlzadá; 
H & z , que hierva efto de nuevo otra media hora ; rcbolviendo-
locon un palo, todo el tiempo , que el perol eftuviere en la 
lumbre, Defpues encerrarás eíle azeyte , ó en pucheros, ó eu 
botellas. . 
Efte remedio esfoberano para todas las heridas , dolo-s 
res , y nervios laílimados. 
piro azeju de halfaivo para ¡as heridas Jas ulceras^ 
y los Mores, 
D R O G A S , 
rj4zefte de olivas^ i . l ihas . 
Vino timo grueffo) un qmrtUlo. 
Kofas emarnadaSi de cada cofa 
[Toma Rofas comunes, m fuño , 
de Corazvncillo b en Jtorido9 
Titunit o nicociana, 
'Baljamo , oyervs buena* puños, 
Trementina de Veneeia> ^ i b r a i 
P R E P A R A C I O N . 
. p̂Kr. Tomaránfe la? roías encarnadas , y comunes? 
pondránfe en una vafija conducente con el azeyte; y fe ex-
pondrá al Sol. Defpues fe tomarán las otras ycrvas; y, avíen-
¡dolas limpiado , y deshojado , fe picaran , y íe echarán en el 
mifmo vino coa el azeyte. Hervirá defpues eílo , hafta que el 
Vino fe aya confumido, las yervas fe ayan cocido , y puerto-
fe el azeyte verde. Defpues fe colará todo con exprefsion. 
Bolveráfe á poner el azeyte á la lumbre , y añadlráfele alli la 
libra de trementina. Finalmente encierra el azeyte en ollas, 6 
botellas para fervirte de él quando lo necefsites contra los 
idolores , las ulceras , y las heridas. 
Azeyte de halfamo excelente, 
4b Toma de azeyte de olivas quatro libras; de florea 
^e hypericon media libra. Mete todo eáo en una garrafa de 
DB REMEDIOS EXTERNOS. 
vidrio ; la qual la pondrás al Sol por efpacio de treinta días 
en tiempo de canícula i 6 fobre rcfcoldo por quinze días Paf-
fado efte termino , echaráíe todo en una olla grande de barro 
nueva , y añadirle un quartillo de vino tinto bueno y grucí-
fo ;v fe pondrá á la lmnbre, hafta que hierva. Dcfpues fe 
echarán dos perritos vivos de ocho a quinze días, y una libra 
de lombrices de tierra , lavadas primero con vino grueffo. Ta-
paráfelaolla, hafta que el vino fe aya, confumido De^ues 
lo colarás , y guardarás efte balfamo en una botella de vidno, 
para valerte de é l , quando lo necefsites. 
SUS F R O P R I E V J D Z S . 
Fortifica las partes nerviofas , y las fuaviza maravillofa-í 
mente : es maravillofo contra las heridas de armas de fuego: 
íou t t a los dolores de la gota , y ceática 8¿c. 
Otro halfamo de corazoncillo , hj/erva de 
6 an Juan* 
Ufe Recoge por el mes de Junio la íior de corazón-^ 
cilio. Echa feis onzas de efta flor en una redoma de vidrio 
con una libra de azeyte de olivas. Pon efta redoma al Sol* 
bien tapada , cinco , ó feis femanas. Defpues colarás todo ef-
to por un lienzo grueífo , y lo exprimirás bien. Buelve ^ echar 
lo que ayas colado en la mifma redoma : añádele una onza de 
goma elemi fútilmente pulverizada , y tapa bien la redoma, 
para bolverla á poner al Sol por quinze días; rebolviendo la 
redoma dos, ó tres vezes al dia. Hanfe de dcxa«r cinco bue-
nos dedos de travesía de vacío en la redoma , para dar lugar á 
unaefpeae de fermentación, que fe haze en k tiempo y 
fena^cauía de que fe rompieíTe la redoma , fi 
^ J ^ ^ 0 ' ^^ f6 ^ c o m u n m e n t e aztyte decora* 
Un-
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XJnguenw f á c i l , y foherano para toda fuerte 
de ulceras. 
Cera nueva» > 2• wzas. 
JToma Pez de Borgoña, 2.onzas, 
de Pez refina» 2- ' M a í i 
CardenHlo» J.dragma. 
AUntecd frefca^ $ • onzas, 
00.- Pon á derretir una-, y otra pez, y la cera; aña-
deles dcfpoes la manteca, y deípues el cardenillo pulverizado,' 
meneando ffempre eftas materias. Guarda efte ungüento en 
nn puchero para ufar de él dos vezes al dia. 
dal/amo excelente para toda llaga s contufion, 
ulceras, gotas, jf/ otros dolores, 
4<£ Harta aquí hemos dado muchas deferipcíonés de 
balfamos , o azeytes ; pero como los unos miran fimplemente 
las ulceras, los otros las llagas , los otros ios dolores, y otros 
las contuíiones , nos ha parecido dar uno , que fea bueno para 
todos eílos males juntos , y que fea como un remedio univer-
fal. Tal es el remedio íiguiente. 
D R O G A S . 
Boj as de l lantén, i . f u ñ o s ¿ 
Boj as de axenxos, a. fuños, 
HToma Boj as de maravilla, 2. puños, 
de Salvia menor, 4. puños. 
Romero con la JIor, 4. puños. 
Granos de enebro negros , y maduros, 4; puños, 
Azeyte de olivas, q.Uhrasy media. 
Vino blanco, * 1. quartillo* 
Cera nueva, 1, libra» 
Azeyte de efpliego, 3 > onzas* 
^yfk ^üt^ -̂Jt̂  ^^-^ 
PRE-
DE REMEDIOS EXTERNOS; 
P R E P A R A C I O N . 
Maja groíTeramente las yervas , y los granos; mezclaíosj 
échalos todos en un puchero de barro nuevo; mézclales el v i -
no , y el azeyte ; dexalos en remojo dos , 6 tres días; rebol-
viendo eftas materias con cuchara , ó fpatula de madera , una,; 
ó dos vezes al dia. Ponió dtfpues a hervir todo á fuego man-
ió de carbón en un perol > ó cazo , meneándolo a menudo^ 
hafta que fe aya confumido el vino , y que las yervas fe co-
mienzen á fentir quemadas. Cuélalo todo por un lienzo baftoj; 
exprimiéndolo fuertemente. Echa el licor en una valija: buei-
ye á poner al fuego efta vafija , y toma la cera nueva cortada 
en pedacitos pequeños. Derretida la cera, añádele azeyte de 
efpliego , y rebuelvelo todo junto, fin bolverlo á hervir ; ŷ  
guarda eftebalfamo en una olla de barro. 
Quando necefsites efte balfamo ,1o derramarás fobre nú 
plato, para echar de él en las ulceras , y llagas , 6 para ui^as 
las partes doloridas con é l , y las contufiones. 
daífamo artificial para muchos males. 
Ua)zes de artfielogia redonda^ 
Kaízes de his, d é c a d a cofa 
Ratzes de feoma» ^ 2» onzas. 











V e n c e n , ^ cada cofa 
í n e í d o , w puno. 
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T r e h l , 
Manzamllay 
Sabuco, Ve ca"a cofa un puño, 
Va'ias de laurel, y de enebro, de cada coja una of za. 




Clavos de efpecias, 
Mofeada, pi . 
¿ÍoeSí de cada coja 3. onzas, 
MufirUoi 
Storaque liquido^ t . onzas4 
M / r r k a , 
Opoponax, 'de cada cofa 
Bdelium wzas, 
S agapenum. 
Hervirá todo eflo en una fu fídente cantidad de azeyfte de 
bllvas con un zorro defollado , y fin vientre , hafta que la car-
ne efté toda deshecha. Cocido bien todo efto , fe colará , y fe 
exprimirá. 
Efte balfamo es bueno para la emicrania , y los vértigos,' 
aplicándolo á la frente , y por encima de las orejas ; y fe pon- " 
dra encima un paño caliente. 
Para toda fluxión al pecho , fe frotará efta parte, con él, 
caliente. Para los dolores de vientre , cólica , flatos , piedra^ 
y fufocacion de la matriz , aplícalo caliente fobre la parte afec-
ta. Para las lombrices de los niños fe aplicará caliente fobre 
el ombligo. Para la contracción , o debilidad de nervios , y 
la apoplexia fe aplicará caliente defpues de unas friegas fuertes. 
Nota, que fe debe añadir á efte balfamo una libra de 
azeyte de olivas ázia el fin , y quatro onzas de cera amarilla 
con trementina. 
Efte remedio es muy proprio parala perlesía. 
'Balfamo contra las heridas. 
48 Toma de raíz de cardo fanto, y de valeriana, me-
dia onza de cada cofa : de hojas de hypericon dos onzas. Qi.ie-
; / r bran-
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Brañtalo tod© bien , y ponió en Infuíion de vibo bknco por 
efpacio de dos días \ deípues fe añadirán tres onzas de azcyte 
de olivas rancio , y onza y media de granos de trigo : cocerá 
todocrto hafta que el vino fe coníama; y luego imtnediata-
mente lo colarás por un lienzo , y lo exprimirás : añádele á U 
exprefsion nueve onzas de trementina i dos onzas de mcienfo 
paífado por tamiz 5 defpues dará un hervor, o dos 5 y lo guar. 
darás en una redoma bien tapada,. para valerte de el. 
Lavarás la herida con vino blanco frefco ; defpues m 
untarás con dicho balfamo, por dentro , y por fuera, bien ca-
liente , xeringandola por la parte de adentro ; juntaras I05 
dos labios de la herida ; defpues pondrás encima un lienzo 
empapado en e! mifmo balfamo bien caliente j y encima de él, 
otro lienzo mojado en vino tinto grueífo frefco; y defpues 
los cabezales , y bendas fecas. 
" Cúra las heridas fimples de las eftocadas, y puñaladas,eii 
Veinte y quatro horas , fin que dexe raftro, ni cicatriz. 




orna quatro onzas de azeyte de olivas el mas antiguo,-
^«c ipil ; ocho onzas de trementina de la mas limpia; onza 
y media de trigo entero ; de flores de corazoncillo dos onzas; 
de raízes de cardo fanto, y de valeriana ; de cada cofa uní? 
onza ; de incienfo en polvos , dos onzas. 
Majaránfe groíferamente las raizes, hojas, y flores; echa^ 
lasen una olla de barro vidriada , proporcionada; échale otro 
S ÍnobHCO ' quaato bafteParala infufion de eftos 
fieles; dexaranfe en infufion por dos dias i defpues fe aña-
Tomo I. * cílo 
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^fto no fe-pitecte hazer commodamente , fe xenngara la herí^ 
da , y al punto fe juntarán los labios de ella , ó con ligadura^ 
ó con puntos , 6 con algún glutínante. Defpues de ello fe ha 
de untar todo al rededor de la herida con dicho balfamo» So-
'brelos labios déla herida, que han de eftár ya juntos, fe 
pondrá un liento empapado de efte balfamo; y fobre efte, otro 
moj.ado en vino encarnado , exprimido un poco ; y última-
mente otros lienzos iecos, y íobre todos una benda conve-: 
tiiente. # 
No fe hade quitar , ni renovar el aparejo lino cada ter*; 
cero , 6 quarto dia. 
Otro halfamo vulnerario muy fimple, vomhrada 
i . vulgar mente halfamo del Samant ano t 
t Toma vinobíanco , 6 tinto > y azeyte de olivas; igual 
cantidad del uno , que del otro : ponió á hervir, hafta que fe 
confuma el vino. 
Efte remedio muy fimple es fíngularifslmo , para mundl-; 
ficar, y confolidar las llagas recientes. 
Otro halfamo tamhien muy Jtmple» 
Tomá de azeyte de olivas el mas viejo una libra; de vlnó 
toxo el mejor , y mas antiguo dos libras. 
Echalo en una olla de barro vidriada ; tápala bien, y en-
lódala , de manera, que no fe exale nada : ponía á hervir á 
fuego de carbón lento , hafta que fe ayan confumldo las dos 
parces, y folo quede una. Confervaráfe efte a/eyte en una re-
doma fuerte, y tapada bien, para los ufosfigulcntes. 
Si la herida no es peligrofa, fe lavará con vino roxo t i -
bio , y fe le aplicará encima un lienzo empapado en efte balfa-
mo, caliente , quanto el enfermo pueda fufrirlo ; y también 
fe frotará todo al rededor de la llaga. 
Pero, fi la herida es peligrofa, el balfamo fe ha de poner 
frío , para que no fe cierre tan aprieíTa; porque conviene te-
nerla abierta, para que falga la fangre. 
Si la fangre no fe rellana can prontamente , fervirafte de 
efte ballamo caiience , como también , li hay dolores, 6 alguí» 
'ataque de convulíion. 
, . Si 
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Si el aparejo, que íe quítala primera vez , ftfU teñido 
¿e fan^re roja , y bermeja por la parte de la herida , es íeñal 
de que^morirá el paciente • pero fi hay pás , es feñal de que fa^ 
nará. NQ es tan c k r t a e / U j e ñ d , 
ddfamo de arelo muy mU * para 
curar las heridas. 
Toma grafía de carnero , dos onzas j de gfaíTa de lechotí 
una onza; goma elemi, y trementina clara , de cada cofa on« 
za y media ; la mezcla de todo efto es muy fácil: derretiranfe 
fuccefsiy amenté launa con la otra , hafta que tomen b con-
fiílencia de linimento ; de el qual te valdrás como de digeftl-
yo en las heridas. . 
'Receta para fortificar los nervia; refvivirlos tumores, 
o himhazoies f r í a s molificar las durezas 
cié las coyunturas* 
4P Tomarás quatro , 6 cinco puños de falvía ; máJ 
jaraslos bien ; echaraslos en una olla con una libra de manteca 
frefea; hcrvirdslo bien todo junto por un qnarto de hora ; y 
lo paílaras por un lienzo grueííb , exprimiéndolo quanto pue-f 
da fer j y con ello fe untarán las partes malas, y endebles. 
Nota, que para quando ufes de efte ungüento , lo has 
4e derretir 5 y que también es bueno contra el reumatifma. 
'Receta para quando uno fe ha cortado 
fuperficialmcnte, 
Quando por contingencia te cortares pie, h mano > 6 en 
otra parte , lo qual fucede á menudo ; con tal que la herida fea 
•ligera o por lo menos s que no fea muy profunda . curaraíic 
como le ligue. 
I. Dexa fangrar la herida. 
BU Limpíala fuavemente. 
III. Echa fobre las brafas azeyte de olivas , y por uu 
•emb^o recibirás el humo en la herida a alguna diftancL po 
• cfpacio de medio quarto de hora. -
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IV. • Perfumarás un lienzo con el mifmo humo • áplí-
'carasio fobre la herida , y lo dexarás en ella por veinte y q u ¿ 
tro horas , fin agitar la parte herida. Ordinariamente fe cura 
m veinte y quatro horas. 
Fara curar en menos de tres días una cortadura^ 
o qu al quiera golpe dado a cafo. 
•50 A l punto que te hieras, toma lo verde de un pué-> 
fro , que no aya fulo tranfplantado j majalo con dos, o tres 
granos de fal 5 ponió fobre el mal , y dexalo alli por veinte y 
quatro horas. Si en eíle tiempo , no huvieres fanade ,̂ renue-
va el mlfmo remedio r y verás , que á la fegunda aplicación fa^ 
narán el golpe , y la herida. 
Tara i as cortaduras, ulceras &€, 
51 Toma hojas de tabaco, y el zumo exprímelo fo-
bre la cortadura ; y defpues aplicarás encima la hoja exprimi-
•da. Y íino pon áfecar la hoja á la fombra , y deípues remója-
la en vino caliente , y . aplícala fobre la Haga, ó ulcera. E lU 
yerva fe íiembra por el mes de Marzo, 
Para quando fe tuerze una mano , o pie» 
.<: -52 . Sucede comunmente, que cae una perfona , o que 
recibe algún golpe , fin dislocación , ni fraóKira de hueííos, 
fino folamente conmagullacion de la carne , y de los nervios; 
lo qual fe llama defeoncertarfe ; y íiempre es cofa dolorofa; 
recibirás alivio fácilmente con lo que fe figue. Toftia falvados 
bien purificados de la harina; (el de trigo puro es el mejor) 
hiérvelos con dos terceras partes de agua , y una de vinagre; 
mézclalo todo junto , halla la coníiltencia de puchas. Con 
eflo haz upa cataplafma ; la qual aplicarás fobre la parte, dos 
vezes al dia. . , ' 
f Otro remedio. 
Toma un buen puño derofns encarnadas fecas : hierve-
las en dos quarcillos de vino grucíío roxo ; baña con efto la 
parte , y diípuespón las rofaseuciína. 
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Tara curar un p e defccmertado, 
^ ? Luego que te íientas con efte accidente , toma, 
efcremento de vaca el mas frefco ; hiérvelo con manteca bien 
freíca • embuelve con ello la parte quanto lo puedas fufrlt de 
caliente Paliadas veinte y quatro horas , tomarás de la yerva 
llamadatenaceto , un puno , 6 dos; amortigúala (obre mu 
payla bien caliente; aplícala caliente, fobre el mal quantq 
puedas fufrirla j y continua poniéndola hafta que fanes. 
Para los pes hinchados. 
54 Toma quatro , ó cinco puños de hojas de yezJ 
gos; cuezelas en vino blanco, para hazer un cocimiento fuer-
te; del qual te fervirás, para fomentar los pies hinchados. 
Defpues de efto te fervirás de la cafca del cocimiento , y lo 
íobrepondrás , mezclado con miel. 
Otro remedio. 
Toma tuétano de vaca , y manteca frefca , dé cada cofa 
parces iguales. Derrítelos , y con efto frotarás los pies ; los 
quales los embolverás defpues con lienzos calientes, 
'Receta f a ó l contra las dislocaciones, defpues de sncaxonados 
los hueffos en f u lugar por algún 
bttm Algeirifla, 
55 Toma la cantidad de miel, que guftares ; eftien-
déla fobre unas eftopas , y aplícala tibia fobre la parte dislo-
cada , y reducida , dexandola afsi el efpacio de ochenta y qui-
tro horas : defpues de efto podrás aplicar la renovación por 
otros tres días. . ¡ ' t 
Nota , que es precifo faxar toda la parte. Nota lo fegtm-
, que en lugar de la miel podrás ufar del azeyte roíado. 
Receta para molificar los nervios encogido^ 
o endurecidos. 
5 ¿ A las vczcs en las largas enfermedades, pamca-. 
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larmente las que obligan á eÜar en la cama , 6 á eílarfe feden-
1 tarlo , fe endurecen ios nervios , 6 fe acortan dé tal fuerte, que 
puede quedar uno coxo. Para curar, 6 prevenir eñe mal, fer-
yirafte de los remedios íiguientes. 
Toma dos pies de buey , dos puños de falvia ; pon todo 
efto junto á hervir con perfección , eflo es , haftaque la carne 
fe íepare de ios hueífos ; defpues cuélalo con exprefsion j bate 
efte jugo exprimido con media libra de manteca frefca; con-
íerva eíla jalea en vafija de barro ; frota con efto caliente las 
junturas de las partes acortadas, ó endurecidas , dos veze§ 
ai dia. 
Otra receta contra el míftno mal. 
Toma un quartillo de azeyte de olivas ; un quartilky de 
Vino clarete ; pon á hervir efto, hafta la entera confumpcion 
del vino ; con eílo calient&frota las partes afedaSjtarde, y ma-
ñana : defpues las liarás cori^lienzos calientes. 
Nota, que efle remedio es también muy bueno para los 
cavalios, que tienen las piernas yertas. 
Otra receta» 
Toma un quartillo de azeyte de olivas ; medio quartillo 
de vino clarete ; pón á hervir todo efto , hafta que fe confu-
iría el vino; añade defpues hojas de tabaco , y de artemiíTa, de 
cada cofa un buen puño ; buelve á hervir todo efto por largo 
tiempo cuélalo por un lienzo blanco con exprefsion ; y guar-
da efte balfamo , paraquando lo necefsitcs. Para fervirte de 
e l , échalo fobre una hoja de berza roja , ú otra ; aplícala ca-
liente fobre la parte dos vezes al día , hafta fanar. 
Balfamo para la perlesía» 
57 Toma hojas de falvia , de ruda, axenxos , y fío-
res de manzanilla ; un puño de cada cofa ; ponías á hervir en 
libra y media de azeyte de nuezes, y una azumbre de vino 
grueíTo. Defpues de efto , fe colará todo, y fe le añadirán tres 
onzas de trementina de Venecla , y los polvos de tres nuezes 
mofeadas muy fútiles , todo mezclado. 
Con 
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Con eüe bálfamo caliente fe frotarán las partes paralitíí. 
Cas,y elcerrodelaefpaldai 
VarA las retaxaciottts recientes 
remedio infalible, \ 
s8 Toma quatro libras de vinagre deftilado , y fc^ 
parado de toda fu flegma ; de lytargirio de oro, 6 de piata^ 
fin preparar , unalibra, hecho polvos j mézclalo todo en una 
redoma de vidrio 5 y agítalo por cinco , o fejs días ,f ocho , o 
diezvezesaldia;defpuesfe derramara por inclinación el dn 
cho licor \ delqual, caliente , quanto íe pueda fute , harás 
una fomentación fobre la relaxacion , tarde , y mañana por ef* 
pació de una hora con efponjas , ó cabezales de lienzo blaiM 
co , algo fuertes 5 dexando una de ellas fobre la relaxacion 
íicmpre , mojada en el fobredicho licor. Continuaráfe efta fo-
mentación ocho, ó diez días folamente , quedandofe en faj 
cama, y obfervando un buen régimen. 
Receta par a fortificar las piernas de un niño , que tío 
puede , o quefe detiene mucho en ar.dar, 
jrp Los niños falen á las vezes tan endebles del fend 
«de fus madres , que por mas cuidado , que íe ponga en faxar-
los , llegarán hafta la edad de tres, 6 quatro anos, y aun mas, 
fin poder andar, nitenerfe : para ayudarlos, vés aquí un re-
medio excelente. 
< Toma de hojas de yezgos, de mejorana , y de falvia , fu-̂  
ficiente cantidad , y tanto de una como de otra y majalas to-
das juntas ; facaksel zumo , quanto bafte , para llenar una 
k ^ L T b o t e l l a ' t a m b i é n coa 
la miíma paila la botella toda , bien efpeíTa. DifpuetU aísi 
cfta botella , ponía a cocer en un horno el tiempo , que fe ne-
horno PrarC7Un P ' 1 1 1 ^ 0 - Sacadeípues la botella del 
U a ^ ^ r ^ ^ ^ ^ ^ k contiene en ella, 
¿aTdUi ̂ r ^ lin§Uent0 ' ^ confervaras para war de el en el modo figuiente» F 
buey t0anmdeefteUnSUCnt? í y del tUetano deI xar^e ^ «n ^uey, tanto de uno como de otro : derrítelo todo junto, y 
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frota con ello caliente , y á menudo detras de los muslos, y 
piernas del niño; y andará dentro de breve.; 
Nota , que efte remedio es bueno también para los adul-
tos , que tienen encogidos los nerfiqs, 6 endurecidos, lo qual 
les es caufa de coxear. 
Para anar toda fuerte de ulceras viejas, y nuevas; 
para apojíemar un tumor tj/fortificar las 
fartes» 
60 Toma una olla nueva de barro vidriada ; media 
libra de azeyte de olivas i dos onzas de cernía i dos onzas de 
lytargirio de oro ; dos onzas de pez de Borgoña i ocho onzas 
de cera nueva ; dos onzas de buena myrrha. 
Para cocer efto, comenzaráfe por el azeyte , efto es , el 
tolo , el efpacio de media hora ; defpues, en él la cerufa , una 
Jhora larga : defpues por media hora el iycargirio de oro ; la 
pez fin maxarla , un quarto de hora ; la cerufa , y el lytargirio 
han de ir molidos : la cera fe ha de echar en pedazos , deipues 
de todas las fobredichas cofas, para eftar en ellas media hora; 
y todo cocerá á fuego manfo fin hervir : rebolveráfe de quan-
do en quando , excepto la pez de Borgoña. Retira defpues la 
olla , y echa la myrrha poco á poco , bolviendoio á cocer, 
hafta que conozcas , que el ungüento fe pega. Dexaráfe repó-
far tres días , antes de valerte de él. La myrrha fe derrite me-
jor , quaado ao eílá bien majada. 
Los emplaftos ferán de lienzo muy delgado , y eftendido 
íbbre el ungüento. 
Receta para las mugeres , que efian en cinta, 
que fe dexan caer a menudo, 
61 ^ Sucede frequentemente que las mugeres embara^ 
ziadas cílán expueftas á dexarfe caer, principalmente en los úl-
timos mefes de fu preñez , y por configuiente corren riefgo 
deherirfe. Para prevenir eñas caídas , ufarán del remedio fi-
gu lente. 
Toma tres onzas de azeyte de corazoncillo , ó hyperl-
con ( el qual hallarás en las Boticas), y una onza de aguar-
diente 3 mézclalo todo, y frótate con ello lo gruefíb & laS 
pier-
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fe'ernas ; y de los muslos , caliente , maaaná , y tarden 
Efte remedio es también muy bueno contra la ceática, ^ 
contra toda fuerte de dolores , provenidos de caufafria, 
fomentadon fdra las mugeres emharazadast 
quandó fe han edido* 
¿i Toma ciprés blanco, mejorana franca , y taáafc 
to , tanto de uno , como de otro: amortigualo.todo fobre una 
tartera calida j cabrelo bien con vino 5 ponió entre do-s lienzos 
fobre el vientre , ó por encima del ombligo : bolverás a 
íentar , y reiterar efta fomentación dos , ó tres vezes al día. 
Jímplajlo ypara detener la criatura , e impedir el akrt9: 
• en las mugeres, que fe hallan amenazadas 
deel fo que eflkn a peligro de el, 
€5 Toma fcls onzas del empUfto llamado contra-i 
rupturam , de ungüento fantalino , de ungüento dé la Condes 
fa , de cada cofa dos onzas. Derritelcv todo en ^ perol á 
fuego lento ; ya derretido , apártalo, y rebuelvelo , hafta que 
fe ponga medio frío. Añádele defpues polvos de alma (liga, de 
fangre de drago , y de bolo armenico , de raiz de viftorta, y 
de agallas , de cada cofa tres dragmas; de polvos de coral, y 
ele ámbar amarillo , de cada cofa dos dragmas y media i y de, 
nuez mofeada dos dragmas. 
Mézclalo todo junto, e Incorpóralo con mucho cuydado^ 
meneándolo continuamente con unafpatula , hafta que toda 
€lte bien frió. 
vxi^o , y el otro lobre los ríñones. 
6 l0S looacos .« muy proprio para efle efe<fto, 
í o m o 1. K VlU 
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Ungüento re f r k Arante i y anody'no contra l as h f a m acioneŝ  
los dolores 9y las imewperies calidas, 
4̂ Toma las hojas de fíemprevíva mayor , de Cmxu 
'prevlva menor , de umbilicum venens, y de fo lanumde £a-
'huco , de veleño , de romaza ; de cada cofa un puño. Maja-
las todas en un mortero , y ponías á hervir con dos libras de 
-ázeyte de olivas , hafla que los (imples eftén bien cocidos; 
'liefpues cuélalo codo por un lienzo b l a n c o y añádele cinco 
«onzas de cera amarilla , para darle la coníifteacia de ungüen-
to ; del qual te fervirásxoncra los propueños males; echándo-
l o primero'fobre un plato , y defpues de aver untado las par-
tes afcétas ,les aplicarás iin pápél encima-, y fobre^elip^peLuti 
•lienzo. No es je^guro en-las in/iamaciams i^ueUe -inducir táu* 
'<gren'a< 
Xlngttenio de Mnyü. 
^5 orna dos libras de manteca ele Mayo, He 
i'ehylum w^^ww una libra ;"de pez .refina tres libras; de cera 
'nueva tres libras 5 y ..cáfílnedio váfo de ;zumo .de Ümon : dém-
ete la ma'nteta^en-una-cáldé'riUa cle^ób're-.; •-.defpu.es -.de /derteciüa 
4e echarás él diachjlum hecho.pedacitos menudos^ los qualés 
los derretirás también conla manteca ;<derrefidovefto;, echa-
rás afsimifmo la pez refina á pedacitos^ y l a dérrétlrás con-lo 
•demás j defpués de derretida, echarás la cera .j'hechaypedazos 
«inenudós ; y todo junto*hervireporimedia?hora ^y 
'íerebolvérávfin:céílar. ÁpaftaBaUacalderetadel fuego , íe ̂ le 
-añade el zltmo de^imon ,irébolviendólo todo*On una fpatula, 
|hafta que éfté: bleniincorporado. 'Execiftado áísvlo^echarás 8fl 
!una olla desbarro,., ó-en otra'Váfija acomodaaa. 
Elle ungüento es muy/próprio para tolla fuerte de lilct-
Jras ,̂ y de ;heridas ; ^pero antes de aplicarlo-fe lavará bien -la 
¿herida con v ino , y aztyte 'de.'oÍivás ^que ayan hervido Jun-
|tos.;.y con éíio-fe hará ellbáño^aliente 5 'quantoTe ^üeda^fu-
V %¿* $i 
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Ungüento p á r a l o s pechos hinchados de las mugeres, 
j tmorados y d caufa de la leche que dentro 
de ellos ¡ ¿ congela ,y je teme que fe 
cangrenen* 
66 Toma de vino bueno un qnartillo i una libra dé 
miel; y doze yemas de huevos ; coceráslo todo á Fuego man« 
fo hafta que fe confama el vino ; y echaras efte mixto en una 
olla de barro vidriada, bien tapada j y lo aplicaras Cobre el 
mal /tarde * y mañana , en cftopas bien calientes , y hojas de 
berzas rojas fortificadas j y continuarás hafta que fe fupure ú 
tumor, y fanes. 
Ungüento para la quebradura de los niños» 
6 j Toma las raizes, palos , y hojas de los yezgos 
por el mes de Mayo de la hernaria, y celidonia menor*, ma-, 
ja bien todas eftas yervas , y cuezelas en una olla de barro coa 
manteca de Mayo : ya cocidas , exprímelas , y facales el zu-
mo , el qual lo pondrás otra vez á hervir, hafta que fe evapo-
re la humedad i frota con efte ungüento la parte , avlendo re-
ducido las tripas; y liga bien efto con una ligadura de tela* 
Continúalas unturas hafta la perfeda curación. Si te paréele-; 
re, podrás añadir al dicho ungüento la mitad del oxjcr cceuw, 
que hallarás en las Boticas. 
Fara la ceática, 
f8 Toma la cantidad , que quifieres, de hortisas; v 
cuezelas en cerveza , 6 en vino ; aplícalas en forma de ca â  
plafma fobre el mal. Continuarás f y verás el T & o 
rku de vino. g '7 ^1'8 ^ laVan COn ^ fakda > * ^ 
Otro, 
^ . - " a f a M i c ' r T t 1 0 r c h a s v ¿ ^ . r d * i 
los dolores de tace J S - ' ^ ' 
T o m o l . - K , o 
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O fi no , fe teman feis dragmas de pez negra , y tres dé 
'adufre > fe derriten , y fe les añade un poco de azeyte de lom-
brices. Coneftofe haze un ceroto para eftenderlo , y aplicar-
lo fobre el dolor. , 
Una cataplalma hecha de enuU campana ^ h e z á z fobré 
eí'dolor , y dexandola eftar al l i , hafta tanto que fe ponga roja 
Já parte ̂ mitiga , y aun también quita el dolor. 
Otro. 
Enciende una téxá águgéreada ; pon en ella falvía fefcS» 
rebuclvela continuadamente i para que no fe queme. Quando 
eíluviere medio feca , rocíala con vinagre : embuelvela con 
unos lienzos , y la pondrás debajo de el anca del enfermo, pa-
ra que reciba el vapor ; y fera bien dexarla aplicada todo ei 
tiempo, que eftuvkre calida. 
Umplaflo , que cura la ceática. 
Toma quatro onzas de pez negra ; media onza de tre-
mentina ; tres dragmas de almaftlga ; y de azufre bien pulveri-
zado media onza. Forma unemplafto , al modo ordinario, y] 
aplicándolo fobre el dolor, lo dexarás eftar. 
Ungüento que cura infaliblemente la ceática* 
Toma libra y medía de pez blanca, y derrítela en una 
olla vidriada nueva de barro ; echa en ella defpues , quando 
efte derretida, un vaíitopequeño de aguardiente excelente, 
rebolviendo lo uno , y lo otro con un palito; quedará hirvien-' 
do hafta que el aguardiente fe evapore con el fuego, que íe en-
cenderá cen un papel, ú otra cofa. 
Un poco defpues , como el eípaeio de un Fadre í i h f l m 
echa en la mifma ollaun quarteron de cera virgen amarilla; 
dos onzas de canela pulverizada ; dos onzas de goma amonia-
ca , quebrantada; dos onzas de eüoraque pulverizado; dos 
onzas de benjuí el mejor-; dos onzas de goma arábiga entera; 
guardíindo en eftasaddicionesélmiíhío íbbredicho efpaciode 
tiempo , rebolviendolo todo con un palito. 
• < Peí í 
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Defpues de haver cocido enteramente todo ío íbbrcdi-
rho fe apartará la olla del fuego , fin dcxar de menear lo que • 
eñá adentro, y derramarlo en una herrada, o cazuela llena de 
agua^impia. ^ ^ ungüento de la cazUeía , fe 
torcerá y amaífará entre las manos, quanto fe pueda ; ^ 
avlendolatorcido fuertemente mucho, y amallado,íe erten-
deráfobreun baldesblanco,fuíicientemente grande, para W 
brlrtodael anca,deíde la cintura hafta la rodilla , mojando 
la mano , quando la materia fe eftiende. 
La cantidad fobredicha baftapara dos emplaílos; de los 
quales, fi el primero no cura enteramente el mal, el fegundo» 
lo hará Infaliblemente con la ayuda de Dios. 
Antes de aplicar dicho emplafto , fe ha de pulverizar por 
encima con pimienta majada , y con polvos de feis mofeas 
cantharidas i las quales fe echarán primero que la pimienta. 
Eftas mofeas cantharidas fe preparan fobre una payla de hier-
ro ardiendo embueltas en un poco de papel: defpues fe han 
de eílregar, y refregar en un pedaclto de lienzo blanco. 
La aplicación de eñe emplafto fe haze fobre el enfermo 
acollado á lo largo en un colchón junto á un fuego grande, 
echándole medio quartillo de aguardiente la mejor , tibia, 
con una efcudilla , fobre la parte mala , frotándola mucho en 
diverfas vezes , primero con las manos , y defpues con lienzos 
callentes quanto fe puedafafrir 5 por mucho tiempo , por lo 
menos un quarto de hora. 
En fin fe aplicará el emplafto del mifmo modo caliente ' 
bien eitendido,tendido con quatro manos. 
Otro ungüento para le ceática. 
Tomaelzumo que faeares délas raíze. „ 1 • 1 
gosen cantidad de dos onzas; ^^l l } *^ ^ 
onzas: hiérvelo todo haíh A»P fl' % ?^2anilla , íeis 
^fpueslacera c^-^^^f^ añádele 
^ c u b ^ - : ^ 
*** *** 
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XJqgumo excelente contra los dolores 
f r í o s . 
Luego que Tientas en qualqulera parte del cuer-
po aleun dolor frío , efto es, nacido de caufa fría (lo qual lo 
conocerás , fi aplicando alli paños calientes , Tientes alivio ) 
jálete del ungüento íiguiente porque es excelente, 
D R O G A S . 
HOJAS de mejorana , de tomillo, de hortigas, de ca* 
[Toma d(í cojat un puno. 
, de Lombrices de tierra» un plata lleno,, 
Azejte de olivas, zAibras^ 
Cera nueva, quanto bafie* 
P R E P A R A C I O N . 
Maja ligeramente las hojas; limpia, bien las lombriceSj,: 
pero Tin lavarlas ; pon á hervir todo efto , hafta confumirfe lá 
mitad ; cuélalo por un lienzo blanco , exprimiéndolo fuerte-
mente con las manos ; añádele defpues lacera neceíTaria para 
hazcr ungüento ; con el qual untarás las partes doloridas, ma-
ñana j y tarde , eñando caliente. 
Nota lo primero, que efte ungüento es bueno también 
contra el dolor de coftado baftardo. 
Lo Jegundo , que antes de echarle la cera , es efte un bal-
famo foberano contra los catharros , y forderas, echando al-
gunas gotas de él en los oídos con algodón. 
Fara hazer el ungüento verde foberano» 
7a Tomados buenos puños de betónica \ dos puños 
de agrimonia ; dos de bervena ; dos de pimpinela i dos de 
corregüela , de la que tiene la flor roja 5 y de todas las dichas 
yervas no fe quitara nada Tino la raiz , limpiándolas , y lavan-
. dolas con agua limpia, y enjugándolas con un lienzo blanco; 
echaranfe todas juntas en una olla de barro , 6 en una cazuela 
limpia j llenándola de vino bueno clarete , y haziendo que las 
^ di-
• v 
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Bichas vcrvas eílen todas cubiertas del dicho vino j haviendo 
tapado dicha vafija ,.fedexardn en remojo por efpacio de ve-
inte y quatro horas : defpues pondrás á hervir dichas ycrvas 
en el mifmo vino en un perol grande J y quando eílen bien co-
cidas fe facarán , y fe dexarán.enfriar un poco, para que fe 
puedan aoretar con las manos;y nujaránfe-blen en un morteró 
de piedra', y colarlas , por una eftameña , ófcrvilleta nueva:;-
(demodo , que no quede ^umo ninguno en el mortero , 'ni efe 
la fcrvilleta , 6 eftameña. Üeípues Polvetas i echar efte zum® 
en el miímo perol , donde cocieron las yervas , rpueíto 
al fuego ; 7 ten cüydado quecl yino elle bien limpio de'to-
da yerva-, é immundicla. "Y eftando afsi :a la lumbre ^echarás 
en é l , un vaíb grande del zumo ide:nicotiana y colado:y ex-
primido por la fervilieta, ;y dexarás cocer ( un poco , y no 
maslefte cocimiento ;; defpues echarás aqui mnalibra-de .pez 
blancaf llamada por otro ' nombre :pe2 refina") maj ada , y re-
ducida á polvos páífados por tamiz; jy 'luego -que la dicha pez 
refinafe aya derretido , añadirásfocho-onzas de vcera'virgeit 
blanca ; eíla. ya derretida,'añadirás im̂ ^̂  
•limpia , y hecha, polvos ,'y menearás-efto conarna ífpatnla tpe-
quena continuadamente ai fuego ; ciexandolo afsi.hervir 5por 
bailante t i e m p o á fu^go iento , cofa Üe medio quafto deco-
ra ; teniendo cuy dado de 'que: no fe Tuba-,: y que no Xe derrame 
todo por encima ; defppGS quitarás el perol de fobre el ^ 
para qüe'fe eiifrie^'ré>ólvientíoloveincestantdfin^íra-r.i!í¿im¿ 
do eíle baftantemente'ffio ( de'modorquerpueB -en é| 
el dedo ) fe tomará unaUibratde'trénfeiltina-de 'Venecia-34íe la 
^ejor, ylíeUavará^ónagüa entuna váfija g r ^ 
batirá con una cuéhá^itaíde maHera^Mudarás el agua nueve ve 
2es,haüa q qiudcíbk^^ 
-la echarásíen^l^iGho cocimiento ^.vrébolviendola .fin ceífaK 
:para incorporarla bien. Delpuesbolverás a poner al me-o c] 
dichoixro ; y hervirahaftaqueseas ^queceMicho u^ 
no h^éyaaiébra entonces ib ííaGara con1a.diCha cucheta vy 
eerte^rfén ?gLla ^ a ' é en ^ r to '7 eftando;ftio,lo ^ m a í ¿ á 
enrit las-manos, y:írno haze hebra ^rá^íVñal.de .que ya 'e^ 
*¡ Pünto; y <entoncesfe quitará de la lumbre-, -y-dexeíe Z 
^ a r ^íolo quanto 'baüe parapoüer tocarle ffaa i L n ' e 




Prlméramétité , cura toda llaga afsl antigua, como miéis 
§ i j confume la carne mala, y haze íalir otra buena en poco 
pempo. 
II. Expele qualquiera efpina, fi la hay , y toda otra 
putrefacción de la herida. 
III. Cura la mordedura de las culebras , y de otros 
animales venenofos ; y haziendo efcupir el veneno , cura la 
herida. i h • 
IV. Cura las apoílemas , y los fabañones, 
V . Cura las heridas de la cabeza; y ñ eílá roto el 
hueífo , lo reúne , y junta: y eflo es cofa probada. 
Ví. Cúralos lamparones en qualquiera parage que 
efte'n. • . ^ 
VIL Cura las poternas , que fe engendran entre las 
cofíillas, y flanco. 
VIH. Es excelente para toda herida. 
Dcbefe hazer eñe ungüento la ultima femana del mes de 
Mayo , para tener mejores las yervas , y de mayor virtud , o 
tn el plenilunio de Mayo. Es mejor no lavar la trementina. 
Receta para los ojos. . 
J g u á de YO fas hlancass 
Agua de h'wojo, 
Toma Jgua de llamen 9 mas de medio quartillo de ca* 
de da cofa. 
Polvos de tucidi 
Caparrrifa Manca el gruejfo de una hava. 
Macis, o flor de mofeada, media onzá. 
I l1 , Toma eftas tres efpecies de aguas añádeles tu-
cia pulverizada. Poneftoal Sol por ocho dias , rebolviendo 
dequandoenquandoel vafo, y quitándolo, quando ya no 
hay Sol ; añade con la tucia la caparrofa 5 y échalas juntas eil 
las aguas. " 
Nota, que el macis podrás echarlo , 6 no ; pero filo 
echas, lo has de echar jdnumcnte con la tucia, y la caparro-
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^ y íaldrá el agua mcjor,aunque clcoccra mas; ft no la echas, 
no'íerá tan buena el agua, pero también cícocerá menos, yí 
cauíará mas tarde la curación. 
Otra receta para los ojos. 
Toma tres quardllos de agua común de beber; fecha eot 
ella el pefo de un elcudo de oro , ó una dragnui de caparrofa; 
dexala en infufion por veinte y quatro horas. Derrámala def.. 
pues dubemente por inclinación. 
La parte fuperior de efta agua (que es la primera al dc-r-, 
ramada ] es excelente para ios ojos: la otra, que es la del fon-
do , firve para lavar las heridas*, y las ulceras , y la farna finir 
pie, y perruna. 
Receta para una per fon a y que aya perdido la vifta 
Jín que Je conozca nada en los ojos, 
y 2 Toma tres partes de agua común de beber, y uná 
r¿t vinagre : mézclalo todo junto , y añádele harina de havas 
la inficiente para hazer puchas : echa eñas puchas Cobre efto-
pas en forma de emplafto ; el qual aplicarás fobre la frente del 
enfermo , quando bayaá acoílarfe. Se ha de aplicar caliente, 
y atar una benda para que no fe cayga ; y continuar por largo 
tiempo efta aplicación por las noches. 
Jgua foherana para los ojos, 
11 Toma tres quartos de caparrofa blanca , y otros 
tres de iris cié Herencia. Haz todo efto polvos muy fútiles: 
pon eílos polvos en infufion de un quartillo de aeua por ef-
paao de media hora. Defpues bate efta agua en do§s vafos los 
mas altos que fe hallen por dos horas : dexala defpues folf^ar 
veinte y quatro horas: añádele defpues otro quartillo de a í i a , 
was cue i " batIrr0tras aT horas' antes, hafta que ya 
veas que el agua fe pone clara. Defpues fe colará por un lien-
poquito Z l r e ^ ^ ^ e l la ' fe h a ^ ™ 
poquito fobre una cazuela, y reiterar ello muchas vezes al 
Jomo L 6 
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T¿gu& excelente para la CAY A* 
74 Toma un capón , el qual lo Harás quatro qüaw 
"tos; un quefo frefco de cabras ; quatro limones picados me-
nudamente j las claras defeis huevos; dos dragmas de cerufa,. 
iavada quatro vezes con agua rofada; dragma y media de al-
canfor i de almizcle una dragma; un quartillo de agua de fío-
tes de havas; otra tanta agua de nenuphar , y de argentlnay 
cinco, ó feis cebollas cortadas menudamente. Dexalo todo efto 
'en infufion por veinte y quatro horas; deftilalo; y guarda 
cfía agua con cuy dado , para fervirte de ella. 
Otra agua fohzrana contra los males de lost 
ojos , contra la t'iña , la f a m a , las, 
erjtpclas , las llagas , laŝ  
quemaduras , y ulceras 
antiguas» 
75 Toma dos dragmas de caparrofa blanea, una 
'dragma de flor del cobre del mas fino : haz todo efto polvos, 
y paítalos por tamiz : echa eílos polvos en una olla de barro; 
«chales encima tres azumbres de agua hirviendo ; menéalo to-
do con unpalojhafta que fe enfrie el agua; y guarda eíla 
agua para quando la necefsites. 
Modo de ufar de ejla agua. 
Todas las vezes que ayas de ufar de eña agua, la rebolve-
írás , para que fe agite la materia que efíá en el fondo. 
Para los ojos , fe han de lavar por defuera con ella, y 
con la punta del dedo fe introducirán en ellos algunas gotas 
por el lagrimal: y fi el mal es violento puedes ufar de efte re-
medio todas las horas del día, 
i ^ara la tiña > empeynes, erifipclas, y ulceras antiguas; 
Alojaras paños en eftaagua , y la aplicarás fobre el mal; y P^' 
ra lanar prontamente le tendrán mojados fiempre los paños 
iobre él mal. 
Para las quemaduras rfervlrafte de efta agua del mlíino 
modo que para las ulceras. 
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Nota, que para fervittc de cfta agua provechofamcnte, jr 
fobre todo'para los ojos, tifia , y cmpey nes, las eniipeias , 
ulceras antiguas, te has de purgar primero 5 y aun te repurga.i 
rás , filos males fon inveterados. 
Ungüento contra los emfeynes* 
f é Toma una libra de unto fin fal; derrítela en uní 
olla, 6 vafija conveniente; quando cite derretida , añádele 
quatro onzas de trementina de Venecia ; dale defpucs un folo 
hervor; aparta la vafija de la lumbre , y fuera de ella añádele 
dos, ó tres claras de huevos; meneándolo continuamente,; 
hafta que íe enfrie el ungüento. 
Nota, que antes que mezcles las claras de huevos, las has 
de haver batido. 
Quando quieras ufar de eflc ungüento , lo eílenderás fo-
bre unos paños, y lo aplicarás fobre el mal. 
Otro ungüento foherano contra los empeynes, 
PRXDGAS. 
Unto fin f a l , ij'thra. 
Toma Trementina de Venecia, 4. onzas, 
de lemas de huevos, 2. en numero, 
4gua rofada, 5-cucharadas* 
P R E P A R A C I O N . 
fe d e k ^ m Í K ^ r 1 1 1 3 ^ ^ ? ^ 0 ? ? ^ 1 ei1 una olla > apartará le de la lumbre defpnes de derretida: al punto fe echivkh 
quatro onzas de trementina rebolviendolo todo fia c c ¿ 
decaes echarás las dos yemas de huevos, bs quale s t avn^ 
bando mucho, aparte en un plato: añade defpue q ^ 
T a f t t T ^ 
fa4o una4vi Í ^ U ñ ^ m G > fin boi^rlo al 
Tomo I. & 2 Eftc 
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Efte ungüento es como una pomada, que fe ha dé a¡>B| 
jgjt frío fobrelosempeynes , poniendo por encima un papei?. 
y aplicándolo dos , ó tres vezes al dia. 
SI es grande , e inveterado el mal, fe le purgara al enfeeu; 
mo dos , 6 tres vezes , y una vez fe le fangrará 5 fi el empeyne 
pequeño baftará purgar al enfermo fola una vez. 
QlrG ungüente muy experimentado contra hfj 
empeynes 1 o farpullido* 
D R O G A S . 
^úzeyte rofado* 4- wZA'n 
(Toma Miel rofada, 2. onzas. 
de í loil in de chimeneas 1 • wza. 
Cem/a, media onza. 
Cera nueva9 quanto hajie* 
P R E P A R A C I O N . 
77 Derretiráfe la cera con el azeyte, y la miel refa-
cía ; apartefe, dcfpues, del fuego; y anadanfele las otras dos 
drogas pulverizadas , rebolviendolo , hafta que fe enfrie. 
El modo de uíar de efto es como en los otros dos un-
güentos precedentes. 
Tara los empeynes. 
Toma greda blanca hecha polvos; azeyte de olivas, y 
vinagre ; de cada cofa partes iguales : mézclalos en confiften-
cia de un linimento j frota con él los empeynes, y brevemente 
los verás curados. 
^ Efte ungüento fe emplea también felizmente en aquellas 
poílillas, y vexigas, que les fuelcn venir á los niños. 
'Receta excelente contra los empeynes, 
A demhs de las recetas , que hemos dado antecedente* 
mente centra los empeyues , hallo que los polvos , que en* 
tran en ¡a compo/iciw del emplajlo cetrho , que fe halla en 
hs 
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ios Viffenfarlos de la Vharmacia J o n muy foheram, / f a 
(ompofaion es ejla. 
D R O G A N 
'Marmol hlanco calcinado, i . dragmas* 
Borrax, 2.dragmas* 
Alumbre de plumado defmenuzahh), 
(Toma Vmbílícum maris, que es una Conchita, 
de Goma dragante, 
Dentales { fon unas coqchitas), 
Sal piedra, de cada cof t 3 Jragmah 
Coral blanco, media onza* 
Incienfo blanco, 1. onza¿ 
Cerufa de Venecia, t . onza* 
Alumbre quemado* a. dragmas* 
Mofeas de cavalio, t, dragma* 
P R E P A R A C I O N . 
Reduciráfe todo efio á polvos muy fútiles , y fe méteráii 
'én algún pedacito de tela en forma de muñequilla ; de la qual 
pulverizarás los empeynes , fin mojarla , todas las noches , al 
irte á la cama. 
Otro remedio. 
Toma lana mugrienta de un carnero; tueñala en una 
payla al fuego , ha fia que fe ponga negra : pulverízala, y méz-
clala con agua rofada en coníiftencia de linimento ; con efto 
untarás, ó darás á los empeynes con una pluma ; y pon fobre 
ellos un lienzo , fin apretarlo. 
Tara quitar los empeynes vivos. 
Toma una efcudilla muy fucía, y un trapo blanco en le-
gia; quémalo fobre el afsiento de la efcudilla ; y en el parage 
en que fe quemare recoge el lienzo con un palito; y coge pron-
tamente un licor amarillo , que faldrá de él ; y échalo en el 




Otra rneta contra los empeynes vivos. 
Toma vinagre de buen vino blanco , y natural, un quar-
Hilo ; de mimum feis onzas; pon á hervir todo efto hafta que 
las dos terceras partes fe ayan confumido , y que folo quede 
la tercera parte con corta diferencia; rebolviendo cafi conti-
nuadamente eftas materias con una varita de madera : guarda 
cfte licor para fervirte de é l , como fe figue: 
Toma del cocimiento de cevada una , ó dos cuchara-
das ; mézclale diez, doze , o quinze gotas de eíle licor prime-
ro ; y con efto lava el empeyne , cinco, b feis vezes al dia, 
por quatro , cinco , b feis dias, hafta fanar de él. 
Tara los empeynes infíamados, 
Hazefc un ungüento con el litargirio de oro , cerufa,; 
ázéyte de olivas, fermentados juntos al fuego fegun arte : def-
pues lo aplicarás caliente fobre el mal , y con él frotarás la 
parre, hafta fanar. 
El fublimado dulcificado en polvos futilifsimos es un 
remedio mas prefentaneo , y eficaz que efte, 
Y el mercurio de la vida , mezclado con la pomada de 
flores de naranja, ó de jazmia , b con ungüento rofado , es un 
remedio infalible para todos los empeynes, curándolos á dos, 
P tres aplicaciones. 
Contra los lamparones» 
7^ , Aplicaráfe fobre la parte mala el emplafto de ce-
rufa , añadiendo por cada onza de emplafto , una dragma de 
mercurio dulze , y otro tanto de alcanfor. Efta es la deferip-
cionde efte cmplafto: 
EmfUtflo de cerufa para confumir los 
. lamparones. 
Toma quatro onzas de cernía pulverizada : ponía en uná 
Vafija con ocho onzas de azeyte de olivas; hiérvelo todo jun-
to , hafta que efte mixto fe ponga negro, y de confiftencía de 
em-
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emplaílo ; qnitalo para entonces de íbbre la lumbre , y dexald 
enfnar.^ ^ ^ f a ¿c removerlo inceíTantemente mientras 
Entre tanto ufarás por la parte de adentro de la opiata 
figuiente 5 por dos meíes; tomando de ello cada dos días por 
la mañana en ayunas cerca de dos dragmas, que es la dofis de; 
cadatom^: 
DROGAS, VJL LA OPIATA 
Sin, inedia onzd; 
Turbíth gomofo, media onza* 
[Tomá Limaduras de azeropreparadas con azufre, 1. onzaé 
de Goma ammon''acá> dragmas* 
Sal de tamariz{b taray) 9 3- dragmas, 
'Mineral diaphoretico , que es el antimonio diaphorei 
tico, 3. dragmas: 
Trocí/eos de alhandal, I . dragma. 
Crémor de tár taro , a. dragmas» 
Crjflal mineral, 5,dragmas. 
P R E P A R A C I O N . 
Haz todo efto polvos fútiles , y lo Incorporarás con la 
fuficiente cantidad de miel cocida , para darle la ¿onfiften-, 
cía de opiata ; y quando ya eñe hecha, le añadirás media on-
za de mercurio dulze. 
Ufará el enfermo para fu bebida ordinaria del coclmlea-: 
to hecho con larayz del ononys. 
Otro modo de curar ¡os lamparones. 
IJ * 
Ante todas cofas fe ha de purgar el enfermo dos vezes en' 
quatro dias , efto es , el primer día , y el quarto, con tres drag-
mas de sen t n infuíion , fin otra cofa. 
El diafiguiente fe comenzará á darle el zumo de maravi-
lla , es á faber , tres dedos para las perfonas de edad : dos de-
dos para los jóvenes con un vafo de vino blanco á propor-
cionj y continuar todas las mañanas en ayunas al 'levantarfe. 
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haíU qué él enfemio quede íano ; no fe ha de defayunár haftá 
dos horas deípues. No comerá fruta alguna , ni cofa que 
ve efpecias , % falada coii execífo , mieiuras fe ufe de efte re-
medio. 
Modo de facar el zuma de la maravilla. 
Toma toda ía maravilla, excepto la raíz , efto es , 1^ 
lio]as , flores, y baíbgo ; de modo , que del baftago foio fe ha 
de tomar lo tierno de él v porque fi ella duro no godrá m ĵar-
fe , y empapará lo demás del zumo ( aunque no aya flor no im-
porta): majaloenun mortero de marmol con mano ¿ c ma-
dera ; y exprime con tu mano el zumo : cuélalo , y de xa o re-
pofar un poco : daraslo defpue.s á beber , coni> qaeda dicho. 
' Ñota lo primero , que eíte zumo fe ha de preparar .de 
buevo cada mañana , porque fácilmente fe corrompe , y no 
puede guardarfe para el dia íiguiente , fin que le caufe perjui-
zio al enfermo. 
11. Que en todo tiempo fe halla la maravilla, excep-
tuando acafo , quando los grandes yelos. 
IIÍ. Qiie fe ha de purgar al enfermo cada ocho dias. 
IV. Que los fitios , en que fe halla el mal, fe han de 
tener calientes , y cubiertos , y fe han de frotar todos los dias 
con efpiritu de vino , el mas refinado que pueda hallarfe. 
V . Que hade beber el enfermo por bebida ordinaria 
água de rio ; y íi no la huviere de rio , fe cocerá el agua de 
fuente , y rió fe beberá fría anualmente. 
También fe debe notar , que á las vezes , el parage, don-
de efiá el mal, fe hincha mucho ; pero no hay que dár cuy da-
do ; m el que fe rebiente • y fe vean faür como piedrecitas pe-, 
quenas blancas; porque todo efto es buena feñal. 
Fuera de efto ,f i íucre una muger, que no le ha baxado 
todavía la regla , fe hallará muy moleftada ; pero luego que le 
venga la regla , fe hallará marayUlpfamente bien ; y nada de 
cfto le impedirá la continuación de elle remedio. 
Ungüento para confumlr los lamparones. 
Toma la planta entera deltufibgo con las raízes ; majali 
bien en un mortero j añádele defpucs"harina de lino , Y g1'-1^ 
K 7 de 
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Üe lechotV macho 516 íuííciente para hazcr dé cfto un ungue"-" 
00 de confiíkncia algo dura i el qual aplicarás fobre el fstal 
lo reiterarás dos vezes al día. 
Efte ungüento , aplicado por algún tiempo , refuclve los 
lamparones por íudor. Será bien fomentarlos con vino tibio^ 
deípues que fe ayan curado. 
Otro remedio para difslpar los lamparones* . \ 
Toma raízes de efcrofularia mayor, arrancadas reciente-
«lente j deípues de limpias , las cortarás en rebanadas chiqüi-, 
tas ; majaráslas defpues por largo tiempo con graíía de puer-
co , y harina de lino. Con efto harás una cataplafma, y la apli-
caras fobre los lamparones, quando no eftán ulcerados» Efte 
remedio los difsipa poderofamente. 
Para los lamparones ulcerados. 
Pon á hervir la cantidad que guftares de las hiedras qud 
arraílran por la tierra , con manteca; exprímelas; y íirvete de 
efte ungüento , para curar los lamparones , como también to-
da otra fuerte de ulceras , por malignas que fean. 
Otro remedio experimentado para los 
laínparones» 
Toma caracoles de jardín , de cafcaras pardas , o blan-
cas : majaios en un mortero de piedra con un poco de peregil, 
hafta eftar en coníiftencia de emplafto; el qual aplicaras fobre 
los lampttrones : y lo mudarás cada veinte y quatro horas. 
Con efto fe han curado lamparones rebeldes , é inveccra-
'dos, manipulados por los mas dieftros Cirujanos y abando-
nados como incurables. 
Etnplajlo experimentado para ablandar , refolver, 
y difsipar los lamparones , j los 
tumores ¡cirro/os . 
Toma raízes de brlonia , de pan porcino , de enula cam-
lomo I. 1 
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pana , de cohombro íilveftre, una onza de cada cofa: ponlos 
á hervir en igual porción de vino blanco , y vinagre. Majalo 
todo , y paíTalo por tamiz : añádele los polvos de la rayz de 
Iris , de olibano, de myrrha3de almaftiga, de azafrán , de 
ariíloWia redonda , de cada cofa dragmay media ; de flores 
de manzanilla , de trébol, de fabuco , de cada cofa una pu!-. 
carada: (fe han de hazer polvos) de goma de opoponax de 
hzapemm , de ammoniaco, de bdeiio, y de galbano, diíTiiel-: 
tosen aguardiente , de cada cofa media onza : de goma de 
hiedra , de ftirax, de calamita, de cada cofa tres aragmas: de 
euforbio, cinco dragmas; de grana del poleo , dos dragmas ^ 
media: de azogue apagado con faliva , dos onzas; de azeyte 
de lirio , de azeyte de yemas de huevos, de la graíía de lana 
mugrienta, de cada cofa cinco dragmas: de unto de ganfo , de 
añade , de cerdo , de tuétano de la pierna de ternera, de cada 
cofa una onza: de mucilago , de íimiente de lino , de hinojo, 
de raiz de malvavifcos , una onza de cada cofa. Mezcla todo 
efto con el orden de Ja preparación conveniente i añade la 
cantidad de cera neceífaria amarilla, y trementina : haz con 
eíto una maífade emplafto, que pueda hazerfe rollos, para 
ufar de ella quando fe necefsite, 
teuta contra quemaduras» 
f 79 Toma una libra de unto fin Tal: derrítela en uri 
perol, y echa alli dentro cinco , ó feis eferementos , 6 boñi-
gas de cavallo ; lo qual hervirá todo junto , hafta que el unto 
fin fal aya extrahido la fubñancia toda de eílos eferementos. 
Cuélalo todo por un lienzo grueíío, y exprímelo que puedas 
de ello; con lo qual untarás las partes afedas , como fe figue. 
Dcrretiráfe efie ungüento; untaráfe con una pluma la 
parte kfa ; defpuesfe empapará en el ungüento nn pedazo de 
papel de eílraza, y fe aplicará fobre el mal: defpues fe embol-
vera con un lienzo , y mudaráfe quatro , 6 cinco vezes al dia, 
imponer encima otra coía , que el papel , y el lienzo. 
< P. ro fí la quemadura eftá en la cara , fe untará cinco , 6 
leis vezes al día con una pluma, fin poner nada encima, ni 
pop. ̂ n ihenzo j ímoque quedará al defeubierto , para que 
en ella no quede íeñal. 1 
SUa quemadura eftá en la mano , pondrásle encima ím 
pa-
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P 0 \ mojado en el ungüento, derretido en las manos, para que 
no fe cuaxe. 
'Receta contra las quemaduras , mji diferente de 
la precedente. 
Toma efcremento de cavallo, que aya pacido quinzé 
rdias yerva por el mes de Mayo , feis , U ocho boñigas: fric-
las en una farten con unto de puerco fin fal. Cuela deípues to-
do efto por un lienzo nuevo , exprimiéndolo , y torciéndolo 
bien fuertemente. Cada media hora untarás con eílo la que-
madura con una pluma, fin jamás cubrirla con cofa feca. Es 
precifo que el lienzo que fe ha de poner encima, fe moje á 
menudo en el ungüento derretido. 
Obferva que aunque el cavallo no aya tomado por mu-
cho tiempo el verde , no por eííb dexará defer bueno elefcre-, 
mentó. 
Otra receta fac'ú contra las quemaduras» 
Tomaráfeagua de cal( efto es,agua en que fe aya apaga-J 
do la cal viva) quatro cucharadas , y otras quatro cuchara-
das de azeyte de nuezes; batiráfe todo junto , halla que aya 
tomado la coníiftencia de linimento , del qual fe untará la 
parte con una pluma , y fe cubrirá con un papel. 
Otros remedios contra las quemaduras. 
Toma hojas de laurel; fobre las quales harás que caygá 
rdefde alto grafía de lechon , la qnal la avrás encendido , haíU 
que las hojas fe reduzcan á cenizas. Incorporaras eftas ceni-
zas con la grafía , para hazer á manera de ungüento , con el 
qual untarás dos vezes al dia la parte quemada ; y quedará fa-
na en tres dias. 
El ungüento populeón, que lo hay en todas las Boticas, 
es un excelente remedio, íife unta con él la parte mala ; def-
pues fe han de poner fobre ella hojas frefcas de parra, fi fuere 
tiempo de ellas. 
Con eíle remedio fe curo una doncella, que fe havía efcal-
dado con agua hirviendo. 
rrr , ^ 2 El 
Tomo I. 
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, f El figuienté mixtoTirvió de grande alivio a üná mugcty 
taue fe quemo en la frente, , J r 
' Toma miel, y harina de trigo , de cada cofa partes igua-
les ^ mézclalas fegunarte con una clara de huevo, y firvete 
¿e ^sTfe unta la quemadura con zumo de cebolla, fe fentíra 
pa grande e£e<ao. 
Las hojas de hiedra que fe enredan en los arboles, coa-' 
'¿as en agua, curan enteramente la quemadura. 
Mejor es el azejte, en queje ayan freído, hecho limmen-
$o con cerjt* 
Otro remedio* 
Qjando alguno fe huviere quemado con azéyté , con 
agua hirviendo , 6 con lumbre , y la quemadura es ligera, un-
tará la parte quemada con fu propria faliva , ó con agua , / 
defpues la acercará á la lumbre , harta que fe caliente la parte, 
quanto pueda fufrirlo; 6 también meterá ( fi fe puede ) la par-
te en que efiá la quemadura en agua caliente; b fe pondrá en-
cima de ella un lienzo doblado , ó una cfponja mojada en agua 
caliente ; porque el fuego exterior atrae el calor de la parte 
imprefsionada de la quemadura por quanto el fuego es el 
Verdadero contrario del fuego de una quemadura. 
Para el aiifmo efedo fe pueden aplicar fobre la parte ce-
bollas defpues de majadas con falenun mortero : ó fino po-
nerlas mifmas cebollas cortadas en forma de rebanadas. Con 
efte remedio fe evitan las vexigas, ó poílillas, que fe levantan 
fobre el pellejo en los tales accidentes. 
i Elüguieme ungüento feca todas las vexigas, y las im-; 
pide poderofamente: 
i Toitia onza y media de cebollas crudas , de fal, y de xa-
bon blanco de Venecia, de cada cofa una onza. Mezcla ello 
en un mortero , y haz de ello con azeyte rofado , v de almen-
dras dulzes un ungüento. Efte remedio ¿ftá experimentado. 
Lagniíía de lechon , dexandola caer ardiendo fobre las 
hojas de laurel, fe hará con ella un licor , que untando con 
el hiparte quemada , fe curará perfeébmente dentro de tres 
días, por grande que fea la quemadura , y de qualquiera cau. 
ía que provenga. 1 
[Tam-
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También fe compone un beUIfsimo linimento de c o l -
zas verdes de fahuco, hervidas con manteca freíca, y coladas 
defpues. 
Otro remedio. , 
Toma un poco de tocino gordo; échalo rafpado en aguá 
!de llamen: bátelo todo junto : frota con ello fuavement̂  b 
quemadura 5 y dexalo pueílo encima de ella, liandolo con un 
lienzo; y al punto fanarás. 
Otro, 
Toma una cebolla á medio majar; ponía íbbre la quema-? 
¡dura, y embuelvela defpues. 
Otro. 
Toma una cucharada de azeyte de olivas , y una clara dé 
huevo : bátelo bien todo junto ; moja en efto un lienzo fino,' 
y delicado , y ponió encima. 
, Efte remedio aunque parezca de poca monta , es no obf-
tante un ungüento , que es muy íingular para las quemaduras, 
con tal que las carnes no eftén dañadas. 
Otro, 
Toma media onza de azeyte de linaza; el qual avrás la-
vado con agua rofada ; una yema de huevo : menéalo codo 
bien , y aplícalo caliente fobre la parte. 
Fara apaciguar el dolor de la quemadura ^ygara 
Juavizar ,y méificm el pellejo, 
80 Toma dos onzas de pulpa de manzanas dulzes 
afíadas en el refcoldo ; de harina de hortigas, y de hinojo, 
bien tamizada , de cada cofa media onza ; y doze granos de 
azafrán. Mézclalo todo para hazerdeello un linimento , ó 
una cataplafma muy delicada para frotar la parte. 
Tara 
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Para que fe cajiga tafearla de ta quemadura, 
'81 Toma la cantidad que quieras de manteca fref-
fca-bátela bien en un mortero de plomo con el cocimiento 
Se malvas, en confiftencia de linimento ; con lo qual frotaras 
k parte , aplicándole por encima hojas de berzas , las quales 
avrás calentado uu poco á la lumbre. 
Para curar toda fuerte de quemaduras de fuego, 
de agua, de plvora, y para extirpar tas 
feñales, 
8 2 Toma caíl media eícudilla de eícrémento de vaca 
{ y a falta de ella, del eferemento del lechon macho ); ponía á 
freir en una farten con otro tanto de unto fin faí de puerco 
macho : hafe de freir todo junto, haíia que la graffa derretida, 
efte mezclada con el eferemento : échalo todo en un lienzo, 
para que por él deíHie la graíTa en una olla ; la qual confer-
varás cubierta , haftaque fe ofrezca ocaíion de untar con efto, 
la quemadura ? entibiándolo primero para eíTo, 
Otro, 
Toma grafía de puerco con rábanos amarillos; anadien-; 
rdole, fi quifieres, un poco de agua rofada. 
Otro, 
Toma un poco de tocino cortado con tíxeras, y granos 
de havena. Deñilalo con fuego por el pico de una efpumade-
ra fobre una almofía llena de agua , en cuyo fondo fe formará 
un balfamo excelente. 
Otro, 
Toma un poco de cera virgen ; derrítela; toma defpues 
j^eyte de olivas con dos, 6 tres yemas de huevos; y con ei\o 
haz un ungüento. Efte remedio es fobcrano para las quema-
üuras de agua hirviendo : aplicaráfe lo mas pronto que fer 
pueda. r 1 Fara 
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Tara la dureza de los/cirros del hígado, 
%l Cuezc unas efpinacas en agua común : majalas uri 
poco en un mortero de marmol; añádeles azeyte de almendras 
dulzes;haz con efto una cataplafma , y fe pondrá en el íici^ 
en que fe fíente la dureza. 
Ungüento excelente para el bazo* 
D R O G A S . 
'Scolopendra , o lengua de ciervô  
Uépatlca, 











Siempre viva menor, 
Almendras amargas, 
Azeyte de olivas, 
Cera nueva. 
'de cada cofa 
í . puño i 
20. en numero* 
10. libras i, 
i J i h r a s 8 . onzas i 
P R E P A R A C I O N . 
Se han de majar todas eílas yervas á parte, y también 
las almendras; mezclaránfe defpues; y fe pondrá todo en infu-
fion con las diez libras de azeyte en una olla nueva de barro; 
aviendo empapado bien en agua la dicha olla por veinte y 
quatro horas. Defpues lo pondrás todo en infuíion al Sol por 
dos días , ó fobre cenizas calidas por doze horas. Defpues lo 
echarás todo en un perol, y lo .pondrás á la lumbre , para que 
hierva dos horas ; rebolviendolo de quando en quando ; para 
que 
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que no fe quemen eftas materias. Qiundo todo aya hervido 
bien, aparta el perol del fuego : ten prevenido un íaco de tela, 
en donde echar las yervas, y el azeyte , paraíacar Ja fubíhn> 
cia con una fuerte exprefsion. Defpues echaras el licor , 6 ia 
fubílancia exprimida, en un perol} boiviendola a hervir á fue-
go manfo : aquí echarás la cera partida á pedacitos, para dar-
le algún cuerpo al ungüento 5 el qual echarás en una olla de 
barro. 
Modo defervlrfe de efe ungüento. 
Derrite de eíle ungüento fobre un plato, y frota con él la 
región de los riñones ," hafta eleftomago, y vientre, quanto fe 
pueda fufrir de caliente ; pon encima tm lienzo caliente en 
qnatro dobleces , con una benda que le mantenga , para que 
el enfermo pueda traerlo con facilidad. 
Harás la mifma aplicación fobre la región del hígado , íl 
tftá afeito del mlfmo mal; pero no es menefter que ni el un-
güento , ni el lienzo eííén tan calidos. 
Untaránfc eftas partes dos vezes al día ; por la noche al ir-
fe á la cama, tres, ó quatro horas defpues de cenar i y por la 
mañana , dos horas antes de comer. 
Eíle ungüento haze tener libre el vientre, y. quita las 
obílrucciones délas vifeeras. 
También es bueno contra las quemaduras , para mitigar 
los dolores. 
Otro ungüento muy excelente para el bazo, y 
centra las quartanas* 
D R O G A S . 
Tahaco, t̂ onzas. 
[Toma Centaura menor JIores ¡ y hojas, onza y media. 
de Mielf media lihra: 
Vino blanco» unquartillo, 
P R E P A R A C I O N . 
84 Corcaráfe tabaco en pedazos muy menudosiecha-
rán-
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tanfe en una olla de barro vidriada con las hojas , y flores de 
1¡ centaura menor , quebrantadas en un mortero: a éfto fe aña-
dirá la media libra de miel, y defpucs el vino. Deípucs íe pon-
drá todo junto á hervir , halla que las y ervas eíkncaíidcl to-
do confumidas, y el vino fe aya totalmente evaporado. He-
cho ello , fe colará todo con exprefsion ; y defpues fe bolvera 
aechar en la olla el licor exprimido ; y fe hervirá á fuego len-. 
to , hafta que tome la confiftencia de ungüento, algo efpeífo. 
Modo de ufar de ejle unguepto. 
Toma la fuficiente porción de efte ungüento ; eíllenddo; 
fobre baldes j aplícalo fobre la región del bazo. 
Keceta para el mal del bazo, 
8 5 Toma dos, b tres puños de hojas de bervena: má-¡ 
jalas en un mortero : mézclales dos, 6 tres claras de huevo , y, 
un poco de harina de cevada : haz con ello una cataplafma de 
dos dedos de gruefíb , y del ancho de la mano , y la aplicarás 
bien caliente fobre la región del bazo , y dexario eñar alli e l 
efpacio de diez y feis horas continuas: y eflo lo reiterarás,' 
hafta quedar enteramente fano. Sóbrela cataplafma pondrás 
un cabezal, ó una fervilleta doblada con feis, 6 íiete dobleces. 
El principal efeíto de eíie remedio es facar como por un fudor 
de fangre todo el humor maligno, que hay en la parte afeda. 
Para la dureza del bazo. 
Toma quatro puños de cañaxexa ; feis onzas de goiTi i 
amoniaca. Dexalas en infufion de vinagre por ocho dhs Pon 
efto defpues a hervir , halla que la goma fe dilTuclva j cué-
lalo , y exprímelo por un lienzo fuertemente ; hierve 
lo que huviere colado ; añádele cera derretida, y azeyte de 
almendras duizes para formar un ungüento. Elle ungüento 
ablanda toda dureza. 
*** *** *** *** 
Tomo í N Cata~ 
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Cat api afina y ara los /cirros dd bazo» 
8<5 Toma de goma amoniaca, de galbano , y de 
hdel'ium , de cada cofa partes iguales; bátelo todo en un mor-
tero con azcyte de lirio. Quando efte ya á \ o blando,mc2ciale 
mucilago de grana de alholvas, y de lino con higos , otro tan-
to pelo quanto ion las gomas; buelvelo á batir todo junto» 
hafta que eílé bien mezclado , e incorporado, para hazer coa 
ello una cataplaíma. 
Efte remedio es el mas eficaz que hay para ablandar, £j 
difsipar los fcirros. 
Receta coma las Jluxiones, o flemones, fot los qualesfe 
hinchan las m e x ü i a s , y la cara, 
87 Tómala fufídente cantidad de manteca frefca; 
Üerriteía , y añádele una cucharada , ó dos de agua rofada; y 
con efto unta la parte hinchada , continuando halla que total-
mente fe deshinche. 
Nota , que fe ha de fangrar , y tomar lavativas el dolien-
te , íi lo neceísita ; pero abftendráfe de la purga mientras dure 
la hinchazón , para no remover mas los humores , y aumen-
tar la hinchazón 3 fino es que fea á juizlo del Medico. 
Tara los dolores de cabeza ĉat arres inveterados, 
j romadiza* 
88 ^ Toma de la grana de la neguilla , que fe cría én-
trelos trigos , pulverizada con un poco de ftoraque , y recibe 
el humo por la noche , ó por la mañana, quando te duela, 
Receta contra los empeines, o quemaduras dé la 
cara, 
8p Toma poco mas de medio quartillo de vinagre 
blanco , con media libra de unto fin tai 5 ponió junto á hervir 
en una olla de barro • que no aya férvido; rebolviendolo con-
tinuamence , hapa que fe diíminuya la mitad , con un palito; 
deípues fe añadirá una onza de alcanfor en polvos, y fe dexará 
her-
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hervir , ha f taquc lo blanco no fe d iv i íe ya . Hecho ello, Cacalo 
del fuego, y échalo en un mortero de m a r m o l , a ñ a d i é n d o l e una 
onza de azufre bien pulver izado. Rebuelve continuamente 
tas materias con fpatula de madera , haíbi que e ñ o fe incorpo-
re. T o d o Jo echarás en una olla grande , ó en muchas peque-
ñas , para fervirte de ello , quando lo neccfsites, y p r inc ipa l -
mente por la noche. 
Para quitár lar pecas de la cara. 
S>o Endureceranfe unos huevos : quitaranfe las cla-
ras ; pondrán fe a deftilar , y confervaráfc el agua. Eí la agua 
deshaze todas las manchas de l a cara. 
Para quitar una ácatr i z de la cara. 
p i * N o hay cofa mejor , que frotar la cicatriz corf 
aquella humedad que fale del h u e v o , quando fe aplica á U 
lumbre para aíl'arlo. Efta agua pone blanco el cutis , y desha* 
ce enteramente la c icatr iz . 
Receta contra los fahanones 5 o frieras 
de fies $ y manos» 
92 P o n á hervir falvia con v ino del mas grueííot 
mete dentro los talones , ó ía parte donde eftán los f abañones , 
íi fe puede , ta rde , y m a ñ a n a ; 6 por lo menos fe fomen ta r á 
por efpacio de media hora con e ñ e cocimiento , lo mas calien-
te que fe pueda. 
E l v ino p o d r á fervir quatro , b cinco vezes. 
Sí las frieras eftán abiertas , fe les p o n d r á del ungüen to , ' 
b del emplafto negro , que defpues fe d i r á . 
Para los fahañones. 
Muchos fe curaron poniendo fobre los fabañones ceniza 
caliente al acoí larfe . U n famofo M e d i c o u í aba de eíle reme-
d io para libertarfe de eíla efpecie de m a l , á que e íUba fujeto 
todos los hiviernos. 
rrf - N 2 OtrOS 
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Otros hazén un agugcro en un rábano grueíío, y metéti 
'dentro una onza de azeyte rbfado , y otro tanto de tremente 
m;ponenlo á hervir fobrerefcoldo todo cfto , hafta que fe 
confuma la mitad; y defpues frotan la parte lo mas caliente 
que fe pueda fufrir, pero primero fe ha de haver pucíto la pa^. 
te fobre el vapor de agua hirviendo. 
Otros meten los pies en el cocimiento caliente de raba-
nos : b fe les puede aplicar un rábano cocido , y bien calido, 
en forma de cataplafma. , , . . 
Sieíluvieren excoriados, fe les aplicara encima el em-j 
plaílo di acalma* 
Receta foherana para les niños quehrados, 
9$ Toma dos puños de raizes de confuelda menor 
cortados en pedacitos redondos; ponlos á hervir fobre un 
brafero en una cfcudilla grande , con media libra de manteca 
frefca, por media hora, ó tres quartos de hora, íin interrup-
ción , y hafta que fe pongan duras. Cuela efta materia por urí 
lienzo nuevo, y fuerte , y dexalaenfriar. 
Quando ya eñe fría , fe eíknderá fobre un lienzo , y íé 
aplicará á la parte por donde baxan los inteíVmos ; fobrepon-
dráfe un cabezal con ocho doblezes , y fe ligará bien con una 
buena ligadura. 
Para que la ligadura fea mejor , convendrá que un Ciru-
jano la ponga la primera vez , para que te enfeñe el modo de 
ligar. 
Se ha de cuydar que el niño efte íiempre ligado. Se re-
gifiraraia parte tarde , y mañana , y fe renovara el emplafto. 
Reeeia j>ara ¡os nulos quebrados. 
Luego que fe conozca eñe mal, pondrás al niño cabeza 
Abajo, para reducirle las tripas i lo qual, ordinariamente , lo 
hazen por stmifmas. 
Lncgo qüc ayan entradofe las tripas , aplica un cabezal 
niuy eípeflo en forma de efeudo , mojado en agua de herre-
ros. 
^f^éntonces ten prevenido, un emplafto hecho de la 
mz ú% la confuelda mayor, que edla Medieina fe Uva&Jym* 
ra-
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fhytvm Wdjus, raípado, y puefto encima como ungüento í \ U 
iabíen la parte 5 carabeada día , y no quites la ligadura , 
no eílando acocado el niño. Tampoco 1c hagas llorar, piara 
que no recayga. 
Ohfervacion faralá curación del cáncer, 
94 Sobre todo fe ha de evitar que no fe abra,lo qual 
lo impedirás mediante las fangrias de los pies , y de los bra-
zos. El ufo frequente del sen, puefio en infufion de íucro de 
burras es muy bueno ; las aguas minerales de hierro, y vkrio-
ladas fon íbberanas ; el fuero , de fíete a ocho vaíos cada ma-
ñana; los vanos de agua tibia , fin mojar el cañar ; las fin-
guijuelas en el orificio ; entre los remedios extefnos la dia* 
fralma dlífuelta en zumo de llantén , quando no eftael canax 
abierto ; el agua de freífas ; el agua de madreíelva , aplicad^ 
tibia con frequencia ; todas eflas cofas fon buenas. 
Receta verdadera cor.tra los canceres, en qua'quiera 
farte , que ejnn. 
Toma de agua clara , y limpia una herrada, por exem-
pío , ó tres , ó quatro azumbres : échala en una caldera de co-
bre : hazle dar un hervor , y no mas : aparta de la lumbre la 
caldera ; echa eneftaagua un terrón de cal viva de! grueífo de 
un puño hecha pedacitos. Cubre la caldera con un lienzo do-
blado , y dexalo repofar , fin llegar á ello por veinte y qua-
tro horas. PaíTado efte termino , quitarás la tela,de que fe 
havrá cubierto el agua, parecida al cryílal, Defpues facarás del 
Í)eról el agua3que eíle muy clara , lo mas que puedas ; echaraí-a aparte en vafos de vidrio : y cafo quê fe aya enturbiado el 
agua al facarla del perol, inclinarás el perol contra una pared, 
y-lo dexarás afsi dos , ó tres horas, para poder facar lo ref-
tante del agua del perol, que eftuvicre clara , aviendole qui-
tado la telilla, 6 coílra como la primera vez \ cuya coílra es 
la liil de la dicha cal; y fe llama fal armoniaca. 
Efta agua afsiíeparada fe llama agua celeñc , íi toma co-
lor azul. Para hazer ella agua celefíe , de modo que fea pro-
pria para el cáncer, fe toma de ella una , ó dos libras, 6 nía: ; 
echarla en un perol de cobre ( que puede fer el mifmo en don-v 
de 
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¿c le hirvió , con tal, que fe aya lacado de el h cal, que nada 
quede de ella): hecho cílo , añadirás a ella agua la armonlaca, 
efto es , una onza de M cortada á pedacitos por cada libra de 
agua ; y dexarla en infuíion por tres , o quatro horas, y con 
efto eftá cumplida el agua 5 la qual la coníervaras en redomas 
^Notá m t f t pi'ede omitir efta •pdfá idad > pidienti el 
hmt ceíefU , cvya receta es'fdida , y mas bien fegura, 
que ella ; pues la cantidad ¡que pide de Ja l armmaca pa* 
ra caaa libra de agua , es feis partes mas de lo que con* 
viene. 
Fropriedades de ejia agua ¡ y mcM de fervirfe 
de d í a . 
Qaando quieras fervirte de efta agua contra los canceres 
de la boca , la tomaras dentro de ella , teniendo la cabeza in-
clinada para atrás , lo mas que fe pueda , rcboiviendo la len-
gua al rededor de la boca: defpues efcupirás el farro, teniendo 
la boca ázia abaxo, mientras fale la immundicia. Defpues fe 
hade bolver átomar de efta agua cinco , ó feis vezes , y ha-
zcrlo que la primera vez j arrojando las fuciedades , que fe 
dcílllan del celebro. 
Contra los cancros que falen en otros parages , toma na 
lienzo , 6 trapo ; mójalo en efca agua , y lava con ella la parte 
cancerada , y en breve quedarás fano. 
Efta agua , ultra de la propriedad , que tiene contra los 
canceres, tiene también la propriedad de mundificar lo inte-
rior , y orillas de las ulceras; de hazer que nazca la carne v i -
va ; y teniendo nn cabezal fobrelas dichas ulceras, empapado 
en eÜa agua, adelanta la curación , y quita toda inflama-
clon. 
Efta agua también es buena contra las quemaduras, echan-
do de ella en un plato con igual porción de azeyte rofado , y 
batiéndolo mucho todo junto; y afsi fe haze un ungüento pro-
prio para las quemaduras. 
Otra receta contra el cáncer, 
Lavardfe primeramente el cáncer con el asma celefte, que 
acabamos de d efcdbir. Peí-
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Dcfpues tomarás Ú azeyte de tártaro, cjae fe vende en 
cafa de los dcailadores, ó Kymiftas 5 y á f̂ dta de el , del azey-
te de trementina, quanto te pareciere , y dos tantos mus de 
azeyte de olivas. Echa primero el azeyte de olivas en una cf-
cudilla vidriada de barro 1 defpues échale encima el otro azey-
te gota á gota, agitándolos con una ípatula de madera , haila 
que los dos azeytes eftén mezclados, é incorporados junta-
mente. De eílo refultará un ungüento blanco , y liquido , ó 
un linimento , con el qual con una pluma untarás el cáncer: 
defpues pondrasle hilas, y encima aplicarás el emplaíb de 
ceruía. 
Hafe de curar el mal dos vezes al dia; limpiándole todas 
las vezes bien , y también el emplafto ; y brevemente te verás 
mejorado con efta receta , y con elle methodo. 
Otra receta covtra los cancros de U hoc'a. 
95 Toma raíz de cynoglofa , ó por otro nombre , íergna de 
fe r ro ; córtala en rebanaditas pequeñas ; las quales fe enfarta-
ran en forma de un collar ; y ponerlas al pefcuezo del enfermo. 
Otra para ¡os canceres de la haca. 
Toma hojas de chicorias , de llantén , y de ruda ; pon-
ió á hervir todo eílo por un quarto de hora en agua de fuente 
con una cucharada de miel con eílo fe enjuagará el enfermo la 
boca, y aun beberá de ello un poco. 
También fe ha de frotar , y limpiar el cáncer con las yer-
yas de elle cocimiento , deípues de co'cidas. 
Otra receta. 
Toma una azumbre de buen vinagre : échale el grueíTo 
de una nuez de alumbre de roca ; ponfo á hervir con un po-
co de miel, quanto baile para fuavizarlo : enjuagaráíle la bo-
ca con cite licor callente, y pondrás fobre el mal un lienzo 
empapado en él. 
*** * ' *** *** -*v* 
Otra 
COLECCIOM 
Otra receta contra los cancros, 
96 Quando el cáncer eftl abierto, toftiaráfe un fapo 
Vivo , fin cortarle nada , 7 apliquefe immediatamentc á la lla-
ga ; ferá el fano grande fi la llaga fuere grande , y pequeño íi 
la llaga fuere pequeña. Quando fe aplicare, fe ha de atar pa-
ra que fe tenga. Para, que el fapo , al cogerlo, no te haga da-
ño , lo tomarás por laefpalda con un paño , lo aplicarás con 
el mifmo lienzo con que le ha de cubrir, y lo dexarás fobre la 
llaga por efpacio de veinte y quatro horas. 
Quando le quites, verás fi eftá maltratado ^porque fi lo 
cíU^sfeñal que el cáncer queda muerto, o va muriendo ; y en-
tonces curarás lallaga con el ungüento , o el emplafto negro. 
No obftante, para conocer bien fi eftá muerto* el cáncer, 
fe aplicarán otros fapos , hafta que veas , que no quedan mal-
tratados ; porque efte es el indicio infalible de que el canecí 
queda ya muerto. 
Ella receta , y con efte methodo , fe experimento en una 
doncella, y en otras perfonas con fuceííb. 
Fara los canceres. 
El ceroto fi guíente curó un cáncer ulcerado , acompaña-; 
Ho de muchos fymptomas moleftos. 
Toma dos onzas de azeyte rofado : dos dragmas de cera 
blanca : media onza de plomo lavado , y quemado : derretí! 
rafe la cera con el azeyte, y fe añadirá defpues el plomo : re-
bolveráslo por feis horas en un mortero de plomo , para ha-
cer un ceroto. 
Viófe en una ocafion que un cáncer, defpues de aver 
por largo tiempo ocupado la parte derecha de la cara , fe curo 
con un remedio fimple ; aplicándole encima la carne de polli-
tos pequeños , cortada en revanadas delgadas, y anchas, apli-
cándolas á menudo. 
Otros fe firven de la carne de palominos pequeños , to-
davía caliente. 
Otro remedio, 
[Tomarinfe de aquellos caracoles que fe crian entre las 
vi-
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*inas; écHaránfe en un plato ancho , y grande de barró ; echafc 
fai fobre ellos , y en cfpumando, mueren. En eftando ya muer-, 
tos fe echan con la efpuma que han arrojado , con la caícara^ 
y todo lo que hay en el plato, para que deftilenel agua , ent 
un vaíb. Efta agua fe pone al Sol por doze dias , para que fe 
convierta en azeyte ; echando de el dos, 6 tres vezes (obre e| 
gancer, lo mata infaliblemente. 
Efte remedio no carece de expedendbu 
Otro, 
Toma tres onzas dé azeyte rofado ; dé zumo de morellá 
3os onzas ; de zumo de hortigas , una onz^; de azúcar de fa-
turno , media onza; majalo todo en un mortero de plomo con 
mano de lo proprio , haílaque todo fe ponga negro. De eftQ 
liaras un ungüento j el qual íiempre tuvo efedo. 
Otro, 
Sabefe averfe curado el cáncer con fola la frequénte apli/ 
fcacion del papaver rojo $ llantén ? y rofas, todo naezclado; 
feon miel rofada. 
Otro; 
I Toma zumo de llantén , de morella, de yérva puntéráf 
«de cada cofa dos onzas ; de polvos de plomo quemado , una 
onza , lavados á menudo en agua rofada : de incienfo en pol-
vos , media onza: mézclalo bien todo en un mortero de pío-, 
mo , con mano también de plomo ? y dexalo expuefto al Sol, 
palta tanto que fe Incorpore. 
. Pon de ^ compoficion fobré un lienzo ; el qual aplica-, 
iras fobre el cáncer, y le mudarás á menudo. 
Otro remedio mas fímple ferá el zumo déla morella , y 
ios polvos de plomo quemados, mezclados , y batidos juntos 
fen un mortero de plomo. Será mejor fi fe le añade azeyte ro-
fado , y zumo de la virga áurea , mezclados del mifmo mo» 
mo con lo demás^ 
Tomo l 
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Receta contrA los cáncer es > l llagas f equinas 
de la kca, 
'P7 Por lo común comiendo en el campo , b bebien^ 
'¿o , principalmente quando los vafos no eftán bien enjuga* 
dos , fe pueden contraher innccencemente fobre los labios, ó 
en la boca ciertas ulceras pequeñas, que fe llaman canceres Ue 
la beca; y aunque no tengan peligro , no dexan de caufar do-j 
lor ay de molelUr alas pcríonas.quelas han contrahido. 
Para fanar de ellas fácilmente , y en poco tiempo , toma 
cn qualquiera Botica del agua fegunda , ó fino de fpiritu de 
vitriolo: pon á la punta de un palito un poco de algodón, o 
de lienzo fino , ó hilas ; moja un poco no mas el algodón , Q 
eñe lienzo en uno de ellos licores: toca con el las ulceras una» 
dos , 6 tres vejzes ; la tercera vez quita, y maca las mas rebel-
des: ó fino tócalas una , ó dos vezes con una piedra de vitricH 
lo de chypre j es la piedra lipis , ó vitriolo azuL 
r Para les canceres* 
rS>S Toma hojas de fotanum Ugnofum > qué tiene 1$ 
grana roja , y la ílor azul; el qual lavarás y y lo aplicarás fobre 
el c á n c e r p o r la mañana , y por la noche : mas como eña 
planta no íe halla en tiempo de hyvierno , es menefter hazer 
un ungüento como fe dirá , el qual es tan bueno como fus 
íiojas. 
, ; Toma cantidad de las dichas hojas de efte fo¡ar¡um ligno* 
Jum ••, el qual lo quebrantarás en un mortero de marmol, con 
mano de madera i toma defpues una cantidad del mejor azey* 
te de olivas que hallares; el qual lo echarás en una olla de bar-
ro , que eÜará á la lumbre \ en la qual harás hervir un buea 
puño de las dichas hojas quebrantadas , haüa que fe (ec[ucn: 
quita.ráslas con unaefpumadera, y bolverás á echar otras, con* 
tinuando el mlfmo orden cinco , ó feis vezes ; dcfpucs cola-
rás el .dicho azeyte , y para cada libra de azeyte derretirás una 
or za y media de cera amarilla nueva ; y quando efeuviere der-
retida la cera , aparta la olla del fuego , para dexarlo enfriari 
Guardarás efte ungüento para fervirte de el , quando lo 
neccfsltcs. Y lo mudaras.vfoiamente por la noche, y por la 
mañana. J<[ota? 
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N o » , qne 1c ha de hervir el dicho azcytc con la fobreH 
'dicha yervá á fuego maníb , y nunca violentó, y la dllTolu-
Í o n dé la cera lobre jefcoldo. Se hadb h«c t de nuevo cto 
-íinííuento todos los años. 
£s íoberano para todas las inflamaciones, ulceras antw 
guas 3 malignas, y pútridas. 
Otro remedio f ara los canceres. 
Toma de alumbre el grueíTo de un huevo , el qual clIiíoU' 
¡Verás en agua de fuente. Enciende un pedazo de acero , y 15 
apagaras en eftaagua; lo qual lo execurams fels, 6 fíete ve-, 
zes. Moja hilasen efta agua, con la qual limpiarás el pus ¿A 
-cáncer. No te ferviras la fegunda vez de las mlímas hilas. 
Continuarás en Umpkr , y mundificar con nuevas hilas, mo-
jadas en efta agua , hafta que toda la immundicia fea limpia-
da enteramente. Deípues de efto tomarás una mecha grande 
de hilas , mojada en efta agua , para cubrir con ellas todo el 
cáncer ^ y pondrás encima un emplafto de aiapaima. 
Se ha de curar con elle methodo mañana, y tarde , haílí 
Ja entera curación j que fe confeguirá dentro de pocos días. 
Otro remedio, 
-
Toma las flores, hojas, y palos de cañaxexa íilveílré; 
Majalo todo junto , y aplícalo fobre el mal en forma de cata-, 
plalma , que fe mudará mañana , y tarde. 
Efte remedio cura en muy poco tiempo, 
Receta excelente para los Uhs hendidos > l con 
grietas. 
ve2effe hasen grietas, h hendiduras e»los la-
o ianalr ^1'111'8 m a i ^ de algunas períonas delicadas, 
i ^ e v L ayíemuy frió 5 ó por 
facílnlT^'1011 ^1 '5 vifce^s;ntemperadas. Puedcnfe cimir 
íaciimente por medio de la figuiente pomada. 
* * * ^ V V 
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'Cera nueva, . J'0***** 
Joma Manteca frefca, , • mdia hbra.. 
4e gr4i}0i de tres raemos de das negras, 
Orcanete pulverizado, unaonzai 
P R E P A R A C I O N . 
Pon á derretir la cera en un puchero conveniente, y def̂  
fcues de derretida , añádele la manteca i la mas treíca es la me-
íor-.defpues echa lo reliante confecutivamentc; ponió todo; 
á que de una docena de hervores folamente ^cuélalo defs 
pues por un lienzo delgado , fin torcerlo , ni exprimirlo. Loa-r 
ferva eíla pomada en vafos convenientes. 
Para las grietas de los labios• 
Derrite cera blanca; añádele almaftlga en polvos', y mí 
foco de azeyte de almendras dulzes : todo en coníiílencia de 
un ungüento; del qual untarás los labios, y los verás curados 
fcien brevemente. 
Otro remedio. 
Toma de litargirio de plata , de myrrha, y de xénxíbréf 
rde cada cofa media onza. Redúcelo todo á polvos muy futí-, 
les; los quales mezclarás con miel, y azeyte de olivas en con-
íiftencia de ungüento 5 y de el aplicarás Cobre las grietas, de los 
labios. 
Otro. 
Toma dos onzas de zumo de celidonia , dos dragmas dé 
agua de alumbre j un fcrupulo de alcanfor bien pulverizado. 
Mézclalo todo, y aplica de ello Cobre los labios , y verás la^ 
fciCu ras , ó grietas de eílas partes en breve cicatrizadas. 
Receta contra el mal olor de los fohacos >y de 
los fus. 
!ioo I h y aígunas perConas V á quienes los fobacos, y 
pies 
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pies les huelen mal naturalmente ; y otros á quienes efte acci-
dente les fobreviene por indifpoíicion de fus cuerpos, lo qual 
Íes caufa moleftia , y álos que fe les acercan : para evitar efíc 
moleño inconveniente los unos , y los otros pueden fervirfe 
confuceífo del remedio figuiente ; (la purga, y régimen fon; 
iiecefifarias antes del ufo de eñe remedio. ) 
Toma feis quartos de lltargirio de oro : (lo encontrarás 
en las Boticas) échalo en una redoma, que coja un poco mas. 
de medio quartillo : llena la redoma de vinagre el mas fuerte 
que encontrares: frótate con ello las partes , que; huelen mal^ 
Ifodas las tardes. 
fóra el olfato ofendido* 
10 í Maja hojas de ruda en un mortero con vinagré 
£1 enfermo retendrá efto lo mas que pueda en las narices par^ 
Recibir todo fu olor. 
Para el mal olor que proviene de una flema pudrlda 
en el condu&o del olfato. 
Toma agua de ternera, y zumo de íándalos, Iguales pár-í 
fces de cada uno. Sorbe de eílo todas las mañanas por las nari-
ces , y continúa con ello , y fe quitará el mal olor. 
Vara el hedor de las narkef* 
• 
Toma zumo de yerva buena, de mejorana, y de ruda , y. 
échalo á menudo en las narices ; hervirás con el zumo de eíías 
yervas algunos clavos de efpecias con canela. 
Otro. 
Es cofa muy buena forber por las narices orines de bur-
ro; porque tiene una virtud particular, yfecreta contra el 
hedor de efta parte. 
Receta contra los barrer ¿le la cara , j 
pojl illas. 
102 Efte genero de poílillas fuceden de ordinarío 
por 
M O C o i E C C t O M 
por-utiá evaporación de las viíceras extraordínaríamenté def-
templadas con el calor. Válete del remedio íiguiente , defpuej 
de averte fangrado, y purgado , y defpues. del ufo de los. cal-
ilos refrigerantes. 
Toma vitriolo de chipre lo que gultares , mézclalo cotí 
agua de llantén ; al tiempo de irte á acoftar bañaras con efto 
los barros con algodón , y por la mañana con agua íimple. 
Toma medía libra de aguardiente ; de vinagre dos eré. 
taradas j de azufre pardo el grueíTo desuna nuez ; majalo 
bien, y mézclalo para lavar con ello ios barros por U nocheg 
y por la mañana {fin limpiarlos. 
Oír Ó remedio. . 
Quiebra un huevo frefeo pueílo del mifmo día en medio 
íquartillo de vinagre muy bueno ; dexalo eftar afsi veinte y, 
quatro horasj defpues de paífado efte tiempo paífalo todo por 
un lienzo j y toca los ardores, y •barros de ¡a cara con eíl^ 
licor. 
Para los tarros, y yojllllas de la cara. 
Toma una onza de litargirio de oro pulverizado, uná 
'dragmade alumbre , tres dragmas de borrax , media onza de 
terufa , dos onzas de vinagre ; de agua rofada , y de iiantenv 
de cada una tres onzas. Ponió á hervir áfuego lento , halla la 
diminución de la tercera parte. Cuélalo todo, y añade media 
onza de zumo de limón. 
Otro. 
Joma de la yerva fcrofularia con fu raíz ; la qual la lava-
rás bien ; córtala ; cuezela con manteca de Mayo bien purifi-
cada. Aviendolo exprimido todo , confervaráslo en una olla 
de barro, lo que huvieres exprimido , para untar las pof-
tíjlas. 
Otro. 
DE REMEDIOS EXTERNOS. n t 
Totíiá un liuevo entero ; dexalo eílar por quatro díaséti 
Vinagre fuerte. Toma defpues la clara; añádele una dragma 
de incienfo, de almaftiga, y de cerufa en polvos ; con gggf 
harás un ungüento , para untar la cara. 
• i ii ¡ i m i 
Tara quitar el encendimiento ¡ y cardenô  
de U caras 
10% Toma flor de azufré con un poco de cérufa? 
tóa eftas drogas en una muñequilla pequeña ; la qual mojaras 
defpues en un poco de agraz tibio , y bañarás con ello la par-i 
fe por la noche antes de acoftarte. 
Efte es un remedio experimentado., 
Tara quitar las peas de la cara» 
104 Toma de vitriolo de chypre , y de alumbré qüe-í 
ínado , una onza de cadá uno : mézclalos bien, y por baftante 
riempo , con zumo de limón. Aplícalo á la parte donde efta-̂  
Vieren las pecas , por la noche al acortarte ; y no fe quitara^ 
harta por la mañana con agua, 
Contlnuaráfe con elle remedio- por efpaclo de un mes;-
para entonces fe quitará el pellejo , y el que faliere ferá muy; 
bello, 
Receta contra los callos de los pies. 
105 Pocos hay que no fepan por experiencia las í n J 
commodidades , que- cauían los callos de los pies 5 erto me 
omiga a dar aquí para ellos algunas recetas fáciles , y fegin 
Toma de cera nueva (la amarilla es Ja mejor) ; de pez 
retina, de trementina , y de manteca frefea, tanto de uno, co-
mo de otro ; ponió á hervir por un quarto de hora: confervil 
eüe mixto en un puchero , y ufa de el á menudo. 
*$* ^ ^ *¿* 
Otra 
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Otro remedio* 
Toma hojas de hiedra de la que fe pega contra las paré, 
tíes , o los arboles s ponías en remojo por eípacio de quaren-
U y ocho horas en vinagre el mas fuerte, que fe hallare. 
Aplica todos los dias una , o dos hojas de eftas fobre los 
tallos , de modo que embuelvan todos los dedos de los pies 
'en que eftán los callos; lígalas de modo que eftén pueítas to-
ada la noche. 
Por la mañana quita cftas hojas , y cubre las milmas par-
jtes con las hojas de que hicifte primero prevención , bien lim-
pias de fus palitos ; difponlas de tal manera , qué puedan eííar 
^ueftas todo el día. Continúa eftos dos remedios, ó aplica-
jciones, por algunos dias; y verás que los callos fe arrancaa 
por si mifmos hafta la raíz ^ 6 rafeándolos hafta la raiz coa 
Í4S uñas ? fin dolor alguno. 
Otr&t 
Toma cera verde , goma amoníaca , de cada Cofa uní 
Snza ; de cardenillo dos dragmas : pulveriza la goma , y el 
cardenillo ; ablanda la cera con las manos, para calentarla;; 
defpues , mezclándole los polvos 9 incorpóralos con la cera; y 
de efta mafsita haz rollos. 
Tendráfe el pie por efpacio de nn quarto de hora en íc-
xla bien caliente j defpues quitarás , lo mas fuavemente que 
fuere pofsible, el cutís de los callos , fin hazer fangre ; defpues 
de efto, les pondrás un emplazo callente ; fe liarán bien ; y 
dexarlo afsi por quinze dias; al fin de ellos, fe desharán , íi 
liuviere en ellos^lgunos pellejitos, y fe quitarán fuavemente; 
boíveráfe defpues á poner otro emplaílo , también caliente, 
^on efto verás quinados enteramente los callos. 
Otro, 
Toma de aquella materia mohofa blanquecina, que fe 
Sería en las paredes de un orinal • que fe parece mucho á la fal: 
eftiendela fobre las hojas de hiedra para aplicarla fobre los 
callos. 
Otro* 
PE REMEbios ExTERNoa.' i t j 
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Toma inclenfo ; caliéntalo , para ablandarlo • cftlendclo 
fobre un trapo, y aplícalo fobre el callo ; el. qual fe caerá en 




Moja el dedo con falíva, toma con el polvos de alfilere^ 
ponió fobre el clavo ; efto fe enmohecerá; continúa por ah 
gunos dias j defpues raféalo , y caeráfe poco á poco. 
Otra receta, 
D R O G A S * 
Goma ammoniaca, fn^día onzái 
Sagapenwm, ' media onzifa 
¡Toma Cinabrio, dragma*. 
de Cohe quemado^ 2. dragmas. 
Cardenillo, wediadragmA*. 
Oro pimente, media dragma* 
Vinagre quanto hafte* 
P R E P A R A C I O N . 
Derrétlránfe las gomas con el vinagre en confiílencla de 
tinguento : defpues añadirás lo reftante y de todo harás una 
maíTa de emplafto , que aplicarás fobre los callos j renovándo-
lo cada dos dias. 
Cataplafmapara matar una poftema . fár tku lármente 
de los pechos de las mugeres* 
1 
•j • V?5 í Toma ho)fs de violetas de Mayo ; Hiagaritas 
do ,ard,n o fylveftres ; cue?.elas en leche ; ya Cocidas pica-
las menudamente añadiendo un poco de manteca , y mVaion 
de pan blanco , y de todo hatás una cataplafma p m aplicar-
, , .Tomo t • ' • • ' l ' I» 
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lafobre el mal; rénovaráfe la cacaplafma cada doze horas¿ 
Efce remedio eftá probado , y aprobado. 
Para la mordedura de un perro. 
107 Lava la herida i defpues hendirás en dos peda-
zos una hava antigua : caliéntala al fuego i por la parte calien^ 
te la aplicarás fobre los dos bordes de la herida: quedaíe pe-, 
gada el hava , la qualfe cae quando la herida eftá curada. 
Receta para los que han fido mordidos, o haheados de 
animales rabí ojos y como perros y gatos, hhm 
U otros, en qualqulera parte 
del cuerpo. 
10S Es cofa aerta qué el baño del Mar Mediterrá-
neo , ú Océano, es un buen remedio para efte mal , con tal 
que fe vaya, á tomar con tiempo ¿ efto es , antes que el vene-
no aya penetrado hafta las partes nobles j, lo qual fucede de 
ordinario en el cfpacio de nueve días* 
K o obftante , como la Mar no fana fiempre r y como los 
que fe hallan muy diñantes de é l , eflan privados de eíle foco-
tro , ni la fazon del año permite Ir allá , fin correr riefgo la 
períona haíido predio bufcar otros remedios v como fon 
los figuientes,. 
Ante todas cofas fe deben lavar bien | y fomentar las he-i 
rldas , y mordeduras con lalecionfiguiente» 
DROGAS VE LA LOCION. 
OxHratum (es una mezcla de agua, y vinagré, coni 
efta proporción, que aya cinco cucharadasde agua» 
[loma y una de vinagre), una e(cudilta lia.a. 
de BueJJo de caUma (pez) en polvos* ' m día onza. 
Mumtye en polvos^ meciia oriZa. 
SalgnieJJa> una pulga? ada* 
P R E P A R A C I O N . 
Mezcla todo eüo junto , y ponió á calentar fobre un bra-
feroí 
DE REMEDIOS EXTERNOS. .1155 
•fero i lava deípues las llagas , halla la fangrc. 
Defpues para fortificar las partes , e impedir.la corrup-
ción fe lavaran otra vez con aguardiente 6 vino. Si el en-
fermo padece mucho dolor es buena feñal. Haz efte lavatorio 
tarde, y mañana , hafta la entera curación. 
Lavada la herida de eíle. modo , dale al enfermo el reme-
diofigulente. 
D R O G A S D E L R E M E D I O , O 
' bebida. 
Flores íJe margarításfylveftresy ojas , y fítpéfa (que 
fon las que llaman Rey ñas de Mayo, 6 Margari-
tas fylveftres pequeñas) ó.fUntas* 
STomá CogolUs'ae ruda ancha* 3 • W numero, 
de Majluerzofylvej ire, o lepldlum magnum, 3. hojaí. 
Kalz de angélica verdadera, elgrucJJ'o de una hava* 
j i j cs ¡ 4. dientes. 
Sal gruejfa) una pulgarada. 
Trjaca buena, elgruejjo de una hava. 
¡ír- c - ; . • , tkt h 3H:á^>íi a mUazét t i ..; fááikmn 
P R E P A R A C I O N . , 
Maja todas eñas materias juntas en un mortero de mar-
mol , ó de madera, lo mejor que fe pueda. Defpues echa el 
zumo , y la cafca á remojar con vino blanco , caíí por media 
hora: defpues cuélalo todo por un lienzo blanco en un plato. 
DiíTuelve en eíle licor colado , y exprime en él, el grueíío de 
- una hava de buena tryaca. Dá efta bebida al enfermo en ayu-
nas , y no faldrá de el apofento. 
Un quartode hora defpues de efta bebida , haz que 
tome confección de jacintos , el pefo de un efeudo de oro, 
con oblea \ defpues un buen guifado hecho de aves , ternera' 
y carnero \ y efto es para remediar la flaqueza que la bebida 
puede haver caufado : lo qual conviene pradicar todas las ve-
zes que fe diere eíle remedio. También fe puede dar la con-
fección de jacintos , dilíuelta con dos dedos de vino blanco y 
darle un caldo un quarto de hora defpues, mas , ó menos fe-
gun que el enfermo lo ncccfsite. 
- T o m o l . - P í E« 
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En lo reñante<kl día les darás á los enfermos, caldos, f 
yemas de huevos, dos vezes al día y mas no la confección de 
jacintos. , 
. Si no hartare eñe mantenimiento , podras darle otro ter-; 
cer caldo , y también quarto : áfsimifmo podras darle á co^ 
mer v pero cofa muy poca , y fobre todo , que nada lleve fal; 
porque no hay cofa tan contraria á efte mal que la fal toma-i 
da interiormente. 
Modo de ufar de fjle remedio. 
í 1 SI el enfermo eftá mordido , 6 babeado en qualquíem 
parte que fea del cuerpo, excepto en la cabeza , cfto es , defn 
de las claviculas , 6 cfpaldas para abaxo j y las heridas fu eren 
ligeras, es á faber , no profundas; bailará darle una vez , o 
dos el remedio fobredicho j obfervando puntualmente el re-, 
gimen , que ya notamos. 
Mas fi eftá mordido , 6 babeado en la cabeza, 6 fi las 
mordeduras fon profundas; y principalmente íi fon de un lo-
bo rabiofo, ó de un gato ( los quales animales fontales que fus 
mordeduras fon las mas venenofas } le darás el mifmo reme-
dio cada mañana en ayunas , por cfpacio de quatro , 6 de cin-
co días. 
SI el enfermo eftá con delirio , que es la feñal mas cierta 
de que el veneno ha ganado el celebro , y que las otras parres 
nobles , como el corazón , el hígado , el eüomago , eftán debi-
litadas y entonces fe comenzara la cura por el vomitivo íi-
guierte. - , 
Toma el grueífo de una hava de buena tryaca ; diífuelve-
laconla tercera parte de un vafo de vino blanco ; acaba de 
llenar el vafo con azcyte de olivas virgen , fi lo bailares; pero, 
fmo lo hallares, llénalo del otro , coií tal, que fea medianaí-
mente dulze. Da efio al enfermo ; porque íi el veneno fe ha 
comunicado ai eftomago , y también á las otras partes mas 
nobles, lo vomitará infaliblemente , y entonces fcráeíla bue-
na f. nal. 
Nota , que no hay hora fixa para elle vomitivo ; porque 
fe puede dar a todas horas \ quando el ma! es urín-nte. Es pre-
ciío ufar de grande diligencia en ella eípecle de mal. 
Ob-
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Obferva mas , que immediatamente ddpues que el enfer-
mo aya vomitado 5 y lo mas tarde , un quarto de hora dcfpues ; 
de aver tomado el vomitivo , fe le puede dar el pefo de un efcu-
do de oro de confección de jacintos con oblea, ó en vino blan-
co , manteniendo defpues al enfermo , fegun la necefsídad que 
tuviere. 
El día defpues del vomitivo por la mañana, fe le har* 
tomar al enfermo la fobredicha bebida ; haráfele obfervaé 
exaétamente el régimen de vida ordenado; y no fe paífe m\ 
quarto de hora defpues de darle el pefo de un efeudo de oro. 
de la confección de jacintos, fin que fe le de el guiíado , y yema 
de huevo, como queda arriba notado. 
Los días figuientes conviene darle cada mañana el mifmoí 
remedio , obfervar el mifmo régimen , fin reiterar, no obf-
tatate, el vomitivo; y continuar efte remedio , y régimen pot 
ocho días continuos ; menos que alguna flaqueza , 6 otro ac-i 
CÍdente los interrumpa. 
Ten cuy dado, que cada mañana , antes de darle el reme-: 
'dio, fe han de lavar diligentemente las heridas , 6 raordedu-, 
ras con la loción aqui feñalada , y lo mifmo fe ha de hazer poi: 
la noche antes de acoftarfe. Mas como efta loción folo mira á 
mundificar bien , y limpiar las heridas, y no á curarlas abfolu-
tamente , es meneíkr á cada loción aplicar encima el cmplafto 
íiguiente, que á la verdad es el principal, y el remedio mas 
.enérgico. 
DROGAS D E L EMPLASTO. 
'Ruda f r a i c a , 
Confuelda menor , o margaritasfylvtftres, 
Majiucrzo , b lepidium maius, 
Vmutí a, ¿ telepium, o c ra j j í i la j t cada cofa dos p u é r . 
Toma llameny unpum. 
de Siempre v i va mayor, Uh pUfWt 
R a h de angélica verdadera, una onza. 
Cabezas de ajos y é. en numero; 
Azepe de ol¡v as virgen, 1. lié,ra, 
Vnto fin/al7 . media l ihra, 
A l umhe en polvos y dos pulgaradas 
khujjo de cal ama ( pez ) pulverizado) 2 .¡migar ada^ 
n g , COLECCIÓN 
Myrrhay flírueJív de una nuez. 
Cera llanca lo hafiante. 
P R E P A R A C I O N . 
Tómalas ocho primeras drogas bien limpias , y bien la, 
Vüdas 5 majalas en un mortero; ponías á hervir con vino 
blanco en una olla de barro , hafta que todo fe reduzca á po-
co mas de medio quartlllo. Cuela defpues efto por un lienzo 
con una fuerte exprcfsionde las manos; y guarda el licor ex-
primido en una olla de barro , para el ufo que diremos. 
HecHo efto , toma la cafca de eftas yervas , 6 drogas, 
bien coladas ; ponías á hervir con azeyte de olivas virgen , y 
unto íinfal: defpues cuélalo todo con un lienzo fuerte, y echa 
el licor exprimido en la mifma olla de barro, en donde havrás 
ya echado el zumo de las yervas precedentes. 
Defpues echa en ia mifma olla el hueílb del pez calamai 
y el alumbre en polvos ; y afsimifmo la myrrha , y la cera cor-
tada en pedacitos , y quanto fea neceífario de ella , para dar-
íes á eftas materias el cuerpo de un emplafto. Eftando todo 
efto bien mezclado en la olla, pondrásla fobre unas brafas, y 
lo rebolverás todo fin ceíTar con una fpatula de madera ; de-
xandolo cocer hafta la confiftencia de puchas , y hafta que fe 
aya incorporado ; dándole tal color, y olor qual quiíieres. Y 
con efto tienes acabado el remedio tan foberano para efta ef-
pecie de males. 
Exemplares de curas maravillofas hechas con 
ejla receta. 
Dio efta receta MonfiíirBourdel, Cura de Menil-hubert, 
que aílegura aver curado , ó libertado por medio fuyo mas de 
ochocientas perforas pobres , y ricas. 
Una muger de Bretonovil , cerca de la puerta real , la 
qual, haviendola mordido en la cabeza un lobo rablofo , que 
kHay« también arrancado uno de fus pechos , y havlendo 
afsimifmo caído en frenesí, quedó curada enteramente con el 
ufo de eftos remedios en el efpacio de feis días. 
Un Gcntilhombre,haviendole mordido también en la ca-
beza otro lobo rabiofo, y arrancándole las narÍ2es,y mexillas, 
te-
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teniendo juntamente muchas otras heridas grandes en la ca-
beza , porque el lobo quedó muerto entre fus brazos , eícapó 
folamente de doze que fueron mordidos del lobo al mifmo 
tiempo , alfalirde una MiíTa Mayor 5 los otros onze perecie-
ron , los unos quedando allí muertos, y los otros fe fufocaron 
defpues. Efte hidalgo , pues, digo , que fe prefervó con el ufo 
de eftos remedios en la mifma forma que acabamos de ñor 
tar. 4 , n 
Nota con todo eíTo , que eíle Cura chantativo dio a eíte 
Gentilhombre el vomitivo , y defpues la confección de jacin-
to ; porque quando la pérfona eftá con el frenesí, ó en un pe-
ligro evidente de ella ,esprecIfo comenzar por el vomitivo,' 
antes de darle el remedio; á fin de evacuar el eftomago , y 
fortificar el corazón ? y abatir ios vapores , que fe levantan al 
celebro. 
Podrafe conocer íi la mordedura es de beflia rabiofa , o 
no , aplicándole á la herida una hava partida por medio; por-
que fi la hava fe mantiene , tiene veneno la herida i pero fino, 
fe tiene, no ferá mordedura de beñia rabiofa, 
.Otra receta muy fácil para el mifma 
accidente. 
Toma un arenque falado , nuevo , y crudo; majalo emm 
mortero , haña que fe ponga como pafta ; la qual la aplicarás 
en forma de cataplafma fobre la mordedura; continuando eiU 
aplicación por tres días. 
Otra receta, 
bre eh^T3 milchaS nuezes' majalas > Y ponías en ayunas for 
Cataplafma contra la mordedura de un perro 
rabiofo. 
iop Havlcndo efeariado la herida con profundas ef-
cariftcaciones , y lavadola con vino caliente; y haviendoU 
defpues limpiado í fe pondrá fobre ella eíle emplafto. 
X o ^ 
' i : 0 C O L E C C T O M 
Toma una cebolla roja, por fcr mas aeré ; la mitad de 
una cabeza de ajos; majalo junto ; añádele media onza de 
triaca , y otro tanto de levadura. Mézclalo todo exadamente, 
y aplícalo íobre la mordedura. 
Un loben de doze años fue curado en pocos días por ef. 
ta folatataplafma, ó emplarto, de una mordedura en las pier^ 
aas. 
Receta para las hj¡¡as mordidas , 
animales rahlojos. 
D R O G A S* 
Boj as de m i a r 
Margaritas fjilvejiresj 
rimpinela, 
pToma J jos, 
de . Salgrmj fa, 
Polipodio de encina, 
Politrico, 
De azevo pequeño , % hrufm¡ 
Majluerzo, 






una raíz con las hojas, 
fino Manco , u leche , o agua común, quamo hajle, 
P R E P A R A C I O N . 
iíO. Lnnpíaránfe bien las yervas , y la raíz : lavarán fe def-
pues; majaránfe defpues todas juntas , y fe meterán en una 
olla con una cantidad fufíciente de vino blanco , ó de leche , ó 
de agua común ; y dexarlas en Infuíion por efpacio de dos ho-
ra-s. Darás de efto un vafo lleno á qualquier animal mordido, 
ó babeado. x / . .TÍ 
Si ía herida del animal es grande , fe ha de aplicar el fue-
go , pará que por si mifma fe cayga la efearia. Si fuere un pe-
rro , lamiendofe á si mifmo, fe cura ; pero fi fuere un cavallo, 
o otra beftia fs ha de procurar que cayga la efearia por fupura-
tivos dulzes , y proprios para tales animales. No obftante, an-
tes de venir á la aplicación del botón de fuego , ferá mejor iU4 
tentar la cura de la herida, fomentándola", y lavándola bien 
con agua falada ; y eño es lo mas feguro. 
DE RlÜHteW EXTERNO.i» W f 
A los anímales delicados, o end¿bliís fe les dai'á en dos, a 
tres vezes folamente el remedio al principio , y deípues hazer-
lo un poco mas fuave. 
hl icmedio fe da todos los días por la mañana; és menef-
ter que el animal no aya comido , ó muy poco , por la noche; 
y no conviene darle á comer haíta un quarto de hora largo 
defpues de aver tomado el remedió. 
Es verdad que la fal es muy útil para el complemento , y 
l a perfección del remedio , por muchas razones : mas también 
deípues de averio tomado, es bueno abftenetíe por algún 
tiempo de toda cofa falada. 
Receta para impedir que los perros mordidos-
no rahlen. 
Quando tengas algún perro que le ayan mordido otros 
jpérros rabiofos , para evitar que contrayga la rabia , toma 
leche de vacas , facada recientemente ; mojarás dentro de ella 
pimpinela fylveftre. Darás á beber de efto al perro todas las 
jnañanas el efpacio de nueve dias. 
Otra receta contra la rahia, 
i t i Tomaránfe folamente las hojas de las doze. y$k 
Vas figuientes ; las quales fe cogerán por el mes de Junio , 6 
'Julio en la luna llena, porque entonces eftan ellas en fu mayor 
vigor : pondráslas a fecar en paquetes de papel á la fombra, 
colgadas en la azotea : y renovarlas todos los años dichas 
yervas , para ufarlas quando las necefsites: porque paliado UQ 
stño fe pierde cafi toda la virtud. 
D R O G A S . 
'Armoyfa , e artemifa. 
Betónica, 
¡Tomá Centaura menor% 
de M e l i f a , 
Mentha% 
Hypencuin¿ ^ ^ ca^ ^ 
Tomo í, ^ f " 
| É p COLECCIÓN 
Polipodio de encina, 
Llamen, . . 
Salvia menor» 
Vervena,: , , ^ 
Axtnxosy 'dospuños de cada cofa± 
P R E P A R A C I O N . 
Efias yérvás, defpues de cogidas , y fecas,como es dicho^ 
íe reducirán todas á polvos muy fútiles , cada una de por si^ 
y defpues mezclarás eftos polvos ^todos juntos, tomandc* 
de cada una,el pefo de una dragma, b caftuna dragma. 
De. eftos polvos preparados afsi? tomarás el pefo de una¿ 
o de dos dragmas }y también hafta rres , en un vafode vino 
blanco ; y darás por tres días; confecutivos eña dofis al en-
fermo , fi fuere un hombre^ También conviene echar en remo-
jo las dichas yervas en vino blanco , y defpues lavar con él 
Ja herida , y curarla con los ungüentos ordinarios. Si el en-
fermo ha tomado horror al agua fe le hará beber á fuerza el 
agua de las dichas yervas.. 
Por lo> que mira á los animalesconviene darfela á pro-
porción de fu corpulencia1. V.t g. fr fuere un buey , la. dofis de 
los polvos ferá de dos, b tres dragmas con dos , ó tres vafos 
de vino blanco •. íi fuere un animaLmenor,n^noíarás lo uno, 
lo otro á proporción.. 
f ornada gara, curar los lalios ahiertos * l a i manoSt, 
j los clavos de. los fies* 
D R O G A S . 
Mantee a f re f ia^ media l ihm 
[Joma. Cera nueva,. ^ onzau 
de 
henoua^e huey, 2 onzas*-
P¿JTasnegras defgrañadas ,3 UmíiMy quatro, b 
cinco racimos* 
P R E P A R A C I O N . 
•na. Tomarás todas eftas quatro cofas, y las echa-
rás 
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ú s juntas en un vafo proporcionado , y las harás hervir por 
un quarto de hora, ó hafta que la cera , y la manteca eften 
bien derretidas: deípuescolaráslo todo por un lienzo fuerte , y 
limpio , y echarás la coladura en botellas , o pucheros con-
venientes , para confervarla bien , para quando fe neccfsite. 
La untura fe hará(principalmente al entrar en la cama) ea 
los labios, manos, y pies, continuando por algunos días. 
Pomada para impedir las manchas > y feñales que 
dexan ordinariamente las viruelas 
4n la cara» 
11 j Bufca manteca de puerco macho recientemente 
muerto , en la cantidad que puedas: córtala á pedacitos: écha-
la en una farten para freiría , hafta que toda quede roja, y bien 
frita. Entre tanto ten prevenido un lienzo blanco , y poco cla-
ro , fobre una herrada de agua clara, y limpia; y echa fobre el 
lienzo todo lo queeftá enla farten , para que lo que eftá der-
retido cayga en el agua por entre el lienzo ; y haviendo go-; 
teado bien fobre el agua , batirás eíla agua con una fpatula, o 
cuchara de madera , hafta que la grafía parezca feparada del 
agua , y fe ponga blanca como la cera i lo qual pide, que en-
tonces fe faque de la primera herrada de agua , para bolverla á 
echar otra fegunda , y tercera vez del mifmo modo , para pu-
rificarla. Entonces facala del agua ; y efcurriendola diligente-
mente , échala en una ollade barro vidriada grande á propor-
ción de la cantidad , para ufar de ella de la manera figuien-
te. 
Toma un platillo de la materia que te pareciere : echa en 
él de efta grafía cerca de feis cucharadas de las de comer : der-
ricela fobre refcoldo : échale dos cucharadas de zumo de l i -
món a medio podrir , y otra tanta agua de llantén; bátelo 
todo junto parahazer una mezcla; y eftando todo un poco 
tibio , untarás con él la cara del enfermo , dcfde el pun-
to que notares que las viruelas arrojan alguna poftilla, 
o mancha á la cara , con^ej eftremo de una pluma , 6 algodón; 
lo que reiteraras tres vezes al dia; le cubrirás la cara con un 
lienzo para evitar todo ayre , y impedirle que fe lle-ue el, ni 
otro alguno le toque, hafta que efté fuera de peligro. 
rr r ft2 Con-Tomo I. 
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Centra una mordedura de un hombre. 
114 No es cofa nueva el que los hombres fe muéí-J 
'dan los uñosa los otros; ó fea eflando coléricos , 6 fea pot 
d.fcuydo-, y las heridas fuclen fer tan grandes, y peligrofas,-
que es precifo recurrir á la cirugía : nada ha fucedido hafta 
aora , que no pueda fuceder defpues cada dia. El carácter de 
algunos hombres confina mas con la brutalidad, que con U 
humanidad. Míralo que fucedio aun celebre Medico , y con 
mo fe curo el á si mifmo.. 
Eüc Medico , vifitando á un frenético, y queriendo exa-; 
minar fu lengua, llegó demafiado fus dedos á la boca.̂  El en-* 
fermo la apretó tan fuertemente , que tuvo grande dificultad 
en retirarlos , y lo hizo, recibiendo muchos bocados : el do-
lor no folo lo íintió en la mano , mas también ocupó todo el 
brazo. Eík Medico fe curó del modo fíguiente, que podrá 
fer vi r en femejantes ocafiones: 
Primeramente exprimió las heridas para que falieíTe h 
fangre : lavólas con vinagre fuerte , y toda la mano : pufo def-, 
pues triaca diílueka en aguardiente , por medio de un algo-. 
clon, en las llagas: embolvió toda la mano con un lienzo do-
blado , y mojado en el oxicrato; curandofe de efte modo,dos, 
.ó tres vezes al dia , en cinco , ó feis días fanó. 
Centra la picadura de la culebra, 
11$ Tomaráfc de las hojas del verhafeum ; machá-
'caránfe , fe aplicarán fobre la mordedura. Veránfc brevemen-
te fus c a a o s . Por eíTo la comadreja , queíe halla mordida de 
la culebra > le cura comiendo de ella yerva. 
Contra la mordedura de las vlvoras. 
11^ Enere todos los remedios ninguno hay mejor que 
el darle al enfermo quatro onzas del zumo de hojas del fref-
no Aphcarafe a miímo tiempo fobre la picadura una cata-
p afma , hecha de cebollas, y de ajos majados , añadiéndole 
algo de tnaca. Ellos remedios fe han de continuar. 
Pe-, 
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Pero el mas feguro de todos es el que fe vio en Paris edf 
la perfona de un Joven Medico , que le avia picado una vivo-
raen la Botica de un famofo Boticario. No aviendole aprove-
chado remedio alguno , apenas olió un limón , y comió del 
meollo con azúcar, quando todos los crueles fyntotnas fe mi-
tigaron. Comenzó á defeanfar, y dentro de pocos di as quedq 
fano enteramente, continuando eíle fimplc remedio. 
Umplajlo para ahrk >y curar los lohamllos* 
D R O G A S . 
ta majfa del emplajlo oxycroceum, í . onzó* 
La majfa del emplajlo diacbyluni ireatumj i . onza* 
Mucilagos de fimiente de malvas, media onza* 
Toma Mucilagos de fimiente de alholvas, media onza* 
de Gama llamadagalhanumy 3, dragmas* 
Goma llamada fagapenum* 3. dragmas* 
Goma amoniaca) i-dragmas* 
Refínay é, dragmas¿ 
Cera ¿fanca? quanto hajle* 
F R E P A R A C X O R 
1̂1 j Ecíiaránfe en una fuente las dos maíías délos emplaílosj' 
la refina , y la cera , y derretiránfe juntas á la lumbre : quan-
do todo eüuviere bien derretido , fe añadirán los mucilagos, 
y las gomas , y hazer que tomen la coriíiíiencia de emplafto. 
Es precifo que los mucilagos de las íimientes de malvas, 
y de alholvas fc ayan extrahido con el agua rofada ; y que las 
tres gomas eften antecedentemente dlfluelcas en vinagre , pri-
mero que echarlas en la fuente. 
El ufo de eñe emplaflo es como el de los precedeutes , ya 
notado al principio del libro, 
Emplajlo degalbano paralas verrugas ¡y para los 
callos de hspie?. 
r 18 Toma una onza de galbano difluelro en vinagres 
de pez negra, media onza ¿ de diachjiium fimple dos. dragmas; 
• ,> d^ 
'T-2 CotEccroisí 
de tai amoniaco unefcrupulo. Mézclalo tocio , y haz con ello 
un emplafto. 
Eftenderáfe de efte emplafto fobre un lienzo , y fe pondrá 
íbbre las partes fobre dichas ; y mudarlo folamente el terce-
ro , ó quarto dia. Efte es remedio experimentado. 
•Otro empUJio de galbano. 
119 Toma galbano diíTuelto en vinagre , y cera ama-
tilla , fsis onzas de cada cofa ; de trementina quatro onzas; 
mezc'lalo todo , y con ello forma un emplafto de mediana con-
fiftencia. 
Efte emplafto es particular para refolver, digerir , y mo-
lificar los ñudos de la gota , los lamparones , y todos los tu-
mores acompañados de dureza, como el fcirrho ; y también 
rcfnelve los dolores quando fon caufados por flujeion fria, 
Coníumelos infeníiblemente, y los callos délos pies. 
JLmplafto para liquidar la leche cuaxada en 
los pechos de las paridas primerizas', 
y para difsiparla, 
120 Toma tres onzas de cera blanca, dos onzas de 
fperma de ballena; de galhanum diííudto en vinagre , una 
onza. Mézclalo todo , y con ello haz un emplafto. 
Umplafio para ah\andar las durezas , mitigar 
los dolorest 
•* 
r,. ,1Z1 Toma del emplafto ox'croceum dos onzas ; de 
diachyíondm^ , y compuefto; y del emplafto de meliloto; 
una onza de cada uno ; mézclalo todo junto , y con el aceyte 
de manzanilla formarás de todo un emplafto. 
Umplafio para la gota, 
122 Toma diez y feis onzas de azeyte de olivas re-
cieore ;dos onzas de minio fútilmente triturado ; dcfpues de 
mezclados, los harás cocer hafta una mediocre confiftencia de 
emplafto j afiadele defpuesdiez yfeis onzas de cera amarilla; 
de 
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ele grana de veleño fútilmente pulverizada i de refina; de tre-
mentina ; de cada cofa quatro onzas. Mézclalo todo , y con 
ello forma un emplafto de una buena coníiftcncia \ efte es un 
buen anodyno ;., aviendo hecho antecedentemente los reme-
dios generales. 
Otro emphjlo para los dolores de la gota. 
Toma una onza de goma caragna j media onza de cerá 
amarilla. Derrítelas, y añádeles azeyte de verbaíco. 
Efte azeyte fe haze como los otros ordinarios , echando: 
de fus hojas en una redoma con azeyte de olivas, tapándola 
bien , y dexandola cocer al So l , por muchos días. No con* 
.viene dexarlo por la noche al ayre. 
Efte remedio no debe menofpreclarfe.. Ve el z,tomo¿ 
Receta contra la fama , / contra la- comezón-
de ella,. 
TÍ j Para fanar mas prontamente , fe ha de comen-
î ar por la fangria del brazo , y defpues por la purga. Defpues 
íirvete de la pafta , y del ungüento íiguiente. 
Toma tres onzas, de flor de azufre ; de zumo de limón 
quanto bafte parahazeruna pafta; la qual aplicarás por la 
noche á los pulfos dexandolo eftar alli defde por la nochej, 
hafta por la. mañana ; y reiterar efta- aplicación por efpacio; 
de quatro dias ; renovándola todas las noches.. 
Toma manteca frefea dos onzas } y medía onza' 
'de fíor de azufrejmczclalo todo junto, y unta con efte ungüen-
to las palmas de las manos bien caliente: al mifmo tiempo 
que apliques la pafta fobre los puños: y fi por el mifmo- tiempo 
frotares también las plantas, de los pies, y los tobillos^con efto; 
ferás mas prefto curado... 
Otra. 
Toma raízes de lapatum-'acutum y cuezel'as bien, y qul-' 
tales la madera de adentro ; 6 íi quieres , tómalas crudas, y 
quítales la madera interior l hazlas paita y é incorpóralas, con 
unto 
C o i E O C l O M 
nnto antiguo. Untate con toa por la noche junto á un bueti 
fuego, anadieudole plata viva, y pulpa de cnula campana. 
Otros remedios para la fama. 
Toma raízes de romaza filveftre , cuyas hojas eílán fal-
picadas de manchas rojas; y fino de berza grueífa , que co-
munmente fe halla en el campo. Majalas en un mortero ; .aña-
tiele manteca , ó unto antiguo de puerco ; incorpóralo todo 
junto bien, en forma de ungüento ; del qual te untarás todas 
Jas noches al acortarte por todo el cuerpo. Efte es un remedio 
feguro , particularmente fi fe haze con la raiz de berzas gruef-
U-s: afsimifmo fe puede frotar con ello un niño , folamentc de 
un año , íi tiene farna , fin peligro alguno , ni temor de que le 
íacedít nada. Efte es un remedio experimentado. 
No es del cafo el que efte ungüento efte frío , 6 callentê  
guando fe frota con lh 
Para ía fama grueja. 
Í S4 Toma tocino gordo , blanco; lardéalo con gra-
dos de avena, al modo que fe haze con una naranja , y clavos 
de efpecla 5 es menefter que todo efte cubierto , efto es, quan-
ío pueda fer de efpeífo. Ponió delante del fuego en un aífa-
dor , y dale vueltas como para aífar 5 recibe la grafía que ca-
yere. Qaando el tocino eftuvtere bien caliente ponle fuego,' 
y dexalo deftilar hafta la ultima gota. Junta la grafía que de 
él cayere , y bátela en agua frefea ; arroja efta primer agua, y 
.^cha otra ; continua en batirlo, y mudar de agua hafta fíete ve-
zes. Haráfe una pomada , con la qual la perfona moleílada de 
la farna fe frotará por la noche , al acoftarfe. Por efte fácil re-
medio ferá bien en breve curada. 
Otro remedio. 
Toma de la hiedra terreftre la cantidad qué quieras; hler-!. 
Vela bien , y lávate con efte cocimiento. 
* * * V * * * * * * 
Xecefá 
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Keceta contra la cantería, 
D R O G A S . 
Lhamrwdeoro, t i U k S i 
Sal común, ]:onza** 
(Toma Goma Arah¡gay ***** '***' 
de Aguardiente, ' medio-quartilo. 
Vinagre, unquartilh, 
Agua común, quarttlloy medio. 
Incienfopulverizado9 4- onzaŝ  
P R E P A R A C I O N . 
1 a 5 Pon á hervir las feis cofas primeras juntalíientc; 
tebolviendolas continuamente con un palo , haíla que fe aya 
confuKnldo la quarta parte j y al fin de efte cocimiento añad^ 
el incienfo pulverizado. 
Modo de ufar de efta agua. 
Primeramente fe cortara haíla lo vivo todo lo corrom-i 
pido en la parte cangrenada , fupuefto que tenga carne cor-; 
rupca ; defpues fe lavará bien la parte con efta agua , lo mas 
caliente que fe pueda ; defpues fe aplicará por encima un lletu 
%Q doblado, mojado en efta agua, y exprimido un poco. 
Receta foherana para Impedir los frogrejfos de 
la cangrena. 
Sucede con bañante frequeneia , en las largas , ó malig-
nas enfermedades , que los enfermos contraygan la cangrena, 
fobre todo en las partes pofteriores : para detenerlas pronta-
mente válete de alguno de los remedios figulentes , los quales 
fon todos excelentes. 
Toma lombrices de tierra , las que quieras : majalas con 
aguardiente ; eftiende efto fobre un lienzo , y aplícalo caliente 





Pon á hervir berzas rojas; majalas con miel , y aplica^ 
las fobre la parte cangrenada. Ellees un remedio también efit 
ca? ^ara impedir losprogreífos de la cangrena.. 
Fará U cangrena., llagas,y; ulceras. 
i %6 Toma dos onzas de fat c o m ú n t r e s de vitrio-
l o , y quatrode alumbre calcinado : ponió todo á hervir cm 
dos. azumbres de agua haña, quedar en una.. Lava, con efta 
agua el lugar herido , y pon por encima una hoja de berza ; y 
íi pica algún tanto mas y fe. pondrá, un. lienzo mojado en ei 
agua fobre la.hoja de berza , y quitaráslo feishoras, defpuesí, 
¡ | fe continuará, bolviendo) á.dac launtura, y íobreponiendo» 
,una hoja de berzae. 
Útret* 
Tomai media, libra, de cal viva,, ponli ém Infuííon por feis 
Iioras. en una azumbre de agua;, la de herreros es la mejor» 
Derrama.eíla. agua por inclinación , efto, es r íuavemente , íim 
agitar el vafo '..defpues infundirás, en efta: agua por una. noche 
una dragma defublimadordeípues le añadirás un medio quar-
tillo de aguardiente, refinada..Cuela.efto fin.exprimirlo , y la-
va con ello caliénte las, partes cangrenadasdos ^ a tres vezeS 
al día.. 
MmU contra la:mordeduraíde una:cu!ehra-o. 
t z j M puntos fe harán unas leves; ¿ y ligeras excarífí'-r 
caciones fobre la parte mordida ,.y aplicarás, encima una ven-
tofa , á fin. de facar la íangre , y con ella, el veneno.. 
Hecho efto, pondrás encima buena triaca ; y cafo que la. 
mordedura eíleíobre parte 7,que no fe pueda echar la vento-
fe, no dexarás de hazerle las. excarificacianes y de aplicar la. 
triaca^ 
En efte mifino tiempo harás que tome el' enfermo triaca,, 
Úorvictano probado con vino ;(dale el grueífode una ha va. 
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SÍ puede cncontrarfe la yecva llamada gordolobo , íe ex-
•prlmirá el zumo; y darlo á beber el peíb de dos > b tres onzas. 
Receta contra la pefle, 
j 
128 Toma un fapo vivo j apUcalo fobrc el bubón,-
jo landre,al modo que ya dixlmos arriba en la receta contra lo* 
•canceres , y muda á menudo cfta aplicación» 
}£i. , . ^ • V - ' ! blj 3 & 1 í i á i b o q t'ohnpVoij:ou'ná 
Otra receta contra la pjle* 
A l punto que el enfermo fe fienta herido de la pefte fe lé 
íaplicará la venda , ó cabezal fígulente. Toma quatro cucha* 
radas de harina de trigo , una cucharada de agua rofada , f 
una yema de huevo frcíco : mézclalo todo junto ; y eftiendelo 
fobre un lienzo , 6 Cobre eftopas como un cabezal» el qual apli-
carás tibio. 
Luego que fe defcubra el carbunco , b bubón, echa del 
ungüento íiguiente fobre un baldés, y aplícalo por encima» 
; . .. v lé¿kTd wc >1 •: : • ' 
P R O G A S» 
Vnto rancio , o faladOt í« onza* 
[Toma M i el 3 i.omta* 
de Barína de centeno, 1. onza* 
lemas de huevos, íyenmmero* 
P R E P A R A C I O N . 
. 
Derrítelo todo junto , el untofalado , y la miel; y def-
pues añade , fuera del fuego > la harina , rebolviendolo conti-
nuamente ; defpues mézclale las yemas de huevos, rebolvien-
dolo , fin ceflar ; y efle es el ungüento , ó cataplafma. 
e Eltenderáfe de efte ungüento fobre un baldés, ó lienzo, 
aplicaráfe fobre el landre ; y mudarlo al día dos vezcs. 
Efte remedio penetrará, y fupurará el landre; y quando 
eftuvicre penetrado fe le pondrá una mecha untada , e imbuí* 
da del miímo ungüento , y encima la cataplafma primera. 
^ R2 Tara 
Tomo I. 
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Fara la cura de los tumores pejlilenciales llamados 
bubones, 
12 9 Luégo que fe defcubran las landres, para abrir 
puerta al veneno , ferá mcnefter cauterizarlos con un hierro 
caliente la fuperficie del pellejo , y mas; y ufar dcfpues de una 
cataplafma, para que madure. Los que no quifieren aplicar 
hierro ardiendo , podrán ufar de la piedra de cauftíco , la qual 
la harán con xabon , y cal viva , amafiadas juntamente; ó fino 
con fal , pimienta, hollin de chimenea , y cal viva; y poner 
de eños polvos fobre los tumores, defpues de haver excarifi-
cado el pellejo , hafla que falgan algunas gotas de fangre. Las 
cataplaímas fe pueden hazer de diverfos modos. Los que no 
faben hazerlas, podrán tomar las mas fáciles, como fon las 
íiguientes; 
Cataplafma, 
Toma una cebolla; aífala fobré las brafas , y defpues 
majala \ y échale elpefode tres, ó quatro dragmas de bLien4 
triaca, y aplícala. 
Otra, 
Toma un puño de acederas: .aíTalas en papel fobré ref-
coldo ; majalas con caracoles con fu cafcara, y dos yemas de 
huevos, fegun la cantidad que quieras hazer de ella; todo bien 
mezclado con harina de cenada i ó centeno , fi lo encuentras?, 
y la mudarás dos vezes al día fobre el tumor. 
Otro remedio, 
Toma raízes de malvas blancas, llamadas M Í A * Ia« 
qnalcs hervirás ; en lugar de ellas , toma malvas comunes {las 
hojas);y majólas bien con una cebolla de lirio aííada fobre las 
byafas ; añadiendo la miel que fe necefslte ; y haviendolo her-
vido un q;¡arto de hora , CCÍKIIO todo junto con las yemas de 
huevos neccííaruts ; á lo qual podrás añadir levadura, y faU 
y lo aplicaras como es dicho, 
Quan -
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Quando el tumor hirviere madurado fe le dexara ñmt 
bien ; y fi no tiene fuficiente abertura.., fe abrirá con una lan-
ceta i y ufarás del ungüento íiguiente. 
Toma una onza de azeyte rofado , fi puede kr , b de 
azeyte de olivas, una yema de huevo, y media onza de tre-
mentina. 
Oiro. 
El zumo de apio con miel, u otro qué te parezca; 
Para las landres peft'demales. 
Toma de goma de galbano, difluelta en vinagre ; de el 
cmplafto diachjton con las gomas, y del emplafto oxtcroceumy 
de cada uno dos dragmas: mézclalos juntos, 
Eüe emplaílo aplicado al principio de la landre bafta fo-
lo e l , fin otro remedio , hafta una perfeíta fupuracion , por .̂ 
que íatlsface á todas las intenciones neceílarias. 
Y afsimifmo fe han viílo eftas efpeeles de tumores enten 
ramente curadas con folo efte emplafto. 
Cata^lafma fara los Culones, 
Toma flores de fahuco : añadirdsles de la ruqueta , y de! 
eferemento de palomino ; batiráslo todo junto para formar 
una cataplafma , la quai la aplicarás fobre la landre : quitarás-
la tres horas defpues, y la echarás al fuego : reiterarás tres 
vezes del mifn-io modo la cataplafma ; de la qual íiempre fe 
han férvido felizmente, 
Fara la cura de los buhones* 
Luego que fe defeubra el bubón , fe cauterizará con un 
hierro ardiendo 3 ó fino con las piedras caufticas^ como en lai 
landres ; mas al rededor de él fe pondrá un defenfivo , hecho 
con vinagre rofado, agua rolada , y húlMS ; y renovarlo por h 
noche , y por la mañana ; y q-iando eíhiviere hecha la efearia, 
y fe aya matado dicho bubón , convendrá que fe procure que 
le cayga la dicha efearia con unto de puerco i 6 con manteca, 
¡ • • • . • • * • • >• 
o 
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h también con una yema de huevo , y manteca de puerco 
mezclada» • w 
Mundificaráfe la ulcera con el ungüento *?mm , d bafilL 
ctm. Los que no tuvieren dichos ungüentos, podrán hazer el 
fisüiente: , . i 
Toma de azeyte de olivas con otro tanto de vino la can-
tidad que guftares j efto lo harás hervir hafta que fe exhale to-
do el vino; lo qual lo podrás conocer ^ quando no meta rui-
do alguno i y entonces añadirle de cera nueva lo que fe necef-
fite , para hacer el dicho ungüento* 
Otro ungüento. 
Toma hojas de berzas , la cantidad que quieras; majalas, 
y Tácales el zumo ; elqual lo harás hervir ^ con otro tanto de 
azeyte.de olivas, y lo harás evaporar ; defpues le añadirás un 
poco de trementina., y una jema de iiuevo ; y ufarás de efto, 
como arriba» ¡ 
Pata detener el eflornudd. 
. • Í •, síla okrl y «¿i :itJ-3 tifa* 
i j o Toma hojas de ruda , y de yerva buena , de 
cada una un puño ; majalas juntas en un mortero , y exprime-
las fuertemente el zumo por entre «n lienzo j el qual harás que 
lo forba i .menudo el paciente por las narizes. 
Otro remedio» 
Manda forber por las narices leche tibia á la perfona in-
commodada; y efto lo reiterará á menudo. 
Otro, 
Pon á entibiar agua, y el enfermo tendrá fus manos por 
baftantc tiempo dentro de ella , y forberá por las narices el 
vapor. 
Receta para detener la fangre de las narices. 
i j i Toma un poco de levadura i irnos pocos de pe-
los 
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los de liebre cortados, bien menudos, y un poco de bolo ar-
menko en polvos : mézclalo todo junto, y deftemplalo con 
vinagre el mas fuerte j. y aplícalo i las. narices r quando falga. 
kfangre^ i 
Otra receta. 
Toma un puño defal ,, como la hallares , fin majaría^1 
ponía entre dos Uenzos,aplicala. al rededor de la frente ?! y de 
la cabeza.. f , t 
Defpues manda poner al* enfermo junto a la lumbre ; haz 
que fe calienten bien-los pies , y las manos, evitando, no obf-̂  
tante ,,con. alguna cofa el que le d e el calor del fuego en la 
cabeza., al mifmo tiempo harás calentar agua en un perol, pa-
ra meter dentro los: dos pies , como íi le huvieran de fangrar 
de los tobillos s frótale defde las rodillas,, baila los pies , de 
alto á bajo , con un lienzo , y el agua caliente j y de efte moda 
fe detendrá la fangre. Pero fi no fe detiene dentro de un buen 
quarto de hora fe renovará 1̂  aplicación del frontal: y íi 
finalmente, no fe detiene de efte. modo-fe le ha de. fangrar del 
pie al enfermo.. 
Efta receta ha fido tan frequentemente probada con fu-: 
eeíTo , que dedocientas vezes^.fola una ferá- meneílcr, llegar & 
fefangria delpiee. • 
Otra receta: 
En efíe accidenté cílremo', frequentemente fé aplica una' 
^cutofafeca, immediatamente íbbre los pechos, y fobre la ren-
glón del eftomago- con maraviliofo- fuceífo.-
Otre' remedio,. 
T^ma las cafcaras de las havas;- calcínalas en una1 paylai 
totalmente encendida: defpues las reducirás ápolvos muy fú-
tiles ; de los quales fopiarás en las. narices.. 
Oír 01 
íromadelnQoho „6 lapa, que crece al píe del: arbolllarmu 
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do c"¡rpa, b charma ; deshazla bien entre lal manos, y de eílá 
auras por las narices. 
Otré. 
• 
Toma una rodilla vieja ; quémala: los polvos de ella 
fiiezclalos con la fangre , que fale de las narices del enfermo; 
quañdo eftén bien imbuidos , los meterás en las nanees, y fe 
hará de ellos una , como almaftiga , la qual retendrá la fau* 
gre infaliblemente. 
Otro, 
Pon debajo de la lengua, y en las narices hojas de yem 
|)uena, y dexalas eílar afsi, por bañante tiempo. 
Otros remedios. 
El eferemento reciente del puerco, ó del jumento; pre-
fentado á las narices , y mezclado con un poco de bolo arme-
nico, es un remedio milagrofo para detener la fangre. 
Pero íi no fe encuentra frefeo , te puedes fervir del feco,' 
y mezclarle un poco de los polvos de rofas , para corregirle 
el hedor; mezclefe con un poco de zumo de llantén, 6 de 
hortigas: mojaráfe en él un poco de algodón en forma de cía* 
yo ; el qual fe pondrá en la nariz, por donde fale la fangre. 
Los que eftan expueftos á eftos fluxos de fangre , debert 
traer íiempre coufigo de eftos eferementos : el de jumento es 
de. mas eftima ; y quando eftá feco , fe rociará con el zumo de 
las hortigas. 
Otro, 
Majaráfe de la centinodia , y fe mezclará dcfpues con v i -
nagre , y una clara de huevo ; y fe aplicará ala frente. Eílc re* 
medio eftanca al punto la fangre. 
1 
Otro, 
Toma quatro. onzas de agua rolada \ onza y media de 
y ir 
DE H'EMEDtOS EXTIEUNOS. 
Vmngt'e rofado ; una dragma de bolo armenico : moja en cílo 
todos UcocccítQS finos, y aplícalos á la frente i pottiendo^cay-




Toma arcilla(o argmlla) quemada , y bien molida , h 
cantidad que quieras: mézclala con vinagre fuerte, para ha-
Zcr con ella una cataplafma , la qual fe ha de embolver entre 
dos lienzos , para aplicarla ala frente , y al cuello : y fe ha dq 
tener cuydado de mudarla , á menudo. 
Otro: 
En urgente necefsldad , fe puede preparar al punto una 
cataplafma de bolo armenico folamente , batido con una cla-
ra de huevo, 6 vinagre; U qual fe aplicara, á la frente , y á las 
íienes.. 
Otro.. 
Un remedio fimple , como es el atraher á menudo por las 
narices el oxycroceum , eftanco un hemorrhagia, la qual no ce-
día á ningún focorro , de quantos fe le aplicaron. 
Olro. 
Hallafe en la cabeza del pez carpa uña piedra ; la qual,' 
reducida á polvos muy fútiles , reftañala fangre, íi fe mete en 
las narices en una mecha de algodón. 
Polvos para detener la hemorrhagia de las 
narices. 
* p Toma de eferemento de jumento; de aquella 
yervecita o^pdufa , que fe cria álos pies délos arboles ; fe-
calaalboUo en otra parte caliente : haz de ella polvos i cuyo 
deoflu™rd:t|;rlasnarkes-Eíiancan;i1 
Tomo I, S ' Se-
C O L E C C I O M 
Será bien tener fiempre a mano eftos polvos, para remes 
rdur álos pobres de el,campo. 
Otra, receta*. 
Ea piedra jafpe,traida pendiente al cuello, detiene Infali-
blemente la hemorrhagia, y preferva de ella á los que la pa-
deceno. 
Otro,. 
Toma la cantidad , que guftares de alumbre : de laca de 
aquella de que ufan los Pintores , quanto baile, para darle; 
cplor encarnado ai alumbre.. Sopla eftos polvos á las narices. 
Eftos polvos curan , y detienen las heraorrhagias defeQ. 
peradas 5 quando todos los otros.remedios fon inútiles. 
Otro, remedio*. 
Olerafe 5 y tendráfe en lá manomna yerva: comunifsimaj;, 
V&má¡i'COTreguela, en h ú n centinodia. 
tos que eílán fajeros á efte fluxo de. fangre , deben tener 
lá.configo , y en la bolfa0. 
Oiro. remedíÚÁ. 
Toma un puño de hortigas negras; machácalas entre las 
tnanos, y mételas en las ,narices , y en.los oídos j ó el zumo de 
dichas hortigas.. 
Un liencecito mojado en el'i^j/rmí'í/^J., y enrofeado a! 
cuello 5,furte un efedo maravillofo : ó íino algodom de eferi-, 
tono5.pueftoenlanari25 dedonde falelafangre.. 
\ -
l axa los:JIuxos excejshos de. las hemorrhagiah 
Ue. laŝ  narkes.. 
Sirvenfe felizmente algunos dé las hojas frefeas del líele-
boro negro , el qualfebate , y fe aplica fobre la carne defnu-
da ven forma de cinto., Se han de afianzar con alguna banda^ 
mtottó lienzo ; hanfe de. mudár quando eftüvieren lecas.. 
Elle remedio íivvc también para .el üuxo .meftruo? CXCíísl-
vo. 
?DE REMEDIOS EXTREMOS. ' § i i 
Vo | y para detener las evacuaciones de las mugercs deípues 
de ías partos Jiertdo excesivas. 
Otro. 
También ufan á propofíto otros de las fomentaciones 
hechas del cocimiento llamado verki/cum. Ponenlo á hervir, 
b en acua de herreros , ó en vino grueíTo^ . -
Es de notar, que es menelbr que eítas fomentaciones fe 
hagan frías, y , quando mas , algo tibias. 
Otro. 
Toma pelos de liebre cortados muy menudos: mójalos 
en tinta , y aplícalos encima 5 ó fino bufea modo de ponerlos 
dentro , en forma de clavo. 
Efte remedio no es menos apreclable j .porque ha fido 
probado. 
'Otro remedio muy fegüro. 
Es remedio muy feguro , tomar de la fangre mlfma, que 
fluye de las venas ; ponerla á fecar fobre una payla de hierro 
bien caliente ; eftando afsi fecala harás polvo , y la pondrán 
fobre las venas abiertas j y al punto fe eílancará la fangre* 
Otro remedio. 
Toma de aquellos caracoles, que fe crian entre las viñas; 
limpíalos : fecalos al fuego : mezcla una onza de cílos polvos 
con una onza de manteca frefea. Majalos en un mortero de 
plomo , hafta que tome todo la confiftencia de linimentof 
Aplica efto fobre la vena con un poco de algodón. 
Otra receta. 
Toma corcho ; quémalo : hazlo polvos; los quales los 
incorporarás con una clara de huevo; y eño lo aplicarás fobre 
la parte. 




Moja la parte con agua rofada , ó de llantén , echa en* 
¡cima de aquel polvo que fe pega a el helécho , 6 á la doradilla^ 
Receta contra la hemorrhagia de una 
herida, 
133 Toma de yexjn (es efpecie de hongo), la cantí* 
'dad que quifieres : rocíalo por el Verano , el efpaclo de quin-
ze días con agua , en que ayas pucfto á remojar vitriolo blan-
co : y todas las vezes que lo rocíes , ponió áfecar al Sol; def-
pues lo harás polvos , y los coníervarás en un lugar feco; pa-
ra ufar de ellos quando los necefsites. 
Los Cirujanos Alemanes , defpues de haverlos preparado 
afsi, los cuelgan en los defvanes de fus tiendas, y ufan de ellos 
en Jas heridas , principalmente, exteriores; y quando alguna 
vena confi de rabie fe ha cortado con un golpe , por medio de 
ellos polvos Introducidos en la herida , ó aplicados fobre la 
vena , eftancanlafangre como por milagro , cafi en un mo-, 
mentó. 
En los flux os de fangre immoderados, que fobrevienen, 
én fus partos , á las mugeres , 6 de otro modo , no hay cofa 
mejor para detenerlos con proraptitud, que darlas dos, 6 tres 
yezes ael día lavativas compueftas del oxpcrato : efto es de feis 
parres de agua común , y. una de vinagre : y. g. de nueve on-
zas de agua , y una y media de vinagre. Efta es una experien-. 
cia cuotidiana. 
Para detener los menjíruos, 
i j 4 Toma una pulgarada de polvos fympaticos: 
dilTbdvclcs en agua tibia; moja en efta agua un lienzo teñido 
en la fangre de la muger , que fluye aétualmente. 
Elle remedio no folamente es para eftancar las hemorrha-
gias uterinas ordinarias., fino también las que fe figuen al 
aborto. Es clara experiencia. 
Eftos polvos fon bien comunes. Pucdenfe libertar can 
ellos las mugeres, queperecen miferablemcnte > con un rernc-
1 ., • . dio. 
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dio , de que habla todo el mundo, y dclqualno aciertan a 
íervirfe. 4 ,. r 
Eüos polvos fympaticos es un remedio inanivuloío para 
detener toda fuerte de hemorrliagias, pronta , y fcgunimcntc; 
ya provengan dé las narices , ya de las heridas , ya de la vui~ 
ya , 6 del orificio poRerlor; motivo , por el qual nos vemos 
obligados á poner aquí la deícripcion de ellos. 
pefmfden de los polvos Jympáticos, 
1 j 5 Toma una libra de caparrofa , mas, ó menos,' 
fegun quiíieres: redúcela á polvos muy fútiles: embuelve cílos 
polvos en un papel: mete efte papel, en que eftán los polvos,, 
en una caxa , ó en otra cofa femejante , y acomodada , para 
contenerlos , á fin de que no fe derramen, y fe pierdan : pon 
eflos polvos con la caxa á el Sol , por todo el Verano ; quan-
do el Sol no le dé , fe ha de retirar , y no dexarla jamás al 
fe reno. 
Con ellos polvos fe detiene tocia fuerte de hemprrhagia,-
aun quando efte cortada hafta la mifma arteria. 
Se han de aplicar fobre la vena , ó la arteria con unas 
pocas de hilas ; aplicando fobre la cortadura un adftringcnte 
compuefto de bolo fino , de tierra figilata , de claras de hue-
vos , y de vinagre j poniendo por encima un cabezal, y una 
benda. 
Otra deferífclon de los polvos /jmpaticos 
Mas enerzka. 
Toma de caparrofa , o de otro vitriolo , o Romano , 01 
de Alemania (excepto el de Inglaterra, que entra en la com-
póficion délos polvos precedentes) la cantidad, que guiares. 
Hazlo polvos muy fútiles , y exponlos al Sol de la mifma ma-
nera , y con la mifma precaución que ya fe ha dicho arriba. 
Toma al mifmo tiempo goma dragante , y cafi otro tan-
to de caparrofa; hazlo todo polvos muy fútiles , y pafl-dos por 
tamiz de feda : expon eüos polvos aí Sol todo el Verano al 
« ^ ^ c ^ q a c l b s o t f ó s ^ c a i j lasmifmas precauciones, 
pero reparadamente en otro papel, y en otra caxeW, 
. He. 
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Hecho eílo , qnando quieras componer los polvos fym. 
páticos, tomarás dos partes iguales de eftos dos polvos , y 
íos mezclarás juntamente. Y eíte es el modo con que el Cava-
HeroDygbi compuío los verdaderos polvos fympaticos , cu-
yos efectos deícrivió, y las razones para demoftrar , que no 
hay en ellos coía de hechicería, por mas que fus efectos nos 
•parezcan prodígioíos. 
Prop"!edades de ejlos polvos. 
Aplicados tobre la parte eüancan la fangre como los 
precedentes. 
En los menftruos de las mugeres , echados en la fangre, 
que queda en los lienzos , y embueltos en el mifmo lienzo con 
la fangre , á donde tocó , y puerto en un parage limpio , en 
«londe no hay ni polvo , ni fangre , la efbnca. 
Para reprimir la hemorrhagia de las narizes fe han de 
aplicar fobre la fangre derramada en un pañuelo , y fe han de 
embolver los polvos , y la fangre , y dar á oler á el enfermo 
por entre un lienzo jíencillo la parte donde fe echaron los pol-
vos., 
Receta 'Contra las heridas hechas con armas de 
fuego , y penetrantes. 
Echa dos onzas de arlftolo^la larga, ó redonda que-
brantada, en una olla de barro cotí tres azumbres de vino 
blanco : ponías á hervir , halla minorarfe la mitad. Aparta la 
olla del fuego-: añádele aquí dos onzas de azúcar en polvo: 
cuélalo por unlienzo blanco , y conferva eíle ücoten una bo-
tella de vidrio. 
Sila h,ridaes grande, le pondrás prontamente el pri-
mer aparejo , hecho de dos claras de huevo , batiéndolas , haf-
ra hazedas efpuma, y de un poco de bolo de Levante pulveri-
zado. Todo eílo eítendido fobre cftopas de cáñamo , y puef-
to fobre la herida ¡ lo dexaráseílar en ella por efpacio de vein-
te y quatro horas. 
PaíTado efte tiempo , echarás de eíla agua vulne-
neraria en una efcudilla : la pondrás á entibiar , y mojarás ea 
ella un lienzo bien delgado ; con el qual limpiarás la herida, 
def-
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defpues de quitarkel primer aparejo. Limpiada afsi la heri-
da ,le pondrás encima otro lienzo , también mojado en la 
núfma agua : y fobre eíle lienzo pondrás algunas hojas de ber-
zas rojas , fi es falible , y fobre las berzas'ün buen cabezal em-
papado enla miíma agua;para que la heridaeílc ílcmpre hu-
iriedapodrás dar á beber eios dedos de efta agua al enfermo em 
ayunas -..curarás dos vezes al dra la dicha herida, y laxeringa--
rás con la. mifma agua , íi es muy profunda.. 
Zara curar fácilmente' toda fuerte de heridasr. 
OJ de arcabuz , o de golpe , o de otro-
modo,. 
137 Toma efpiritu de vino; mézclalo con agua co-
mún caliente ya efta mezcla , moja en ella algunos lienzoSs 
los quales aplicarás fobre la herida. Pero fi la dicha herida fue-
re profunda, b íi fuere una fiftola , fe le harán unturas con di-
cha mezcla caliente.. 
Eíle remedio facil nofolb impide la infíammacion 3 fino 
que también corrige toda fuerte de corrupción que pueda fo* 
brevenirle á la herida. 
Es cofa cierta , que. un Cirujano no fe fervia fino de eíle; 
fimple remedió en toda fuerte de. heridas,. 
Otra, receta para*curar lasshertdasi recienteŝ  
en dos: di as*. 
13 8; | Lavaráfé la Herida con efpiritu de vino redifíca--
do;;. echaráfe defpues fobre. ella aloes hepático fútilmente pul -
. versado con algodón empapado con.azeyte: de hypericón;-; 
delpuesde^eíloíe. ligará iaherida,. 
Gira, receta.. 
t r ^ , T o m a ? n a 0nZa de ^ " i " ! 5 «na dí-asma' de almaftiw, 
mema onza debalfamo negro ; onza y media de acniardience.. 
¿r^r ^ 0 ^ efPeC¡e d e ^ ^ e n t o relqual canfolí-
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tftos tres remedios hazen maravillas en la Cirugla,quan-
' 'ao los Cirujanos vlrtuoíos j y hombres de conciencia , no t i , 
ran en los males á alargar la cura. 
Jgua maravUlofa conira la cangrena. 
i ?9 Toma cafi dos azumbres de vino blanco : media 
libra de azúcar ; de ariftologia redonda ( quebrancada fi fuere 
reciente , o coreada a pedackos fi eftá feca) y lavada en vino 
blanco, quatro onzas. Echa todo efto en una olla de barro vi-
driada , y tápala bien. Dexalo en infuíion por feis, o.fíete ho-
ras : ponió deípues á hervir á fuego manfo , hafta la diminu-
ción de la tercera parte. Lo colaras, quando eíhiviere frío, 
y lo echaras erte licor en una redoma de vidrio , la qual la ta-
paras bien , y lo guardarás para fjrvirte de el. Es cofa muy 
uiii contra ías ulceras , y la cangrena , las quales , defpues de 
haveries cortado toda la carne muerta, fe han de lavar con 
día agua , y fe han de mojar mechones en ella para poner en-
cima. En las ulceras íiíluladas, fe hazen Inyecciones; 6 fe va^ 
Jen también de un ungüento en las. ulceras malignas, con el 
íJicho cocimiento.,, 
Ungüento contra la cangrena , y. ulceras 
malignas. 
140. Toma cera nueva , y refina , una libra de cada 
cofa; "derrítelo todo junto , y añadiéndole tres libras de man-
teca fin fal, y una onza de polvos de cardenillo ^ mézclalo con 
ellos. 
Primeramente fe ha de derretir lacera: nueva, y defpues 
la. refina en una cazuela Cobre un fuego moderado, con laman-
teca que fe ha de echar allí defpues, quitando diligentemente 
todo lo que apareciere efpumofo : apartaráfe de el fuego , pa-
ra añadirle el cardenillo en polvos , rebolviendolo largo tiem-
po con una fpatula. Defpues de eftar todo bien mezclado , fe 
buelve a poner a\:fuego , para darle mas cuerpo , rebolviendo-
lo continuamente , y teniendo cuydado para que no fe queme; 
un momento defpues , lo apartarás de el fuego , y lo echarás 
en una olla vidriada bien tapada. Ello es mas folido que un 
ungüento ; pero no lo bailante para hazer cmplaftos : eftiende-
fe 
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Éb fobvé mechones , y fe aplica fobrc ía ulcera , ^ue ha de ef̂  
tir lavada primero con el cochnienco , poniendo por encima 
'lientos mojados en el. Hafe de mudar de ocho en ocho h na.. 
El pie de la mejor cerbeza , aplicado íobre la cangrena 
ha tenido maravillofos efed^s. 
PARA CURAR TODA SUERTE VE CANGRENAS. 
pjies s heridas , males venenofos > j 
venéreos. 
Modo de ufar de ejle remedio, 
i^t Componefe eñe remedio de agua, y de ungüen-
to : en la boca fe pondrá el agua con pañitos mojados en ella, 
bañando, y lavando las partes afedas. Si el mal es venenofo, 
fe beberá de ella ( y nunca arriba de dos , ó tres cucharadas ) 
por la mañana ; y otro tanto por la noche. Si fuere una llaga 
fencilla abierta , fe le ha de bañar s y cafo que fea un carbun-
co , landre, ó pefte , que no tenga abertura , para recibir eíU 
agua, fe le ha de abrir puerta con la lanceta , para que penetre 
a donde eftá el veneno , para echarle fuera con el beneficio de 
el ungüento , que le has de aplicar defpues de haverio baña-
do , y lavado bien. Sobre todo , cuyda de tener todas las par-
tes j en donde aplicares efte ungüento , bien limpias fin cabe-
llo , ni pelo , ni otras immundicias, y de reiterarlo , y reno-
Vario , por lo menos , dos vezes al dia. En quanto á los males 
Venéreos , 6 vergonzofos , la pureza no me permite hablar de 
ellos con amplitud mas como puedan contraherlos aun algu-
nas perfonas enemigas déla impureza, diré folamente por 
candad que los hombres , y las mugeres pueden curaríe de 
ellos males, por qualquiera que fea la caufa , bebiendo pron-
tamente de eftaagua, para cortarles el camino ; haciendo de 
ella inyecciones íobre la parte afeita con una xerinea; y apli-
cándoles emplaitos de el dicho ungüento ,fi fe defeubre fobre 
ellos alguna herida en lugar remarcable. 
Modo de medicar , j curar la cangrena. 
Quando emprendieres la curación de algún miembro 
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cangrenado , tomá un plato de citano , o de barro : edia, tn 
el, de la dicha agua defpues de tibia j empapa en ella algodón, 
o un lienzo blanco delgado; lava , y baña dulcemente la parte 
mala con ella Vy también dos , ó tres vezes al rededor de la 
inflammacion : defpues haz un emplaño, íbbre una tela co-
mún , de el tamaño de la inflammacion : y defpues de haverla 
aplicado, cúbrela con un lienzo de quatro doblezes, y em-
papado en ella agua , el qual fe eí'tenderá mas allá de el em-
plafto tres dedos; reitera efte modo de curación de feis enfeis 
horas.Con cfto verás dentro de breve un cerco entre la buena, 
y la mala carne. Orando ya eñuviere formado , quitaras , y 
defearnarás poco á poco con el verduguillo la carne mortifi-
cada ; continuando fi.mpreel mifmo remedio , fui alterar, 
jiafia unaperfecíta curación, y fin mudarlo de ningún modo» 
fin quitar , ni poner. Sí las llagas ion internas, fe han de xe-
ringar. Si fueren-eftrcchas fe han de enfanchar , y con efto ve^ 
ras maraviilofas curas en poco tiempo. 
Para detener los pr&gfejjos de la cangrena» 
142 Toma algunos puños de hojas de zumaqué3' 
majadas en un mortero ; añadiráslesmiel, y vinagre , lo que 
bafta, para hazer una cataplafma; la qual la aplicarás fobre la 
parte poífeida de la cangrena 3 y experimentarás afsí felices 
íliccefíbs. 
Otro, 
Maja raizes de rábanos en un mortero, haíla que fe ha-
gan una pafta i añádeles defpues una buena cantidad de fa?, 
y de harina de cizaña s para reducirlo todo á confiftencia de 
cataplafma > para los mifmos etedos, que el precedente. 
Otro. 
. Toma de el eferemento , o eíliercol de cavallo; hicrvelo 
envino , y aplícalo en forma de cataplafma. 
Es bien tümiliar efte remedio ; y por eíTo hazla muchas 
pruebas de élu» celebre Medico. 
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Adviertcfe , que primero íc ha de haver excar.fí^U* U 
parte j que aplicar eíb remedio, 
P « r ^ que el enfermo ha ü tomdv durante fu cura-
don vara defeargarfe de los hurles mas malig-
nos f) fon fear U naturaleza a pn de ex-
peler el veneno con tnas 
facilidad» 
14* Echa en un quartillo de vino blanco una ona 
de sen de Levante bien molido : media onza de hojas de t*. 
millo , ó de ílTpol 5 y la quarta parte de una onza de cpith/-
mo j échalo todo junto en una olla vidriada , y bien tapada; 
dexaloen infuíion, y remojandofe por efpacio de quarenta 
lloras: cuélalo todo por un lienzo , y dalo en tres mañanas al 
enfermo , y dos horas defpues un caldo. Con efto veras efec-
tos aífombrofos, 
Eíh medicina es propria para la gota , ceática, farna , y 
empeynes ; purifica la melancolía, ó la fiema, el celebro , el 
hígado, el bazo , el pulmón i defopila las entrañas; aguza la 
villa , y el oido : quita el dolor de cabeza, el mal de corazón, 
laofufeaciondel entendimiento , y el delirio : ayada-a la cu-
ración de las partes internas , y externas : es fácil, de poco 
precio , y propria para todo tiempo. 
Agua exedenie contra la cangrena , y oirás 
llagas fordldas. 
144 Toma quatro onzas de atiftóWta redonda: 
córtala en rebanadas menudas 5 defpues de haver qukadole la 
corteza, lávala tres vezes en vino blanco : échala con ocho 
onzas de azúcar fino en dos azumbres de buen vino blmco. 
qi:e eftaran en una olla vidriada. Eílando todo efto bien cu-
bimo,vapretado de fuerte que no pueda evaporarfe , pon-
n.t a ^1^0 lent0 ' hafta la diminución de la tercera 
parte Entonces apartarás la olla del fuego : luego que efté 
tno , lo colaras por un lienzo bien blanco , y echarás el iwm 
Uíl um&entemente. Eíta agua no fe ha de guardar 
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para tomarla por la boca paflados los ocho primeros días, 
porque fe pone muy amarga : pero íiempre es buena para to-
das las otras operaciones i y aunque fe enmohece fácilmente, 
m dexa de producir , no obílante , fus efedos , quitándole el 
moho, y tomando lo limpio , y puro. Ella agua cura tam-
bién de las hinchazones , de los dolores de ríñones , de colla-
do , y otros , frotandofe con ella delante del fuego , y apln 
cando fobre el dolor un lienzo con quatro dobleces, empapa-, 
do en ella. 
Para la cangrena. 
Toma un buen puño de hojas de betónica aquatica; pon-
Jas á hervir en una azumbre de buena aguardiente, halla redu-
cirfe á la mitad. Aviendo hecho una incifion á modo de cruz, 
ó excarifícaciones, fe quitara la porción cangrenada. Cubrirás 
d mai con las hojas de efte cocimiento. 
Ungüento f ara todo genero de llagas , y dolores 
ocultos. 
^145 Toma de las hojas de betónica , de bervena , y 
de pimpinela , un puño de cada cofa *, limpíalos , de modo 
que folo queden las hojas , y advierte que no han de eílar mo-
jadas. Echalas en remojo por veinte y quatro horas en vino 
blanco, y cúbrelas. Hecho eflo , las pondrás á la lumbre, 
halla coccrfc. Dcfpues las majarás, y les facarás el zumo: 
pondráslas defpues al fuego ; y quando comienze a hervir , Ic 
echaras dentro una libra de pez refina en polvos : rebolverás-
lo fin ceífar , y quando comienze á levantarfe en olas, le he-
charás ocho onzas de cera blanca cortada en pedacitos peque-
ños , rebolvieniiolo , fm ceífar , como antes: y quando quiera 
bolvcráfubir, le añadirás una libra de trementina de Venc-
cia. Defpues , quando buelvaa fubir, fe le ha de echar una 
onza de almaíligapulverizada,y no ceífar de menearlo , def-
de que fe echan las drogas, hafta que fe ponga frío. Defpues 
de eñe lo pondrás en rollos. 
Elle ungüento fe ha de hazer entre el mes de Abr i l , y de 
Mayo, y en Agoflo. 
ÜÉh 
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Ungüento precio/o para las Hagas, 
146 EÍU compoficion requiere una gran pacienciav 
prudencia, y diligencia ,paraevitar los accidentes , que pue-
den fobrevenir, y obfervar puntualmente las medidas , los 
peíbs , condiciones , y circunftancias. 
Primeramente tomarás una libra de cera nueva; una l i -
bra de refina j una libra de goma de pino ; majalo todo eftoj 
prepara un perol de hazer conferva proporcionado á la canti-
dad , que quieras hazer del ungüento: preven también una 
fpatula de madera, un fuego de carbón , y un hornillo peque-
ño. Echarás la cera en efte perol, pueílo fobre el fuego para 
derretirla; liquidada ya toda , añádele la reíina , la qual mez-
clarás por eípacio de media hora con la fpatula ; delpues 1c 
echarás la goma , b refina; mezclándolo todo , para incorpo-
rarlo con la cera , el efpacio de una hora , á fuego lento por 
temor de que no fe condenfe en el afsiento del perol. A l cabo 
de todo efte tiempo aparraráslo del fuego , para dexarlo enti-: , 
biar, halla que efté capaz folamente de echarle quatro libras 
de manteca frefea de Mayo, y fin fal, la qual la mezclarás con 
la fpatula , durante una hora , y fuera de la lumbre. 
Sobre todo tendrás cuydado de mezclarle poco mas de-
media onza de cardenillo bien pulverizado , un quarto de ho-' 
ra defpues que ayas echado la manteca, batiéndolo íín cefiar, 1 
hafta tanto que el cardenillo fe aya incorporado con la manee-* 
ca ,y las gomas; lo qual conocerás , qaando el todo aya-
mudado ía color en el de verde. Entonces pondrás el perol, 
fobre refcoldo , y lo bolverás á menear todo por efpacio de 
media hora. 
Aquí es , quando fe necefsita poner cuydado para que l h 
ungüento no hierva , porque fe perdería. PaíHula ella medl^ 
hora, lo paífaras por un lienzo fuerte , y claro , para purear 
y leparar el ungüento de las fuciedades délas pomas y rcíl'• 
ñas recibiendo en una olla de barro vidriada 1o quc'íc dclli > 
lareporel lienzo; y lo guardarás con cuydado , para ufar 
Ní quites , ni pongas poco , ni mucho \ en ¿ a compofi-
cion fino quieres verte fruftrado de fu virtud; y cfti fc^ro 
quefino la alteras , verás con ella efeoos mar^lo lb^ con h 
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ayuda de Dios: porque efte remedio cura toda fuerte de heri-
das hechas con-armas de fuego ; eípadas , cuchilios, ü otras 
armas de hierro de qualqulera ñgura, aunque feati redondas, 
que fon tenidas por incurables; lavándolas con agua , y un-
tándolas con el ungüento, reduce á unión la carne mas fepara-
da. Y por quanto en las heridas redondas no hay aproxima-
ción de carne para reuniría, fuple eíía defgracia , aumentan-
do la carne , con un circulo , al parecer increíble , fi yo miímo 
no lo huviera viílo. No fe necefsita cortar nada, fino dexar 
que obren efta agua, y efte ungüento , hafta que fe cicatrice, 
y fe cierre la herida. 
Es también propria paralas llagas las mas Inveteradas, 
mortificadas , y cangrenadas; para todo golpe de bailón ^de 
piedra , ó de caídas; para las contufiones , golpes en los pies, 
males contingentes , qué fuceden en las manos; para los can-
ceres , para las fecas de ios muslos; para la tina , para el far-
pullido harinofo , para los carbuncos , ó bubones. 
Es también remedio para la mordedura de los lobos, per-
ros rabiólos Jo de otras beftias; para las picaduras de los t ú 
corpionesy culebras: para los lamparones de ios caballos ; y 
generalmente para toda fuerte de heridas, y venenos , afsi de 
hombres como de beíüas. 
Ungüento para curar las ulceras viejas i y toda 
Juerte de llagas antiguas ¡ y 
nuevas* 
147 ^ Toma por el mes de Mayo betónica , plmpl* 
nela , y agrimonia , y fi por aquel tiempo no fe encuentra to-
davía la pimpinela, toma de la corregüela, que tiene las flo-
res encarnadas, im puno de cada cofa. Lávalas bien, y ex-
prímelas. Defpues de efto majalas todas juntas en un mortero; 
echulas en una olla grande de barro nueva : llenarásla de buen 
v¡nobhnco,fupuello que haga tres azumbres. Ponías á her-
vir jurtamente, hafta la confumpeion de la mitad , eílando 
cubierta ia olla. Apártala del fuego ,y dcxalas eftarlfsl, haf-
ta el día íiguiente 5 defpues toma una onza de almaíliga en 
polvos , con ocho onzas de cera virgen; una libra cié pez 
blanca , la qual derretirás fola \ y la colarás por un lienzo 
nuevo. SQ)oí<miW9«;0- tiViiXh aoiúrsc ¿¡* . . • . •'••.••^Í' 
Dcf-
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Defpuesdel cociiniento de las yervas, Us qualcslas pon-
drás á calentar al fuego , y quando comienze á krvir.echa h 
cera hecha pedacitos , y la pez, y no dexes de rebolverlo to-
do 5hafta que cfte derretido. Añade deípues la almaftiga , y la 
rebolverás por efpacio de un Mijerere. Quítalo del fuego def-
pues , eftando hirviendo i y eftando en el fuelo añádele una 
libra de trementina, y rebuelvelo todo, hada que íe enfrie. 
Forma con efto emplaftos , y aplícalos á la parte. 
Efte ungüento ha fido probado en muchas ocafioues, ^ 
ha fañado á muchas perfonas de fupoficion. 
Receta contra el dolor de mxeUs» 
148 Toma palo de frefno : quítale la príméra cor¿ 
teza ; quémale la fegunda , y de la ceniza de ella íegunda cor-
teza mezclada con aguardiente , haz uno como emplafto , el 
(gual aplicarás a la fien del lado dolorido. 
Otro remedio. 
Como fea efte un mal de raro humor, es precífo tener á 
mano muchos remedios , y experimentarlos todos ; porque 
finalmente fe dará con alguno que furta efecto. Yo , no obf-
tante , pongo aqui los que tengo por mas proprios, y mas 
fpeciíicos. 
Toma un poco de vitriolo de chypre 5 tenlo en la boca 
por efpacio de un Ave María, y frota con ella encía de la 
muela , que te duele. 
Otro, 
Cueze en agua alumbre j moja en ella un A 1 
0¿ro. 
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hojas á el óido de la parte del dolor lo mas calientes que fe 
pueda» 
Om remedio cafi ¡nfalihh. 
Toma dos onzas de azúcar en polvo : media onza de 
hojas de mlUefolium fecas , y pulverizadas. Mezcla junta-
mente eños polvos para el ufo figuiente. 
Toma media onza de eftos polvos : mézclalos con onza 
y media de miel: frota con efta miel todas las encías de arrU 
ba , y de abajo, por dentro , y fuera de la boca muy a menu-
do , entre dia , y quando te bayks á dormir : continuarás ha-
ziendolo afsi por lo menos durante tres días, aunque la pri-
juera vez te fe qiiité el dolor. 
í . • j . ; Otro, - i n ir> ; 
* •  % •" * ' f-t '''' ' 
Un emplaílo de la goma tacamáhaca, es remedio muy 
foberano , poniéndolo fobrelaarteria, ó fien, en el lado que 
gftá el dolor. 
Otro. 
Toma parados quartosde miel,dos de alumbre de ro-
ca ; y la mitad , de lo que cabe en una cafcara de huevo , de 
vinagre. Ponió todo á hervir el efpacio de una hora con uti 
puño de falvia ancha en un pucherito de barro. Echa de eíla 
compoíicion fobre la muela dolorida, y deftilará mucho. Con 
lo qualfe quitará el dolor. 
Otro. 
Toma peregil recientemente cogido : deshazlo entre los 
dedos , y defpues de puefto fobre una pala de .hierro encen-
dida al fuego , ponió tobre la muela con un poco de yino. 
Para el mal de muelas. 
Toma almaftiga : amaífala ; haftaque fe ablande como la 
cera ponía fobre la muela \ dexala cñar fobre ella , hafta qLie 
fe confuma5 y ciertamente fanarás. Otr0 
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Otro remedio» , 
Trae contigo una muela de un difunto , y con ella írM 
taras la muela que te duele , y al punto te fe pallara el dolor. 
Otro remedio» 
Toma un poco de pimienta en polvo , mézclala con u« 
poco de tu orina, échala en un lienzo , y aplícala íbbre la me-
xilla del lado en que efta el dolor. Eñe remedio cura entea^ 
mente, i 
Otro remedí?. 
Toma un puñodefalvia recientemente cogvda j ponl$ 
íobre una payla ardiendo al fuego : echa ea ella poco á poco 
del mejor vinagre , y pn- medio puno de fal i y eftando mez-
clado todo , y medio como confitado , lo pondrás entre dos 
lienzos, y lo aplicarás fobre la mexilla mala, caliente , quan-
to lo puedas fufrir. No te ha de dar el ayre : y renovarás eftc 
remedio de fej$ en fcís horas , principalmente defpues de aver?-. 
te fangrado , f de aver tomado una, p dos lavativas,, 
Para el mal de mtfelas. 
Toma inclenfo pulverizado : incorpóralo con clara cfé 
huevo s en confiftencia de cataplaíma 5 y aplícalo á las fienes, 
fctt| es uji remedio muy eficaz para efta fuerte de males. 
^ J 0 T 1 dela feSunda ^ « e z a del frefno , y de la fegunda í S t o ^ ' ^ Cad? COfa d0S - - - / f c c a l a s e f una 
d i e n t e ^ Pulveriz^^ defpues , y con a^uar-
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Otro. 
Toma goma elemy, y almaíliga; Incorpora las dos cofas 
juntas en confiftencia de emplafto: eftiende el gmeíTo de una 
aluviaenun pedacko de baldés i y eftoíe aplicará fobre h 
fien del lado malo. 
Para facilitar quefdgan los dientes a los 
niños pequeños. 
Ciando no pueden faliries los dientes á los ní^ 
ños chiquitos 5 les fobrevienen comunmente convulfiones % y 
diarreas mortales. Para prevenir eftos peligrofos accidentes, 
no hay cofa mejor, ni mas eficaz , que cortar la creíla á un po-
llo , y de la fangre que fale de ella , totalmente caliente i frota* 
con el dedo , una, ó dos vezes, quando mas, las engias ^ 
ifaidrán los dientes fácilmente, y fin peligro. 
Otro remedie. 
Toma los feífos de uná liebre, defpués de cocida, o aíTa-i 
rda j mézclalos con miel a 6 manteca»y unta á menudo las en-! 
«las del niño» 
Toma la cantidad qué quieras de myrrha : hiérvela tú 
Vino ; y al fin, aviendole añadido azeyte de olivas, untará? 
con efío ios dientes ? y las encías» 
Para matar los gufanos que ejlan dentro de las 
muelas» 
f " ; ; *<¿i • . ft , " .. . . . 
150 El cocimiento de corteza de frefno es muy fí^-
giilar . como también el cocimiento de la raíz de hortigas 1 el 
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Otro. 
Dcrr-tlrdfe graíTa , 6 ícbo de ciervo mojaráfc en el im 
lienzo y fe pondrá (obre las encías. La experiencia hadado 
á conocer, que efte remedio faca los guíanos, y mitiga el 
dolor. 
faceta para eflmar la fangre de las mhh 
¿iefpues é haver Jacado muela. 
i j i A las vezes defpues de haverfe facado una mue-
la fe figue una tan grande hemorrhagia, ó fluxo de fangre, que 
con dÍHcaltad fe puede reftañar. En cal cafo , ufarás del reme-
medio íi guíente. 
Toma un poco de vitriolo en polvos; mézclalo con otra 
tanta fangre de drago ;y aplica ellos polvos con algodón fo-
bre la encía , teniéndolo apretado s halla que la fangre fe eftau-
que. 
También es otro remedio muy bueno meter en el aguje-, 
rodé la encía calcita quemada , 6 llenarlo de polvos de goma 
arábiga. 
La receta contra el dolor de muelas, del alumbre hervido 
en agua, es también íbberano. 
Fara éfiantm la fangre de una cortadura. 
i r ?5 2, 'Toma cantidad de hortigas; maialas , y aplica-
las íobre la cortadura , y conefto fe eftancatá la fangre. 
i-o miímo haze la azúcar en polvos. 
Heccta contra los lohamllos no abiertos. 
E d a ! ^ g ^ a s ^ n , , tomaras ^ de l 
d S f l ^ ? . á l ^ f r ^ enteca frefea; eftiendcla 
^ r o fi en eñe termino no fe huvicre curado el lobanillo 
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toma una cucharada de fa l , y un quarclllo de orines; pon á 
hervir todo eño junto , hafta que fe reduzca a un poco mas de 
medio quamllo. Moja unas eftopas en efte licor , y aplícalas 
íbbre el iupo, continuando por algún tiempo. 
Otro. 
Toma dé yezgos, quanto bafte ; amortigúalos en el fue-í 
go , b en unafarten: aplícalos fobre el mal, continuando por 
largo tiempo. 
Otros remedios para los lobanillos. 
Toma medio puño de yezgos: ponlos á hervir con una 
azumbre de vino y y un pan de rofas , hafta que el vino fe con-
fuma todo. Haz con efto una cataplafma, y apHcala calienta 
fobre el lupo ; lo qual fe reiterará por bailante tiempo. Puede-
fe añadir algo de fal, al preparar efte remedio. 
Otro, 
Derrite una buena cántidad dé émplafto , que llaman los 
Boticarios diapalma , en azeyte rofado ; añádele la tercera 
parte de cerufa en polvos , paflados por tamiz , e incorporan 
los con el émplafto derretido : eftiende, de efto , el grueííb de 
un dedo , fobre baldés, el qual ferá mayor que el tumor; 
aplícalo fobre el mal, y dexalo atado con una benda s y una 
fervillcta de quatro doblezes , íi la parte lo permite : dexalo 
eftar por quarro dias; levántalo al fin de ellos; y haviendolo 
limpiado hkn , é igualado con el pulgar , lo bolverás á po-
ner j y continuarás fiempre hazkndo lo mifmo , hafta que fe 
difsipe enteramente. 
Puede fervir un émplafto mifmo diez días , por lo me-
llos ; defpues de efte tiempo ferá bien poner otro. Saca fua-
vemente el humor, el qual aparece fobre el émplafto , fiempre 
que fe levanta a porque fale ftempre mojado» 
Toma de la yerva llamada gordoloho : ponía ácozer con 
vino blanco . ' \ " , ®tra 
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Otro remedio para disipar los 
lobanillos. 
•• ' ' / • • ' . • 
Toma caracoles blancos, por la Primavera , fi fe pueJr; 
maialo todo , y eftiendelo fobre un lienzo , y apllC» O loba d 
Tpo , ¿xandolo eüar, hafta que fe cayga por si nufmo. Ello, 
lo repetirás. 
Otro remedie muy fohrano , y experimentado 
. muchas vezes. 
Toma margántas dé los prados , Con las ralzcs, hojas, y 
fíores • fi fe puede limpíalas , y ponías á hervir en vino b&M 
co. Baña coneíle cocimiento el lupo , y haz con ello una ca-
taplafma ,Uqualla aplicarás lo mas callente que fuere pofsí-
ble. Repetlráfe efte remedio por la mañana, y por la noche 
por algún tiempo *, y fe mudará la cataplafma todas las vezes 
que fe curare el enfermo. Puedes hazer mucho j parados , o 
trcs'días ; pero conviene calentarlo todas las vezes que fe pon-. 
Quando eíle remedio aya facado caíi todo el humor del 
lupo , ferá bien ponerle encima el emplaño divino , para aca-
bar de refolver el tumor. 
Hanfe vifto muchas vezes los efedos de eñe remedio. 
Otros remedios para difsipar los 
lohamllos» 
Toma jabón negro; dlífuevelo en áeuardíenw • fnm^nf ¿ con el á menudo la parte. «§warcuente, tomenta 
Eñe remedio es un diífolvente podecofífsimo. 
fana TnT " Preden ^ de la & una perfom bierf 
ntará 
^ T ^ : ^ " ? ^ ' « . y -ny buenos; como 
* a " p r o f c C ^ t a / " e o n 0 Plomo, he-
^n t e conbendas «"Azogue; y ta apretaras fuerte-
G o L E C c r o w 
Receta contra ¡es lobamllos que fohrevienen h las 
ulceras , o excrefcerní as de la carne. 
Toma dos onzas de ungüento encarnado deíTccante, f 
'otro tanto de ungüento llamado pompholis: (eftos dos ungüen-
tos fe hallan en las Boticas); de polvos de antimonio , media 
onza. Mézclalo todo cfto junto ; moja hilas en efte ungüento, 
y ponías en las ulceras, 
Defpues pon á hervir migajon de pan,y Calvado en agua, 
en forma , y confiftencia de puchas ; á la qual añadirás medio 
puño de hojas de cypres fecas , y pulverizadas. Haz con efto 
una cataplafnia, y.la pondrás fobre las hilas, y el lobanillo. 
El precipitado encarnado , que es una preparación del 
tnercurio , mezclado con el ungüento rofado , es un excelente 
remedio para confumir las carnes íuperfluas. A una onza de 
ungüento fe le echará una dragma y media de polvos , ó una 
dragma conforme la complexión de las partes. 
'Receta infdlhle para vencer un lobanillo , en 
qualqutcra parte del cuerpo, que fe 
encuentre, 
Procuraráfe que la perfona que fe halla moleíUda de uta 
lobanillo efté cerca del apofento , b en el apofento m/ímo 
'donde ha de parir una muger : y al punto que aya pando, fe 
pondrán las pares, afsi calientes , fobre el lupo , como fi íe le 
quificra rebentar; y también mientras que fe procuran haver 
las pares, ferá bien frotar el lobanillo con la mano. 
Hafe vifto , que muchas perfonasfanaron con efte reme-
dio. 
Para apaciguar les dolores que folrevienen 
al parto, 
154 Toma grana de mijo del Sol, de cominos, y de 
fal común, de cada uno puño y medio; tuértalo todo en una 
farten : mételo en dos faquitos pequeños ,y lo aplicaras fobre 
la efpina del vientre. 
Otr* 
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Otro, 
p C o f c o ^ e n S o ' d e flores de . a n . a n i l . a M 
V A . C nnftn v medio : añade harina de cevada , o de l i n o , StSIímX qualfteftendera fobreun licnxo , y. 
fe aplicará caliente. 
Para detener las immundictas excefsivas de las, 
mugeres > defpes de aver ¡>ar¡do. 
Toma ocho onzas del hollín, el mas puro de chimenea: 
mézclalo con vinagre fuerte en forma de cataplalmai el qual 
lo aplicarás fobre los rlnoues. 
Otm 
Toma éfcréménto de puerco, y de ánade: mételos en uií 
faquko pequeño: ponlos á hervir en vinagre, y aplícalos á la 
cfpinadel vientre. 
Receta fara aliviar h las mugeres paridas, que 
tmen mucha leche, 
15 5 Como la demaíiada cantidad de leche puede can-
r n o í ^ a d e s á l a s m u § e r e s r e d e n t e m e n t e P^idas 1 la ca-
ndad chnftiana me obliga a dar algún remedio para fu alivio. 
m e J l e T ' n t \ T t ^ 
brafero; empapl en e X ^ t o l b l ^ ^ ^ 
^ ^ 4 : ^ ^ t* <*m U ñuta 
^ pueden ^ r t ^ l ^ Z T ' t o m á < * <^ 
Veto COLECCIÓN 
Para que pierdan la leche las reden 
paridas. 
i <6 Hafe de hazer una embrocación de azeyte rofa-
rao en los pechos de la mugen defpues de efto tomaráfe una 
hoja de berza roja, de la qual fe havrán quitado los tronchos, 
calentaráfe , y fe untará con miel rofada , y le aplicara def. 
pues á los pechos. , i . i . , 
Hafc de ufar efle remedio dos vezes al día ; lo qual, ha-
zicndofe con tiempo , aunque el pecho eñe algo colorado, ó 
duro-, no fe apoftemará, 
Pero íi fe empereza en efbs remedios, y el que acaba-
tnos de dar, no es fuficiente, ufarás de la cataplafma figuien-
Toma de agrimonia de malvas, de maívaviícos , de yer-
.Va buena una buena cantidad. Cuezelo todo en una olla nue-
(va con agua, hafta que fe ponga en coníiftencia de una cata-
plafma ; defpues de efto le echarás cofa de medio quarteron de 
ijianteca de puerco macho , con otra tanta manteca de M^yo: 
derrítelo p eftiendelo iodo fobre unas eftopas 5 aplícalas fobre 
íos pechos : pon por encima lienzos calientes. Efte remedio 
lo harás dos vezes al día y con eíTo dentro de tres dias eílara 
dlíTuelto el tumor, 6 cerca de rebentarfe. 
Efte es un muy buen remedio , y ú mejor que fe puede 
encontrar , como lo ha moftrado la experieacla. 
Adviertafe, que es mas feguro dexarfe dar un lanzetazo, 
que no dexar que fe rebalfe la materia, 
Ungüento para ufar de el como catapla/ma, 
quando el pecho efih ameno. 
157 Toma media libra de tocino, y derrítelo i aña-
dele un quarteron de cera nueva j dos onzas de pez refina. 
Derretido todo efto, haz con ello un ungüento , del qual ef-
tenderás lo neceíTario fobre un lienzo , quando efté penetrado 
el pecho ; y untarás también , para meterlo un clavo untado, 
con elmifmo ungüento. Lo mudarás dos vezes al día , hafta 
íanarle enteramente , que Cera dentro de diez dias, quando 
mas. 
Et 
DE REMÍ-DIOS EI'VERNOÍÍ. 
E / emphjlo Beneditto. ae Mu/nano es excehnte. 
Otra receta para perder la leche, 
158 Toma un quarteron de cera nueva: derrítela^ 
tóadeleazeytedehypericon^ rofado,dc cada cofa una on-
2a; eftiendelo fobre un rienzo,para ponerlo en el pecho. Ana* 
de algo de ejperma coeú. 
Otro remedio para perder la leche. 
Derrite el gruefíb que te parezca de manteca frefca: fiá-í 
Viéndola apartado del fuego , échale aguardiente. Mézclalo 
todo junto bien, para hazer con ello un , ungüento ; coa el 
qual untarás los pechos: y les aplicarás defpues un papel de 
ettraza , y quando fe feque , fe ha de renovar la miÜna unturaj 
y continuar afsi, hafta que íe feque enteramente la leche. Ef-
te remedio Impide también la inflamación, y la dureza d^ 
los pechos. 
Otro, 
Toma dos puños de madrefeha: ponlos á hervir en uS 
Cuartillo de agua : hecho afsi el cocimiento, echaráfe en él 
harina de havas, y de cicylaon ; de cada coía quatro onzas; 
tm poco de azafrán , y una yema de huevo. Pondráslo á her-
vir todo efto en forma de cataplafma ; y la aplicarás con eítoM 
pas fobre el pecho. 
Para hazer que fe pierda la leche enteramente 
& tas mugres que no quieren jamás 
criar, 
C a en éfun-?nrnte el alumb!;f ' Y havicndole calentado, 
Efte r 0t.paS' par:l aP1!car robre el Pecho. 
^ o i ^ S ^ ^ o V a K U leche; 
Tomo L ^ PtrA 
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Ofrv. 
Toma la cántlclacl qué quifieres dé nabos j limplalost 
;íuezelosenla confiftencia de cataplafma Ponlos fobrc unas 
«ñopas, ó fobre un lienzo delgado , y añade e azeyte rofadq^ 
>£íle remedio deftierra para fiempre jamas la leche.. 
Qtre. 
Pondrás a hervir falvla con oriaes,;, y coneílo fomenté 
tas los pechos., . , , , ^ T 
M aujite defecante de U íeche^M tru CHrbOy.es 
"tamendahle. }j Jin riefgo* -
Receta, contra la prlesta-* 
D R O G A S . 
Zumo rde enehô  t». lihfd* 
Zumo de iyfojJO* 1, libra* 
Mantecas, i . Hbra. 
Vho gruejjoy, quan'úlo* 
Grana.o. vaias de. laurel* 15 ¿ en nuwem 
P R E P A R A C I O N . 
1 $9> Pon a hervir juntamente: en una calderilla , y;' 
fobre fuego moderado, los. zumos la manteca, y el vino^ 
üafta.que fe cohfiima la mitad de efto :: añade defpues vaías^ 
ó granos, de laurel, bien pulverizados., Hecho efto ,, buclve a 
hervir nuevamente eftas materias % haí ía que el. vino fe confun 
ma enteramente,. PafQüo todo por un t a m i z y quando eílu-
- Viere un poco fr ío 5 lo echaras en una o l l a 5 la quaí la cubrirás-
-bien 5 y lo confervarás,.para quando lío necefsitcs., 
Qiiando quieras ufar de el echarás una porción fobre û 1 
cazo : calentaraslo. bien ; Frotarás con ello caliente, la parte W&* 
l a , y la embolverás con un lienzo bien, caliente.. 
jfí*é ^# 0(rai 
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Otro, 
Toma de balfamo del Perá, una onza : de aguardicnté 
teaificada , dos onzas: de azeyte de laurel tres onzas. Mcz^ 
cíalo todo junto i con efte linimento bien caliente untaras ,U 
parte a feó ta t r e s^ quatro vezes al día, y emboiverla, 
fuerte, que efte bien caliente» 
Vara la perlesh* 
Toma tabaco, ínfundelo envino ^apl íca lo muy calieft-: 
te fobre la parte mala. Efto provoca d fudor, y atrae maravi-
llofamente el calor natural. 
Otro remedio. 
Toma la cantidad , que quieras, de cebollas blancas: pí-
talas muy menudas , y ponías dentro de un horno en una olla 
de barro, ligeramente cubierta: rebuelvelas algunas,vezes ^ y. 
dexalas cozer, haíU que fe reduzcan á una paita; de ella har-ás 
una cataplafma, y la aplicarás fobre la parre perlática, mudan-, 
dola todas las horas del dia, Continuaráfe efte remedio 3 haf* 
ta fanar perfeclamcnte. 
Otro» 
Toma un puño de lo blanco délos puerros con fus raizes;-
córtalos muy menudos, y cuezelos en una elcudilla de leche, 
ftaita que fe reduzca a una paila : eíllendela caliente fobre unas 
cítopas , y aplícalas fobre la parte. 
dlentu 
Toma 
Joma una libra de lombrizes de tierra; lávalas en amar-
a defn', en horno ; defPut's las rs-'dudris á Poivus. 
Ú T i c o f i T ^ ¡ " ' J en polvos, media o!1Za de 
te P °a ha ^ ^ e 1 1 6 ' y de h ^ ' h ^ 
paralitica Sllent0 ' 1Unwr con * ' . H p«te 
T o m o l . Y . 
A Í otro 
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Qtro. 
Toma levadura vieja; mézclala con graná 'de m o t e l 
pulverizada, y un poco de vinagre. Aplícala fobre la parte^ 
hafta que fe ponga encarnada. 
Tara Us gerleitas parciales. 
Toma un puño de granos de moftaza pulverizada ; dé 
granos de enebro majados rponlos en infufion de aguardien^ 
te. Frotarás conefto la parte paralytica, y aplicaraíe^ encin^ 
¡a cafca, ó pafta que qaedó defpues de hecho el cocimiento. 
Receta contra las perlesias mferfeftas que hazen 
andar a rajlras -.y contra ios ejlupores de: 
¡os miembros. 
ri6o Sucede frequentementé que hay algunos míemH 
bros del cuerpo entorpecidos, que pierden caíi el fentlr, íia 
perder el movimiento ; y también , á las vezes , el movimiento 
fe minora notablemente fin dolor. Llamafe Jtupcr efte mal j l | 
remedio íigulente es excelente. 
Toma caracoles rojos , en bañante cantidad ; échalos iti 
una fervilleta , y cúbrelos con una fuficientc cantidad de fai 
medianamente pulverizada : efta fervilleta la tomaran dos per-
fonas por las cílremidades , y batirán una hora los caracoleSa, 
de un lado para otro , en la fervilieta. 
Toma defpues efta fervilleta ; junta las puntas , y cuel-í 
gala en un lagar limpio , y pon debajo de ella una efeud-iüa, ú 
otro vafo conveniente , para recibir cllicor que deftilare ; % 
con eüe licor caliente frotarás las partes entorpecidas, por la 
noche , y por la mañana; como también la efpina de la efpata 
da, defde el pefcuezo , hafta el hueífo, que fe llamafacro. 
Otra. 
Toma una buena cantidad de flores de romero , freíca^ 
y recientes: llena de ellas una botella de vidrio % de cuello ua 
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coco ancho ; pon éfta botella entre arena en una cueva : dexa* 
iaeftar afsiel efpacio de tres mefes. Sácala defpucs de la cue-
va- vacíala , y prenfa las dichas flores para focarles el azcyte 
que deftilaren. Unta con efíe azeyte caliente las partes afl'CH 
tas y particularmente la nuca del cuello , y todas las verte-
bras y lo largo de la eíplna de la efpaida j continuando cílo 
por largo efpacio de tiempo todas las noches al irte á acollar,; 
y todas las mañanas dos horas antes de levantarte. 
Efte remedio es también muy bueno contra los dolores 
fríos, y contraía gota. 
Fara las mvulfioms, 
16i Toma una, onza de mucilago de zaragatonaá 
btra tanta leche de muger: de azeyte de lirio , de violetas, y, 
'de almendras dulzes , dos onzas de cada cofa. Mézclalo todo» 
cfto, y ufa de ello para untar las partes afeitas. 
Otro remedio. 
Mezcla la cantidad, que guftares de fal con ázeyte d^ 
trementina , y de cera. Con efte mixto frotarás las partes af-
faltadas de la convulfion y muyen breve fe mitigarán los 
dolores. 
Para el temblor. 
i6a Es meneíler fortificar principalmente el inte-J 
r c h ^ n ^ ^ 0 0 0 ^ e l e x t ^ - ' P ^ a cuyo efedo puedes 
U caufa qHe provenga el tremor- A 
q n e f e M n ^ i t ' «ejotóna-, y de romero; 
K ^ ^ ^ ^ 0 0 ' -Riéndoles 4 nkimo ,„ 
guariente, para que penetre mas el cocimiento. 
*«* *** **» 
Otre 
f#¿ ; Coi&ccioM 
Otro. 
AíTe^uran que comiendo á menudo feíTos de liebre aíra-
l a . y continuando con efto fe cura el temblor. Un Platero fe 
liberto de efte mal con folo efte remedio. Atribuyen la mif-
ina virtud á los pichones de paloma torcaz, quando fe come 
de ellos de ordinario. 
Recesa para los que han perdido la mente con tal 
que no fia for herencia. 
16$ Toma tres puños de Medra terreílré : échalos 
«en una olía nueva con una azumbre del mejor vino blanco que 
le encuentre. Hiérvelo todo por cinco,ofeis horas á fuego 
manfo. Rebuelvelo dos vezes con una cucliara, continuando 
en hervir, liaíla que fe reduzca todo á la mitad de medio 
quartillo , ó poco mas. Djfpues maja todo efto en un mor-
tero por mucho tiempo , y buelvelo á echar en la mifma olla 
con feis onzas de azey te de olivas; y mézclalo todo junto bien, 
haíla que fe incorpore perfe¿tamente, para el ufo figuiente. 
Corta el pelo del enfermo dos dedos de travesía, al re-
'dcdor de toda la frente: moja los dedos en el jugo , ó zumo 
de las materias, que fe contienen en la olla; y frota con eño 
la frente del enfermo por un quarto de hora. Toma defpues 
la quinta parte de la pafta que eftá en la olla ; ponía entre dos 
lienzos, y haz con ella una banda , que cubra lo que eftá pe-
lado , juntamente con la frente • y fienes. Continua efte coci-
miento , y efta aplicación , hafta cinco vezes i comenzando 
por la noche , y acabando la ultima vez por la noche , hafta 
que fe finalizen , y acaben las cinco partes del remedio. 
Nora , que mientras durare el tiempo de efte remedio, 
no fe le ha de enfadar , ni contradecir á el enfermo , y fe le ha 
de alimentar con caldos de pollos , de ternera, 6 de car-
nero. * 
RECETA C O N T R A EL REUMATISMO. 
ífid 
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nfla receta confijle en una pelón , / untura que 
fe han de tomar ; las dos de una mi/ma 
materia , como fe fipie. 
rf6£ Toma cinco s ó feís puños de mcllífa ( hojas, y 
'fíores)-, ponías en remojo por una noche en una porción de 
vino el mejor ; defpues deílila efías hojas y y eftas flores a 
fueeo'lento y en un alambique proporcionado j y conferv^ 
con cuydado el licor defiilado r para el ufo figmente. 
Toma de efte licor la cantidad de una caicara de huevo?, 
llena ; mézclala con medio vafo de vino blanco , ó de vino 
clarete j y da á beber eño ú enfermo por la mañana en ayu-r 
ñas.. * , 
Defpues moja un lienzo delgado en d dicho licor , f 
aplica efte lienzo fobre la parte mala.. Continúa con eños doŝ  
remedios haftafanar. 
Nota , que íi la parte1 enferma eftá infiammada , b íi ttm 
ne calentura el enfermo s; fe ha. de abñener de eftos remedióse 
Keceta contra la- tina contagiofar 
0 Jama** 
í é f Toma de azufre*,, y de alumbre puíverizados^ 
'dos onzas de cada cofa; de manteca de puerco dos onzas. 
Mézclalo todo eño en forma de ungüento1,. con el qüal frota-
rás por tres días ( una untura en cada uno ) la cabeza tiñof^ 
haviendoU primera yo raforado , ó pelado bien.. 
Para curar Ta tina fin Mor ¡y jh arrancar 
el pelo.. 
Toma nna cantidad de maíluerzo r cuezeía" A 
puerco- .defpuesde cocido , parificarás k g k : poco t 
t l ikrl ^ las partes donde e l 
remedio , hafla qué rio quede nada de olía. Dcfpués de efto; 
tomarás orines de carneros, ó de ovejas, los quales feencou-
trarán en fus eftablos, en las cabidades , ó hondos , donde 
defaguan : aviendolos juntado con una cuchara , fe colarán, 
y fe pondrán á entibiar , ycon un lienzo doble , y grueflo fe 
bañará la cabeza, y todas las partes , que eftuvieron toma* 
das de la tina. Defpues de efto J e dexará en la cabeza el Htm. 
2© mojado conque lalabafte, y fobre él fe pondrán otros 
fienzos. Haráfe d\o por la noche , y por la mañana j y poc 
maligna que fea la tina , continuando , con efte remedio , fa-
mará el paciente dentro de tres fenunas, ó un mes i fin qué 
fea meneíkr ufar de otro remedio. 
Receta contra la tifia* 
Toma de la yerva que fe llama gordolobo Manco, y éti 
ínediclna ¡apfus bar batios i majala en un mortero : toma def-
pues la yerva, y el zumo : entibíalo todo en un plato , 6 en 
una cazuela: eftiendelo fobre un lienzo , y aplícalo fobre la 
Cabeza del tiñofo, y muda el aparejo por la mañana , y por 
la noche, continuando efto por algunos días. 
Advierte ,que antes de la aplicación fe ha de aver traf* 
quilado , 6 afeytado el pelo de la cabeza tiñofa , y que íe ha 
de limpiar lo mejor que fe pueda. 
Vara la tifia. 
Toma maftuerzo domeílico , ó de jardín : majalo un po-
to , y frielo con manteca de puerco: aplícalo íobre la tina,; ¡ 
havíendo rafurado primeramente la cabeza. Efte remedio ha-
ze que fe caygan las coftrasen veinte y quatro horas j y fi f<? 
continua, fana enteramente. 
Otro remedio. 
Toma tres onzas de manteca de puerco; onza y media de 
azufre ; con efto , y con zumo de limón harás un ungüento. 
Defpues de haver rafurado la cabeza , unta la tina con efte 
ungüento, por la noche por tres dias alternados. Defpues lava-
rás 
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tis ía cabeza con cozímieuco de malvas. Con eño Ved^ deflh 
tro de poco curado elnuii $ fiá que.jamas buciva. 
Toma manteca falada , y graíTa de puerco , de cada c5» 
ía una onza Í de azufre vivo media onza i de azogue vivó apa-* 
gado con faliva, una onza í de vitriolo crudo un efcrupulol 
í'arece mucho el azogue. 
Derrite la graíTa aparte , y el azufre tambicn aparte > eá 
un plato de barro. Luego que efté derretido el azufre , écha-
lo caliente en un mortero de porcelana, rebolviendolo poÉ 
mucho tiempo con un palo : añádele defpues la manteca, tam-" 
bien derretida, y cocida, ( hañaque póngala cofa negra; ) 
y defpues la grafía derretida, rebolviendolo fiempre con un 
palo. Echa defpues el azogue vivo *, el qual lo incorporarás 
también , rebolviendolo bien* Ultimamente añadirás el v i -
triolo bien pulverizado. Rebolvetaslo todo muy bien con el 
mifmopalo , halla que efte derretido , y tenga la coafiftencia 
de un linimento. Elle es Un remedio muy feguroparala tiña¿ 
aunque fea inveterada, íi fe continúa con él. 
Debe ujarfe con tientô  porque el mercurio tío penetre en-
h cabeza, • 
Fara la fama de ¡os niños chiquitos, 
vermicular. 
Toma aguafuerte con mercurio, 6 azogue v i -
vo y precipitado lo qual fe haze en una redoma , mezclan-
re feo k W o n ^ Otr0 'y ^ flie§0 moderado * ̂  * i fobre 
reícoldc^con algunos carbones, citando quefeexale el i*ua. 
fnene ; y dexandolo eílar afsi, mientras echa LZ n S 
zaras defpues lo reílante, y lo mezclaras con SJi^ 
^ ^ t ^ ' ^ ' fe n?cefsitanlocho onz^s 
Y 
Tomo % Cuj-' 
rj-o COLECCIOM 
CvjdadQ Som en .la antecederé }y mas por fer ü(jenm 
1ro* 
Tara las ulceras > o tinas que falen tn las calezas 
de ¡os niños, 
16-7 Herviráfeun fapo en azeyte , harta que fe cay-
ga Ja carne á pedazos : y con cík azeyre frotarás la cabeza del 
niño. Se verá en pocos días que queda limpia la cabeza coa 
cito, y que le buelve á falir el cabello. 
Adviertafe , que fe ha de haver purgado primero el ninoy 
o también la perfona grande , á quien fe le ha de hazer efte re-
m edio : y mientras que fe. hazc efte lin¡me|fo , los cabellos quo 
hay en la cabeza muertos j fe han de arrancar con unas pin-*: 
xas. 
Contra la ti tía» 
Toma fal de vidrio, una onza: de mercurio, cinco on-: 
2as: de vitriolo romano, diez onzas ; de alumbre de roca.j 
cinco onzas : de pez refina, tres onzas: de cardenillo cinco on-
zas : de trementina, dos onzas: de ftyrax liquido , dos onzas: 
de Colophonia , tres onzas : de manteca de puerco,, quatro 
onzas: de azeyte de olivas, una onza : de cera amarilla , dos 
onzas» 
Para hazer el ungüento fe pulverizará la fal de vidrio , el 
vitriolo , el alumbre , ti cardenillo, la fangre de drago, fepa-
radaimnite en polvos fútiles. Eu quanto al meicuno efte fe 
apagará en la trementina , y en el ftynix , y menearlo muy 
bien , haftaque el mercurio no fe divife ya : y'havicndo derre-
tido primeramente la colophonia, la pez n finn , el nnto de 
puerco , la cera , y azeyte juntos en un perol, echarádc todas 
eftas cofas derretidas en la vafija enqueeÜá desleydo el mer-
curio con la trementina: y rebolverlo bien con una fpatula.. 
Quandc) efté cali ya frió , fe han de añadir los fobredichos pol-
vos, e incorporarlos, rebolviendolobien. 
FJ ufo es piu gaL- a menudo al enfermo con los panchlma-
gogoSjynielcñagogoSjdcfpiics de rafurcvrle la cabeza al enfermo, 
y frotar , ó untar con el fobredieho ungüento todas las llagas: 
CQfiienzando por la mañana, ímuiandoío por la noche, y 1Jrn" 
pian-
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piando bien la cabeza. Contínuaraíe de eítc modo, haíla fjJ 
narpcrfcaamcnte; aplicando fobre la cabeza un capacete de 
vexiqa de puerco, „ • j ~ r-
Z $e nota en eftartceta fer poco el azeyte t que fe pide. También, 
fefidelaJ'angre de Drago pero no donae conviene. 
Vara los tumores , que '{den en las calezúf' 
de los niños, llamados tíydroce-
phalos» 
1̂ 8 Es un remedio muy bueno para eílos tumoi^fi-
éi mojar una efponja nueva en agua de cal viva caliente. Ex-
primirafe , y fe aplicará íbbre el tumor, afiauxandola con una 
benda; y para que no fe enfrie etta efponja, fe ha de calentar, 
poniéndole encima un lienzo caliente. 
O fino , mojefe una efponja en una mezcla hecha de efpi-. 
ntu de vino de la primera deílllacloiv con la quarta parte de 
agua de fcabiofa. 
Oír*. - ' ; 
Toma polvos de axenxoSj de manzanilla , de melilo-
to, de cada cofa dos onzas; de manteca freíca, y de azey-
te de manzanilla, de cada cofa quatro onzas; de cera, lé 
que bañe para hazer un vnguento , y ponerlo íobre GI 
tumor. » 
Efte remedio curo en tres dias á un niño de folos quin-
ze días, que fue mfultado de eíla hydropesia de la can 
beza. ^ r 
Otro.. 
, Toma de miel , media libra ; de fal, media onza; de 
polvos de orégano , tres onzas: mézclalo todo, y frota 
con ello tioio el tumor. Es experimentado efte remedio. 
Otro. 
Toma una onza de azufre bien pulverizado v Daifa-
t X T ^ ^ ^ ^ ae m a n z a n i l 
tiempo. vn-uent0 i 7 continua con el por largo 
Tomo I. v 
«. ft Otro. 
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Qim 
Toma de olíbano , de farco cola y de goma de cére^ 
to , de cada cofa una onza ; diíTuelvelos. en vinagce , y ha* 
un'emplaao con azeyte de manzanilla. 
Toma caracoles con: fus cafcarasmajalos , y bátelos 
bien i aplícalos, en forma de emplafto 5 y dexalos eftar̂  
hafta que que fe caygan por. si. mifmos.. 
¡ j Es, experimentado., 
Qíro*. 
Toma: hoja? de mejorana„y de artemifa, de cada co-1-
cofa un buen puño ; ponías á. hervir ea vino grueíTo: aña-
dele á lo ultimo azeyte de manzanilla % y con una. cfpon-r 
ja nueva fomenta la. cabeza, del. niño ¿ eílando tibio.. 
Otro,. 
| Toma hojas de betónica!, de axenxos , de tomillo, de: 
rofas encarnadas , de flores, de manzanilla , de hojas de-
poleo , de cada cofa un puño de nuezes. de. cypres , y 
4e agallas y de cada cofa dos dragmas de juncia , y de 
iris , de cada cofa una dragma :. quebrantadas las nuezes,. 
y las agallas , lo pondrás tock> a hervir en vino , para 
bazer fomentaciones ; de las quales. te ferviras. , para la 
cabeza del. niño , principalmente para, el t umorcomo es-
dicho., 
.Para malar, los piojos , que Je crian 
entre cuero , j carne, 
,• * ' • • / M>. \ \ \ \ . 
169 Toma de zumo de fcabloüi , una onza :; dé-
los, polvos dd heleboro blanco , tres dragmas : de tre-
mentina, y de unto de puerco fin l a l , dos onzas de ca-
da cofa; con. ellos, polvos.fe. frotaran las. partes en. que: 
fíente la comezón.. 
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Receta contra los piojos de la 
cabeza,- í 
t a mayor parte de los niños , y de los pobres, fofí 
inuy acofados de efta fuerte de animalejos : llbertaránfe dte 
ellos como fe figue. Seles ha de purgar con el xarave rofado, 
compueftoconelsen j y el agárico (encontraraslo en las Bo-
ticas ), y darás de el x hafta dos onzas, mas, b menos, á pro-
porción de la edad-
Defpues toma coca de Levante ( hallaráfe en los Drogif-, 
tas}; hazlo polvos quanto bañe; rociaráslos fobre la cabeza, y: 
los dcxarás eftar allí por veinte y quatro horas , íin defcovixac; 
la cabcza del niño». 
Fara limpiar la caUza de los piojost-
Toma brionia, media onza : dos dragmas de arifiologías; 
'&t Jlaphifagria dos dragmas j de hojas de ruda y de (cor-, 
dhm , de cada cofa un puño , de lupinos otro tanto , quanto 
pueda tomarfc con las puntas de los cinco dedos ( que es lo 
que fe llama pulgarada % de fal media pulgarada. Pon á her^ 
vir todo eílo, y defpueSj con ello tibio lavarás la cabeza det 
niño-
Hecho efío , frotarás la cabeza, con un linimento com-
puefío de graíTa de puerco , de zumo de axenxos, de pplvos;; 
de lupinos, de la yerva contra los piojos, y de azeyte viejo. 
% Con. eñe remedio verás la cabeza enteramente limpia,^ 
Qtro remedio. 
El frotar la cabeza del niño por la noche con el azeyte 
de lavendula es un muy buen remedio , y muy fimple. Verás; 
con eílo en una noche muertas todas eüas fabandijas; y el dia. 
íiguientesfe lavará , y limpiar^ la cabeza con el cocimiento de 
eua planta.. 
Y íi por otra parte fe engendrare aquella efpecie de fa-
bandijas 1 amadas vu lgarmente^r r^Mí ^bañará.untar los; 
litios de ellas con efte azeyte.-
0Wo' 
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Otro. 
Es también otro muy buen remedio frotar la cabeza con 
aquellos lienzos de que ufan ios Plateros para limpiar la pie-
gas que doran. S 
Otro remedio pdra matar los piojos , y las 
liendres* 
Toma onza y media de jabón negro ; veinte^ granos 
'de azufre bien pulverizados ; de aloes majada media drag. 
mu Todas eftas cofas mezcladas juntamente , redú-
celas á confulencia de vnguento , con el qual frotarás los 
fitios en que eftán los piojos, y morirán coalas liendres. 
Es remedio fegúrp. 
Receta contra las chinches» 
170 Eftos afquerofos infjdos fon tan intolerables 
p©r d verano, en ciertos parajes , que quitan enteramen-
te el defeanfar por la noche , e infectan la cara , y todo 
el cuerpo con muchas picadas ( ultra de fu abominable 
hediondez , que es extremamente contraria al celebro, y por 
configuiente á la falud ) ya en la Ciudad , ya en el cam-
po , por mas que fe procuren limpiar las camas. Las te-
cetas íigaicntes fon fingularifsimas ? para defterrar del todo 
eftos lucios animales. 
Vrimer remedio para evitar que las chinches 
no incomoden por la noche» 
Echa en la paja del gergon helécho , junto á la almoha-
da , y en otras partes ; es cofa probada que todas las chinches 
que fueren áefta paja, fe eftaránalli, y no incommodarán. 
La confuelda es aun mejor. 
, Segando remedio, 
Joma azogue, y échalo en una efcudilla con un poco 
de 
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'¿e jabón negro , y con la punta del dedo lo mezclarás , def-
liyendole , hafta que el azogue fe Incorpore con el jabón, Def-
pues de efto añade del otro jabón la cantidad que quieras ; in-
corpóralo con las otras drogas ; frota con efío los lugares de 
la cama en donde efián , y anidan las chinches. Y eÜos infec-
tos morirán feguramente j fus huevos no fe empollarán , y jan 
más fe criarán alli. 
Tercera receta* 
Toma dos dragmas de jabón negro , una dragma de azn^ 
fre molido , media dragma de aloes molido , dragma y media 
de azogue apagado con faliva. Haz de todo efto un unguen-í 
to, y con él unta los fitios en que eftán las chinches. Efta e§ 
una receta buena. 
Ultimo remedio. 
Toma cola común , derrítela : tama defpues polvos dé 
'acíbar, de uno, y otro limpie á difcrccioií; mézclalo todo 
junto , y con ello unta la cama , la qual tomará un bello color 
de nogal. 
Nota , que los cordeles fe han de untar, y darles con 
yerva ; fea la que fe fuere , qiulquiera es fuficientc. 
Para dejíerrar ¡as pulgas de una cafa, 
, 1 7 1 Toma plata fiiblimada: redúcela á polvos; pon-
la a hervir con agua en un pucherito, ó calderita, el efpacio 
de un quarto de hora 5 y de eík agua rociaras la cámara por 
fudo * COnfcciltIvos' y no ^ í i s mas pulgas por ú 
Contra Ies aradores ; infeedenes de los pies, 
j manos , j/ de otras partes. 
de azufre , echándolo fobre las afcuas. 
¿ COLE'CCTOM ' ' 
r ' Para me falgan las viruelas , j para evitar 
el quedar muy fen alado 
de ellas. 
rnx A l punto que fe conozcan las viruelas, 6 las fenales de 
'días, tom* azeyte de efcorpíones que efte hecho fi puede 
fer fceuii la diferecion de Mathiolo , el qual fe vende en las 
Boticas porque efte es el mejor júntale con el al enfermo las 
palmas de las manos , las plantas dé los pies , debaxo de los 
ibbacos, y las ingles. Eíle remedio haze fudar mucho , y por 
coníiguiente expeliendo á fuera el humor , impide el que no 
aya muchos granos de viruelas. 
Para impedir el quedar muy feñalado de las viruelas, co-
mo afsimifmo el que no falgan á ia cara, por lo menos en abun-
dancia; luego que fe adviertan , fe tomará leche frefea, efto 
es recientemente facada, ó de obejas, ó de vacas , ó de burra, 
6 de muger, que todo es uno; la dexarás repofar un poco de 
tiempo: defpues tomarás la nata,que verás fobre ella; aplicaU 
fobre la cara con una pluma , coatinuando efto á menudo. 
Receta para confervar ¡a cara , quando hay. 
viruelas , o manchas de-
ellas, 
ri74 Toma azafrán del mejor ; fecalo, y diífuelvelo con agua 
rofada , b de llantén , 6 de ambas juntas; ponía al frefeo , y 
unta con ella al rededor de los ojos, 
D. foues tomarás un plato lleno de nata de leche 1 dale uíi 
hervor i dtf pues toma el grueífo de una nuez de greda blanca 
de Brianzon pulverizada: Echala en efta nata , y ponió á her-
vir codo junto , háfta que folo fe quede en la quarta parte. Con; 
efto untarás con una pluma todos los granos que vieres blan-
cos , lo mas á menudo que pudieres, por diez y feis horas. 
Defpucs tomarás el gueíTogrueíTo de la pierna del carné-* 
ro cocida ; ponió á la lumbre , y del unto que íáliere del tue^ 
t:ino , unta la cara con una pluma, hafta , que fe haga de el una 
coftra en toda la cara. 
Toma finalmente tocino de tres años > íi fe encuentra , b 
el mas antiguo que fe hallare ; quitóle todo lo amarillo, Y 
ran-
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fáncio qué tuviere : echa a remojar lo mejor en agua de río, 
por tres días; mudando el agua cada tres horas. Echalo def-
pues en un puchero vidriado ; y dexalo hervir , y cocer, haf-i 
ta queeftétodo deshecho. PaíTalopor un lienzo claro, halla 
queLalga una pomada bien blanca. Lávala defpues una yeK 
con agua rofada, 6 de llantén. ¡ 
Echa eíta pomada en urtpuchero: y unta con ella la cara 
por la noche i y por la mañana , M U que k. cay gan todas las 
soílras. E l u receta es excelente. 
Otra muy fegura. 
$e ha de (acar todos los días azeyte de almendras dulzeá 
íRn fuego ,y frotar con él los granos de las viruelas con una 
pluma y al paíío que vayan íaliendo, por nueve , ó diez dias 
¡confecutlvos. 
Toma defpues cevada, hiérvela , hafta que toda fe 
rebiente. Cuélala , y dexa repofar la coladura. Despueis 
arroja lo que fe halla por encima , que es lo mas claro,' 
y mezcla lo mas efpeío con azeyte de almendras dulces» 
otro tanto de lo uno , como de lo otro : bátelo todo 
junto y y con ello unta la cara , haíla que fe caygan las 
coftras, y que nada quede de ellas. Efta rezeta ha íido 
piuy frequentemente probada con gran fuceífo. 
Tara impedir que las viruelas áexen 
hpyos en la cara* 
Toma dos puños de cevada hiérvelos bien como" 
para una tlfana : paffalotodo efto , exprimiendo lo mas 
que puedas. 1 A> 
Toma tres cucharadas deíle cozimiento, y dos cucha 
radas de azeyte de almendras dulces , facado fia S o 
Bateio todo efto junco bien con un palito , y qu ndo ^ 
granos de las Viradas eftuvleren blancos / t'om'a"ut p^ . 
m i y unta con ella la cara, de media en media hora 
baíta que fe comienzen á fecar. ' 
* • %^ *** *** 
(Tomo L * 
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teiaa para qmtar los vejligm, que las viruelas 
dexan en la cara, 
17 5 Tfoma kche de butra^ Ib qué juzgares á proa 
«ofito, ( la que íe faca recientemente es la mejor) ; lava 
con ella la cara quatro, ó cinco, vezes al día ?. principáis 
mente por 1̂  mañana^ y por la noche,. 
Tara áeshazer las fenales, que dexan las v¡mlas( 
defyues de la Juguración. 
' Toma grana de cáñamo, y quítale la corteza-, muetó 
lo de adentro , y añade poco á poco allimifmo agua ro* 
&da , para hazer con cftd una como emulfion ; y un tada 
en ella algodón , lo pondrás fobre las poftillas. Vnagran* 
de Reyna^uso felizmente de efte remedio para con fus 
hijos. 
También fe puede ufar dd agua de flores de havas^ 
gue es muy íinguiar en tal ocañon* 
!dzepe de mjrrha: fara quitar las cicatriz es de 
las viruelas Jas manchas de la c a r a e l 
farpullido. 
J 76- Pon á endurezer unos liuevos en agua brcví-
fendo : haviendoies quitado la caícara v córtalos á lo largo 
por en medio ; quítales las yemas j llena el hueco de 
myrrha pulverizada 5 junta eflas mitades las unas con las, 
otras y atalas con un hilo , ponías fobre unos palitos pu^ 
cftos en orden fobre una almofía j. la qual. la pondrás , y 
dejarás efíar en una cueva húmeda, por veinte y quatro1 
horas : al cabo de ellas hallarás eu d fondo de la almo-
fía ( ó de un plato } un licor \ el qual lo juntarás , y gU" 
ardaris para los fínes que hemos dicho. 
Para el color emwdido de, las viruelas. 
Toma un pan tierno de tres fueldgs, y tres'quarttllos dé 
Ifcche lacada recientemente 1 corra.eí, oan por la mitad, y 
* r echa-
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eclulo á remojar en la leche : defpues mételo todo en baño de 
María, y ponió á delViiar. elfca agua te lavaras á menudo^ 
hafta que fe ^ulte el encendimiento. 
Contra la hframacm de los ojos. 
177 Toma un huevo , 7 ponle duro; cortaba \é 
largo ; tómalo blanco foiamente ; pon en el hueco á infundid 
azúcar cande con aguarofada; y deípues lo aplicarás todo 
Cobre los ojos por toda la noche. 
F4fa_ el encendlmlemo de los ojos. 
Toma Incienfo, y pulverízalo ; deílempklo con el aguí 
'de una clara de huevo bien batida , miel , y leche de cabras;; 
con efta mezcla te mntarás los ojos al irte a acoftar. 
Otra receta para la mlfma injiamadon. 
Toma el grueíTo de um hava de caparrofa blanca: echall 
tn una redomita pequeña de vidrio, y ponía á hervir; defpues 
de fría, toma un poquito de cfío, y lávate con ello los ojos 
tres , 6 quatro vezes al día, fin enjugarlos 5 y verás como en 
poco fe difsipa el encendimiento. 
Otros remedios para la injlamacion de ¡os 
ojos, 
^ f J0™* un Pocode hyfopo , y ponió en una rauñequmá 
detafetanblanco smojaeñamuñequillacnagua caliente y 
con ella fomenta los ojos tres , 6 quatro vezes|l día! ' 
srueíTo^nn"" ^ ^ M ^ * ¥ W 4 y ^ha en ella el 
# ¿ | | | 
Tomo L Z 2 ¿zejn 
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fíiztjte de berzas, 
i7S Toma medio quartilío de zumo dé beriás , 55 
otro tanto de buen vino : un puño de fal, y una libra de azey^ 
te. Echa eftas drogas en un perol, y ponías a hervir, hafta la 
confumpcion del vino. Cuela defpues el licor ; y fi lo quiíieres 
liazer mejor, lo deftilarás. { . , , , 
Efteesunbello remedio para apaciguar los dolores, f. 
para extinguir el ardor de las inflamaciones, de las eníipela^ 
y de las quemaduras. 
Receta para quitar las feriales , h manchas 
de nacimiento de la cara ie los 
pipos* 
17p Los niños facan á las vezes ciertas manchas, o 
feñales de el vientre de fus madres, impreíTas en la cara, ó ea 
otras partes del cuerpo , que los hazen diformes , y que tam-
bién pueden incommodarles algunas funciones: para quitar-
fclas , ufarás del remedio íiguiente. 
Toma una onza, ó mas , de raíz de borraja: quítale eí 
corazón , que es una cierta cuerda, ó hilo que fe halla en el 
medio : échalo á remojar en vinagre rofado, el mas fuerte: 
baña a menudo las manchas con una efponjita , la qual la ten-
drás allí mojada lo mas que pudiere fer , y fi fuere poísible, 
íiempre , por álgun tiempo : eftas manchas, ó feñales fe deí-
yanecerán poco á poco con la foccefsion del tiempo. 
Fara quitar ¡as manchas , feriales que los niños, 
Jacan al nacer ¡ .por ¡a imaginación 
de Jus madres... 
Tomaras la raíz de las hojas de h yerva llamada Cfrjff*. 
fhjílata ( el tiempo para cogerla es por d mes de Mayo). Lim-
piaráfe de toda fu fuciedad , y h deftllaras. Si con ella agua 
fe lavan las manchas, ó feñales, fe diísiparán. 
* * * * * * m * * * 
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Tara las efcortmovej , que padecen 
los niños, 
! 8o Lavaránfe con agua tibia las partes efeoriadas, 
V defoues fepondrá encima albayalde fútilmente pulverizado: 
I fina , de aquellos polvos que fe hallan en la madera coreo, 
mida del pino. 
Tara detener la tos ,> el catarrh de tos niños 
chiquitos, 
181 Es ün excelente remedio frotar por la noche 
Junto á la lumbre las plantas de los pies , y el pecho con graf-
ía de merluza. Eílo les haze dormir fuavemente, y fin tofert 
porque detiene la fluxión , y fuaviza la tos. 
yee el fegundo tomo. 
Tara los retortixones violentos de los niños 
recien nacidos, 
182 Pondrás á hervir de la yerva parietaría con man-
teca frefea, al modo que las efpinacas; y fe aplicarán fobre el 
ombligo , teniendo cuydado que no vayan muy calientes. 
Puedefe hazer una tortilla con un huevo , y azeyte dé 
nuezes , y aplicarla, como fe acaba arriba de dezir. 
JHaránfe unas papillas muy claras con agua, en que aya 
hervido anis verde , para darle tres , 6 quatro cucharadas poi; 
la tarde : pero íl nada de efto aprovechare, fe le echara una la-
vativa de leche , con una yema de huevo , y un pedacito de 
azúcar. 
Tara mitigar los retortixones de vientre de 
hs niños. 
Toma una cebolla cocida entre- las brafas : una onza de 
Vee el fegundo tomo. 
Taré 
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P4rd relentar , y curar Us almorranas. 
%% j Toma un puño pequeño de grana de la yervá 
rápla[¡ro j pulverízala , y bátela con un poco de manteca fref, 
ca : forma con efto un ungüento, y eftendiendolo íobre uta 
iienzo , lo aplicarás fobre el mal. 
Un hombre hallandofe violentamente atormentado coa 
los dolores de las almorranas; eftando en el campo, y con la 
predGon de una nccsísidad , pufofe á ella junto á unas plantas 
de efta yerva , íirí cooocetrla, y al punto fe rebentaron las aL 
morranas , y fe hallo aliviado de ellas con. la fluxión de caíi 
medio quartlllo de fangre ; y efto le obligo á enfeñar el fecre-
to á muchos que padecían el mifmo mal y les fue üempre 
bien con é i 
Receta contra las almorranas internas , b 
extemas; fluyan , 0 no fluyan. 
1S4 Toma yerva puntera , efto es , la femper VIVA 
mnor macho , y manteca frefca : majalas juntas en un morter 
ro , y aplícalas defpues fobre el mal, dos , ó tres vezes al dia. 
O T R A S DROGAS-
Azeyte de olivas^ medía libra* 
Toma Flores de fahuco, dos ¡ o trespuño'sl 
de Puntas las mas tiernas del fahuco, de cada cofa 
lerva puntera mayor \y menor* unpuñf. 
Manteca frejca, éedia l íka , 
P R E P A R A C I O N . 
Echa en Infuíion con azeyte las flores de fahuco , ponién-
dolas al Sol doze , ó quinze dias, quando eftán en fu fazon 
ellas flores; y guárdalas. 
Toma las puntas, o cogollos de fahuco ; majalas todas 
en un mortero de marmol; y facales el zumo , colándolas por 
un lienzo con e.KprcfsIon , y guárdalas. 
K-cho efto , qnan lo quieras componer el demedio, to-
ma de la manteca frefca , de efte azeyte, y de el zumo, á pi'0" 
por-
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oorcíon lo uno de lo otro -. bátelo todo junto poco i poco, f 
en diverfas vezes , hafta que el ungüento tome coníiftencla; 
del qual te valdrás, quandolo necefslces. 
Nota, que nunca te has de fervir del fuego , m ai uemp© 
áe componerlo ? nial tiempo de aplicarlo. 
Otra, 
Toma raíz d é / í ^ / ^ ^ / ^ « ^ ^ ^ r ; limpíala bien; majáis 
en un mortero de marmol; defpues^oma otro tanto de man-, 
tecafrefca; y mézclalo todo bien juntamente : haz de efto un^ 
como paila, la qual la guardarás en una olla bien cubierta, y 
en un lugar húmedo por efpacio de quinze días. Defpues 1̂  
derretirás á fuego raaníó, y la colarás con un lienzo para ufa^ 
de ella á fu tiempo.. 
Nota , que quando ay rlefgo de que las almorranas fe:; 
cangrenen , ó que eftén ya cangrenadas , fe ha de tomar de lá 
mifma raiz , hazerla polvos, y poner en infuíion una dragraa 
de ellos en quatro onzas de cardo fanto por una noche , y to-i 
mar el agua, y los polvos por la mañana, continuando eorí 
eño por doze j 6 quinze días. 
®tra receta. 
Toma hojas de fahnco; ponías en remojo en azéyre de 
«>Uvas y defpues harás con ellas calas , y las pondrás en 1* 
parte. r 
Toma una dragma de fal de plomo „ llamada por otro 
nombre J a l , a azúcar defaturno ; ponía en infufion de me-
dio quarteron de agua deftllada de ñores de manzanilla 6 
de coeimiento de ellas; baña las almorranas con eílo ün 're-
calentarlas. » rc 
Para ahn'r las almcpranas. 
ftn^tfrf? /r T ^ ^ y ^ d e u n h u e v o frefco, v otro rin^ 




Toma una cebolla gmefla., aífala fobre refcoldo: majata 
?n un mortero, y añádele hiél de buey ; cotí efto harás una 
gataplafma. 
r Otro, 
Toma azeyte de nabos; caliéntalo; moja lienzos en é l , y 
^pliealos fobre el mal lo mas calientes que fe puedan fufrir. 
Otro, 
Toma grafía de los Zurradores, llamada coflurorty untá 
^on ella callente las almorranas por muchas vezes. 
Otro remedio, 
Amortiguaránfe al fuego hojas de berza roja , y fe spli«4 
¡Sarán fobre las almorranas. 
Otro, 
Maja de la panetaria , y ponía fobre las almorranas, x 
la fujecarás con un cabezal. 
Otro, 
Toma un poco de jabón común el pefo de un doblón 
rde cerufa j media dragma de mina de plomo rojo ; y el peío 
de una dragma de plomo rafpado : mezcla todo efto fobre el 
fuego en un poco de azeyte de olivas, reduciéndolo en forma 
de ungüento efpeíTo : de efto pondrás fobre un lienzo, y lo 
aplicaras á la parte. 
Otro, 
Toma una yerva llamada puntera , y facale el zumo; bá-
telo en un mortero de plomo con unto antiguo de puerco ím 
fal j y aplícalo fobre las almorranas. 
Otro 
í 
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Otro remedio. 
Moja lienzos en el barniz de que ufan los Pintores, y( 
Aplícalos íobre la vena hinchada'. , 
Ejie remedio es enteramente fingular $ara curar las ah 
morr anas , tanto externas, como Internas. 
Si fueren externas , y el barniz fe pegare demafiado al p « 
Hejo , íe untará con azeyte rofado. 
Es cofa fabida que Carlos V . fano con el ufo de eñe re^ 
medio, haviendo fido inútiles todos los otros. 
Pomada para el dolor de las almorranas. 
Toma enjundia de gallina cruda la cantidad que quific-
tés-, mézclale azúcar en polvo , á proporción de la enjundia? 
añade á lo fobredicho pulpa de manzanas dulzes cocidas , % 
fuego lento, otro tanto de pefo como es la enjundia : amaífa 
bien todo eílo con las manos: úntalas almorranas con efU 
pomada , e infaliblemente fanarás, ó quedaras muy aliviado» 
Otro remedio. 
Toma dos dragmas de flor de azufre ; de azeyte de ye-
mas de huevos media onza ; de azeyte rofado una onza : méz-
clalo todo junto 5 y haz con ello un linimento , del qual apli-
carás íobrelas almorranas; rebolviendoio bien , cada vez que 
usares de él. n 
vs , ^ fVem!f io mltl§a d dolor > y la InHamacion. ¿.s piorno j j eficaz. 
Otro remedio, 
w v I Z ^ f ^ / ^ T ' !nCOTPO^as con buen v!-
W8« en coafiíknaa de cataplaí.™ , y aplícalas íobre la par-
Pira las almorranas imenas. 
Toma el fr„t0 de mi ^ ^ (. V ^ 
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latinfe llama mmrdua) \ quítale la grana j ponía en }h ^af i^ , 
b á hervir en azeyte de olivas, 6 de linaza que ferá mejor ; jr 
«n^a con eílo la parte en donde fe fíente el dolor. 
Otro, 
Toma aquellos guíanos llamados rt'ú fes, ó cucurachas,8 
machácalos , y ponlos á hervir en azeyte violado , ó de linaza? 
y fino fe pueden haver, en el de nuezes fácado fin fuego ( el 
qual comunmente fe llama azeyte virgen). Ufa de efte reme-
dio como del precedente. 
Ungüente» 
Toma dos onzas de azeyte de violetas; una onza de i n i 
pies j majales, ó machácalos ; ponió á hervir todo junto , y, 
añádele media onza de cera j moja en ello unas mechas , yí 
mételas por el orificio de manera que toquen al mal. 
Otro ungüento para el ddor de las 
almorrAnas, 
Toma dos puños de la yerva llamada Uñaría, con fus 
flores amarillas; mátalas en un mortero de piedra ; hiérvelas 
con unto de puerco frefeo , fi puede fer, ó por lo menos ríin 
fal; 6 en febo , o en graífa de cabrón , ó de cabra, que es 
mucho mejor : haviendolo paífado por un lienzo , le añadirás 
una yema de huevo. Todo eílo lo has de incorporar bien ; y 
aplicarás eftcungüentofobre la parte mala con hilas, 6 con 
algodón. 
Otro remedio» 
Toma media onza de zumo de verhafeum ; una onza de 
azéyre refado , y una yema de huevo : bátelo todo efto junto? 
unta con ello las almorranas, y fobrepcm encima un lienzo 
¡fino. 
*** *** *** 
Otr& 
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Otro remedio, 
«nema uB corcho: mézclas cnáas de ñ con «na y f ma dehuevo, y de a.eyterofado, en conHftcnca d uahm-n̂to • poniLlo fobteel dolor, y lo veras qu.cado como, 
por encaato. 
Otre remedio» 
Toma granos de kyerva ̂ m j hlervcía en azéyté coii 
00 poco de vino; cuélalo podo; y con efte azeyte unta las i U 
tnorranas , y el dolor fe quitará incontinente. 
Un celebre Medico fe valia fi?mpre pon felicidad, de 
file remedio. 
'Bal/amo di azufre para quitar e\ ddor de 
las almorranas. 
Toma la cantidad que quifieres delfpiritu de trementina^ 
añádele de flor de azufre lo que baíle , para darle la confiftcn-
cia de balfamo. Moja unos liencecicos finos en efte balfamo; 
aplícalos tibios fobre el dolor , y verás el efedo. 
A falta del fpiritu de trementina , fe puede tomar v. g. 
una onza de trementina, lavada primero en agua rofada; aña-
dirásk entonces de flor de azufre lo que bafte para un linimerih 
to ; del qual te fervirás como del de arriba. 
Otros remedios experimentados para los dolores 
de las almorranas. 
vlr J°m.amfanM"asrafPadas.yrofada; ronks á her-
Vir «n un brafero dentro de n  puchero ; y quando eftuvicrcu 
co das, anadeas a l ! mifmo una cantidad de mil pbs 5 4 
qualeslos avras majado b!en: mézclalos comoconvh'nc cf! TotZtt̂  l ' n r m 0 ' 6 P ™ ^ fobre un lienzo y lo 
poHa n o í r llm?rranas- T ™ d ^ cuydado dé renovarlo 
r o a » i JÍ-
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Segundo rewetfo* 
Toma conchas de almejas ( es un pez): échalas fohrc las 
arquas :con eflo fe levantarán dentro de ellas dos peliculass 
tomalafegunda; y quando ayas recogido cantidad de ellas^ 
las bar. s polvos muy fútiles. Para ufar de ellos , untarás la^ 
almorranas con nna pluma mojada en ungüento rofado ; def-
pues echaras por encima de ellos polvos, y pondrás ultima* 
mente un lien¿o delgado. Renovarás cfté remedio tarde , y; 
mañana. 
Tercer remedio* 
Pon a calentar bien fobre el fuego una payta; ponía de* 
'canto inclinada encima de unaefcudillade madera; echa fo-
bre eík payla azeyte muy puro de cañamones :. el azeyte chi* 
charreará , y caerá en la efcudilla; con efte azeyte untarás coa 
una pluma las almorranas.; lo qual fe executará á menudo» 
Otros remedios; para las almorrana? externas„ 
quando fon giueffas ,j) ejian 
injamaaas* 
Torca feis buenos higos t cortal'os en dos mitades recfia~ 
los en una efcudilladefpues echaras tanta aguardiente que. fe 
fobreponga á ellos uno , 6 dos dedos , ponle fuego para que fe 
queme ti aguardiente , y por tanto tiempo , quanto feamenef* 
ter para quemarfe.. Para entonces los higos elbrán tiernos, f 
fuaves 5 aplica uno de ellos fobre las almorranas ,, lo mas ca-
liente que fe pueda íufrir y lo dexarás eftar alli , halla que fe 
ponga trio , queferá dentro de medio quarto de hora. Irás 
apücardotodosloshigos, que quedan de) mifmo modo ; f 
para efte efedo han de tílar pueílos a calentar junto, á la lum-
bre. 
EOe remedio alivia mucl-io , quita todos los dolores, e 
hinchazones, y haze que fe retiren a dentro .las-venas.. 
*** *** *** 
Cira 
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Oíro remedh para el mifmo mal. 
Toma un poco de algodón ; mójalo en azeyte de rome-
ro ; fomenta con él la vena hinchada , y dexa encima un pañi-
to mojado en dicho azeyce. Dos horas dcfpues fe repetirá cfc 
tomíüno , halb quatro vezes. Fomentada de eíle modo U 
vena , ella fe abrirá, y faldrá de ella mucha materia: cauiara 
un grande alivio , y lañará enteramente el enfermo. 
Otra remedia» 
Toma una , o dos buenas anguilas, y hazlas hervir t ú 
agua. Júntala graííaque faliere por encima, como efpuma, ^ 
laconíervarásen un puchero. Otros aíían la anguila. 
Toma una cucharada de efta graífa ; y otro tanto de ye^ 
ma de huevo. Bátelas bien las dos juntas , hafta tomar \% 
coníiñencia de ungüento. Mojarás en elle ungüento unas hl* 
las , de modo que íe empapen quanto pueda fer: ponías en la 
parte dolorida, y aplica encima un cabezal, mojado también 
en el miímo uñeuento. 
Tendraíe cuy dado en mudar las hilas , y el cabezal , con-
forme fe fueren fecando , y toda la immundicia, que aya en, 
ias almorranas, fe evacuará, y quedarás fano.. 
Otro remedio,. 
*t Toma polvos de pizarra fina ; mézclalos, con manteca 
trefea > unta las venas, con eíle ungüento cinco , 6 feis vezes al 
día. En poco tiempo fe apaciguará, el dolor, fe deífecará el 
humor ,; y ceffará el maU 
Cereta para quando fe les fale a hs niños-
A i - „LarcIáxaeron def ílero eíío es , la efíremldad 
el in rcltmo llamado rtaum * es un mal muy fimiliar a ios. 
fimos y a las vezes lo padecen los adultos , y íiempre con do-
iorvs.^ara unos , y para otros podrás íervkte del, remedio 
3tN 
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Toma retama , cbn que fe hazea las efcobas ; ébrtaía | 
pedackos , ponía á quemar íobre las brafas í pon al niño de 
t ú fuerte , que fus aífentaderas , 6 periferia pueda recibir Cux 
incommodidad el humo que fe levanta. Si hâ es efto muchas 
yezesfanará. ~'~ .1 , . , . 
Primeramente fe ha de reducir la eltremidad del in teílr» 
00 áfu afsiento, antes de recibir el humo , con mi lie nzo 
^ado de manteca frefea , 6 de azeyte de olivas. 
Otra para lo mi/mo. 
Toma de aquellos efearabajos peloteros , qúe fe mande* 
ííen del eferemento de los caballos. Mételos en una redoma, y 
ponlos á el Sol, hafta que eftén bien fecos , y puedan reducir^ 
fe á polvos muy finos. Ponlos fobre el inteftino que eftá fue-
ra , bolviendolo á meter lo mas comaiodamente que fuere 
pofsible i y verás que jamás bolverá á faiirfe. &f rm§dil 
cierto* 
Receta $ara los dolores de la gota, 
187 Joma hojas de yedra ; majalas , fi quífieré^ 
y aplícalas á la parte del dolor. 
O t r a . 
Toma de fal común, o fal de enebro, bien mol*ldá, 
tres dragmas : de azeyte rofado tres onzas. Ponió efto á 
manera de linimento, y con el frotarás las partes afedas 
por la mañana, y por la noche. 
De eñe modo fe aumenta el calor natural de la par-
te ; y fi en ella hay alguna cofa preternatural, fe difsipa ; la 
parte fe fortifica , y refiíle mas fuertemente contra el mal. 
Para curar ¡a gota. 
Toma una buena cantidad de baboüs , o caracoles 
íln cafcara, de los que fe hallan en los trigos por el mes 
de Mayo , échalos en remojo, y en vinagre muy fuerte con' 
l|p puño grande de fal. Dexalos eftar afsi por veinte y 
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TVfoües de eñe , échalos en un faco , y 
T Z d t r f ^ a , cógelo en un puchero nuevo. Con 
Títe licor untarás las partes malas, y las veras brevemen-
te íanas. 
Vara la gota* 
Toma dos, b tres libras de fal piedra refinada : echaía 
en un crifol grande, puefto íobre afcuas } las qualca las 
encenderás poco i poco. El crifol ha de tener fu tapa, de 
modo que fe pueda quitar con las tenazas. Dcfpues de l i -
quidada, y derretida la fal piedra , quítala tapa , y echa 
dentro una puígaradita pequeña de cifeo en polvo (el de 
fauce es el mejor ) *, y luego al punto buelvelo á tapar; 
continuando afsi hafta que el dicho cifeo no fe queme,ímo 
que fe efté fobre la fal piedra fin cncenderfe i lo qual fu-
cederá dentro de quatro horas. 
Toma efta fal fixa : échala en agua caliente , y filtra-
la por un papel de eftraza , y un lienzo. En eña aguafa-
lada hecharás del Antimonio en polvos muy fútiles, en tal 
cantidad , que la fal tenga de pefo dos vezes mas que el 
antimonio. Pon á hervir todo efto en una olla de hierro 
bien limpia , hafta que fe evapore toda el agua. Quedad 
rate defpues el antimonio con la fal fixa. Hecharás ellas 
dos cofas en un crifol, pueílo entre braías , dexandolo 
eftar aüi cerca de dos horas j revolviéndolos de quando en 
quandocon una varita de hierro. Toma defpues toda efta 
materia en polvos fútiles, y ponía á hervir en la mifma 
olla con agua demfuíion de cal viva bien ciara. 
comoiangre : eonnnuando deeüe modo los hervo^ i r a 
chaagua,deca viva, quapro fenn.^f, PV«Í J °, nlaAl1 
^ ^ 0 ^ ^ 1 3 2 1 1 ^ , 7 d e l a n r i m n n ^ Í r ¿ * lcírer»W ' • 
ches polvos al Sol tla antlmomo i y dcfpues fecaras los ¿ L 
l a 
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L r dows es defeie dos granos , hada veinte y" quatro, 
(en cafo de n^ctísidad } envino , ó en caldo j en agua, 6 
ta conferva de rofas. Efta agua firve para la gota , U 
piedra, la hidropesía, la epilepíia, la peíle , y toda fu-
erte de calentaras, cfpecialmente quartanas. Puedefe to™ 
mar un caldo al inílante que fe come efte remedio; pero 
acfpues fe eftará el enfermo quatro horas fin comer. 
E l antimonio que tiene las rayas mas largas , mas 
lucidas, mas refplandeclentes es el mejor. Echalo en pol-
vos en un mortero de hierro , y tan fútiles, que no ref-
•plandezcan nada. 
Necejsita mas explicación el ufo de ejlcspolvos > y agua* 
Confu l t a a l Medico. 
F a r a mitigar , j difsipar los ddores , que 
€auje l a gota en qualquiera 
par te . 
Toma hojas verdes de tabaco ; dcñilalas ad fécitatem 
toma el caput mortuum ; mételo en una olla de barro , y al 
fnego c ú c m i l o ad albedinem \ y faca.de é l , fegun arte, con 
agua común bien clara la fal: eeha eílafalen la íobredicha agua 
dcftilada. Tomadefpues de tártaro , quanto guftares , y cal-
cinalo entre carbones, una cama fobre otra . echa el tártaro 
calcinado en agua clara , y caliente ; y fíltrala: ponía á evapo-
rar en un vidrio ad f i cá i a t em ; echa también de eíUfal, para 
mayor virtud abforvente , la cantidad neccíTaria , haíta que fe 
perciba el gufto de la fal , en la ya dicha agua dcftilada ; y aplí-
calo caliente fobre el dolor con algodón ^ o un lienzo. 
Baño p a r a curar l a gota. 
El día que el enfermo quiera tomar el baño , ha de elbr 
aíícgurado un hormiguero de hormigas grueffas : échalo todo 
el con uru paUen un faco de tela clara , co-n la boca eílrecha, 
y toda la tierra en que ayan pueílo fus huevos j y ata bien eíte 
faco. 
Toma una herrada grande de orujo de vino blanco: 
échalo en el baño ; y fobre él echarás agua caliente lo que bali-
te, para que fe bañe una pcríbna. Entrará el enfermo en el 
ba-
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baño, puefto el faco entre fus piernas; apretándolo á m ba>íO 
ton un paío para que eílé en el fondo. Mientras mas tiempo 
pudiere eílar el enfermo en el baño fera mejor. Si fe enfria-
re fe le echará agua callente, 
Vna Muger que avia padecido fíete años de la gota 
cruelmente, fano al primer baño , y otros enfermos al 
tercero. 
No puede eftimarfe fuficientemente efte remedio ; el 
cjual es tan fácil, y de tan poco precio, que cura una en-
fermedad en que los Médicos pierden codos fus latines i y, 
principalmente íirve quando la gota es nueva. 
Para quitar los dolores, e inchazones áe 
la gota. 
Toma u» buen puño de la yerva llamada caleta de 
faton : majala en un mortero de piedra: añádele á difcre« 
d o n , leche, y migajon de pan; ponía á cozer hafta to-
mar la conílftencia de cataplafma. Añádele defpues azeytc 
rofado , y extiéndelo fobre un lienzo para aplicarlo fobre la 
parte. Pero primero fe ha de fomentar con el oxycrato t i -
bio, que fe hará de feis partes de agua, y feis de vinagre. Hafc 
de mudar eíla cataplafma por la noche, y por la mañana* 
Para el ddor de i a gata» 
Toma una buena cantidad de caracoles : majalos cotí 
fus cafcaras , y échales encima una cucharada , ó cucha-
rada y media de aguardiente ; mézclalo todo otra vez , y 
haz con ello una cataplafma; la qual la aplicarás fobre la 
parte. 
Otro remedio. 
Toma una libra de grana de yezgos. Lávala muy bien 
ton agua de rio, ó de fuente : ponía entre dos lienzos , y 
medio fecala ñamas. Dfpues de etto majala en un mortero de 
madera con mano de lo mifmo: defpues lo echarás en un 
perol efhmado con una azumbre de agua de rio : pondra$lQ 
^ Bb 4 
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á hervir á fuego manfo , hafta rcduclrfe á la mitad ; de^a 
que fe enfrie efta mezcla :. defpues recogerás, con tiento lo 
que eftá por encima con una cuchara , >r es parecido al 
azeyte. Echalo en una redoma, y tápalo bien. Con efta 
untarás la parce del maL 
Otro,. 
Toma mafíuerzo^y ponió á cozer con manteca dé 
puerco. Aplícalo, fobre. el mal; y brevemente, ceffara d 
dolor.. 
Azepe: de vanas, para quitar los dolores de' 
la. gota * que provienen, de. 
tanja calida*. 
Aunque es verdad , que fe deben evitar los azeytes , f 
©,tnos remedios oliginofos, en la gota porque por fu hu-
medad* relaxan mucho-las^ partes,, y de efte. modo las ha-
zen. mas capazes, de. recibir las fluxiones :: con todo elío fa 
ha obfervado. que eli azeyte, íiguiente. alivia, mucho á. los; 
enfermos-que; ufan de eL 
Toma, una libra de buen azeyte de olivas: ; dé. raw 
ñas. tres en numero- •,. de flores de verhaj(um dos puños:: 
echa, las, ranas vivas en el. azeyte y.dexalas que fe mueran5 
en. el :• Fonlas á hervir, en una- olla- de barro vidriada , y; 
'cubierta},á fuego lento hafta que. lá-car.nc fe. fcparedelos 
hueflbs.. Defpues de eüo las majarás- en un mortero,-y las 
pondrás á. hervir otra. vez.. Haviendo colado el azeyte, aña-
dele quatro> onzas de: trementinai ,. y mézclala, á fuegO) 
snanfo» Guardarás; eflei azeyte. para, el ufo- JCbbredkho*. 
Fara el: dolor de fin gota- por taufa: 
dállente: ,„ j fria,. 
experiencia ha hecho conocer que no hay cofa 
" mejor- para mitigar los dolores- de la gota, de caufa cali-
da , que mojar, unos lienzos finos, eirleche callente: apli-
carlos fobre la parre del dolor ,. y mudarlos á menudo.. 
Otros. íc echan; leche caliente de. cabras fobre la par-
te* 
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te , y con ella lientca grande citminucion del dolor. 
Vna pcríona para corregir ios violentos dolores que 
leticia en pies, y manos, hazía cocer unas hojas de berza 
roja : las untaba deípues con mantecafreíca , y las aplica-
ba fobre las partes malas , mudándolas a menudo. 
V'n fugeco -de calidadad conoció por fu propia expe-
riencia , que no havia vifto mejor remedio para el dolor 
de la gota que untar la parte con unto de hetizo. 
Para fortificar las partes , quitar ios dolores j para 
refolverlos , y defecarlos , no ha faltado jamas elmnedio 
íiguicnte. 
Toma dos onzas de polvos de rofas j una onza de al-
maftiga ; una dragma de azafrán; media dragma de alcanfor^ 
feis onzas de harina de cevada. Pondrás todo á hervir á 
fuego manfo en vino blanco ? halVa que fe efpefíe mene-
ando continaaineBte con una fpatula : lo echarás caliente 
en todas las partes malas ̂  y las pondrás un lienzo poe 
encima. 
Otros toman una buena cantidad de polvos de'hermo-
datiles : mezclarife con leche de cabras ; y con una efpom-
ja empapada en eña mezcla caliente fomentan las partes. 
Efte es un remedio que alivia mucho. 
El purgante fingular, y efpecifico para efte mal , es 
un cleétuario que hay cu las Boticas ; llamado cdrjcccjiir.o de 
Bairo: la dofis es media onza en un caldo , una, ó dos vezes 
al mes. 
Vee el fegundo tomo. 
• vlá { .oio'.'f',>:r,. I-,- n-y «jup ' X i v i . •}A^í\A ú u ^:.t'i{ 
Cataplafma p a r a mitigar los dolores 
de l a gota, 
Tomahojasde cicuta, de parietaria , de lapatum , f 
de malvas, de cada cofa un puño , ó mas íi guftarcs. Cue-
zelas en vino blanco bueno i bátelas en un mortero de mar-
mol : añádelas aqui manteca de puerco de la mas frefea, 
6 que no efté falada; y falvado , fútilmente pulverizado, 
quanto fe necefsite para la confidencia de una cataplafma; 1̂  
qual la aplicaras fobre la parte afeda. 
Bb2 
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Para los tumom, j dolores de Uf 
rodillas , que es una e/pede 
de. gota, 
ÍS3 Muchas experiencias han ¿ado a conocer quf 
h yerva llañiada /ello de la. Virgen María , bien majada:» 
y aplicada, curaefta efpecie de dolores ; pero primero ^ 
ka de purgar el enfermo con jalapa* 
Fará mitigar la calamite , y lo* 
dolores del' anca, b ceática qu& 
Jcbrevier.e h lasmugeres 
embarazadas... • * 
i 8 y Es un remédio feguro, de que uÉatt muchas mugérei 
con ftlicidad por confe;o de un fabio Medico , el untas 
por la noche , á donde prende el mal ordinariamente , ooú 
azeyte de laurel t i b i o y defpues erabolverlo coa paáosi 
«aíientes» 
®tfo. 
Has mingeres en cinta fe hallan tambicn incomodadas 
áe la ceática, la. qual fe fíente encima del anca, 6 cerca 
de ella. Para curarla , fe ha de frotar por la noche, en la 
parte dende el dolor fe fíente con azeyte de trementina, 
junto á la lumbre , para que penetre el remedio. Hecho 
efío fe pondrán encima lienzos, calientes condnuando éf t | 
por tres, ó quatro vezes.. 
Para la CíUmlre* 
J90 Toma un puño de cogollos díe romero : wrt 
puño de pervinca ; ponlos en un brafero fobre una cazue-
la. Ddpucs de eftar bien calientes cíbs yervas; las apüca-
lás en la parte con un lienzo. Efte remedio fe ha de co-
menzar á bazer por la. mañana, y £e mudará por la noche 
ai titenpo de acoílarfe,. 
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1» Vara el dolor de lot nervios* 
191 Toma azeyte de cera amarilla , y con él m í 
poco caliente unta las partes en donde eftá el mal. 
Efte azeyte fe haze como fe figue. Hafe de picar ia cera, 
y fe mezclara con gueífos calcinados , o con cenizas; poni-
eiodo eílo á deílilar en el baño de arena. 
Para fuavízar los nervios, y varíéei, 
k venas de las mugeres 
embarazadas* 
tp* Toma onza y media de azeyte de almendras 
íáulzes facado fin fuego : feis dragmas de manteca frefea. Méz-
clalas toiias junus fobre refcoldo j y cgn efto frotaras las vad 
sicesr 
Receta centra tas hernias y frevenidas de agua* 
0 de viente, 
rpj Sucede i menudo que ú f e r o t u m , 6 la bolfa. de' 
los niños, y aun de las perfonas adultas , fe pone extraordi-
nariamente hinchada , por amonto-narfe allí el agua , ó el 
viento, ó entrambas cofas juntas. En eíle particular fe hafi' 
vifto cofas milagrofas con la cataplafma fíguiente , aplicada 
fobre la parte, 
D R O G A S , 
Har ina : de havasT onza** 
T©ma H a r i n a de iupinosy a. onzas* 
de Vlor&s de manzanilla^ i .puñc¿ 
Rojas encarnadas ftcas, \ . puño. 
M i e l 1 j i agvapartes igu.ale^. lo que b a j h | 
Azeyte Ue laurel . $.,onzas\ 
P R E P A R A C I O N v IJ 
Pon á cocer las harinas, y las flores en el agua , y en \% 
miel. 
mlei , en partes iguales, H^IU U coiiüiiencla de papillas: añaw 
dciedeípues el azeytcde hucsk EUa.a.ucenA la di^ndercis ea 
un lieazo ; y aplícala caliente íobxe la parce j.crcs, 6 quatro 
vezes al día. 
Nota que fino tuvieres azeyte de laurel, has de tomar 
hojas de é l , 6 fus vaias: fe majaran , fe cocerun en azeyte de 
©Uvas j y colado elb con exprefsion te valdrás de efte azeyte. 
Para las herniMs, 
Toma goma eleml, la cantidad que quifieresi échala vi-
nagre encima, y dexala en infuíion , halla que veas fobre el 
vinagre una graífa blanca : entonees añade alli miímo algunas 
gotas de azeyte de hypericon. Pona cocer efíá goma, halla 
que fe ponga en conliftencia de empiaíto. Efticndela iobre 
un lieazo , y aplícala a la ingle. 
Ua Medico famofo fe valia de eñe remedio. 
Otro remedio. 
Toma raiz de confuelda mayor: limpíala íimplcmcnte, 
fin rafparla: majala bien en un mortero , y caliéntala un poco: 
ponía lobre un lienzo , y aplícala en forma de emplafto en ia 
ingle, mudándola dos vezes al día. 
Podrá también ufar el enfermo de la mifma raiz confi-
t a d a . ¿ ¿SiüíSmu; sitioq *U6a c" ' V 
Otro remedio para h mljmo, . 
Toma una clara de huevo, bátela bien: añádele defpues 
polvos de la grana de maíluerzo, para hazer con eÜo uno 
como emplalto , 6 cataplafma de buena coníillencia: eitiende* 
lo íobre baldes, y aplícalo á la parte déla quebradura. Dexa-. 
ráíe eftar aÜi, hafta que por si mifmo fe cayga. 
Por todo elle tiempo fe le dará al enfermo por la noche 
el pefode unefeudode oro de ellos milanos polvos en vino 
to\o. . ^ 
£s experiencia hecha. 
*** *** *** *** 
Vara 
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Jaré eurtr ma quehradna , afsi en las yerfonas 
grandes , (orno en las pequeñas. 
Toma un celcmin de avena : hiérvela en una olla nueva 
con agua de rio : quando aya hervido bien echarasle dentro 
media libra de manteca frefea : buelva á hervir por mucho 
tiempo. Echa efta avena en dos faquitos pequeños ¡ fomenta 
con ellos la parte enferma, poniéndolos íuavementc. Dexa la 
olla cerca de la lumbre para ir calentando el uno dcfpues 
«leí otro.. Efte es un remedio muy bueno , y muy commodo, 
y que fiempreíc ha empleado^ con felicidad. 
Bar a íat hernias vento/as. 
Toma eferemento de vaca ; caliéntalo ala lumbre: CÍ-
ciendelofobre un baldés en forma de cataplafma ; échale pol-
vos de cominos : aplicalo bien caliente; y quando fe enfrie, 
aplicaras otro. 
Un niño fanó en dos dias con efle remedio> continúan-: 
dolo durante el dicho tiempo fin Interrupción. 
Para ¡a quebradura de los niños,-
Toma raíz de confuelda mayorrafpala por encima •, y dê  
las rafpadaras (las qual'cs fon muy adítringences) fe hará una 
cataplafma fobre el mal: defpues lo ligaras,, y le harás eftar al 
«iño en la cama por efpacio de tres femanas* 
Veé el fegundotomo,. 
REMEDIO D E L PRIOR DE CABRIERAv P A R A LAS 
QUEBRADURAS. 
Vado 0 fuhttfá fer la- herugmdad del' Rey, 
La dofis es diferente, fegun'las edades, aunque fea unô  
mifmo el remedio. Y en quantoá los niños de pecho , aun-
que es verdad que fola la ligadura los fana , no por eíío fe les 
dexa de dar y preparar, (w remedio á la; manera íi<mien-
te.. 
Di-fáelos dos hajldlos Jéis ¿mh Toraá buén foírltu M 
fal bien redlficado ; tres , 6 quátro gotas : mezciaio cofi una, 
-6 dos cucharadas devino ,7 haz que lo tome todas las maña-
lias en ayunas veinte y un dias confecutivos. 
Defeis años hajta diez. Toma quatro eícrupulos de buen 
^fpiritu de fal, mézclalo muy exadamen-te en un quartillo de 
buen vino rojo; y da de él todas las mañaeas la cantidad caíi 
de dos onzas j de modo que efta dofis dure üetedias. Defpues 
<ie efto renovarás el remedio, haíta tomarlo veinte y un dias 
confecutivos. 
Vefde los diez anos ha/la ¡os catorzt. Torna dos ochavas 
y media del mifmo efpiritu en un quartillo de vino rojo. 
Vejde ios catorze años hajta los diez y fiete. Toma tres 
ochavas y media del mifmo efpiritu en un quartillo de vino 
rojo. 
Defdelos diez y fiete añas ̂ y de ay para arriba en todas las 
edades. Toma cinco ochavas de eípiritu de fal en an quardlld 
^e vino rojo,. 
Keceta del empUJIo. 
D R O G A S . 
'Attmjliga en lagrima, medid onza, 
tadanum, $. dragmas. 
tToma Hypocj/lis, j . dragma. 
de Tterrafigilada, l . dragma. 
Pez negra, 3. onzas. 
Trementina de Venecia, 1. onza. 
Cera nueva amarilla, 1. onza. 
Kanes de confuelua mayor feca, media onza, 
typres, tres nuezes bien fecas. 
Pulveriza lo que fe pudiere de todo efto. Ponió todo i 
cocer, rebolviendolo continuadamente , haftaquefe reduzca 
á una buena confiítencia de emplafto para fervirte de H quan-
do convenga. 
*** ' 
Modo de manejar las quehraúurat. 
Hafe de tener una buena ligadura, que cíle bien fuerte! 
pondrafe un emplazo fobrela rotura, ó dos fi fuere meneíiern 
deípucs de aver raíurado la parce en que ha de eftar. 
El remedio ÍQ ha de tomar en ayunas. 
Batirás la botella, antes de echar el vino en el vafo. 
Echarás de efte vino tres dedos en el vafo, y lo beberás. 
No fe ha de beber, ni comer haftapaíTadas quatro horas 
tlefpu :s del remedio. 
Tomaráfe de el veinte y un diasjíi hiziere mal al eflomago^ 
fe podrá dexar de comar por un dia, y también pordosfi fue-
re nectííario. 
Mientras que fe toma el remedio fe ha de traer puerto el 
tirabraguero día , y noche; y no fentarfe jamás. 
Siempre fe ha de eftar , 6 acortado , 6 levantado ; no ir k 
caballo , ni en coche : andar íaempre á pie , 6 en nave: no ha* 
2ter exceíTo alguno, ni en la comida, ni en otras coías. 
, Se ha de traer puedo , el braguero tres mjfes defpues de 
paíTados los veinte y un diasdel remedio , de dia , y de noche. 
Harta paífados los tres mefes no montará á caballo el en-
fermo ; y quando montare, traerá todavía el braguero , quan-¿ 
ío fe juzgare necelíario para aífegurarfe* 
Keata contra las picaduras ligeras de las 
partes vervofas. 
iP4 Puede acontecer tal vez el plcarfe en alguna par-
te nervofa con un alfiler , aguja , ó efpina; délo qual fe figuc 
un dolor bien molerte: para apaciguarle. 
No hay cofa mejor que aquel eferemento amarillo que fe 
cria naturalmente en los oídos : facaráfe con el dedo meñique, 
o con qualquiera otra cofa ; y aplicándolo fobre la picadura 
íe continuará erta aplicación de quando en quando. 
Vara las picaduras de las avejas, 
19$ Es un excelente remedio tomar hojas de laurel. 
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majadas en un mortero de piedra , y aplicarlas en forma dé' 
emplafto íbbre las picaduras v porque íacan el aguijón, y quU 
tan e) dolor. .. ' 
Otro foberano remedio es echar, encima triaca , y dexar-j 
Jaeílar alü por largo tiempo.. 
Fara las picaduras; vmnofas,. 
196 Eavaráfe la picadura, eortaráfe una cebolla, 
fe pondrá fobre. la picadura j , y con efto no. fobrevendrá acci« 
dente alguno.. 
Modo, de preparar el azeyte de* palo fant0s. 
j de- box.. 
i 9 j ¡ Toma dos libras de palo fanto , y una libra ¿ t 
palo de ÍJOX , ó lo quete pareciere , ; con. tal que fiempre aya. 
dos partes,cie palo íanto , y; una de box : corta.eftos dos palos 
en pedacitos , 6- aftilks;. Es menefter. que las. aftillas de box 
eílén bien fecas: y para fccarlas,bien , fe echan en una olla , o-
cazuela, y dtfpues fe. meceLenelhorno , defpues de facado eL 
rana._ _ 
Hecho efto 3,ecHarás eftas aftillas eir un alambique , y las 
depilarás} al principio á fuego manfo v* aumentando dtipues-
el fuego poco á poco5 hafta que finalícente las brafas fe fobre-
pongan; al alamÍDique , ó valo conveniente: lo. qual fe. llama 
fuego de fuprtísioiijóde reverbero.Ha de eiiar el vaíb bien en-
lodado , , efto es 3 dado.por, de. fuera con lodo ? 6 con greda. 
Defpues depuefto.al fuego fe le ha de añadir un, recipiente de 
Vidrio que.fea muy grueflb , y enlodarlo muy, bien , para que 
recíbalos azeyteSj.y cfpiritiis.; 
Si quifieres que el̂  azeyte tenga buen> olor , mezclarás^ 
con los palos un puno de granos , ó de., vai'as. de enebro 
fecas. 
Defpues dé hecha-lá deftilacion , fe dexarán enfriar 
los vafos antes de deíprender. el. uno de. el otro.. 
Defpues de feparados encontrarás una . materia muy l i -
quida-, y un azeyte del qual:una parte:naeiará por-encima, 
Y otra fe ira^ ai fondo». La fep-aracion fe haze con un 
embudo de vidrio para, verlo mejoro. 
P o n -
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"Pondráfe el dedo en el agagerito del embudo, derra*-
tórafe dentro de élel azeytejy tener fiempre ^ueílo el de-
do, hafta que êl azeyte apelado fe aya ido todo abajo , y 
el ligero fe quede arriba 1 lo qual fe conoce íacilmente m 
la travesía del vafo. 
Quando el azeyte pefado eíle todo en el fondo, aflo^ 
xa el dedo, hafta que aya caydo en una redoma el azeyte 
pefado. Entonces bolverás á apretar el dedo contra el agu-
gero del embudo , y vaciarás defpues la otra parte de azey-
te fútil en otra redoma; y conferva eftos ¿os azeyces afsl 
Reparadamente. 
Sus froprledades. 
B l azeyte pefado es admirable para la cangrena, para 
los empeynes, y para las ulceras antiguas: limpia, y mun-
difica las carnes podridas, 6 corrompidas , cortándoles lo 
mas que pueda fer de la carne muerta, y aplicando el azey-
te fobre la llaga» 
El efpiritu, 6 azeyte ligero firve contra las almorra-
nas, las inflamaciones, los tumores, las cangrenas, y las vl-
ceras antiguas -, labandolas, antes «de - aplicarics el azeyte. 
Efte efpiritu es también bueno en los accidentes epi-
lépticos, ó mal caduco. Daráfe de él algunas gotas con 
vino blanco, b en un caldo : pueden darfe defde quatro, 
halla ocho gotas, mas, 6 menos, fegun la edad, y las fuer-
zas de los enfermos, y fegun el tamaño de los accidentes. 
Cura todo generode empeynes vivos, untándolos con el 
azeyte, folas dos vezes. Dexanegra la parte hafta que fe fepa-
ra de ella una película: y en quanto al color rojo, que fobre-
yiene, fe quita en pocos dias, 
Azeyte de box , maravíllofo , y efpeafica para 
la efilepjta , para los dolores de las 
almorranas y de las 
muelas, 
r 98 Toma la cantidad que guftares de box; rafpalo 
con un vidrio, 6 con un cuchillo ; y llena de ellas rafpaduras 
Ce a _ un 
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un alambique de Vidrlo:deípues lo embarrarás bien:ponlo ért 
«1 horno : dale fuego por grados ; con e íb faldrá al punto una 
agua accida, la quales inútil; pero la que defpues fe deftilare,; 
y que fci á de color encarnado obfeuro, ferá el azeyte. De ef, 
te azeyte te valdrás para los ufos fíguientes» 
Para la epilepfia v. g. fe darán tres gotas de él con la con-? 
ferva de la peonía, h de torongíl. Y aun en el mifmo accelTo 
fe podrán dar diez gotas de él, con tres onzas de agua de ten 
rongil, ó de peonía. Y también antes del acceíTo, para prevé? 
nirlov 
Para las almorranas, fe meicla del mifmo aacyte el pefo 
'de uncfcrupulo , con media onza, de azeyte de linaza ; y fe 
aplica fobre el dolor con algodón. 
Para el dolor de muelas , fe ponen una , 6 dos gotas cotí 
algodón, Eílc remedio para eík mal parece cofa, de encanto. 
Receta para quitar lar verrugas y y los ¡maresf 
o en la. cara , o en otras partes* 
ipp Totm. de la yerva llamada verrucaria , mayor^, 
o menor ( porque hay de las dos efpedes}, eílo es t las hojas 
con la grana, o las hojas con la flor. Majalas en un mortero, 
y exprímeles áznmo ;defpues arañaras fuperfiéiatmente con 
las uñas 5 6 de otro modo, las berrugas, o Lunares; y aplícales 
encima de efíe zumo y ó de él con la pafta , principalmente 
por parte de noche , fi fuere en la cara ; y continúa hazicndoloí 
afsi por algún tiempo , quatro x h cinco vezes al dia, 
€tro remedfo* 
Frota las verrugas con aqueMa humedad que fale de los 
kñosquandofe ponen áquemar; qualquicra madera, es la 
irnfmo para el cafo. Eftas verrugas no fe difsipan luego ^ fino, 
defpues que fe frotan dos, ó tres vezes no mas., dentro de 
tres, o quairo mefes: y quando menos fe pienfa, fe difsipan» 
y no buelven jamás. 
£s cofa experimentada. 
^¿H 
fifí \ 
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Otro. 
Es remedio foberano d labar las verrugas con agua CGM 
mm j en la^ual fe aya deshecho de la fal amoniaco. 
Efte remedio fe ha experimentado muchas vezes. 
Contra las Umhrhes de los niños, 
200 Toma del aloes fucrotlno: majalo bien , y pon-' 
lo en infufion de zumo de naranja, para hazer con el un em-
plafto; y lo aplicarás fobre el corazón con unos pocos de pol-i 
.vos de jazmín, 6 de naranja» 
Otro. 
fToma dos onzas de harina de lupinos amargos, de ÉífSa 
l'rha, y de aloes, de cada cofa dos dragmas , con hiel de buey, 
Y zumo de agenjos. Harás con efto una cataplafma , y la apli-s 
caras fobre el vientre» 
Otra.-
Toma harina de lupinos amargos, y de aloes , tres drag* 
mas de cada uno : mezcla efto con un poco de zumo de axen-
jos; eftiendelo íobre un lienzo > y aplícalo encima del ombli-
go-
Otro. 
• Toma hojas de durazno las mas tiernas: majalas bien en 
un mortero : añádeles aqui hiel de buey : buelvelas á majar,, 
hafta que fe haga con eíio uno como ungüentó; del qual fe 
hará un emplaílo fuficientemente grande,y le aplicará fobre ú 
ombligo, en el tiempo de la Luna menguantee 
Otros remedios contra ¡as lomlrizts. 
Corta una manzana de coloquintida en dos partes : frk 
la mirad de ella en una bielde buey , halla que fe aya empapa., 
pado una porción de ella; aplícala fobre el ombligo , lo tnas 
14, 
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(caUeiite;quefe pueda fufrír, al tiempo de aco^arteí 7 átala cotí 
una benda, para que fe tenga en el miímo ficiow Por la maña-
na fe quitará , y fe continuara afsi tres dias confecutívos. 
Eñe remedio mata las lombrizes, aunque fean abundan-
Hances. Eftáaprobado,y experimentado. 
Otro. 
Eílicnde fobreun pedacito de baldes un poco de miel al-
go caliente : echa fobre ellafolvos de aloes fucotrino. Aplica-
ráslo todo efto fobre el eftomago 5 y el oinbligo. 
¡Otro. 
Derrite miel, y manteca frefca juntas : defpues de frías,' 
.échalas fobre un baldés : échales por encima polvos de my-
rrha. Prefenralo .delance del fuego .; Juego que efté caliente, 
.aplícalo fobre el eftomago , ¿res dias confecutívos. 
¡Vé el fegundo tomo. 
Piedra medicinal -contra algunos males 
externos, 
D R O G A S . 
'Mumhn, %. Hhra tj> media. 
Alcaparrofa* 1. libra, 
Joma Sal de vidrio, / 4 . onzas, 
de Vitriolo romano, 4. onzas: 
Sal hlama común, 2. punís gruelfos, 
fiofá* ¿.onzas, 
Vinagre, ¿afi m guaridlo. 
P R E P A R A C I O N . 
lor Echa todo efto en una olla de barro vidriada: 
tealo en infufion medio quarto de hora , y no mas. Pondárf-
lo dcípucs á cozer en un fuego grande de carbón , y no de le-
ña. Dcxaraslo afsi cocer, harta que todo fe haga una piedra. 
Nunca fe han de dexar cftas materias, mientras eften fo-
bre 
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jkpttfi fuego; fino qu£ íiempre fe han de menear con un palo. 
Efte remedio es muy proprlo para toda fuerte de ulceras, 
particularmente de las piernas: contra todo genero de farna, 
t iña, cangrena ;.y es foberano contra los lamparones. 
'Reducirás efto á-polvos futiles; los quales los echarás fo-
bre el mal i 6 los mezclarás con los ungüentos proprios para 
eibs males , cuya defcripcion tienes mas arriba.. 
Fara la tiricia* 
Se han viílo curar tiricias con la aplicación de una tenc^ 
pva fobre el higado, ó las plantas de los pies,; 
yee el fegundo tomo.-
'Receta contra la pleuritis, 
D R O G A S . 
Manteca vieja:r 6. o nzas 
Zumo de horvgasr 5. onzas* 
Toma. Vrt̂ uento de alihea^ 6. onza** 
de Folvora bienfinay 6, onzas. 
Súmí enlode'comí nos 9 1. onza,' 
Simiente de ruquetay. p. onza» 
P R E P A R A C I O N . 
202' Derrite lâ  manteca; ya derretida añádele el zu-r 
¿no de hortigas; del qual añadirás un poco mas que la doíis, 
para que colado todo, quede en la doíis ordinaria. Dexarás 
el zumo: eix el fuego el efpacio de un Mijeroe, para que 
fe conluma la humedad. Apártalo defpues del fuego, y méz-
clale el ungüento de- althea, y defpues los polvos j rebolvi-
cndolo inceiíantemente con^ una ípatula de madera1 , para 
incorporarlo igual, é, infeníiblemcnte, halla que todo aya 
tomado una coníiílencia'de vnguento. Es precifo que las 
fimientes ellen bien pulverizadas: y. fe mezclarán^ defpues 
Juntamente comía- pólvora, 
Frotaráíc bien la parte del colado malo con aguar-
diente la mas fuerte, y mas reinada que fe encontrare" para 
'abrir. 
*, ^ CotECCfÓ'íl 
abrir los poros. Defpues fe tomará de cftc ungüento é( 
grueífd de una avellana: eftenderáíc íbbre una hoja de ber-
za roxa ( y á falta de ella en una verde) frita con manteca 
vieja , y fe aplicará fobre el coftado; cubriendo^ toda U 
parte con un paño, ó lienzo doblado lo mas caliente que 
el enfermo lo pueda fufrir. Si el dolor no íc paffa dentro 
de quatro horas, fe renovará ia aplicación de efte reme-
dio* 
Pero fí el ungüento expele el dolor de un lado para 
otro, como puede íuceder á las vezes, fe le ha de perfeguir, 
y aplicar el remedio en la parte donde eíluviere, havien-
do hecho primero la untura coa el éfpiritu de vino, como 
ya diximos. 
Advierte que eñe remedio es mejor contra el cofiado 
bafiardo que contra el verdadero: y que es muy foberano 
contra el dolor de coílado caufado por un flato. Eje no es 
fítmitko riguro/o. 
Otro rmediéé 
Toma cabezas de ajos, con fus raizes : cuezelas ÜítS; 
y defpues ponías á hervir con vinagre fuerte, hafta que fe 
reduzcan á una pafta-, eíliendelas fobre un lienzo en for-
ma de cataplafmaj y aplícala caliente fobre el collado 
malo. 
. Otro, 
Toma medio celemín de avena: friela en una farten 
con manteca, 6 azeytei y quando efte frita fuficientemcnte, 
embuelvela en un lienzo, para aplicarla fobre el dolor , 1Q 
mas caliente que pueda fufrirla el enfermo. 
Otro, 
Toma una azumbre de leche; ponía á hervir con naí 
puño grande, b mas de grana de lino, y tnedio puño de 
flores de manzanilla , 6 de gordolobo. Mete efte cocimi-
ento en una vexiga, y con ella fomenta el collado dolo-
rido. 
ra* 
Di REMlmos ExWRNdl,' %<>g 
, la pleuritis* 
Toma la cantidad que gudares de caíz de bermas, pac 
tí .mes de Mayo;lávalas, yíecalas áia (bmbra , para hazer-
ias polvos. 
Toma quatro onzas de ellos polvos; media onza de 
grana de cominos en polvos: dos dragmas i e clavos de 
cfpeclas en polvo. Todo efto lo incorporarás con miel en 
forma'de emplafto ; eílo aplicado rompe en poco tiempo, 
la apoílema. 
Será bien tener íiempre eftos polvos preparados, para 
fervirfe de ellos, como de remedio feguro, fin que fe necefn 
íangrar. Experimentado. 
Umplafto para el dolor de cojlad» 
e& la pleuritis* 
Toma de pez tiegra onza y media: de aziafre en -pol-í 
Vos media onza: de cera amarilla, feis dragmas: de tremen-
titia, media onza. Defpues de haver derretido las drogas, 
que fe pueden derretir, les añadirás el azufre, y un poco 
de azeyte de manzanilla. Eñe emplafto lo aplicarás fobre el 
toíbdo malo deípues de la fangria , y de los otros reme-, 
dios efpeciíicos, íi fe continuare el dolor. 
Otro rmedio. 
Toma una onza de unto de marmota , y media onza 
de azeyte de almendras dulzes :de azeyce de.manzanilla , y de 
roías , de cada cola una dragma. Haz de todo eílo un em-
plaílo. 
Otro. 
Toma una onza de azeyte de manzanilla : media onza de 
iazeyte de almendras dulzes i de unto de marmota : de febo de 
caftron , media dragma : de azeyte de trementina , tres drag-
mas. Con todo eño harás un. linimento. 
^ P d Om 
. [Tomo I. ^ 
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Otro muy exferímntadcr. 
^dmá media onza de. azeyte: de manzanilla : dos drag^ 
ms cíe azeyte de axenjos.-..media dragma de azeyte de cornil 
TOS depilado :. doze granos, de. azaftan „ y cinco granos de? 
alcanfor.. 
Remd'iQj prohados para la flm'ms*. 
Corta ertidos: mitades ua. pañete reclentemeote cocldor 
tchales.thriáca a las dos partes íobre el migajpn; caliéntalas 
lá lumbre.: pon,uria de ellás fobre el mal, y. la otra á la parta 
opucíh.. Atalas de,, manera que no• puedan caerfe» Dexalas ef̂  
tarafslquarenta y ocho horas , hafta que el abfeeílo fe rebicn^ 
te :1o qualifeha.vifíoacontecer.en menos.de dos díase. 
Otro excelente, remedio f ara la pleuritis^ 
C O M P O S I C I O N . 
TomacalabazasJárgas ^ni'démaíiádamente maduras ,„nl: 
muy. tiernas ,,de modo que. fe.lcs pueda imprimir la uña ; raf-
paránfe , y limpiaránfe al.modo queios , nabos 5¡ 6 rábanos; 
íc cortaran de largo a largo del. ancho v y gruefíb- del. dedo 
pulgar , arrojando lo reitantc de las calabazas.. Pefaraníe ef-
tos diferenies pedazos largos.. Hecho eí'to ,Xe pefará otro tan-
to de azeyte de olivas ;.y. afsivfi huviere dos, quatro ., 6 fels 
libras de calabaza , fe tomará otro tanto de azeyte : meterán-
íe en una oUa nueva de. barro , la.mas.fuerte qne fe.encontrare, 
con.unatapa.cambieMde barro que encaje.bien „ ó de.hierro. 
Pondránfe á hervir, el.dicho, azeyte ,.y. las: calabazas a fuego. 
moderado de.carbón , 6 en otras biaás fin llama , haüa. que 
las dichas calabazas queden enteramente dt fincadas.. 1 feurri-
ras dcfpues la olla ,.6 le. facarás las calabazas con una cípu-
madera a^ugerada , y fe colarán por entre un lienzo gruelío.. 
©efpiifs de tíio fe buelve á echar el: azeyte. tn. la olla, 
bjen Ihrpio. Ucvaít a enfade un herrero;, ó cerradero donde 
SA'auna fragua: ó fino huviereeíla commodidad víe hará im 
bucii üiegp jfuficiente para.encender un hierro y cortaráfe de 
una. 
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tina barra de hierro puro , y que no fe aya trabajado , fds pe-
dazos chiquitos , anchos dos dedos de travesía : fe harán bieit 
afqua : metarafe la dicha olla en un barreñon , para que ñ fe 
quebrare, no fe pierda el azeyte; apagueíe en el azeyte uno de 
los dichos Jiierrecrtos encendido , y defpues fe pone la tapa; 
defpues de enfriado un poco el azeyte} fe le bíielve a ecliar 
otro hierreciro : y hazefe afqua nuevamente el primero que fe 
ha facado , y afsí de todos los demás; los quales deben encen-
derfe, y apagarfe en el azeyte , cada uno tres vezes; y con 
•efto queda él azeyte perfedo , y en eftado de curar la pleuri-
tis , defpues de apagado el hierro diez y ocho vezes. 
Eíle remedio fe ha de preparar en el huerto , ó en el cor-* 
ra l , á caufade fu hedor. Y fe guarda por muchos años j aun'* 
¡que es mejor hazerlo cada afkx. 
V f & . 
Calentarás bien un poco de eíle ázeyté, y lo aplica* 
ras fobre la parte en que eílá el dolor, lo mas caliente^ 
-que lo pueda fufrir-el enfermo, para que rebolviendofe, 
-no fe quite el remedio de fobre el mal. Y íi huviere dolor 
-en muchas partes, como acontece á menudo, fe haze la un-
tura en todas ellas; pero íi el dolor mudare de íitio. , fe 
muda también la untura. 
Si en cinco^feis horas el enfermo no arranca bien 
defpues de la primera untura (lo que rara vez fucede) fe 
•paífa á otra fegunda, la qual no dexa de abrir laapofte-
ma, y caufar la fanidad. 
Eüe remedio ha curado á millares de perfonás defau-
ciadas en Roma, y en Turin. Dlolo al publico un Reli-
giofo, el qual quifo al tiempo de morir, que fe publicaíTe* 
Pára la pleurilis. 
Fríe un par de huevos,, bien frefeos, con azeyte de 
nuezes, haziendo con ellos una tortilla; la qual la aplica-
rás fobre la parte en que eíluvicre el mal, lo mas calien-
te que pueda fer, fin quemar al enfermo: defpues le darás 
á beber agua de cardo ían to ,6 cíe tafétpir ruhrum. 
^ D d 3 r a * 
Tomo L 
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Para la pleuritis, \ 
Toma dos cebollas: cuezelas en kche, hada la cot^ 
iftencia de puchas; y aplícalas íobreei lado malo eftendi-
das íbbre uii lienzo^ 
Toma dos puños de mijo : de flores de manza nU 
lía, y de trébol, medio puño de cada cofa; de grapa de 
lino onza y medía; y de fal entera dos onzas. Caliéntalo? 
todo en un pcróli échalo en un faquito pequeño de lienzor^ 
aplícalo fobre el lado malo. 
Elle remedio ha quitado muchos dolores de collado^ 
Méceta contra tas erififilas* 
103 Toma quatro onzas de fpiritu de vino rcétifíca-r 
i o , y media onza de alcanfor. DiíTuelve el alcanfor en el es-
píritu de vino y dexalo enfriar un poco. Defpucs de eí\o mo-
ja en eñe licoc lienzos finos, y aplícalos íobre la parte enfei* 
ma , y renueva ella aplicación al pafo que los lienzos fe í'e-i 
^uen, 
Polvos gara tas eri/ifie!as* 
Toma fei-s onzas de aquella harina que fe pega á las pa^ 
redes de los molinos : de plomo quemado , y de bolo armenii-
cojde cada cofa dos onzas i de buena almallíga , de olíbano, y¡ 
de cera , una onza de eada cofa^ De todo eílo harás polvos 
fuciles , y los mezclará». 
Ponenfe eüos polvos fobre un papel azul, y fe aplica fo--
brelaerifipeb. No es pofsible decir la fingular que es elle 
remedio p.ira efte mal ; haviendo no obüante precedido pri-
meramente los remedios generales 3í fmgularmente calos cuer-n 
pos robuüos j,y repletos* 
f 0á las mífifUáí^ 
Hace Ce un íemcdlo excelente con leche pan de cent í"^ 
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f polvos cíe la tierra cimolada; la qual fe mezcla en eonfiflcn^ 
cía de puchas , y fe aplica en forma de emplaño fobre la par-
te; y á tres, 6 quatro vezes que íe aplique , fe q̂ uita el. dolor^; 
j la inflammacion fe difsipa. 
Puedefe mezclar efta tierra mas fimplemente folamenté 
con manteca, y furte el mífmo efe£ko. 
Efta tierra cimolada fe halla al rededor de los hornos r ¡g 
es de color pardufco* 
Otr0 remedid 
Algunos fe han férvido-felizmente para las eri{ípelas,taí^ 
to (imples como aflemonadas de las yemas de huevos eadu-s 
ácidos y majadas con faL 
Otra, 
Una cataplafma , hech-a de excremento frefco de buéy¿ 
6 de baca, frita con vinagre ; añadiéndole flores de manza-
nilla , y defahuco ; aplicado eílo tibio, es un íingular remedio^ 
para las ¡nHammaciones. 
Útre* 
A los principios de la erifipcla , el remedio figuientc es» 
muy feguro, p'or la experiencia^- porque apaga eí calor de-
la inflammacion , y mitiga el calor, que acompaña de ordina-
rio cílos tumores,. 
Toma algunas hojas de la craffida majon aplícalas fobre 
la parte j es.meneÜerque la fuperiicie dé la hoja , deípues de 
havcrle quitado la membrana que tiene por encima , toque i 
la carne.. 
Efte es un remedio muy tacil 3 y muy commodo'. 
Toma litargírio pulverizado: ponío entre dos lienzos, 
y aplícalo fobre la erifipcla, Efto quita los dolores , y la. erifz-
fehf Es eoía de hecho» 
COLECCIÓN 
Otro, 
Una perfoná fe curaba de las enfipeks, y fe fertla del 
ánlfmo remedio para con otros., .tomando de la íabina, U 
qual la hazla polvos grofiferamente, y perfumaba tres vezes al 
.día la parce eriíipelada. Y fí encella hav.Ia exulceraclon, toma-
ba eíla perfona cera virgen ; la qual la ablandaba en agua ca-
líente ; amañábala éntrelas manos , y la aplicaba fola , en for-, 
ma de emplaftofobre ia parte.mala. 
®íra, 
Quando comienza la eriíipáa.j íerirveja ^g^^P^ llC^men-
te del fabuco ; rafeando las cortezasy atándolas á la partcj 
pero fe .han de renovar tres vezes al día. 
(Dtm* 
:Es un éxcélenté remedio para las erlfipelas, el untar dul-
cemente la parte, con una pluma .mojada en hiél de carpa 
( es un pez ), poniendo por encima un lipaj» Umpib¡ y feco. 
PAra refoher las er¡Jípelas. 
Toma de myrrlia, y de olíbano de cada cofa media 
onza ; de alcanfor una dragma : de azafrán media drag-
ma. Pona hervir todo efto en una porción de agua, y de 
vino, partes iguales. De eíle cocimiento, mojado en él un 
lienzo, fe pondrá fobre la erifipela; y fe pondrá cuydado 
en mudarlo quando fe feque. 
Otro remedio muy particular, y muy probado es, 
mojar unos lienzos en la fangre de una liebre muerta en 
la caza. Dexaránfe fecar: confervaránfe , y quando lo pi-
diere la pecefsidad, y U ocafion, fe aplicarán afsi fecosfo-, 
bre la eriíipela. 
Otro. 
Efle remedio puede contarfe entre los muy buenos,1 
y. 
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y fera eñender thrlaca fobre un llenzoj calentarla, y aplÍJ 
caria afsi fobre la enfipela, y fe renovara de quando en 
quando : porque aplicada afsi caliente detiene los progref-fos de la eriíipela , y las refultas. Efte remedio aun íbrá 
mejor, fi fe le añade un poco de fal de ajenjos. 
Pero fino obftante la eriíipela llega á desflorarfe, y con-í-
vertirfe en ulcera, fe mojarán lienzos• doblados en agû. 
díe cal, y fe aplicarán^ caliente^^ 
Jimplajlo rnaravlllofo paralas ulceras,-
D R O G A S , 
rAz€yte de olivaŝ  media l¡Irab 
Sebo de carnet o ¿ mu di a li l r a 
¡Tomás. Lytargir io de oro, media i l ih a,, 
de- Refina de f ino * rneau lira, 
Smgre de dragOy med aí'th a . -
Vardenill o, > 3'. dt agmas,. 
V i n a g r e o n z a s , 
Cera^ a1, onzas, 
P R E P A R A C I O N . . 
204̂  De todás^eftas cofas fe formará una maíTa de em--
pláfto , fegu n el .methodb que y a diximos ar r i ba, y te valdrás ¡ 
de él quando lo necefsites». 
Zmplafío para aplicarlo fohre todo genero de doloreŝ  
llamado lienzo emplaílico. 
D R O G A S . 
Tez refina%- ii.onzas^ 
Toma- Pez deBorgoñai- ¿\. onzas 
de Vez negra, 2 .. onza¡u 
Cera aman/la, 4. onzas'1 
Galbanum ..y AíTa fsetida,, de cada cofa media onza 
Sebo de car ñero y 2,-onta¿ 
¿zeyte de olivas, i .onza 
Trementina de Anecia,, a. onZ/:ls' 
P R E P A R A C I O N . 
^0$ Todo efto fe ha de derretir. jimtaméntc.Coía-
*afe defpues, eftando bien callente por un , lienzo bien 
ckro:defpues fe mojará en efto an lienzo nuevo algo fino, 
y ,fe raerá con un cuchillo fobre una mefa mojada, y fe 
pulirá con un aüfador. t. { r , Í 
Elk emplaíb tiene grande efedo, aplicado lobire toda 
Cuerte de dolores. Quitaráfe por la noche, y por la maña-
ms y fe fecará, porque faca el humor de la parte mala» 
Bmplajio foí>erano para el mal de la 
matriz, 
D R O G A S . 
Gaih,Humt • i,oma. 
[Torna Aña futida, medí a onza, 
de Fez, media onza. 
Trementina de Venecia, . -ío que hafie, 
206 De todo efto formarás una mafia, de la qual 
tomaras lo neceílarÍQ, para hazer de ella un emplafto de 
la grandeva neceíTaria^ eftendido fobre un baldés, y lo apli-
carás fobre el ombligo. 
Solo el zalhanum diííuelto en vinagre, y eftendido 
íobre^ una badanita de figura redonda , aplicado fobre el 
ombligo,, es un remedio fegard. 
Receta para quitar el mal de la matriz, 
l Toma dos faeldos de pez de Borgoña: otros dos d¿ 
inpenlo iino en polvos: tres fueldos de trementina, con 
dos claras de huevos. Aviendo mezclado bien todo cfto 
junto en una cazuela con la pez derretida, harás de ello 
una cama fobre un poco de algodón; aplicarasio fobre el 
ombligo : ataráslo con una benda 3 que ciña á la enferma; 
y veras un efedo maraviilofo. 
iW-
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^ f c ^ infalibles para la fufocacion 
déla matriz. 
Tomadeaqaellas bermgas que fe 'hazen en los pies de 
los cavallos, una onzai de affa futida el peíb de media drag-
ma : de la uña , 6 peüma del pie de cabras dos drág-
alas. Pulverízalo todo reparadamente. Echa de efto el 
pefo de veinte, ó veinte y quatro granos fobre brafas efe-
cendidas, y haz que reciba el humo por abajo por media 
4e un embudo. 
No ay fufocacion de la matriz, por violenta que fea, 
que no ceda á efte perfume. 
Efta fuerte de berrugas fe caen frequéntemente, por 
ü mifmas, de los píes de los cavallos, y fe hallan en los 
ipftablos, quando fe qu-iere poner cuydado. 
Otro remedio* 
En el accefo es un remedio Infalible, hazer un per-? 
fumé á la enferma de fus propios cabellos, y recibirá cíle 
humo por las narizes. 
Frotaráfele el vientre, y las narizes con azeyte de 
ámbar amarillo. 
Vee el fegundo tomo* 
Ungüento para detener las flores llancús 4e las 
muge res. 
207 Toma las hojas , y flores ( b folas las flores ) 
¡de los efparragos íilveftres, 6 ormino: majalas, y mézcla-
las con manteca, que no fea frefea: dexalo fermentar por 
algunos dias. Defpues de efto lo cocerás, lo colarás, y lo 
conf-Tvarás. Frotarás con efto defpues el ombligó haña 
la vulva. 0 
Efte vnguento ha fañado á muchas mugeres de efte 
milefto accidente. También es cofa muy buena para mi-
tigar los dolores que fobrevicnen al parto, ufando de el, 
como es dicho. 
{Tomo I,. 
\ l % COLEGCIOM 
Es mejor vfarde otros remediosyporque no detenga ffa 
' ¡oahíos . . 
Ungüento: par ai quitar ¡a* tos fuerte y que'atcmema 
por Ui noche: principalmente,, 
208 Toma tres cabezas dé ajos: majalas, y mézJ 
dalas cotí: unto de puerco , en confidencia de vnguento.. 
Con efto frotarás por. la noche al fuego las plantas de los. 
pies: y eftando; en la cama frotarás con efto la efpina de: 
la efpalda un poco. Si fe continúa haciendo efte remedÍQ> 
gor treSidiaSj^ceífará la. tos, enfadofa.. 
Ungüento excelente para la fama** 
D R O G A Se 
Somai 
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P R E P A R A C I O N : 
'20p> Mezcla todo efto jUnto en un^mortero de bron--
rce, en forma de vnguentojy defpues unta todo el cuerpo, cada: 
noche, antes , dé acoftarcesxontinuand61o por-tres noches. 
Advierte,,qiie antes-dé ufar dé efte remedio^esmenef--
ter- haveríe:. ían-grado9..y purgado, y haverfe,.fi fe puede, tofy 
mado de ante mano algunos caldos.refrigerantes.. 
Iswhcí.a dojiŝ  
Para-: la farr.a:remedios fáciles > y fegurosí 
Toma tres onzas dé mercurió muy bueno, purificado?-
'dé-agua; comnn una libra, o uu quarcíllo : rebuelvelo efto ' 
fiurtcmente, y ponió á hervir:: filtra el licor, y con ¿Liaba, 
-iás. partess íarnoías.. Otro. , 
ÜIÍ REMEDIOS EXTERNOS. srp 
Otro, » 
Toma una libra de cal: de mercurio dulce una, o dos 
fdragmas. Sírvete de efte remedio como del 'prccedeia»} rer 
bolviendo la redoma, quando -fe âya de ufar de él. 
Ungüento para la fama. 
Toma feis onzas de raízes Frefcas de enula campana, b á -
jalas en un mortero, y añádele cinco onzas de manteca de 
puerco. Incorpóralo todo eílo junto : hiérvelo un poco a fuê  
go lento , para hacer un ungüento. 
Eñe remedio tan fácil, y de tan poco precio , hace, no 
«obílante, maravlllofos efectos. 
Para la fama ie la cabeza de los mños 
tiernos. 
110 La experiencia inconteftable de muchas vézes, 
ha hecho conocer , que para curar todo genero de farna , que 
viene á la cabeza de los niños , es Temedio el quemar un poco 
de alcanfor fobre una payla de hierro encendida ; hacerlo def-
pucs polvos , y mezclarlos con manteca vieja de puerco : con 
eílo fe frotará la farna , ó fino con los polvos folamente. 
Otro. 
Qacma una fuelavieja 3 y mézclalas cenizas de ella coa 
ázeytc rof îdo ; y con eílo untarás la farna. 
Efte remedio curó á un muchacho que tenia todo el cuer-
po cubierto deunafarna mala. 
Ungüento para los tifos, 
2 i i Defpues de los remedios, que fe fuelcn ufar, pa-
ra la iiíis; los purgantes benignos , y los xaraves j y aun def-
pues del ufo de la leche de muger, por el efpacio de un mes; v 
el ungüento figulente , para repararfe de $ extenuación , que 
Tomo L ' 
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le ¿avia caufado la calentura , un tífico íc t emtéph en fu 
mer eüado. 
U N G Ü E N T O . . . 
Toma goma dragante, y Arábiga, de cada cofa una drag^ 
ma. Ponías en infufion por veinte y quatro horas en agua ro-
fada añádele á eílo onza y media de azeyte violado; de man-
teca frefca media onza, y de alcanfor media dragma. Mézcla-
lo iodo eílo con un poco de leche de muger en un mortero de-
marmol ; y haz con ello un ungüento. 
Con efte ungüento, frotarás todoei cuerpo, tres, horas 
defpues de cenar. Experimentado.. 
XJrguento para las magíillaQ¡one$ , o contu-
Jtones, 
211 Toma en el mes de Mayo feís puños de hojas dé 
yezgos.; media azumbre de buen vino rojo; y una libra de-
manteca de Mayo. Todoclio lo pondrás a hervir; y defpues 
lo'paílárás por un lienzo en un puchero nuevo ; y de efto f? 
hará un ungüento totalmente íingular para las magullaciones,, 
y, cootuíiones:. 
©tro remedio*.. 
Echa en la palma de la mano un poco de pcregil reciente-
mente cogido ; añádele alli un poco de fal majada; y eftregalo! 
todo junto. Hito lo aplicarás lobre el golpe ;• y el dia íiguiente 
verás la contuíiondlísipada enteramente , fin quedar rallro de 
ella. 
Efte remedio es particularmente muy bueno para los ni* 
ños , que a cada paífo íe caen. 
Ungüento para ¡as contuflones-, primi¡>¿flmerM 
de U cara. 
Toma media onza de dragante blanco; diffueívelo en agua 
pcfada , halla tomar la confidencia de linimcnio : añádele deCy 
fucs quatro clcrugulos de la raíz del fello de Salomón , f"^1-
ittcn*-
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frente, pulverizado, y dos efcrupuios de alcanfor; mézclala 
todo eüo , y haz con ello un linimento. 
Ellees un remedio experimentado; y reílablcce la piel A 
fu primer color, íi fe dexa eñar fobre la parte golpeada, haft| 
^ i i e fe fe que. ; 
Ungüento para las quemaduras. 
214 Sobre dos partes de claras de huevos, fecha uní 
parte de azeyte de olivas. Bátelo todo junto , y haz con ello 
un ungüento. 
Aunque parezca de poca monta efte ungüento , fe aíTegu-* 
ra que no fe ha hallado en la medicina cofa mas prompr:; , n! 
mas experimentada para toda eípecie de quemaduras, como 
eílo. 
El enfermo fe untará muchas vezes al día con una plumsv 
mojada en eíle linimento. Contiiauarás haciéndolo aísi, hafta 
que las coftras fe caygan por si mifmas. 
No ce fe , que fe hade poner lienzo por encima. Efte reme-
dio cafero no dexa feñal alguna. 
Ungüento de ranas para el cáncer, 
215 Toma ranas verdes, de las que fe fuben á los 
arboles , o de las que andan en el agua criftalina , y clara : mé-
telas en una olla de barro vidriada , y agujereada con muchos 
agujeros en el fondo : llena de manteca la boca de eftas ranas: 
tapa laolla , tan bien tapada , que nada fe exhale , embarrán-
dola con alguna paíU i ó barro graísiento ; ponía en otra olla 
enterrada en el fudo, tapando exadamente las bocas de las 
dos ollas. Enciende al rededor fuego para dcftilar. Recibe el 
azeyte, 6 ú licor rque de aqui fe deüilará , y mézclalo con los 
polvos de ellas ranasfecas conelfuego -. y haz con eílo un l i -
nimento. 
216 
Para el dolor de caleza* 
Toma hojas de betónica ,7 de bervena, de cad^. 
COTJECCTON 
.cola partes Iguales: majalas en un mortero j rocíalas con uri 
pocode vinagren y aplica efto enere dos lienzos en las.íienes,y 
¿n la frente. 
Otro, 
Toma un puño debervena frefea : majala en un mortero 
Be piedra con dos onzas de levadura, y de azeyte rofado : aplí-
cala fobre la frente para la xaqueca. 
Otra, 
Toma un nabo affado en refcoldo hiéndelo cílando ca-
liente , y hazle en medio un agugero 5 para llenarlo de hojas de 
la mifma planta : aplícalo defpuesfobre la cabeza lo mas ca-
licnce que pueda íufrirfe i y en poco tiempo mitiga efto el do-
ior . 
Otro., 
Toma hojas de yedra; -majalas, y hedíalas en una al-
mofía con vinagre, azeyte, y vino, de cada cofa partes 
iguales. Ponió todo junto á hervir; defpucs frota con ello 
la frente, y las fienes. Efto quita incontinenti el dolor. 
Efte xemedio es particular para la xaqueca. 
Otro, 
Toma hojas de yedra: majólas, y exprímelas el zumo. 
Eíle ZUITK) lo mezclarás con un poco de azeyte rofado, 
para aplicarlo defpues con algodón fobre la frente, y las 
ííenes. 
Algunos creen ( y de efta verdad es teÜIgo la experien-
cia) que la bervena colgada al cuello, cura, como por en-
canto, el dolor de cabeza. Efta yerva no fe ha de quitar 
del cuello ¡fafU que fe feque , y fe cayga por si mifma. 
La mifma yerva , toda ella entera , majada en un mor-
tero, y aplicada fobre la parte del dolor firve de un grande 
alivio. 
Otro» 
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Otro. 
Toma ferpol, bervéna 3 y rofas, de cada cofa dos drag> 
mas : ponías á cocer en azeyte común y en una v afija doble i yr; 
con efte azeyte frota1 la cabeza por delante',7 por detrás. Efe-
tevremedio eitá^xperimentadoi 
Tara el dolor de la caheza hiliofa* 
Toma Hojas dé yedra de las mas tiernas V hojas de llan> 
ten, y de violetas; de cada cofa partes iguales. Majalas en un* 
mortero ; echándoles alli poco á poco vinagre rolado: haz 
con ello unaxomo cataplafmayy la aplicarás á la frente, y á • 
iasfienes^ 
Ctfoi-
Tbma un cangrejo de rió : majalo bien con vinagre , haf^ 
ra que fehaga^pna paila, y: aplícalo entonces-ála frente , e».4 
forma'de cataplafma». 
Para el frenesí. 
217' Toma feis cabezas de-papaver blanco con fu1 
grana , y/dos pulgaradas-de flores dé nymphea. Majalo to-
do eílo junto i - y con ello harás una' cataplafríia , • con fuíi-
ciente cantidad' de agua rofada , y de lechugasr'embuelve efio' 
cutre- dos liénzosj. y aplícalo - á la frente^ 
Otro: 
Toma puño y medio de hojas de lechuga; medio putló^ 
de rofas encarnadas; de grana de papaver blanco media on-
za. Pon a hervir todas' ellas cofas con agua, hafta que fe ha-
gan una paña : majaráslas en un mortero de piedra , ó ' 
dé marmol: añádeles media onza de harina de ccvadávotro-
tanto de leche de mnger; y un poco de azeyte- violado^ 
para hazer; con. efto un frontal,. 
CatápUfma para dormir en el frenesí. 
Tema fiempré-viva mayor % majala ; iucorpofaía , y 
mézclala con leche de muger, para bazer con ello una ca-
taplafma, y la aplicarás en la frente. 
Obferva en efte remedio, que fe ha de quitar al punto 
que el enfermo comienze á dormirfe, para que no le tome 
luí fue ño pciigroÍG-
Oiro gara qukar el frenesí. 
Llena una olla nueva de yedra terreftrej échale cnci-
tna buen vino , hafta que la olla fe llene : dexala en infu-
fion en frío por algunas horas. Cuélalo todo , y exprime la 
parta. Con efte licor frotarás la frente, y las fienes del enfer-
mo. Maja defpues la pafta con azeyte: ponía á cocer fobre 
refcoldo : ponía entre dos lienzos, y ponía en la frente e r> for-¡ 
©a de benda,, 
I?Ara quando fe pierde el juicio por, 
accidente, 
218 Toma quatro , 6 cinco puños de yedra de pa-
tee! : échala en una olla de barro nueva vidriada; añádele dos 
libras de buen azeyte de olivas virgen ; un quartillo devino 
blanco bueno. Tocio cfto lo pondrás á hervir lentamente , haf-
ta que fe confuma todo el vino. 
Defpues de haver rafurado la cabeza del enfermo , le fro-
tarás con efte azeyte : y con la pafta harás un frontal para po-
nerfelo ; y fe lo quitarás, quando la perfona eftuviere fana. 
Agua rara contra ios dolores de los ojos , l 
¡njlanimaciones lacrimales, 
D R O G A S . 
Vino blanco el mejor y 3. quartillo*' 
Toma Jpua de rofas blancas, nudta libra* 
de A W A de hinojo, 
J • ^gna 
jiguadeeuf/ajiay 
Agua de ruday 
Tucia preparada como fe figue» A- ***** 
Vlores de granado* 1 • onza, 
•Mucar cande* fydjagmaf. 
Aloes, t.dragmas. 
Alcanfor, i.dragma, 
P R E P A R A C I O N . 
-219 parapreparar bien la tucia , fe echará en un crl-
f o l , y fe calentará cinco , 6 feis vezes ; cada una vez fe apagará 
en un poco de agua rofada , ó de vino blanco ; y arrojarás el 
agua en que fe aya lavado. Defpues fe pulverizara bien ; como 
también las otras drogas. Hecho eílo , echa todos ellos pol-
vos con el vino , y las aguas mencionadas en vafo de vidrio; 
el qual lo toparás tan bien , que nada fe tranfpire ; y lo pon-
drás al Sol el efpacio de quarenta días cuela defpues efte 1H 
cor,, y guárdalo para quando fe necefske. 
Echaráfefolamenteuna gotade quando en quando en é. 
ojo con una pluma , ó un poco de algodón; y fe tendrá cerra-
rado el ojo por un poco , para que el agua pueda penetrar poc 
tadas partes ; con lo qual verás un efedo admirable. 
Agua pam las tataratas-* 
220 Toma una dragma de azafrán de los metales '̂ 
cinco onzas de agua de celidonia. De efta agua tibia echarás 
tres , 6 quatró gotas en el ojo. Repetiráfe efte remedio tres , b 
quatro vezes al día ; continuando con el por unos dias ; para lo 
qual fe pondrá el enfermo boca arriba ., quando fe le aplique 
efteremedio en los ojos» 
Efta agua le reRableció la vifta í una perfona , que la te-
nia turbada havia muchos mefes. 
O t r o remedio. 
Toma tucia preparada, y azúcar cande, de cada cofa 
Una dragma. de vino blanco cinco onzas : échalo todo efto eu; 
T o m o l . Ff *** 
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vafija de cobre : dexalo por una noche alayre ; por la maña-
na tápalo en una redoma, y. defllla algunas gotas por el lagri-
ínai.dela.viíla., 
Üiignenmpara, el' dolor , e ¡nf ammacioni 
de. los ojos. 
221; Toma manteca dé íá mas frefca : lávala bien etíi 
aguadelíantén , 0 de rofas-. : añádele polvos muy finos de 
piedra calaminar, quanros .puedan. empaparfe en la manteca. 
I>on efto íobre.los ojos, quando te fueres ¿.acoftar. Si apretaren 
el dolor , fe podrán repetir,las unturas en la mifma noche». 
Pór.la mañana fe lavarán los ojos con'agua rofada , y dq; 
hinojo , en que aya hervido un quarteron .de una camuefa. -
Rara, quitar- la hJlammacion.de los, 
oj os o . 
Tómaain fiuevo frefco rendurezelo *, y quítalo la cafcarar 
liavlendole; cortado por cnmedio , facale la yema , y.en i fu lu--
ganílenarásel hueco d¿ azúcar piedra.bien pulverizada. Bu; í-
ve. á juntar las cK» mitades-, y atalascon feda encarnada. Eífe1 
huevo lo tendrás por veinteiy quatro horasx;n iníufion de agua 
rofada , en la qual avras defatadó ^rlmero-faMé Saturn^ 
Efta agua es maravillofa para las .ioflamaiacioncs de los ¡ 
ojoso, 
Tara da. opthamla ¡ , , o .< inf ammAcien > de 1 
los ojos.. 
Toma una clara dé huevo :: bátela con un pedacito dé? 
alumbre , hafta que fe ponga efpcíTa. Empapa < en ella un lien-
zo üno , y cerrando Ja viña apiieaio 4obre. ella , ,y múdalo á 
menudo,. 
Oxros. 
Para quitar 5 y dlfslparenteramente; las inflámmaclónes,, 
Comarás unos pañitos blancos: los quemacás.-, 6 los ahogaras 
eatre.dító plltos, .Toma una gota del azeyte ? ,6 licor q''!̂  ía" 
lie-
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IHere <le ellos \ mezclár^síp con un poco de íaííva cL" ÜÍI u iñ^ 
y con la ellremkUd de una;plunia unta los ojos. 
sgua pard turar 'los males de los ojos , y quitar 
las nupes Yecientemente formadas , 
21% Toma mi'huevo puefto aqüel mlfmo día, en qité 
"quieras hazer efta agua : poalo a endarecer entre el reícoldo: 
córtalo en dos mkades-yíin quitarles la cafcara., y faca la ye-
ma de las dos:; dcípues toma el grüeífo de una avellana de azú-
car piedra y y otro tanto de capárrofa blanca : palverlza eflo 
muy exadamen te , y llena de ello las dos mitades del huevo": 
buelvélas a 'juncar , y atalas bien , para que no fe falgan los 
polvos : échalas en un vaíb , que tenga dos dedos de agüa dé 
fuente , y otro tanto de agua rolada; dexalo erto en infuíioñ 
por veinte y quatro horas, Defpües íaca el huevo , y cOnÍer-> 
va el aguaen una redoma* Qn^ndo quífieres ferviftc de ellav 
echaras una ,gota en los ojos ai irte acolUr -, y lo m'ifaio po't 
ia mañana. Con efto tendrás íanos los ojos en poco tiempo. 
j fgua excelente p a r a confumir las manchas, 
j> u ñ a s de los ojos* 
123 Toma cal. viva; apágala con agua de fuente , y 
Ultrala por papel de eílraza. Echala defpues en una vafija de 
cobre , 6 de metal, mezclándola con un poco de fal amonia -
co. Dexarafe eí lo en infuYion por una noche , y adquirirá el 
agua un color celefte obfeuro. 
Echaráfe de eíla agua una go ta con algodón , o con uná 
pluma en los ojos ulcerados, cancerados , y poíTeydos de la's 
manchas, b uñas. 
Para l impiar los ojos de las cataratas , y 
otras immundicias, 
224 ^ Compra dos íueldos de agua rofada , otro tanto 
de agua de hinojo , y d o s fueldos de aloes. Echalo todo efto 
en una redoma ; y con l a extremidad de una pluma delVÜarás 
algunas gotas en los ojos j tres Vezes al d i a . 
Tomo L 
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Para miar l a p x m A> llnflammadoñ 
de tos ojos». 
t t * Toma aloes del mas claro , y limpio : ̂  échalo m 
«na olla de barro con zumo de roías : rebuelvelo a menudo-
ponloalSolhaaaquefefeque,ypuedareduc!rfe a polvos; y 
defpuesfopla de ellos en los, ojos. Efte remedio contiene ali 
punto la fluxión.. 
Receta ¡>ma curar hs ojos hinchados,. 
Toma un huevo frefeo: aífalo hafta. ponerfe du -
i » entre las brafas ; quítale la calcara: córtalo por la mitadr. 
facale la yema s y pon las mitades vacias baftantemente callen-
tes íbbre los ojos ; o una.de las dos mitades, fi folo un ojoij 
efla malo. Ataráníe con una benda , para tenerlas firmes. Baf~ 
taráhazer elle remedio una , ó dos vezes no mas ,.al tiempo; 
de irfe á la cama., 
Para las cmtujtmeiyji heridas: de ajos,. 
2 2 7 Toma zumo de apio, y migajon de pan blan*-
cor mézclalo todo eo un mortero con vino blanco : haz de: 
eJlo una como cataplaíma, la qual la aplicarás, fobre Ur 
villa magullada, ó herida,. 
Bar A el: w al de Its ojos,. 
2 2S-; 0 é agua de fiiente3 ó .de rio, toma una azumi-
b're, y hecha en ella tres partes de una onza de vitriolo• 
blanco en polvos: onza y media de raiz de iris de Floren--
cja , bien-feco fobre la, palii de un: hogar, teniendo cuyda-
do de que no fe queme; y, quando. eftuviere feco, lo liaras: 
también polvos bien finos: onza y media de azúcar piedra,, 
también hecha polvos..Todo dio: fe ha de edur en una 
jarra, o en otra valija para batucarlo : de un vaíb en otro, 
y> de.alto áLbaxo , . e l efpacio de un quarto de hora. Dcf-
pucs que to.do ello eftuviere bien batido, y. mezclado,, junto Ce.:. 
e^úta, y fe dexará rc^ofar en. una redonu de vidrio nue-
va*. 
Va. Efta agua fortifica la vifta, limpia los ojos, y expélelo 
qjie fe huvicre entrado en ellos, &c. 
Otro. 
Toma un huevo endurecido en las brafas, que ít a frcfcof 
quítale la cafcara: córtalo por medio ; quitale la yerna , y 
echa en fu lugar alumbre de roca en polvos, y que no eftc co-
cido. Bolverás á juntar las dos mitades , y las atarás con can-
tidad de hilo , halla cubrirle de él enteramente : échalo en utv 
vidrio con agua rofada , hafta cubrir el huevo , y ponió en 
infuíion por veinte y quatro horas, en un litio bien frió : def-r 
pues colarás.la dicha agua por entre un lienzo. 
Para fervlrte de ella echarás una gota con el dedo en el 
ímgulo de la vil la , noche , y mañana, y quando tuvieres en-
sangrentados los ojos i y fanarás en veinte y quatro horas.-
Tomaun hueVo dúro-, y córtalo por' medio á lo largo:' 
facaléUs dos yemas; defpues eclia en el hueco de las dos c?a--
ras un poco de agua rofada , y de azúcar cande. Pondrás cíbs ' 
dos claras fobre brafas encendidas : dexalas eílar allí haíla que' 
el azúcar cande fe delate con el agua rofádá , y f r empape m -
las dichas claras. A la noche aplica eñas dos claras, de huevos • 
fobre los ojos como unos anteojos, conaina bentia para tener-
las.. Repite algunas vezes elle-remedio1, y el enferme fanará, . 
como íc ha experimentado.-
Para firtiji'car (a vijfm< 
2 2 9 ' Toma de hojas de celidonia , y de fimientc de: 
hinojo ,1a cantidad que guílares. Bate todo efto un poca en̂  
iHimortero: ponióá hervir con agua , y vino,' Defpues-d- h i -
ver colado efte cocimiento , añádele un poco de alcanfor • mo-
ja eirefto unos lienzos 3 y con ellos fomcu-tarái los ojos í t p i * 
nendolo a menudo. r 
*m *m 
'Deftila hojas de glrafol: en efta agua tdeftilada mojaras 
&nos pañitos., y ios aplicarás á los ojos. £fta :es luní .agua que 
fortifica maravlliofamence la vifta. 
Mira el íegundo tomo» 
4gua pa ra fort if icar ¿la w j l a d e h t l k á d a f o r 
en/ermidad 3,0 por M t d e n t e . 
2 jo Toma tres dragmas de tucia pulverizada muy 
fútilmente : de aloes hepático , juntamente pulverizado., tres 
dragmas;; de azúcar por moler , dos dragmas; de agua rofada 
feis onzas: de vino blanco bueno, que noiea muy 'dulce , feis 
onzas. Todo .efto lo mezclarás j.anramente:en .una¡redoma bien 
tapada , y la pondrás ai Sol por un mes continuado , rebol-
viendolo una vez al día , para .que las materias fe incorporen 
bien todas. De efta agua echarás fobre la vifta mañana., y tar-
de , continuando con efto por algún tiempo. Con efto verás 
que fe porcia vifta tan clara ., y pura., comolo ceñaba anttee-
.deiittme.nte. 
Otro remedio para aclarar la v¡J?a, 
• Toma de caparrofa verde, de la mas clara., y tranfparcn-
te ; echa polvos, quanto pueda cogerfe de ellos con una do-
bla ; échala en agua.de parra., de roías, 6 de l a n t é n j y lávate 
los ojos con eftaagua, 
Rícela contra l a comezón importuna de las 
p e j i a ñ a s . 
2 j i Toma onza y medía de vino blanco , otro tan-
to de agua ro0da,.y una dragma de aloes hepático. Mezcla 
bien todo efto junto; y moja en eíte licor unos pánicos finos 
pequeños, y los aplicarás fobre los ojos. 
*** *** *** 
Otra 
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Otra rectta. 
Toma un huevo frefco del mifmo día i cuezelo hafta qué^ 
imponga duro , y facale la yema: maja lo blanco en un mor-
tero demarmol bienlimpio-, con diez granos de vitriolo blan-
co : añádele aquí defpues quatro onzas de agua roíada , 6 de 
llantén : cuela c íV por entce un lienzo blanco j;; y guarda efta 
aguapara qiaandola nectfsites;- . . . . s. 
Toma algunas gotas de efta agua , y échala en los ojos , 6' 
por al rededor de las peílañas con algodón,, 6 con un lienzo; 
fino, diverfas ̂ vezes al día i 
F a r a l a f a m a , que da en las pe/i a ñ a s , 
23 t i Haráfe un linimento con ungüento rofado, aña-
diéndole un poco de tucia preparada ; y echaráfe de ello íobre 
unos liencecitos finos. Con efte remedio fe ha vifto quitada en! 
it-na-noche efta moleíla - incommodidad.. 
P a r a los ojos lacrimcfíis"y con' exulceración de 
las pejiañaso ' 
2"jj Toma doze granos de flor de cobre ; una drag--
ma de alcanfor ; de rucia preparada media onza; feis dragmas 
dé manteca freíca; la qtial fe ha de poner á derretir en agua ro-
fáda, que hierva un poco : mezcla todo e llo , como conviene, 
para hazerun ungüento, - Echarafe de ello el gníeílo de un gar-
banzo en él ángulo may or de la vifta; y fe frotarán dulcemente • 
ias peñañas. -
Efíe ungüentó es de una fingular experknciao < 
Recet& c m r a ké i mefos de la calentura:-
2 Toma dos cortezas de tocino, de tres dedos de1 
tfavesia de- anchas , y tan largas que puedan cercar el puño . 
Kaelas de taifotrre , que ¡esquites todo lo grafsiento; de mo--
do que fola quede la corteza. Echalas en remojo de viniere^ 
b̂ en fuerte , por dos, ótresdias; cúbrelas dcípucs totalmen-• 
^ y-Xo mas ^ k m& con uzafran-en polvo ,, y aplical is a|! 
'* ; i COLECOION 
•rcácííar de ia muñeca donde bace la artería; dexandoías eftaf 
ÜU mientras dura el accefo. 
Bal/amo excelente para las heridas. 
D R O G A S . 
ÍToma 
de 
'Jzepe i e hypericon, ^ 
Trementina de Veneciai 
Goma elemit 
I r i s de Florencia^ 
JÍoesy 
Almaf l iga , 
Myrrha* 





a. onzas de cada sofá* 
R Á C X O M . 
-235 Derrite la goma con el azeyte, y la trementina*1 
Deftempla entre tanto la fangre de drago , y lo reftante con el 
aguardiente: defpues lo mezclarás todo ello junto , y lo coce-
rás a fuego lento ; b íino, por los grandes calores del £Íllo, 
ponió á ios rayos del Sol por sípacio de un mes* 
Balfamo vulnerario* 
Toma dos onzas de buena trementina; medía onza de 
azeyte de hypericon ; y otro tanto de azeyte de cera; fcis gra-
nos de cardenillo ; y otro tanto de vitriolo : Echa todas eítas 
cofas en una redoma de vidrio; la qualla taparás bien, y la 
pondrás ai Sol por algunos dias en el eftio. Confervarás eíle 
balfamo para los ufos figuientes. 
Eíle balfamo cura dentro de pocos dias toda fuerte de he-
ridas , que fon capazes de curación. Echanfe algunas gotas en 
la.hcrida ; empapando en el balfamo unasplanchuelas , y po-
niéndolas encima de la herida .jluviendolo calentado primera-
mente. 
Otro., 
tDB REMEDIOS EXTERNOS. '2jj 
#r:v : ' • / ' ' ^ • ••' í » 
C)/r<? bal/amo. 
Toma azeyte de hypéricon , de laurel, y de trementina, 
"̂dos onzas de cada unes de azeyte deltilado de grana de enebro, 
y de aloes pulverizado 5 dos dragmas ; de cardenillo , y de 
clavos de efpecia, de cada coía una dragma : mezcla todas ef-
tas cofas en una botvlla>5 la qual eílará bien tapada, y puefta 
al Sol por algunos dias. 
Ufafe de efte balfamodcl mifmo modo que del ^rece-; 
í'dente, para todas las ulceras , 7 heridas. 
•Otro haífamo muy f á c i l . 
- • ; " • ^ -?J\\Í 
'Tomauna onza de azúcar dos onzas de azeyte de hyp£* 
Hcon j y dos onzas de trementina : échalo ello en una vafija de 
vidrio j dexalo en infüfion al Sol , 6 íbbre cenizas calidas: 
conícrva elle balfamo. 
Aunque íc compone de "pocas cofas efte balfamo y es 
muy fácil de preparar , es no obftante muy efeólivo para :m,un-
«diíicar , y confolidaritodaíuertedellagas, y de ulceras. 
Balfamo excelente p a r a las ulceras de las 
euciAs. 
116 Tomamyrrha efcogida , y azúcar cande , de cada 
Cofa partes iguales; haz ellas cofas polvos, y llena de ellos mi 
huevo duro cocido , y cortado por la mlcad ; átalo con un hi-
l o ; cuélgalo en una cueva , poniendo-debajo un vafo de vi-
drio De efte huevo fe deftilaráun licor , 6 balfamo, con el 
qual fe untará entre día la parte ulcerada. 
Nota que á efte remedio deben preceder los remedios Ge-
nerales. 7 
P a r a confumir l a carne que nace en las 
encías, 
• A Z*7 -M Tovma Polvos ^e ti».eí mofeada ; polvos de ho-
jas de paxanda , 6 a ^ i l e g i a > de falvia \ y de yerva buena j de 
Tomo I. 
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cada cofa dos dragmas i de alumbre quemacfo media onrá | f 
de miel dos onzas. Harás con cfto un linimento , y untarán 
eon ello la carne fuperflua, que frequcntemente aparece ea 
los que padecen el mal de icorbuto. 
Remedio conirA la piedra 9 J dificultad de 
la orina*. 
Toma parietaria , de la que fe cría en las paréH 
des; majala en un. mortero'rponla a freír defpues en una íar4 
ten con bailante manteca i y ponla fobre el ombligo , caliente -̂
quanto fe puedafufrir. Cenando ya efté fría , pon otra : y con* 
tinuarás aísi por dos horas. Con eñe remedio harás maravJU 
Has. 
Pmjía a/si m d tmg&ym taufa el mifmo efefto* 
Toma dos puños ífe paríetaría ; dos p u ñ o s de madre fef̂  
Va , ó ék peregii; cuezelos r majalos un poco en un mortero:-
aquí les mezclarás uaai onza de azeyte de ícorpiones , y dos 
®nzas de manteca frefea. Aplica efta cataplafma caliente fo4 
bre el empeyne.. 
Ellos, remedios pueden; fervir en íá pleuritis , para que 
exciten á qiifc orine el enfermo ; loqual no fe haciendo , la 
©riña detenlda caufa inflammacion. en.las partes ,, y tras cllat. 
Ja. muerte, 
Cataplafma para d dolor de los r¡noneí9 
provenido, de U piedra. 
' £$0- Toma de hojas de rábanos, y hojas de peregii 
Con fus raízes, de cada cofa.un puño j de hojas de malvas yf 
de parietaru recientes, de cadá coüi tres puños : cuezelO tow 
do en fufifiknte cantidad de agua majalo en un mortero i y; 
añádele tres cebollas alfadas.entre-el refcoldo. Con efto harás 
"vnas cataplaímas para aplicarlas calientes íbbre los ríñones, ó> 
fobrola reglón, de la vexíga , fi eftuviere m ella la piedra». 
Añadirás-a eíias cataplafmas azeyte de almendras amargas , 
4fi O-orpioacs^ 
Ea* 
DE REMEDIOS EXTERNOS. k j £ 
Tara el dolor de los ríñones , caufado por la 
piedra. 
Toma una dozcna de cangrejos; cuezelos en agua ; ma-
f alos defpue's en un mortero , y facaks el zuíno por expreC-
fion ; añádele migajon de pan , para que fe empape en éh aña-
dele aqui dos yemas de huevo batidas , y azeyte de almendras 
amargas, y de feorpíones , fi los huviere. Mezclaras ^ todo 
cfto en un mortero: eftiendelo fobre un lienzo para aplicada 
íbbre los riñones, y fobre los gueflfos de las ancas. 
Efte remedio ha furtido muy á menudo fu efedo, 
•Para U piedra de .los ríñones-* 
Toma unto de conejo , prlnclpalménte del que efU pê , 
gado á los riñones : ponió á derretir á fuego manfo : añádele 
aquí zumo de malvas: haz con efto un unguetito con el qual 
frotarás la región de las ancas. 
También fe untarán las mifmas partes con ungüento dé 
akhea mezclado con azeyte de almendras amargas. 
Receta contra el dolor de muelas. 
D R O G A S . 
$rea pez de ti ave ̂  2. onzas ¿ 
Goma elemiy i . onza* 
Toma Galhanum, media onza,. 
de Sangre de drago, a. dragmas^ 
Opium, ^ i.dragmas, 
Trement ina t Wagmay media» 
P R E P A R A C I O N . 
240 Mezcla todo efto , derritiéndolo i la lumbre, 
para hacer una maíTa de emplafto , fegun arte. 
. Toma lo que fe necefsite de efta maíTa , para hacer dos, 
p tres emplaftos pequeños, como un real de plata, y los aplí-
• T o m o l . P S 2 W 
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caras á las Tienes, y detras de la oreja de la parte del dolorv. 
A g u a . c a t a g m a t í c a - , p rop r í a p a r a exfol iar los 
gueffos cariados» 
241: Toma raizes. de arlílologia redonda , y larga,-, 
dé genciana , juncia , Iris de Florencia , una onza de cada co^-
fai c a l a m s a r o m á t i c a s , y canela , media onza de cada cofaí, 
clavos de efpecia. el pefo. de dos dragmas. A ñ a d a j e algo del 
euforbio i y j e r a mas ejicaz,. 
Majalo todo eño , quebrantándolo á pedacitos : échalo^ 
en infufion en quatro libras de aguardiente , poniéndolo poî  
algunos días al Sol , 0 cerca de. la lumbre -. cuela efta agua , y. 
guárdala en una redoma, bien tapada, para ufar de ella ; mojan-
ranfe en efta agua planchuelas, y fe aplicarán fobre los gueííb^ 
cariofos ? mudándolas dos, ó tres vezes al día* , 
'Keceta.contra.la.tina: f a r n o f a ¿ . 
242! Toma un fapo grueíTo; échalo en una olla de: 
harro vidriada; y bien, tapada s lo dexarás eftar en ella por 
veinte, y, quatro.horas,, Defpues.tendrás ya prevenida otra: 
olla de azeyte hirviendo ; echa. en el. el fapo 1 enloda, bien la 
olla; y ponía á hervir otraí vez á fuego manfo , hafta.tanto • 
que conozcas que el fapo fe ha confumido 3 ,y. deftrnenuzado,. 
Cuela efle azeyte .̂y con eluntarás •, caliente , la cabeza tino-
fa , ha viéndole raido el pelo primero. Hecho efto , fe cubrirá, 
la cabeza con un capacete de vexiga de puerco.. 
P.ara l a efquinencia¿. 
243 Toma' una onza dé, excremento de perro ( fe 
ha de fecar al Sol, Haftíi ponerle blanco) : hazlo polvos ^ I n -
corpóralo, con un Cuarterón dé miel-; eLHendélo fobre un iieiv-
20 , y aplícalo al rededor del cuello en forma, de cataplafma. i 
Otro remedios, 
Embuclve en un faquito deUcnzo unos guüinos de c' n 
£ics vivos, y áralo á ta garganta 5 y al paito que ellos ic v.¡ > n 
1 ni-
DE REMEDIOS EXTERNOS. 2^7 
tnunendo , fe irá aliviando, y fanará el enfermo. No Je efe; 
almmerovpnganfe los queje quieran Jcan mas> o menos. 
Otro, 
Tomauna buena cantidad de eftos anlmalillos : majales 
con tres tantos de miel: haz con eílo una cataplaíma ; la quat 
la pondrás al pefcuezo , y gargarizarás coí?Min poco de ella. 
Otro. 
Pon en Infuílon fobre refcoldo un puño de faxifrax ^ 
un quartiilo de agua 5 y, con eño hará gárgaras el enfermo. 
Otro remediô  
Es cofa recomendada la feda encarnada conque fe aya", 
ahorcado una vivora, trayendo; la dicha feda enrofeada al 
cuello; Se ha de hacer proviíion en el tiempo que fe cogen las 
vivoras para el ufo de las medicinasvíbmo para hazer de ellas • 
los polvos tan eftimados para un grande numero de males. 
Elle remedio es fácil de preparar , y confervar para las; 
ocafiones urgentes como es en la efquinenciao 
Otro'remedí o a 
Toma cerca de un quartiilo de agua dé fcabíofa , y uná' 
onza de aguardiente: mézclalo todo junto ; y moja en eíU 
mezcla unos lienzos, los quales los aplicarás i la> gareanta al * 
rededor de ella. . & SD 
Otro remedios 
Toma de los polvos del colmillo dé elephante, v azúcar 
también pulverizada ; incorpora ellos polvos con azeyte de: 
almendras dulzcs , y aplica eíla mezcla.. 
I c n t a f S u S r " 6 ^ 1 ^ 0 ^ ^ Ví0-
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Para reducir h fu lugar él gaUíío ctñdó, 
'244. Toma un huevo frefco, endurecido en las af̂  
quas: córtalo por medio ; y la mitad bien caliente , la ponM 
grasfobre la coronilia i e la cabeza, ^ofobre la íutura coro-
Otro remediv* 
Toma una onza de levadtra vieja; efilendela fobre un 
lienzo ; y echa fobre ella polvos de ámbar blanco ; y ponía en 
la cima dé la cabeza, el ancho de la mitad de la mano. Elle a¿n 
medio fe ha de renovar dos ve/.es al día. 
Ya fe fabe, que es meneíbr rafurar la parte fobre que fe 
ba de aplicar efteremedio. 
Fara d gddh. 
Toma la cantidad que quifieres de hdeVum % dUTuelveio 
por la mañana con fallva en ayunas j y con efto frotarás A 
galillo muchas vezes al dia. 
Toma la cantidad que quifieres de caracoles rojos ; má-
jalos en un mortero con otro tanto de íimiente de Uno , y de 
harina de havas, quanto bafte , para qae quede efle ungüento 
en confidencia baftantemenre dura. Haz defpues una lexla 
con cenizas del orujo, 6 cafca de la uba, de farmientos , y de 
efpcmja de mar. DiíTolverás efta mezcla en otro tanto de efta 
lexia , quanto juzgares conveniente. Pondráslo todo eílo en 
un horno para cocerlo haftala confiñencia de ungüento; el 
qual lo eftenderás fobre un baldes, para aplicarlo defpues ÍCH 
bre el mal. 
Mira el fegundo tomo. 
Receta contra hs (amparóme 
P R O G A S , 




Sublimado en pohes? 
Goma dragante* 




quanto ia j id 
P R E P A R A C I O R 
245 Pon en ínfufion de agua rofada la goma. Aquí 
k mezclarás el fublimado pulverizado : con efto harás una 
paña;y de ella trociícos , los qualeslos enharinarás con utí 
poco de harina de cevada r fecaráslos r y. los guardarás para 
el ufo. 
Si los lamparones eñan abiertos f̂e pondrá en la! llagaí 
uno de ellos trociícos ; pero fino eñuvieren abiertos fe abri-
rán con un cauftico , y dcípues fe pondrá el trocifco. Defpues 
de efto fugeta la parte con una. benda y un cabezal ; y muda 
el trocifco por la noche, y por la mañana. Quando lo ayas' 
de facar, ha de fer con unas pinzas de palo 3 y no con los de-, 
dos, ni con cofa de hierro. 
Continuaraíe efte remedio hafta que la raíz del mal fe qui-
te :1o qual lo conocerás quando vieres en la llaga un hilitOf 
delgado , ó como una gota de agua reciente. 
Hecho efto , curarafe el mal con el cmplafto íiguiente^ 
Imfta Cañar del todo* 
DROGAS DEL EMPLASTO; 
Azeyte de olivar? 









Toma una olla de barro vidriada ; échale dentro el azcy-* 
, y ia refina: pondraslo eftoá hervir fobre un poquito dê  
ft go por algún tiempo ; rebolviendolo ficmprecon una fpt 
nda de madera: añádele defpues todo lo reliante cor tado^ 
p e d i o s ; contmuando fiempre hirviendo a la lumbre 1 ñ e ' 
go lento,y en rebolverlo >;haftaĉ ue todo efté codd/perftcl 
te 
' 1 •Coí.ECCtÓM 
(taaicnte ; efto lo conocerás luego que efla materia mojada en 
• el agua., no fe pegue a los dedos i y con ello formarás una maf-
i a de emplaíto. 
De eftamaíTa formar :ís unos emplaflos fobre baldés, ó 
lienzo : y los aplicaras (obre la llaga una vez al día,; lavando-
la primero fiempre con vino tibio, 
•Fara las cdidat. 
Toma cafi cinco azumbres.de vino grueífo rojo, 
y afpero : añádele rofas fecas , hojas de romero-, y cogollos de-
myrcho, de .cada cofa dos puños. Ronlo á hervir todo efto en 
un perol. Mojaránfe en efte cocimiento unos lienzos; y ha-
viéndolos exprimido un poco s emboiverás en ellos al enfer-
mo , y lo cubrirás bien en la cama;S para provocarle al fudor* 
Continuaras haciendo efto , haíla que fe halle mejor. 
Su bebida ordinariaierá un .cocimiento con madre felva, 
y con azúcar. 
Paralas caídas, y contufiones es un remedio baftante-
mente común , el dará beber una yema de huevo cruda, y 
bat'da con vinagre. Efto impide la coagulación de lafangre. 
Los Aldeanos fe íirven con bailante frequencia de la yer-
va llamada entre ellos ojo de bu. y , que tiene las hojas amari-
llas como el girafol. La ponen á cocer en vino, y Jbebéh de ef-
te cocimiento tibio. Es excelente cofa p^ra íemejantes acci-
dentes. 
La yerva velloíilla cocida con fu raiz , y bebida, haze el 
mifmo efe do. 
Otro, 
Toma cangrejos vivos * majalos en un mortero , hafta fa-
carlcs media onza de zumo ; el qual lo mezclarás con quatro 
onzas de vino blanco. •. ' ' 
Efte remedio expele á fuera la fangre congelada , y pue^ 
hazerfe fácilmente en muchas partes. 
Otro. 
DE REMEDIOS EXTERNOS, ?4ti 
-. ' u^fltófv > . M ^ ^ 
Haz que beba la perfona, que fe ha caído, promptamente 
medio vafo de azcyte de olivas ¡ y toda la fangre , y el celebro 
ealmarán , fm que fobrevenga fincope alguno. Sí todo el cuer-
po fe ha magullado, defuella al punto uno , o dos carneros 
para embolverlo en las pieles: con eao dentro de veinte R 
quatro horas fe hallará mejor , y íentira mas diíhntamente fus 
principales heridas. Si huvicre fradara , o dislocación de 
gueíTos, entrega al enfermo entre las manos del Cirujano, o. 
de un algebriza; pero fi folo ? huviere contufion, o magulla-, 
Qion de los nervios, aplicarás fobre la parte el ungüento , c ^ 
ya deferipdon hallarás donde fe traca de las fisiones , J 
heridas. 
Para que nazca el pelo» 
247 Primeramente fe rafurará la parte , fm mojarla. 
Cos días figuientes la frotarás con un lienzo afpero. Defpues 
de efto la lavarás á menudo con el cocimiento de culantrillo, 
que fe llama comunmente poljírico, , porque haze que nazcan 
los cabellos. Efte cocimiento fe ha de hazer en agua de rio. 
; Toma un pedázo de carne de buev; y de la efpuma que 
hiciere puefta á cocer frotarás la parte fm pelo. Eftos remedios 
Ion probados. 
Para defecar los cahcllos, 
p o l v o X d e r t e l T ' 1 0 8 1 1 ^ 8 dealmiaón en Polvos; eflos 
q u a l a ^ p ^ aguardiente, en el 
T o d o e a o n ^ d - T 0 n i * á ' daV0S ^ ^ * ' 
fo de vidPrt ' fa0ramiZ C e ̂ da ' y 10 confervarás en un v^-
, parafervirte de ello quando lo necefsices. 
Tomo í H U 
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Para lo? empeynes ¡ y etras mandas , e 
ficciones , qut aparecen fobre el 
pellejo* 
ÍJL& -Toma agua de llantén , y dé rofas, quatro on'^ 
zas de cada una ; de cerufa una onza ; de mercurio fublimado,. 
dé azúcar cande , y de efpiritu de vino ,, media onza de cad*. 
cofa.. Todo efto lo mezclarás, y le. añadirás un: efcrupulo de 
aguafuerte.. 
Eño quita todo farpullidó , y toda mancha que i n í e ^ 
el cutis. Antesde fervirfe deefto, fe hade rebolver la redo*-
ma ,y con una pluma,,con una planchuela, ó con un poc<& 
de. algodón , imbuido.en eílelicor j.untaráfe el mal. 
Eara. los panarizos*. 
2 50̂  Toma media onza dé ajos ; dos dragmás dé 
'£a f í e t u i a : majaras eftas dos cofas en un. mortero : aqui les; 
añadirás una clara.de huevo ,, para hacer de todo eílo un un-
güento , y aplicarlo fobreel panarizo,. Te ndráfe. cuy dado 4^ 
renovarlo por algunos dias»,, 
Otroi-
Toma agallas corteza dé granada: agria , cardenillo, y 
garbanzos rojos quemados:; todas eftas cofas las reducirás ai 
polvos : dé cada uno de ellos tomarásla cantidad x]ue quiíie-
res; pero en igual cantidad : ;mézclalos con miel j y pon. de ef-í-
ta mezcla fobre.el tumor, enforma.dé.unguento.. 
Oiro** 
Toma migajon dé pan blanco cocidos en leche -. mezcla', 
efíb con una clara.de. huevo, y un poco de trementina , y de 
xnuc¡lago de zaragatona : de todo efto formarás un: ungüento,, 
que para quitar el.dolor, que.caufan los panarizos , es < mara-
villofo.. 
Hnfe experimenrndói muchas veles;, que el' azeyte de 
^laiitas j. y una. clara.dc. huevo, mezclada.con él,, y aplicado • 
De REMEDIOS EXTERNOS. '54.? 
^0 fobre el panarizo quita el dolor mas .promptamcnteqtte 
ninguno otro remedio Üupeíaaivo* 
Otro. 
Como el panarizo es un mal muy común , y cruel, ve* 
aquí un remedio familiar, y feguriísimo; el qual, Pa-
rezca cofa eftraña , es, no obftante verdadero j efta aproba-
do , y ordenado por un celebre Medico de efte fig o , y por 
perfonas de dÍlVincion.s :ias quales fanaron con el en breve 
tiempo. Eíle es el remedio: , t 
Hafe de meter el dedo en la oreja de un gato , y dcxarlo 
éftarafsi , hafta que ceíTe el dolor : retirarás defpues el ded^ 
y lo veras fupurador entonces lo curarás confoio el diapal-
..nia. 
Es de advertir que el gato le han detener fujeto algunas 
perfonas; porque como atrahe para fi el veneno del panarizo, 
que es un tumor venenofole caufa dolor , le haze maullar, f} 
febolverfe violentamente. 
Otro. 
Efte remedio , aunque parezca fucio para los melindro* 
í o s , es, no obfbnte, de un efedo maravillofo en efte mal, 
que cauía ordinariamente dolores tan violentos , que quitan 
el defeanfo dia , y noche , y excitan calentura. Ves aqui el 
remedio: 
Efteuderafe fobre un lienzo un poco del excremento del 
enfermo ,y lo embolverás fobre el mal. Con una cofa de tan 
poca monta como eílo fe dlfsipa el dolor , y cl tumor 
Con efta ocafion me veo obligado a decir, que no hay & 
vieíro,carbunco m tumor peftileneial, por rebelde y ma-
ligno que fea que íe refifta á efte remedio' porque o 'abre y 
fupura immediatamente. No hay cofa en el hombre cue no 
La ^ r J a d de efte remedio en orden á fu eficacia nara 
pouemas &c. fe conocerá por la experiencia que 
Tomol . Hh2 »H* 
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9) hacen cada día los Herreros para labrar el híerfo más duró-
5> 
<4M«V>' — — 4 . • 
con la lima i porque untando la pieza que quieren pulir con 
dkha lima en el excremento humano mezclado con tierra 
„ virgen, y dexandola por parte de noche enterrada en los 
„ carbones calientes de la fragua , la encuentran por la maíu-
3, na tan blanda, y tan flexible, caí! como el plomo» 
Perfum para el tmfmo* 
2 51 Toma tina onza de ralzes, y de hojas dé goi-j 
'áolobo Cecas : pulverízalas feparadamente, y mézclalos def-
pues 1 incorpora eílos polvos con trementina j y haz con eíte 
trociícos. 
0e eños troclfcos fe echarán dos ,0 tres , o rnas , íi qni< 
fieres » fobre afquas encendidas 5 y por un embudo fe difpon-
drá de modo el humo que llegue haílael inteftíno; procuran-
do que no fe vaya el humo por otra parte, Eíte perfúme l e 
lura tres 3 o quatro vezes al día. 
Vara la cólica vento/a. 
253 Toma ruda 3 manzanilla j mejorana ( fola ta 
yerva)>dc cada cofa dos puños *, de anís, y de cominos , me-
dia onza de cada uno : pon áhervir todo efto con vino en un 
cazo. Hecho efte cocimiento , mojarás en él una efponja , y 
la aplicarás bien caliente fobre el mal. Quando fe enfriare ht 
efponja , tendrás ya otra efponja prompta , y la aplicarás. Ef-
tas aplicaciones fe han de continuar , hafta que el dolor ceífej 
o fe minore mucho. Y para aliviar mas promptamente al en-
ferrao jfe le dará á beber un poco de efte cocimiento j. echán-
dole azúcar para hacerle mas agradable al güilo. 
Otro remedía* 
Toma dos puños de la yerva de la ruda í de cominos, y 
de myrrha > de cada cofa media onza y quatro yemas de hut> 
Vos. Todo eflo junco fe majará en un mortero y la ruda | la 
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Éi» Cínplaftos, 6 cataplafmas: e á o s los aplicarás (obre W p t t -
tre del enfermo, el uno por la m a ñ a n a , y el otro por la no-
tre 
. che, calientes 
Ciro remedio. 
Toma mijo entero, y falgmeífa: caliéntalo todo junto 
fen una fartén : ponió entre dos Uenaos i y aplícalo caliente íq-: 
bre el mal» 
Fríe en una fartén hojas de puerro , con azeyte, y vina-
gre : echa dio íbbre unas eílopas i y aplícalo caliente fobre 
d vientre. 
Otrofohrtioios, \ 
Para toda fuerte de cólicas ventofas, ño hay coía'mej'ór,; 
que echar en el vientre una ventofa. Efte remedio quita d 
nial enteramente. 
> Advierrafe , que no ha de hayer Incifíon > que fe llama 
Cntre los Cküja.nos jcarfícacu^ 
Otroí remedios. 
Toma havas grueífas majaías ; frielas cot? vinagre ; y 
aplícalas caiieiues íobre el ombligo. 
Pon á hervir falvados de trigo envinagre: hat con cfto 
una cataplafmat edialafobre unas cñopas 5 y aplícalas bien 
cahences fobre el ombligo, 
Miraelfegundotcmo* 
Para precaver la apoplexia. 
alc i ie l loSaeí /^almHen20 cIaro ae iral commií ^of rak 
la cama. 
* * * * « * . i m " : í * * * 
3 4<> COLBCCIOW 
Tara defpertar k los letárgicos. 
2 54 Quemarás los cabellos del enfermo; ^mewlaras 
0LQ con vinagre , y le frotacáscon.ello Ja frente. 
Tara detener d vértigo, 
255 Tema la cantidad de gufanos de feda que güf-
-tares ; iccalos, y redúcelos á polvos. Y un momento antes 
del ataque , echarás de eños polvos fobre l a coronilla de h, 
cabeza. 
^6 t£^ t^^d íuef« i t ^ P í í x t a ^ t ^ l a ladmlracíon de mu-
chos famofos Médicos j-viendo iainfalLbiiidad, y la promp-
.iCitud con que curaba. 
íOtro remedio para él vértigo, 
Sabefe que un famofo Medico fe curó de fun moleílo" 
Vértigo , que padecía tres femanas 'havía, defpues de haver 
empleado una infinidad de otros remedios ; .aplicando fobre 
toda la cabeza un emplafto comp.ueílo de flor de azufre , ŷ  de 
claras de huevo, incorporado ;todo en confiñencia de em-
plaílo. 
Vee el fegnndo tomo. 
Tara la tiricia* 
2$6 Toma hojas verdes de gordolobo , raízes dé 
confuelda mayor, vifeo cuercino , de cada cofa dos onzas: 
majalo en un mortero con vino en forma de catapiafma ; y 
aplícalo á las plantas de los pies. 
Tara difstpar ¡a tiricia de Ja cara, 
y de Us ojos, 
Beberás el humo de vinagre bueno , en que hierva una 
porción de romero. 
* * * * * * - t * * . ¿ 
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Tara mitigar los dolores del vientre» 
25-7 Toma una libra de Harina de avena; cuezela en1 
vinagre fuerte, ó en leche recientemente ordeñada , hafta que 
tómela confiftenciade puchas:' aplícalo^ fobre el vientre- con/, 
eílopas, y brevcmente-fentirás el alivio.-
Catapl'afma- contra el' ahorto.-
2-58 Toma dos onzas de olíbano én polvos ; clncof* 
darás de huevos ; menéalas inceífantemente fobre la lumbre,;, 
para que no fe cuaxen j añadeles aqui trementina ; y echando-; 
lo efio fobre unas eílopas, las aplicarás ^ tan calientes, quan-: 
to^el enfermo las pueda fufrlrpor la mañana, y por la noche* • 
Mira el Jegmdo tomo o-
Fara¡ expeler' del vientre una: criatura 
muer ta Ó-
s^p» Toma quatro onzas dé paíTas podridas , y que* 
ayan eñado colgadas, de qualquiera genero que fean : echa--
lás enagua hirviendov.dexandolas afsi por media hora : dcf--
pues dé ella , las facarási y las pondrás fobre carbones ardien-
do.- Efte humo lo recibirá la. muger pír ̂ ^ » ^ , por un quar--
to^dthora , íiete vezes al día; • 
Elk remedlo es de una experiencia totalmente fingular. • 
M i r a el-Jegunüo: t o m o - . 
fomentación excelente contra Ja hjdropestai 
ventoja l̂lamada tjmpannis*. 
D R O G A S . 
^ ^ ^ • ^ / ^ / ^ ^ . ^ e n u l a . c a í I j 
lris de-Florenciâ  1 3 
Simiente de ams> 
3' ?"fi<>J. mdio de. wdaco/a. 
I ||í / COLECCIÓN 
Comhoí , 
Vdas de laurel, media onza de cada cofa. 
Simiente de lino, i'dragmas, 
• . Flores de manzanilla. 
Sabuco, 
jlneldo, url puñ0 & *'*¿4 cofa< 
Ve la lexia de cenizas de f mmentos, lo que bafte± 
P R E P A R A C I O N . 
h6ó Pondrás áhervk todos eftos fimples c m h leJ 
xla de cenizas de farmlentos. Colarás eñe cocimiento , y cotí 
ti fomentaras el vientre con un pedazo de paño mojado^ en el 
dicho cocimiento, un poco calido. Defpue^ deefto aplicaras 
por encima ia catapiafma figüiente. 
Cataghfma para la mi fina enfermedad, 
D R O G A S . 
'Excremento de buey reciente, ] * • libra. 
Toma Azufre vivo en polvos, media onza* 
de Azufre común fulveñzaioi tnedia onza» 
Vaias de laurel en polvos, 2. dragmás* 
Simiente de commosenpolvos, i.drapnasi 
P R E P A R A C I O N . 
Mezcla diligentemente todas eñas cofas: y defpues cf-
tiende efta materia fobrcun lienzo algo grueíTo; el qual lo 
aplicarás defpues en forma de catapiafma , un poco caliente, 
fobre el vientre ; haviendo precedido la fomentación. Conti-
nuarás afsi por algún tiempo la aplicación de cílos dos reme-
dios ; ufando de los dos , una vez al dia , es á faber , de la ca-
t iplafnu, immediatamente defpues de la fomentación , como 
queda dicho. 
Otra catapiafma para curar la hydropeŝ ta. 
Toma flores .y.bojas tiernecitas de retama de E f r * ^ ' 
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hoias de h flor de la marivilla 5 de flores de bnglofa , de hmo-í 
íoverde, y un puño de manzanilla. Majalo todo : cuezelo 
ddpues con vino grueíTo clarece,)' con manteca írcíca : cf-
tiendelo íbbrceílopa de cáñamo :lialo por todo el vientre i JT 
múdalo de veinte y quatro , en veinte y quatro horas. 
1Jna feñorita de cal dad fano con ella cataplafma. 
Cataflafma para evacuar las aguas de la 
hjdropena, 
161 Toma excremento de vaca feco »y batido , ine-
dia onza; de azufre, ó de fal , también pulverizada, una 
dragma , con un poco de vinagre: haz con efto una cataplaí-
ma ¡ y la aplicarás fobre el vientre. 
Elle remedio es muy bueno para los del campo *, en doiVi 
de los Aldeanos eftan defproveidos de todo locorro. 
Tara las excoriaciones quefohrevtenen ordina* 
f¡amenté a los muslos, / piernas de 
los Ijdrophos* 
162 Haznn cocimiento convino de hojas dellaitá 
ten , y de tufiJago. Con efto fomentarás las fobredichas par-
tes , y pondrás íbbre ellas de las hojas de tuíilago , con que fe 
ha hecho dkha cocción , exprimidas un poco. 
Vee elJégundo tomo, 
Para tonfumir las carnes, 
2¿3 Toma una corteza de granada, una aíralla v 
una efno^a quemada ; y todo efto fe reducirá á polv j EOds 
poWos confumen las excrefeencias blandas de Q ^ I 
íobrevicnen a las ulceras, y las confumen fm dolor ' ^ ' 
Para la infammacion de los tejliculos. 
^ e l v e e ^ ¿ t r £ ^ ^ % - n t e 3 la qual 
¿jo COLECCIÓN 
Toma quatro , b cinco onzas de hanná de Iiavas: déf-' 
témplala con el oxycrato : cuezelo eflo en coníiftcncla de pu, 
chas j eftiendclo, íobre un lienzo , y aplícalo. Mudaráslo, 
quando fe feque. 
1 ' Es de advertir, que antes de aplicar, efte remedio s. fe hs, 
'de fomentar la parte con agua rofada,. 
Adviertafe también', que el oxycrato> fe íu. de componer 
'dé tres partes de agua, y de una de vinagre folamenteo. 
Pero íila acdmonia del.vinagre excoria el feroto , y eí 
enfermo no puede fufrir mas la cataplafma t fe hervirá el vi^ 
nagre con lytarglrio : y deeñe modo ia cataplafma aun obra-; 
rá mejor , y la inflammacionfe difsipará dentro de pocos días,; 
Efta mifma: cataplafma esunuy propria para la inflama 
maclon de los pechoso. 
'• ^ • • *• Leíke:virginalL ... 
iróp. Toma, dé agua dé morella, de nymphea , de fóo» 
cliugas, dé vinagre 3 de cada; cofa dos onzas. Aiíadirásle á 
ello una.onza de.lytargirio de plata en polvos; de ccrufa la 
mas, blanca, también pulverizada 5 tres dragmas ; veinte gra-
nos de alcanfor. Pon efto eninfuíion por.algunas horas , haíla 
que los polvos vayan:ai fondo s cuélalo, defpues por un lienzo 
grueílb s o por un tamiz,dé cerdas, , 
Eíla leche es muy propria para litnpiár í: y hermofear el 
roftro ; para quitar las arrugas , unir la piel j para quitar la 
farna j y reflañar l a fangreo. 
JLmplcJlQ muy eff eclal 'para • quebradurast 
'̂ 66? Tomaide.los polvos délas pefunas de un lé-
tKoftquatro onzas; mucilago de colaplfcís, y polvos de toda 
Vizma 5 de cada cofa.tres onzas 5.algarrobasde.Valencia ver-
'des cinco onzas emplafto cíJ^írá. rupiuram dePelIe onza | 
media ; galbano , incienfo , ,y fangre de drago , de cada cofa 
una onza ;;poivosde.fufc1da? y conftielda , dos onzas; efpu-
ma de vidrio una onza ; g^mathacamaca s dos onzas. 
Todo lo fobredicho fe mezclara íegun arte con fufícien-
te;cantidad de trementina 1 y fe hará con ello un emplazo, y 
de él parches pr-a ufar de ellos con una buena ligadura , % 
quictudieala can ,a. y.Cux fei^arf^cn.ella... 
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R E M E D I O S M I S C E L A N E O S , 
FACILES , Y EXPERIMENTADOS, 
Y CASEROS. 
*********** ****• 
Secreto m a r a v H i o f o fihre todos los fecretos 
p a r a c u r a r l a s J í f l n í a s . cangrenas , m a l 
. m u w t o y f carne f u n g o f a . 
267 TTomamiropi^iiente^^zufceVlvay cal viva , y. 
xabon , ,dexacii cofa partes iguales. Lavarás primeramente U 
fiftola conicocumento c\e myrto , de romero , nuczes de ci-
prés y y ;rofas en vino blanco. Hecha efta fomentación , pon-» 
drafe , en el mal 3 de los íbbredichos polvos. 




2(?8 Toma nuez mofeada, clavos de efpecía, ga"» 
langa, cardamomo, cubebas, macis, canela, gengibre, azafrán, 
incienfo, de cada cofa dos onzas. Todo efto lo majaras 
groííeramenté, y defpues lo pondrás en una alquitira -de 
vidrio, bien enlodada, con feis libras de aguardiente redifi-
cada. Todo efto fe ha de dexar eftar en infufion por feis 
horas, A l cabo de ellas fe pondrá á deñllar fobre rcfcol-
do, fegan me : y faldrá un. licor de color roxo 
Efte balfamo fana las heridas fm dolor almjno echan. 
^ t r V k 0 f0brC ellaS: Es admirable 
h '^rtl: 1 7 í 0 n t r a todov^eno3 tomando de él dos, 
u ^ n ^ u ^ h.aze buena m ^ o r i a : quita la tos. Y en 
fa f r i l " paratodo mal P^venido de cau^ 
Tomol . k a W 
;3 5 2 C O L E C C I O H 
tmmentQ frodigiofo contra las 
lomhrizes. 
169 Toma hojas de durazno verdes, axénxos, rud^ 
lepidio , maílranzos , ó ycrva buena , y centuara menor, de 
cada cofa un manojo : de coloquintida , 6 de fu femilL* 
cinco onzas. Majefc todo eílo grueflamentej póngale en in-
fufion con dos libras, 6 mas de vinagre tuerteen unfraf-
co de vidrio; y bien tapado ie pondrá al íol por un mes. 
Pallado efte tiempo, lo colaras con tuerte exprefsion. En 
eíla coladura deftemplaras aloes, y myrrha, de cada cofa una 
onza, y de triaca onza y media, y lo guardarás. Para 
ufar de él, lo has de calentar un poco, echándolo en una 
cafcara de huevo ; y afsi caliente untarás la boca de 
la garganta, la boca del eílomago, los pulfos, y todo el 
vientre. Haciéndolo afsi tarde, y mañana, veras una cofa 
íingular en los efeoos; porque, íi las lombrices eílan en 
el efíomago, las mata; y íi en el vientre, fe expelen por 
la cámara muertas. 
Contra, los lamparones. 
270 Toma lagartijas vivas. Echalas^ en dos libras 
de azeyte común dentro de una olla vidriada de barra 
fuertej que reíifta al fuego. Efta olla fe pondrá en brafas en-
cendidas , y fe dexara eílar en ellas , hafta que fe confuma el 
azeyte. Defpuesle darás fuego de reverbero , hafla que las 
lagartijas fe conviertan en cal blanca. Defpues las reducirás 
a polvos fútiles. Quando huvieres de ufat de eílos polvos ex-
carniíicaprimero bien el lamparon ; luego que eche fangre le 
pondrás encima de dichos polvos ; fobre los quales pondrás 
un pañito mojado en lexla ; lo qual roerá brevemente la raiz 
con el empiafto de goma elemi, puerto encima por parche. 
Sábete que los libros traen muchos remedios para efle 
mal, pero no tan foberanos, y eficaces como efte , y los que 
arriba quedan en el numero 78, 
•Jf̂ f̂ iX'̂ .'it "̂"ĵ t" ^üf^ 
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Contra ios dolores del reumatifwo j j délas . 
articula iones. 
27! Toma un gato negro bien gordo , o un perro 
mamantón: defuellalo vivo , y pon el pellejo cax.nte Pron.f, 
tamerte fobre la parte dolorida 5 y veras que al punto íe me-, 
jora el paciente. 
Para rejlanar Ufangre de las cicatrices que 
caufan las fanguijuelas. 
2j2 Lavarás la parte con vinagre frefeo : aplica def* 
pues un cabezal empapado enelmiímo vinagre, y verás el 
Fara la vljia maravillo/o remedio, 
'273 Toma de vitriolo blanco , dos quartos : de raíz 
de lirio , quatro quartos. Haz reparadamente polvos eílas 
dos cofas , y mézclalos. Toma defpues un puchero nuevo v i -
driado , echa en él los fobredichos polvos , y con un quarti-
lio de agua común les darás, á la lumbre , un par de hervo-
res. Hecho efto , lo colarás por un lienzo; y ala coladura le 
añadirá! de agua roíada dos quartos. En erte- licor mojaras un 
•lienzo , y teniendo los ojos cerrados , Ies darás por de fuent 
con dicho lienzo. 
Contratos fahanones , y las cortaduras , 
274 Toma un poco de ruda ; hiérvela en n„ « 1 
agua: y con efto aplicado te fe q u i t a r á r i o / f l " P C ^ 
quiera que ellos eílén. Es probado^ donde 
P a r a h s c o n a d u r é s . 
P-uelcfc<ao. losg»ard«as para d u í b . Es coía-buen, 
fcfl iCoLECCIOl^ 
Para las caLenturas. 
2 7 5 Coge una rana verde , de eftas que fe fuben á ¡m 
árboles : poncela viva á rak de la carne en el pecho ; y al pa-
;fo que ella fe vaya muriendo , te fe irá quitando la cakntu-ra. 
JÜtro para h mlfmo , y para Jas 
:teman.as» 
pToma unos huevos ftefcosvS ̂  pueftos .del mlfmo día, 
;Sácales lo de adentro; toma las peilctilas que eftun pegadas 
por adentro a la caícara ; líalas á los dedos meniques de la 
mano Y íi con eílo íiatieres grande dolor, y alteración en 
Jos dedos, eiU cierto gue.fanarás; porque es cofa probad^ 
v4e muchos. 
tCcntra Ms xmmat'ifmou 
$7$ Defpues de las evacuaciones comunes , toma 
tana porción de azeyre; pondráslo i calentar a fuego manfoi, 
Para entonces tendrás ya preparados polvos fútiles de hue/íos 
de muertos ,que no ayan tenido bubas. Entonces irás echan-
do poco á poco de eCbs polvos en el azeyte>3 afsi caliente *, re-
bolviendolos con un palito ,3 hafta que fe incorporen, y to-. 
men la coníiftencia de un ungüento blando. Con efte ungüen-
to frotaras las partes doloridas ? para que le empape bient 
calentándolo primero. 
Fara la hemorrogia dt las narizes. 
.277 Bafea una boñiga de buey *, tómalaapl ícala á 
las narizes reciente , y caliente,, 
Fara la ceática, 
278 'Toma efplntu de trementina. Darás con el ca-
liente una buena untura en la parte de la ceática. Mojarás 
defpues un lienzo en el mifmo efpiritu , que también fe llama 
agua r i s > y lo aplicarás á la mifma parte. Toma finalmente 
una 
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üna fcrvilkta : dóblala , y calentándola muy bien, la pon-
drás y dexaráseBarfobreel miímo lienzo. Profegmras ha-
ciendo eüo mifmo. Y eftáfeguro ,querm mas medicina que' 
efta de tan poco cofíé fanarás ciertamente.. • 
O'troo' 
Toma emplafto de Guillen Scrben , y diapalraá , de cadi' 
mo una onza-: pez griega, 6 común , y refina , de cada cofa 
media dragma : de- clavos de efpecia , y de canela , de cada 
cofa media dragma: de los polvos que los Cirujanos echan en 
las bizmas j.media dragmao« 
Derretirás de las fobredichas cofas, lo que fuere capaz 
rdéderretirfes}en una cazuela; y defpues echarás en ella los 
polvos d&bizma3,losíclavosry la canela, hechos también pol-
vos, y 16 Incarporarás todo juntamente \ , fin dexárlo de rc-
bolver al-mifmo tiempOo-Nota v que debes refervar' parte de 
eftós polvosvpara que defpues de eftendido dicho ungüento 
íobre un baldés 3 lo pulverices con ellos'' por encima:, quando 
quieras poner la bizma ". la qualno fe quitará de donde fe po~ 
ne, hafta fanar perfedamsnte el enfermo Y que entonces ella fe 
caerá por si miíma, 
Erte remedio es también eficacifsimo con el qual fano un 
Gav^allero Corregidor j, .quien f̂e lo confió' defpues á) un Reii* 
giofoo • 
Remedio p a r a las quemaduras de agua , t d e f u e g o ^ . 
q u e j a n a en ve intey quatro h o r a s ^ f i n dexar' 
j M ñ a l ' a l g u n a ^ 
2 7 9 Toma una cazudlta ; echi en A\n o,rt 
tmra-, un dedo de travesía. Toma de bon r l Z ^ 
vaeas, y c o ^ ^ T ?UXÍKto UB P 0 » ^ " " " K a de 
;2,5¿ , COLECCÍOÍI 
Bal/amo encarnado muy noble para 
muchos males. 
2So Toma de ínclenfo dos onzas : de almaftlga, dé 
fearlofileo , de galanga, de macis , de cubebas , de cada cofa 
media OX&2LI Ügnum aloes, una onza. Harás polvos todas 
cftas cofas echándolos en media libra de miel, y una libra de 
t rementina de Venecia. Añádele á eílo de efpiriui de vino lo 
gue fade baftar parala extracción de la tintura.^ 
Ponió á delHlar todo efto en baño de María: y quando 
hayas recibido toda el agua limpia , pon otro recipien-. 
te para recibir el balfamo rojo. Elle balíamo lo reóliHcarás. 
[Y defpues lo guardarás ea redoma de vidrio bien tapada, pa-
ra el ufo» 
Sirve eíle prodíglofo balfamo para todo genero de heri-
'das: las quales las cura en veinte y quatro horas , echaodo fo-, 
bre ellas unas gotas del dicho balfamo. 
Cura las ulceras antiguas, cancros, filiólas, lapos, no-
limetangere, en quience dias , ufando ds eñe bilfamo codos 
los dias, en la curación de dichos males. Es también cofa 
grande páralos carbuncos, porque los apaga en tres dias. 
Sirve afsimlfmo para todo mal de ojos , echando en 
ellos con la punta del dedo , ó de una pluma , una gota del 
fobredicho balfamo. 
Para las contufiones, almorranas internas, tiíica , y afec-
tos de nervios es bella cofa , tomando de eíle balfamo dvfde 
cinco hafta diez gotas. 
Efte remedio es también probado , defpues de haverlo 
fabido de un peregrino, que fe lo revelo á un Facultativo. 
'Balfamo nefrítico, 
281 Tomaazeyte de almendras recientemente Taca-
do , quatro onzas: azeyte de fimiente de papaver blanco, y 
de lino recientemente íacado , de cada cofa dos on¿as: azeyte 
de nuezes por exprcfsion, media onza : azeyte de piedra , cin-
co dragmas. De balfamo copaiba, fds drágalas: de balfam0 
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fiel Peni dos dragmas: de azeyte de enebro , qoatro éfcrup«H 
los: de azeyce de anis una dragma : de azeyte de vitriolo muy, 
reaiíkado, y de alcanfor dos efcrupulos. . . . . 
Todo cfto junto lo echarás en una redoma de vidrio,, 
capaz : deípues lo agitarás, y golpearás mucho , hafta tanto 
que fe caliente , y tome un color negro. Deípues que aya (mcl* 
toáenfriarfe lo pondrás en digeftion en un baño de mana, 
por efpaclo de dos dias; pero batiéndolo bien. Hecho ello , 10 
guardarás para el ufo. Pero mas prefto fe mezclaran ertas ma-
terias , fi calentares un poco los azeytes en el baño de maría, 
y deípues añadiéndole gota } á gota el azeyte de vitriolo , haf-; 
ta que todo fe incorpore, y fe unao 
XJfl de efle halfamü. 
Es prodigiofo para(el.dolor áe los ríñones; porque def-
í<ace la piedra: facilita la orina , y expele las arenas : ayuda 4 
expedorar fácilmente : quita latos; y generalmente hablando 
es bueno contra todo mal de pecho. La dofis es haíla diez go^ 
tas , con el xarabe de airea , ó con otro cocimiento pe doral. 
¿Para las quemadmas. 
282 Toma una parte deí agua primera de cal f eílá 
«guala encontrarás en las Boticas }, y otro tanto de azeyte 
rolado. Defpues de haver mezclado bien eílas dos materias, 
mojaras etUa mixtión unospañitos , y los aplicarás á la que-
madura. Si hicieres promptamente efte remedio , verás con 
e l , aunque pequeño , un efedo grande. 
Contra U a l f e r e c í a de las nmos. 
vaüs^vex i i s11 C o ? ^ 5 ^ ¥ * crian unas 
h en alguna^dTellas I n o f " f ^ ^ ^ y VCrás en 
nu^l ia icenr . reb entalo f^T^ S ̂  de cloS 
Pezón de la L erk ? T l0S d̂08 : Unta 00,1 elos ^ 
criatura h a X k n u ' o ^ ' T ' í f Kdará el P ^ o á la 




?ara las almorranas f u as» 
2^4 Pon á la lumbre en un cazo^ un poco de agua 
natural: caliéntala bien ; y fi tienes las rodillas , y pies mu-
grientos re los lavaras muy bien con la menor porción que 
puedas de dicha agua caliente. Guarda,efta agua , y fomen-
tando con,ella las ,almorranas j fenriris alivio. 
Ea^Hojks áétquwqaefeliUm limpias, y majadas, puef-
tas fobre las almorranas fon cofa buena.- Llámale en romance 
ella yerva cinco en rama», 
Eara.d. dolor de muelas. 
285- Padecía una.muger un fuerte dolor de muelasí 
y nofiendo fuficíente ningún otro remedio para mitigarfelo, 
• le. aconfejaron que pradicaífe elíiguiente medicamento. 
Toma un poco de harina de centeno , y con efpiritu de 
vino harás una mafsita, la qual. la aplicarás íobre la fien de la 
parte dolorida^Xon. eftoíolamentc. le halló luego buena la. 
muger., 
O t r o ¿ . 
Toma una rana viva :• defearnale el gucííb del anca; f 
aplícalo á la muela , 0 en el agugero de ella, fi la tuvieres da-
ñada ; procurando, fugerar el gueífo contra la muela con la 
mano por un buen raro , teniendo la boca abierta. 
Haciendo efto un Eíhidíánte j.que padecía muchos dolo^ 
res, por confejo de un Peregrino eftrangero, fe le quicó él dd'| 
lor dentro de tres horas: y jamás le bo lv ióf ino muy cemlío, 
con íer afsi que tenia dañada la muela0. 
'Remedio muy experimentado ¡jara 
mucho; males, 
D R O G A l . 
[Toma ¡ Jzepe de yemas cíe nevoŝ  1* dr 
de. /tzeyte Ue fremenih a^, ttu.Ma ^ z a ' 
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UzerntleMarciaton, mf$* 
Jzevte de ladrillos, 2..rag>**s. 
Azevte de tártaro hecho por deltqmo. dragmtj med. 
Azeyte de almendras dulces, rneuia onza. 
Salammnmaco. . 
Vele/pirm ae lamifma/al ammomacó,1.ejemplos. 
" P R E P A R A C I O N , 
2%6 ' Todos los íobredichos azeytes los mezclarás 
dentro de un pomo , ó redbmká de vidrio de cuello angofto; 
pero de manera que los azeytes de ladrillo , y de tártaro he* 
cho por deliquio ,fe échenlos últimos dentro de la redomaj 
y luego al punto fe tapará fuertemente para que no fe exhalen 
eílos azeytes efpiritofos y efta 'diligencia fe ha de obíervac 
todas las vezes , que convenga hacer con ellos alguna untura. 
Para uíar deefte medicamento, fe echara cada vez lo 
precifamente neccíTário en unaefcudilla de barro vidriada , la 
qual íe hade haver calentado primeramente áfecas. 
Nota I. que la untura de eflos azeytesfe ha de hacer dos 
vezes al dia : una por la mañana ,y otra por la tarde. 
Nota II. que antes de facar efte balfamo de la redoma 
para echarlo en la efcudilla , fe ha de agitar muy bien/ 
111. Que dificultofamente encontrarás en las Boticas el 
efpiritu de íal ammoniaco;y lo mifmo digo del azeyte de mar-
ciaton , y te darán en fu lugar ungüento de marciaton , fino 
es que tu lo pidas uno , y otro aparte , para conocerlo 5 6 los 
mandes hacer cada uno de por si. Como quiera , toma el uu id 
pyo ĉ uo , y conténtate con el/mo huviere otra cofa 
prepara*rHUenrrala ?^cacl?« de efte ^medio no fe debe preparar el enfermo con fangrias , y mucho menos con purga. 
Po f ^ l É j ^ ^ Para toda efPecIe de dolores del cuer. Po. ^ qualquiera caufa que provengan 
r c f u e U e r o ^ o t m t ? 1 ^ 3 2 0 " ' > o tumor , el qual lo 
' W fupura en breve tiempo , fi la naturaleza k luu 
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llaen difpoficíon paraello jfobreponiendo defputs de ía ú m 
tura en la parte afeóla an pañíto empapado en agua de la Rey-
tía de Ungria, y fugetandolo defpues con una benda. En de-; 
k & o de la dicha agua fe podrá ufar del efplritu de vino. 
Sirve prodigiofamente para los dolores del reumatifmo¿. 
aplicado del mifroo modo ; y coníiguicntemente para quando-
por caufa de fluxión queda torcido , ó envarado el pefcuezo,. 
Si yo quií'iera decir las experiencias (fiempre ciertas, y 
nunca fallidas ) de las curaciones que íe, han hecho con efte 
balfamo , me feria precifo el dilatarme mucho. Solo diré una», 
porque fuy teftigOi.. 
Defpues-de haver padecido una perfona Religiofa ( qua 
exhibe eñe remedio ) en una pierna increíblemente, cerca de; 
feis mefes de cama 3 y abandonado ya de los Phlíicos por i n -
curable , fanoen veinte y quatro horas 5, con̂  admiración de 
todos., y íin mas. médicamente que eñe- Reduxofe el mal á 
wna-edéma que defapareció con-d exercicio , y el tiempo. 
£1 mifrao prompto cfe<̂ o tuvo-codas lasvezcs s.qu.e para; 
alguno de los fobredichos males fe aplicó. Lo. que caufa admi-
ración es lo que contaba el.fugeto Religiofo , que poíTeia eñe 
gran fecretoy y es, que jamás, preguntó- á Medico alguno, fo-
bre efte ren^edio-que no lo defpreciaííey aun. vi tuperaí ley 
tal vez como nocivo y perniciofo^.con. fer afsl{ y certiísl-
mamentc) , que íin ritfgo.,. ni peligro alguno puede aplicaría 
a un niño de dos años , aunque eñe, agonizando. Tanta es la^ 
ignorancia , ó la envidia de algunas perfonas de cfta facultad» 
Yo exhortóla todas las.perfooas-caritativas y que faé 
compadecen dejos males ageoosYqae procuren tener eñe di-
vino balfamo en fus cafas; feguros de que, con él pueden ha-
cer mucho bien á infinidad de pobres,. 
dantra . todo JI'uxo d t f á n g m . 
Procura tener, fiempre de prevención un íapo 
muerto, y feco en tu cafa , paralas ocafiones , que pueden: 
ofrecerfe ; y quando conozcas que alguna perfona padece eñe 
accidente, ó por la boca, ó por las narizes, ó por otra via, te 
pondrás dicho íapo á-raíz déla carne debajo d-el fobaco. Es-
^gurifsima.experiencia. Y-Qirbo la.pone.enccc fus fecretos. 
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Centra la th. 
2 88 Padeciendo un enfermo en una oennon una tos-
vehemente, que le maltrataba mucho la cabeza con fu violen-
cia , fe le quito promptamente con el remedio figuicnte. 
* El Medico que afsiftia á eftc paciente rWiio que lê  facaf-
fen á un jumento la cantidad de media alubia de la cerilla de 
!a oreja. Gon efta fe le frotaron las fiencs,. y luego le falto la 
tos. 
Eíle remedio íirve para adormecer qualquler dolor , dé; 
manera que dé treguas, haftaque defeanfe , y duerma el en-
fermo* 
Tendráfe gran cuy dado en que no fe exceda de dicha can-
tidad ; porque eíle es un poderoíiísimo narcótico: y tal , que-
fífe excede j puede caufar modorra, como con el exceíTo dei; 
opio,-
€mtra l&m ddores d$ vientre. 
1%^ Toma im quartiílo de vino tintoiponlo á hervír3. 
Hada que fe coniuma, y fe reduzca á fola una eícudüla: anadeé 
le defpues:un poco de azeyte3.y de xabon rafpado. En efte l i -
nimento bien caliente^quanto lo pueda fufrir el enfermo, mo-
jarás unos liencecitos, y los aplicarás alternativamente fobre 
Ik parte dolorida; de maneraj.qiie-'fobre-ella íiempre fe confer-
ve. un lienzo caliente, y mojado. 





C o n t r a las a lmoranas f e c a s , 
2pi Toma una cazolita con unas brafas: ponía den-
tro de un férvido: echa fobre las alquas un pcdacico de fu cía 
para que fe queme: haz que le fience (obre el vafo mayor .el 
paciente , y que reciba aquel.humo. • 
K e m e d i ú f a r a ¡ a s v e r r u g a s . 
291 Toma caracoles negros,6 fin cafcara, que fe lla-
man babofas, y con las babas de ellos únta las verrugas áme-
.mudo , y brevemente tefe quitaran. 
P a r a r e j l a n a r a m a n e r a de m ' l a g r ú í a f a n g r e , 
2P3 Qticma el algodón , y.aplica fobre la herida fus 
polvos. 
J a r a las . a lmo rra na s ciegas. 
2^4 La carne del galápago roñada, molida; y amaf-
iada con agua rofadaes paralas almorranas ciegas, ó Cecas; 
pero para las abiertas , que no manan mucho-, no conviene 
aplicarlo, porque ferá nocivo detener la fangre. 
.Contra los f l a tos . 
29$ ,E1 eftiercolde cavallo frito en axeyte coman , y 
aplicado bien caliente á la parte afeóhjes remedio prodlglofo, 
íiendo el mal de caufa fri.a. 
P a r a m a d u r a r y y rehentar l a apojtema de el 
dolor de cojlado. 
196 Toma cenizas de tronchos de berzas , y miel, 
partes iguales , hagafe emplafto , y apüquefe a la parte. 
O t r o . 
Tom^ raizes de malvavifcos, efticrcol de paloma, ^ c^ 
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cofa media libra; miel, azeyte de linaza de cada cofa eres 
onzas rmcorporefe todo en un mortero , y íe hará cataplaírru 
fegan arte. Madurada qne fea la poftema , fe evacuara ia ma-
teria con el lamedor figuiente.- , . . 
Toma agua de cevada , que aya hervido macho nc.-npo 
conlacorteza ,quanto bafte , y fe pondrán en ella raiaes de 
malvavlfcos proporción , y miel rolada quanto^itte j y 
buelva a hervir de nuevo. Mantendrafe con lechs de cevada 
hecha con caldo de camero fubftanciofo, y beberá agua do 
cevada tibia con azucare • 
Fara:mal de orina , & retención de ella, 
piedra , o arenas. 
2 P7' Toma de fangre de cabrón , y de polvos de ala-
cranes quemados lo que quieras , y con azeyte de alacranes , o 
de azuzenas harás como emplafto ,y lo pondrás fobre el em-
peyne , y partes vergonzofas, • 
Contra, el mal de madre*-
2p8 Lós teíliculos de el zorro , arrancados quando' 
aun efía vivo , traydos á raiz de la carne, quita , y preferva á • 
lás mugeresde cl mal de madre cierco« • 
Fara ceática rj> gota remedio, experimentado^-
echawfn. r I0ma tres azumb^s de agua de herreros, y 
echakíalla fuficientepara que un huevo fobrenade en e h • 
Deípues echaras otro puño de fal molida. 
E^a agua fe aplica a la parte bañándola con ella bien r i 
henee y quando.ra efit temnlada , fe moia en elk o, 
grande,yeXpnmido un poco fe aplica fóS^^S • 
Carbo ^ m , t o l ^ d o fe aplica á Ia:parte ^otofa/í ado' 
^urbo. Eüa cierro que es íegurifsimo elle remedio. 
curar la cangrena también experimentado:. 
300> HaCefe-en la Parte hoyo como I un broche' 
mas.,. 
CoT.ECCroM 
rn.is, ó mertos grande , fegun fuere ia cangrena (áunqtaé ÉB 
llegue dicho hoyo á la carne buena, no anporca-) y ie echaras 
i el dicho hoyo balCamo catholico, y tintura de myrrhasfobre^ 
poniendo unas hilas , y defpues un paño de lienzo mojado en 
aguardiente. 
SI la cangrena fuere ya eftiomeno, fe le ha de dar cauterio 
con inflrumento algo grueífo i y fino bailare el primero para 
cauterizar baila lo ultimo , fe tendrá encendido ya otro 
mas grueífo para que profundice hafta lo ultimo, y fe echará h 
pintura, 6 el balfamofobredichQc 
301 Toma el eferemento de íechon berraco , quaü-i 
'¿o efté en zelos, vino tinto mezclado ; y agítalo todo halla la 
confidencia de puchas. Traelo Curbo, yes cierto; pero no 
fe aplique ,.s i l la gota es anticua, rno haga decúbito a parte 
principal» 
Stliéxo de fangrt* 
302 No pudíendoreílañatun fluxo defangreíosMe-
fíleos á un Jefuyta , que fe moría de é l ; y llegando ala fazon 
;un hombre á la Portería.^dlxo , que fe bufcaífe la yerva m*** 
dera , 6fanguinaria , y que machacada con vinagre fe la apli-
caífen á.ks plantas de ios píes con los efearpines : hizofe aísi, 
y efeapó de fu peligro^ 
i^éra iercianás, 
303 Toma vinagre , hollín , quanto bafle ; mézcla-
lo ; ponió á los pulios con una faxa de quatro dedos de ancho, 
que ciña la muñeca, ai entrar el accefo. Con elle remedio, 
fanaron promptamente unos, á quienes no bailaron otros 
íiicdicaiucatos j aunque para otros fugetos no alcanzó. 
Para Yeummfmo. 
^04 Untafe primero con miel toda la parte ; defpn^5 
fe echa inoftasa con un poco de incienfo, todo bien P u ^ j ^ 
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zado Con eño fano de intolerables dolores en un b m o u na 
períona , untándole todo el brazo de alto á bajo , quando no 
.bailaron otros remedios* 
Fara ceática. 
305 Aplicanfeála parte unos IhucíTechos de la pê  
fuña de lechon , 7 traenfe afsi por mucho tiempo. Con efto 
no de ella un Rdigloío , fin haverle buelto jamás, y fiempre 
los traía cofidos ala pretina, áziala cadera» 
Para fordera de frialdad, 
206 Eclianfe en infafion de aguardiente cominos 
machacados; y unas gotas de elle aguardiente fe echan en la 
cavidad primera de la oreja , para que no cayga de golpeen el 
tímpano , íinoíuavemente .9 torciendo la cabeza poco á poco, 
ázia la parte opuefta. Con .efte remedio un buen hombre hacia 
prodigios en.Salamanca. 
Para gota quando tomtenza > h es reciente. 
30J Cuezefe en vino un cafquito de cebolla, y afs! 
fe aplica ala parte dolorida. De eíleiifabaen si mifmo , y fe 
curaba un Boticario con el. 
Ungüento para muchos males. 
30S Toma de azeyte bueno, de Incienfo , de cada cofa dos 
quarcos de pez la mifma porción , que de incienfo 5 de riño-
nadadecarnero defebodecaftronvde cañada de baca de 
enjundia de gallina, partes iguales. Mézclalo todo y ¿ r d -
tafe, y paücie por un paño de lienzo; y guardaf para el ufo 
Y ^ aphea en forma de emplafto. > b P * ' ' 
Ufo. 
!y reVenta,:- diVi^0S > Y cofas femejantes. Pa-
Tomo I. U 
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ra cuchilladas, y cortaduras; para apoíkmas, y llagasparé 
hinchazones , y dolores de ellas , que las refuelve, y quita. Pa-
ra concuíiones , y otras muchas cofas. Renovaraíe de quando 
en quando , hafta la perfeda curación ; 6 íe limpiará bien el 
parche precedente , y afsi fe irá aplicando , hafta que faque la 
materia , fi la huviere , y fe crie carne buena. Sirve también 
grandemente para heridas, aplicándolo del mifmo modo. Pa-
ra uñeros , &c. y á las heridas no es meneíler facarlcs , ni e£i 
trujarles lafangre. Con efto hacia mucho bien una perfona. 
Y es tan eficaz , que faca de raiz los callos, fin que buelvat* 
Remedio que nunca ha faltado para 
quartanas. 
309 Toma de falvía, de romero , de zumaque , dé 
cada cofa un puño ; d'e aguardiente refinada un quartilio: méz-
clalo , y hiervafe, hafta que fe haga emplafto ; y tendida la nttfl 
tad de dicho emplafto fobre una tira de lienzo blanco , y nue-
vo fe pondrá tibio al punto , que fe fientan los preludios del 
frió , deíde ía nuca , hafta la extremidad del efpinazo: la ocm 
mitad fe refervará para otra vez por fi la psimera no baftare. 
A D V E R T E N C I AS, 
Primera : fi en lugar de romero fe echare de fu flor , feari 
tres ochavas , y lera mejor; pero rancho mas eficaz que el ro* 
mero , 6 flor, ferá la quinta eíTencia del romero ; pero de efto; 
fe echaran dos folas ochavas, 
Lz/egunda , y muy notable es , que de ningún modo fe 
aplique , fi el paciente huviere tenido los dos , 6 tres mefes inv 
mediatos el humor gálico. 
La tercera al enfermo , para que no fe aífuf-
te , es, que aquella accefsion ferá muy fuerte. Éfte fecreto lo 
tenia un Sacerdote.fecular. 
Remedio muy experimentado para toda tfpecie 
de llagas, tumores, y callas. 
jxo Toma media libra de cera virgen (6 fino ta ^ 
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fxttt de cera amarilla), media libra de azeyte coman. Lflo » 
mezcla en un cazo, y la cera á pedacicos , y íe pone al fuego, 
haüa que fe incorpore. Defpues fe le echan fcis onzas de a.ba-
yalde bien molido , v paíTado por tamiz ; y todo mezclado , i t 
meneará continuamente, hafta que todo quede bien unido. Y, 
parafaber qaando eftará en punto fe echa una gota de ello cu 
un cuchillo, y íimetiéndole launa, falta luego imnicdiara-
mence, ya eftáen punto j y luego immediatamence , fe le echa 
media onza de alcanfor bíen quebrantado , y fe cubre con un 
paño grueífo ; dexando el hueco , que neceísita la cuchara, 
para rebolverlo , halla que fe enfrie. 
Vara quitar la, caiamhe. 
"311 Tlraraíle del dedo mas largo de la mano del lado 
en que padeces la calambre, meneando al mifmo tiempo el de-, 
do gordo del pie en que la íientes. 
Remedio para tercianas , que nunca ha fJtado, 
(orno no feari dobles, 
'312 Daráfe una friega al paciente en todo el cerro? 
del efpinazo ; defpue». untarás dicho efpinazo de alto abajo 
fuavemente , (y fin cargarlo } con trementina , y encima echa-
rás ceniza hecha de tomillo íalíero, que fe coge, quando eftá 
en flor , y es en el mes de Mayo., cuya ceniza fe-echará hafta 
cubrir bien la trementina. Sobre todo efb fe pondrán eíbpas, 
o fedijas de lino , que es medio^ftopa , y medio lino : de^ai^ 
do todo lo dicho en la parte , hafta que de fuyo fe cayea. 
Ule medicamento fe aplica el día de vacante h por la 
¿nticolho ^ r a todo dolor de vientre , l de 
(0lu4f 
\ ' • f balfamo "thoUco d.ris una untura en 
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todo el eílomago ,7 vientre i y el que la da fe lavara los de des 
con yema de huevo , y un poquito de azeyce, i fin de limpia^ 
fe deípues» 
Para fabañones, 
$ 14 Pon algodones, ó cendales de tinta , y quando* 
té parezca, buelvelos por la otra parte., 
Fara mal de paho.. 
^15; Toma quacro-pliegos de papel de la eftraia fm$ 
colorida , conque vienen embuekoslospilonckos de azúcar 
doblados cráelos al pechos 
Far a los clavos;, j verrugas^ 
31^ Toma tumo de la yerva, lechera, y una vez 
¿ikrefriega conella la parte, poniendo un pañito encima , % 
% k- hinchare j.ceíTa, hafta que fe deshinche^ 
Sangre; de efjaldas,. 
3 i j Quando-quieras quebaxe, fregarás el orificio; 
'con polvos de hojas de higuera; y para, reftañarla , quando. 
iquieras ?,te darás couhojas, 6 polvos de llanténí. 
gara quien por humores^ o por otra caufa-
tuviejgi los pies hinchados ejira-
ñamenteí. 
J l B fFomá eferemento reciente de buey, o vaca, y; 
Hervirlo en unaollacon buen vino, hafta.que fe ponga efpef-
fo; y ligado fobre la parte, fanarás á la primera vez j y haz 1Q 
mifmo yíl el dolor fe fuere a otra parte s ó la hinchazón., 
Remedio excelente contra I0 perlesía de U 
lengua,. 
Joma cera ¿ azeyte ^ enjundia de píTo, c f t l ^ 
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rol de paloma, y humano , cal viva } caftoreo, pirctro | mcU 
dalo ,y ponun emplaílo deüPas de la cabeza, y fe verá im pro-
digiOo= 
Fara emhlanqmermttcho los dlenter fin peligro 
" de ¡a dtnudura* 
Haz polvos de cuerno de cabra quf ™ d o , y cf. -
m¡& con elloslos dientes-, y fe pondrán blanquifsimos. 
Canira' el'afmA' > o mal de peche-
3 i t Toma enjundia de gallina, azcyte de lino,manJ-
teca de vaca , azeyte de almendras dulces en igual cantidad, y 
sera v ía que fuere neceífaria; mézclalo; y unta ei pecho, quan-
db vas a dormir,, y: en pocas dias fanaras , íi haciendo un pe» 
gado, y renovándolo de tiempo' en tiempo, lo: traxeres fobre 
el pecho,» 
Para quemaduras'de las quales m quede 
ni- aun jenalo-
'322' Batirás dos claras de Huevo en agua fría én uná 
palangana y al mifmo tiempo freirás un quarteron de azey-
te : y eííando hirviéndole echaras una onza dé cera virgen j y 
ya derretida, 1^echarás con el azeyte en dichas1 claras, y agua,' 
liaft^hacerunguenco , con cuyo umrgumcP ungíHs la parte 
quemada,. Dicho ungüentóle: eíliendcfobre papel, y aisi fe 
aplica.. r r 
Para-quien no pudleífe dormir por dolor merfo 
de la cateza., o femejmte caujai 
cheál23 Dé ^ ^ma de huevo , azeyte violado , y W 
paño m ? g f ' ^ Part^lgLlaleS' haras un emplarto , y en un a  ojad laguardiente ^ d k n á ^ ^ ^ ^ 
¿•menee , y iosojoSo. 
Para quemadura de agua hirviendoi 
To1^ unayem^. de huevo- frefeo'̂ azeyte COJ 
'% -jo COLECCIÓN 
fcmn , y fal , con una poca de harina i y batido todo harás uni 
emplaílo. 
Ungüento maravillo/o para quemadura de fuegot 
y que nú de xa feml , 
325 Tomarás dos ckras de huevo , dos onzas de 
lUucVa A k ^ n d n n a , dos onzas de cal viva , iabada con nueve 
aguas , una onza de cera nueva , una onza de azeyte rolado, 
guanto baile para hacer ungüento , y ufaraslo. 
Remedio excelentifsmo $ ara muchos males, 
efpecialmente. para heridas , y cmrat» 
clon de nervios* 
7 2~4 Toma una libra de cera nueva , amarilla; y é tñ 
retida en olía nueva , la echaras en otra olla, donde aya por-
ción de rico vino blanco; bueivela á facar , y á derretir , / 
echarla de nuevo en dicho vino , repitiendo efta diligencia fie-
fcevezes.Defpues últimamente pondrás á derretir dicha cera al 
fuego , añadiéndole un puño de polvos de ladrillo , incorpo-
rándolos bien con ia cera. Defpue^ echa efto en redoma de 
iVidrio enlodada hafta el medio del cuello, y hazlo deftilar pri-
mero con fuego lento por efpaclo de ocho horas; defpues cre-
ciendo poco á poco , y en la fin con grande fuego , advirden-
éo que las junturas del cuello déla redoma eftén bien cerra-
das , y que el recipiente fea grande. Quando eftc bien frío el 
hornillo , y todo lo demás , laca el agua del recipiente, y pon-
la en un frafeo de vidrio bien cerrado con cera , y fobre él un 
encerado , para que no pueda tranfpkarfe , adviniendo que 
lo tengas en parte frefea, porque fon partes muy fútiles , que 
fácilmente fe evaporan ; y íi efta agua eftá bien hecha , o fe 
deítila dos vezes,es tan penetrativa , que poniendo de ella en 
\ i painu de la mano fe vé prodígiofamente , que la penetra en 
lín inflante; por lo qual fe puede ufar de ella, mezclándola 
con polvos, ú otro licor que fe quiera , que penetren la car-
ne , y que queden alli. Y havlendofelc caído á uno un puñal 
Cíe punta fobre el cmpeyne del pie , aplicándole deprompto 
dicha agua ? fanó en folos dosdias , fin quedarle feñal. 
f t r * 
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Para quien huviejfe recihido^pe en 
la cabeza >y la tenga magullada, 
e hinchada. 
527 Toma de fal común una onza ; m*l cruda trci 
onzas ; cominos otro tanto i trementina dos onzas mcorpon 
ralo todo al fuego , y tendido fobre un lienzo póngale calicut^ 
fobre la cabeza , que ciertamente fanara. 
Para quien huvkjje recihldo golpe 
con un palo, o para curar de una 
pedrada, 
328 Toma yerva que Wzmmverhafco, ó gordoloíti 
y harás zumo de ella, y íihay herldajUmplablen la iangre , la-
vandola con vino blanco , 6 agua, y áefpues echa en la heri-
da fobre la dicha yerva afst majada el zumo, y atada bien 
con una faxa, y dexada afsi por todo el di a , veréis un milan 
gro. 
Para t$da llaga , o mal de fiema, aunque 
toda ejié comida hafia el huejjo, 
329 Toma yerva agrimonia , y ponía á hervir muy. 
bien en vino blanco, defpues de quebrantada un poco , y coií 
ella cocerás otras tantas hojas de olivo, también quebranta-: 
das ,y cocerá todo junto con algunas pocas rofas fecas por 
eípaclo de ¿os mifereres-, y con elVvino tibio lava muy bkn 
laüaga , y al rededor de día. Deípues pondrás los polvos íi-
puentes. De ar^elogia larga , y redonda , de myrrha de 
fangrededrago^dealmaRiga, de acíbar epatico } de tuc 
de calabaza quemada , de cada cofa una onza. De Ú J T v 
bolo armenico un quarto de cada cofa. Todo b S n ;Uch>, 5 
paiiadopor cedazo , pongafe de ello fobre el i r n T o fn,no 
~ d e d i c h a s yervast hervidas, f o b ^ c t u t ^ 
fctóí?^!^ y veréis m a r a S 
remedio 
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Para dolor de ríñones , / todo otro dolor, 
5 JO Toma deenjundia de capón , 6 gallina; de gan-
ib , y añade,, de cada.cofa cinco dragraas; de azeyte rolado 
quatro onzas, dexera-colorada dos .dragmas , y media ; de 
¿lanteca dragma y media. Todo eílo derretido , y -colad© 
Junco mézclalo defpues con eftoraqae liquido tres quartas de 
onza , y eilendido en un lienzo.3 j pueílo fobre .el .dolor, veras 
ían prodigio. 
iContra $ 4 sfqmnenctá* 
-3 31 Machaca muy bien!un;fapo'Vlvo.ry afsi aplícalo 
ülpefcuezo , como fi fuera un pedazo de ungüento. E l fapo 
fe ha de machacarxon tripa, y todo. .Es .cierta , y fingularif. 
iima experiencia» 
Tara detener ios iomíus. 
332 Tomaaxenxos ^ y yerva buena; darán unos 
hervores .en vino tinto ; apartefe.del fuego , y echefe allí cane-
la > á diícrecion. Defpues .con efte vino , y .harina de trigo fia 
cerner , haránfe dos emplaftosel unofe pondrá fobre la boca 
del eílomago , y sX otro .^or .detrás .en ia parte correfpon-
.diente., 
Tara las muñas , mnque £jñn dañadas, 
333 Mafquefe en pedacitos menudos ain pliego de 
papel muy b i e n y puerto en un pomito , echa zumo de limón, 
halla que íe fobreponga al papel; eftará en infufion veinte y 
quatro horas : defpues le añadirás treinta gotas de efpiritu de 
vitriolo , y diez gotas de efpiritu de clavos.; y reboiviendolo 
todo podrás ufar de élpaífadas veinte y quatro horas. 
Advicrtefe , que fi la cantidad que haces, fe fecare , la 
renovarás echándole tanto zumo de limón , que la cubra ; y 
fi Fuere algo menos que la mitad de una ampollita de vidrio, 
le añadirás también diez , ó doze gotas de agua fuerte ; pero 
mejor ferá añadirle algunas gotas ( á proporción) del azeyte, 
y efpiritu. Qaan-
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Quando fe ofrezca ufar de eftc remedio, tomarás un al.am~ 
brito mas laígo que lo que fuere el pomito , en doade cfiá el 
medicamento s hecho un garavatito en una de las extremidades 
de dicho alambre,con el facarás la cantidad de un garvanzo me-
diano , y la pondrás fobrela muela dolorida , y a los lados de 
ella. Luego que fe pone, comenzará el paciente á babear quartó 
y medio de hora por lo menos , pueftala cabeza ázia abaxo, 
fin cerrar la boca , ni llegar la lengua al medicamento ; porque 
como es porofa, lo defvirtuará. Para defpucs de efte tiempo 
tendrás de prevención una almofía con una porción de agua 
natural. Deid. :11a tirarás diez , ó doze golpes de agua con la 
mano á la boca fin cerrarla. Y con eito te fe paila ra luego eí do-
lor. Pero, fi quieres que no te buelva mas , lo bolveras á apli-
car de el mifmo modo el dia figuiente: de aquí á dos di as 1c 
pondrás otra vez , y afsi haftaquatro, 6 cinco vezes. Y no tie-
nes que temer que jamas te buelva el dolor , aunque efte po-
drida la muela, o el raigón. Mas fi el dolor no proviene de 
tal qual muela , fino que es una fluxión general de todas ellas, 
es precifo recurrir, á juicio de Mcdico,á las evacuaciones co-, 
muñes. 
. Ten eíre remedio de prevención , y con él defpreciarás 
quantos te dieren, 6 leyeres; y nota para que no te aífuílcs, que 
fi por cargar la mano te doliere demafiado la macla, 6 te vinie-
re afgana hinchazón, no temas que es caíi aparente, y en breve 
fe quitará fin hacer remedio. 
Para reforzar los dientes, 
334 Toma un poco de myrrha , y deftemplala cotí 
Vino , yaceyte ,ycon ella decocción enjuagarás la boca, y 
verás efectos maravillofos. 
Para la putrefacción de los dientes, 
33 5̂  Toma raizes de piretro defmenuzadas, y dcftl-
lanías con buen vino , y de el tomarás una cucharada en la 
boca. 
^"X^ ^ .̂̂ " ^ ^ " ^ ^ j ^ . ^ 
Tomol. ^ l'ar* 
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Para reforzarlos dientes que uemhlan >yfe menean, 
776 Toma ínclcnfo, almaftíga, f cortezas de granan 
'da, partes Igualesmézclalo en polvos \ y quando vayas á dor. 
mír lava los dientes con buen vino , y defpues pondrás íobre 
ellos de dichos polvos, y en breve tiempo fe reforzaran. 
Contra caldas,/ contra el dolor de coflado. 
La fangre de la crefta de el gallo vivo en canti-
dad de el pefo de un real de plata en polvos, b frefca,o feca, es 
buena para las caídas , y para los collados á los principios. 
Para ta Jtrangurria* 
^ 8 El miembro del marrana , feco, toftado, y he-
cho polvos, íírveparalafrequenciadeorinas > y fe toma en 
la mifma cantidad* 
Receta para curar de perlesía ; la quat 
la tema un Cavdiero Flamenco. 
S39 En orines de Niños virgines, y fanos , fe coce-
rán hortigas de las afperas, y con ellos calientes daranfc ha* 
ños á todo el lado baldado; y fe advierte que han de comenzar 
en lasbertebras de el cuello ,eliando dcfnudo ; y un paño , ó 
cfponja fe moja en los orines , y fe exprime defde arriba , para 
que baxando á la vacía , que los buelve á recoger, nuevamen-
te fe repita efta operación por media hora, eftando en parte ca-
liente para limpiarfe , y con ropa callente para abrigarfe; fe 
repiten eftos baños , renovando los orines que fe difsipan, y 
las hortigas» 
Tomaránfe defpues quatro onzas de hojas de talvía ver-
des tan majadas , que fe haga una maífa imperceptible ; aña-
deles dos onzas de unto devenddo; y otras dos. onzas de azeyte 
delombrizes de tierra hecho feg'un arte. Defpues que fe juntan 
todas ellas cofas fe majan de nuevo , como íi antes no lo cílu-
víefifen , ( qué afsi conviene j porque Ce incorporen ) con efte 
ungucntOj moderadamente calientej untarás todo el lado ofen-
dí-
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aido , y ha de refregarfe antes con la pahua de la mano bien ^ y 
luego untar, y refregar la parte para que fe introduzca la vir-
tud de el ungüento por la boca de las venas, que fe abren ; y 
eílo fe repetirá , que es muy nervino , y conforta la parte ncr-
yofa , que es la que eíU ofendida. 
Su bebida ferá agua cocida con la yerva agrimonia, que 
efla es diurética , abftergente , y calida , y facilita la expulfion 
de las partes fecales, que coraoeftas viaseften libres , fe mino-
ra el mal, y previene el que no acometa otro. 
Mas íi con todo lo referido no fe halla mejor, que fe du-
da , pues hafta aquí no faltaron con los buenos efedas eftos re-
medios , fe apelará á los fudores íiguientes , que fon milagro-
fos, fin que ello fea ponderación. 
Toma falvia, romero , axenxos , y cantueíTo , de ca-
da cofi un manojo.De nuezes de ciprés majadas con fu zuma, 
dos docenas : de vino tinto óptimo tres azumbres. Todo efto 
junto fe echará en una olla tapada con una cubierta ajuftadaí 
efta tendrá ázia el medio un agujero pequeño con un taponct-
to , y para que nada fe tranfpire , fe embarrará con el latum 
fafum'rd* Ello afsi preparado , fe pondrá al fuego la olla \ ef-
tarafe allí halla que fe conozca , que quiere hervir ; y enton-
ces fe apartará de el fuego,porque íi no,reventará» Para enton-
ces ha de eílar el enfermo ya preparado , y frutado en un efea-
beiiilo , ó taburete, bien cubierto con unas mantas , halla el 
pcfcuezo , y en ayunas; de fuerte que fe ayan p a (Ti do halla 
operación feis , o mas horas íln tomar alimento. Pon cíe la 
olla debaxo de las mantas fobre algunas brafas ázia el lado 
baldado , para que le de calor , y al punto fe le quita el tapon-
cito de enmedio de la tapa, ó cubierta , y faldrá por él un va-
por faludable , que le hará fudar copiofamente fin peligro , y 
que circule ía fangre. Eftaráfe afsi fudando media hora, 6 mas. 
Defpues á toda prieíía fe apartará la olla de las brafas, facala 
fuera de las mantas ; bolverafele a poner un tapón bien apre-
tado para que firvamas vezes , porque con lo dicho hay para 
tres fadores. Pero íi fueren neceffarios ma,s,fe tomarán nuevos 
materiales, y fe bolverá á hazer la miíma operación. Entre tan-
to recojafe un poco el enfermo , y defpues fe pafeará algún 
tanto , porque no hay en ello el ocligro que con los otros fu-
dores excitados de otro modo, , 
rp , Mmz 
Torno I, 
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Tara dtjfitver. los tumores duros» 
^40 Para diíTolver los tumores, y bultos duros, qug 
aparecen álas vezesen el cuerpo humano , fe han de untar con, 
azeyte de lombrizes 5 ó íino lo huvicre , con azeyte de olivas^ 
echándole íobre el azeyte defpues fal muy bien molida. Dcf^ 
pues de efto fe pondrá encima un papel̂  de eftraza : y de efte 
modo le curará el tumor dos vezes al dia. Con eíle remedio, 
tan fácil verás prodigios. 
Contra los. dolores de muelas, 
541 Toma un granito de coral preparado. Ponb^ 
quando te vayas á dormir por la noche , en el gueco de la 
muela , ó fobre ella , fino eíWiere dañada, y podrás afianzar-
lo , poniendo fobre él una chapita de cera. 
Contra los dolores de ejlomago provenidos de 
jlütos y crudezas , j caufas f r ias . 
342 Toma un pedacito de pellejo viejo, que aya 
férvido de echar vino en él , y cortándolo á la medida pro-
porcionada , y conveniente , traeio pueílo , y pegado fobre 
la boca de el eftomago, por la parte de la pez j afianzándolo; 
con una benda. 
Fara difsi par las rules reciertes de los ojos. 
343 ^ Por la noche , quando te vayas á acodar, echa 
fobre la viña mala una gotitade miel virgen ; y hacieSfo una 
cortadura al mifmo tiempo en lacrefta de una gallina negra,?, 
echarás otra gotita de lafangre que faliere de la herida. Hecho, 
efto fobrepondras encima un cabezal; y afianzándolo bien, 
dormirás con él: repitiendo efte remedio por las noches haíU 
fanar. 
Para defvavecer U-s tumores duros de el cuerpo» 
344 Apurada la medicina en unos tumores , que fe 
cati-
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caufaban graves dolores á un pobre enfermo , mando hervir 
un quartlllo de fal en una íuíiciente porción de agua natural, 
hafta tomar cuerpo como de un ungüento 1 eücndialo Cobre un 
lienzo: aplicábalo fobrela parte de quando en quando. Ei 
efecto .fue , que el tal emplafto , levantándole vexigas en ia 
parte al doliente , le quitó los dolores, y le refolvló los tu-
mores. 
Otro remedio para lo mifmo. 
Supurafe qualquier tumor, cociendo en agua por mu-
chas horas raizes de malvaviícos, hafta quedar muy deshechas. 
Deípues de efte cocimiento fe les exprimirá el agua con una 
exprtfsion la mas fuerte que fe pueda. Hecho ello, molerafe 
efta cafca en un mortero muy bien. Añádele aquí un poco de 
buen aguardiente , y también media onza de unco fin fal 
por cada puño de raalvavifcos. Haz de eílo emplafto 3 y ve 
aplicándolo, hafta íanar. 
Para ¡a vijia. 
545 Toma un quarto de vitriolo blanco: dcíTatalo' 
en una mediana xicara de agua clara j y echa de efte colirio en 
la vifta dos 3 6 tres vezes al día. ••/ 
Efte remedio firve para los ojos rumorados , y enfangren* 
tados j y también para que los que eftán buenos conferven la 
vifta. 
^f icmacñl p a r a confortar el eJlomagOy 
digetir l a comida i ¿ye. 
Toma de emplafto confortativo de eftomago, 
una onza : polvos de Diarodon i%::á , un cicru-
pu.o. Todoefto lo mczclajás junto , y eftendicudolo fobre un 
pedazo de grana fina , á manera de emplafto , lo aplicarás ca-
liente fobrela reglón del eftomago. 
í¿ra tumores f r í o s , y edemalofos, 
347 Tona de boñigas recientes de buey quatro \u 
bu-as. 
C O L F C C T O M 
bras. L5jnUs a hervir en agua de herreros; ( y fi eíU agua ef-
ta/ijre foveadacou atero íerá mejor,) añádele á dicho coci-
micuco de vinagre fuerce lo que baile , para que fepa á ti el 
tal cocimlenco. Eílando todo eílo bien cocido , y mezdadoj 
aplícalo á la parce en forma de emplafto. 
Contra todo tumor, 
^45 Toma una docena de ranas: haráslas qu artos; 
y defpa^s las eciiaras en una olla vidriada con media libra de 
manteca de puerco , 7 diez onzasdevíno. Potilo á hervir co-
d.> efto á fuego d¿ carbón , todo el tiempo que Ce neceísíce, 
para coufunirfc codo el vino. D^fp^s fe facarán , fe exprlmi-
r in coa fuerce expxefsion , y fe aplicarán, como immediaca-
mentefe dixo,. 
Contra tas almorranas feguro, 
349 Toma una azumbre de leche de cabras, o de 
ovejas, recién facada ; dos libras de gordolobo, bien mojado 
coa la corteza de frefao fútilmente pulverizada. Todo eílo 
hervirá junto ; cftaado bien tapado con un paño fuerte mien-
tras hierve. Echarislo en un bañado , y al punto fe fentará 
fobre e'l el doliente , para recebir elbaho en el orificio : repi-
tiendo eñe me-dicamento algunas vezes, hafta quedar laño. 
Contra los rheumattfmos >y dolores de las 
art'uulaíiones* 
3$o Toma un gato negro bien gordo, que mame 
todavía : defaellalo vivo con prefteza; y al mlfmo punto , y fin 
perder tiempo , aplicarás el pellejo callente fobre la parte do-
lorida , y ea breve experimentarás la mejoría. coincide con 
el n. z- j i . ) 
Contra la /ama. 
? 5 r Toma quaíro yemas de huevos i quatro quartos 
de íblhmn ; dos de polvos de azufre , y dos de minio. Batirá-
fetodo efto junto. Ponió á hervir en media libra deazeytc de 
olivas, haila la confiftcncia de Unimctíto. 
0 uso 
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USO DE ESTE REMEDIO. 
Toma un poco de efte ungüento s échalo en las palmas dé 
fas manos: refriégalas afsi, la una con la otra , liafU que fe 
caliente el ungüento entonces untarás con las manos, y d 
ungüento que hay en ellas , las partes farnofas, que fuclen fer 
brazos., muslos , y piernas, fin tocar al vientre. 
Hacefc efta untura por la noche al acoftarfe 5 abrlgan-
cfofe bien , y durmiendo con un Juílillo de cotonía , ó de lien-
zo. Por la mañana toma un lienzo, mójalo en orines, y con 
él lava bien las partes untadas;: advirtiendo , que todos los 
días fe hade mudar ropa limpia j.comacamlía , fabanas, &c, 
Efta receta íe configuió de un Carmelita Calzado Macftro 
en fu Religión , quien con ella hacia maraviliofas curas, y 
promptas» E l efeéto de efte medicamento es abocar á fuera e! 
humor ; de niodo , que por la mañana hay que limpiar mucha 
efeama , y cafpa de las partes afedas* 
Efte Religioío decía , que él mlfmo fe havia libertado eri 
folostres días de una farna : decía mas, que aunque le havia 
¡dado á muchosjamas le havia faltado^ 
Remedio p a r a q u i t a r l a f a m a , fin hacer c a m a > n i 
otra a lguna presenc ien con f o l a s dos- > o tres u n -
t u r a s j las qtialesJe dar á n en las m u ñ e c a s , , 
rodi l las j t ovillos y codos yCojun-
t u r a s de los dedos ¡ y juego 
d é l o s omhros. 
Tomaunjadrilío nuevo : echa en éíun poquito de azey-
te de olivas, i orna dtfpues un cañuto de azufre , y refrepan-
doio contra eí ladrillo harás una luczcla del ladrillo , y azufre 
en coufíílf nciu de ungüento , añadiendo mas azcvte , y refre-
gando mas con el azufre , fegun la cantidad quequiews hacer 
üedicho ungüento. Echarás algunas gotas de agrio de limón, 
Fias incorporarás con clmiímo ungiienfo , ctqual lo "uarda-̂  
ras para quando lo necefsites. 
Con efta receta (tamban fingular, prompta , y efícaclfsi-
ma) hacia prodigros un.Soidadow 
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E m p l a f i o farA detener los vómitos %y confor tar 
admirablemente el ejtomago. 
352 Toma corteza de pan cafero dos onzas: taeíla-
lo bien : échalo defpues á remojar envinagre fuerte, H^cho 
eílo ,lo majarás may bien ; añadiéndole polvos de yerva bue-i 
na , de coral , de clavos de efpeci is , de nuez mofeada , una 
dragma de cada cofa : de efpecle de trlfandalos ,• 6'de Diaro-
don dos dragmas : de almaftlga onza y media-, MJZCU bien 
todo efto junco , y lo aplicarás a la boca de el eftomago tü* 
emplafto. Son machlfsiinos ios que fe kaniibercado de fus 
males con efte medicamento. N 
U n g ü e n t o de que ufah a el Rey de F r a n c i a p a r d 
l a gota , 
35 j Toma una raíz grueífa de bnonla : hazle una 
concavidad como de una efcudilla. Llena efta concavidad de 
azeyte coman. Ponle para raparla la f iperfíele que le cortarte 
en redondo. Hecho eil:o5 enterrarás efta raizun brazo deba-
jo de la tierra ; y poniéndola boca arriba para que no fe derm-
rae , la dexarás eííar allí por feís raefes. 
Paitados eftos feis me íes, cavarás, y facarás la dicha raíz» 
y verás como aquel licor es blanco. Confervaráslo para ungir 
con ella parce de la gota ; y verás que fufpende los dolores 
iníUntaneamente. 
T a r a las almorranas f e t a s » 
354 Toma un ladrillo^nuevo ; enciéndelo; ponió' 
dentro de el vafo mayor; échale encima de trementina una 
oiua. Hecho eílo fe fentará el paciente en el bañado para re-
cebir el humo , 6 el baho. Repite por tres vezes efta opera-
ción , y cree que con ella fanarás feguraraente , como otros 
muchos finaron. 
Para q.'iando eflan los ojos ¡njlammados, 
3 5 5 Toma dos libras de orines de niños: de vitrio-
lo 
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lo Romano, y tuda preparada , tres onzas de cada cofa. Pon-
gafe todo efto en infuíion por tres días : paliados los tres dial 
IcdeíHIará.Guardalo deftiiado en una redoma de vidrio capada. 
Ufarás de efto quando lo necefsites; echando juna gota de ello 
dentro de el ángulo de elojo. Es remedio probado muchas ve-. 
Otro hellifs'mo remedio fara les ojos, 
Bufca media libra de vino blanco el mas generofo : echa 
en él ocho, 6 diez cogollítos de rudafrefea : la íegunda corte-
za de el cogollo de berzas, verde , 6 negra , y de fu medula, 
de cada cofa una onza ; detucia preparada media onza. Pon-
gafe en infuíion todo eílo por efpacio de veinte yquatro horas, 
y defpuesfe colará , y la coladura fe-dexara repoí'ar. Echaráfc 
defpues en una redoma de vidrio bien tapada , y fe guar-
dará para el ufo. 
Pudierafe eferivir un tomo , íi fe huvlcraa de referir las 
curas prodigiofas de ojos, que con elk remedio hizo un Reli-
giofo Francifco, quien tal vez mandaba primero purgar a l 
paciente. 
Cerote máravUlofo par a el bazo, 
3 $6 Toma armoniaeo , galbano, bdelío,de cada co-
fa media onza j 11 miente de moüaza , raíz de ariftologia re-
donda, ireos, de cada cofa una dragma : raiz de cohombro 
de afno , media onza : opoponax , myrrha , de cada cofa una 
dragma: zumo de pan porcino dos onzas : raízes de alcaparra 
media onza; flor de fal media onza ; vinagre exquilityeo , qua 
to baíte para defatar las gomas : aceyte de alcaparras quatro 
onzas, y de cera una onza. Con todo efto harás un emplafto; 
y veras que es de los remedios mas poderofoi que pueden dar-
Otro. 
Toma una parte de cal viva ? y de miel cruda tres partes, 
mezcla citas dos materias, y defpues pon efto en el bazo. Pon-
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'drás encuna unas cftopas calientes: no las quitarás, fino es qiíg 
fe defpe-nen de fuyo.Y en tal cafo renovaras eíle medícame^ 
to.Si con ello fe levantaren vexlgas es buena fenal de que fa-
nava el enfermo. n J« ^ 
Hafc praaicado muchas vezes eíte medicamento , y fíetn* 
pre con bello efc¿to» 
Ungüento fara las lombrices de los Niños. 
3¿j Toma centaura menor, axenxos, harina de ye-, 
ros , y de altramazcs , de cada cofa una dragma : pulpa de co* 
loquintida macerada en vinagre,y defpaescie leca, media drag. 
ma ; aceite de almendras amargas media libra, y de cera onza 
y media. Con todo efto harás un ungüento : guardarásío coa 
cuy dado; y quando quieras ufar de él , untando la boca de ti 
eñomago , la garganta, todo el vientre , y los pulfos, tarde, y, 
mañana defpues de caliente3verás el efedo. 
O í r o para lo m'fnw. 
Toma un poco de areyte, y de myrrha. Deflémpíalos 
juntamente con vinagre fuerte en forma de ungüento : méte-
lo entre dos liencecitos embaíUdos,de quatro dedos de anchoj 
y aplica un cokhoncito de e(losen el ombligo, y otro en dere-
chura á la parte opueüa. 
€ e r ó t ó m a r a v i l i o / ú p a r a toda f u e r t e de l í a g a s , en que 
f e a necesar io enqarnar , dejecar ) j corroer, 
'358 Toma litargirio de oro lavado,quatro on7.as:ceruí&, 
dos onzas,antimon¡o crudo, una onza: tucia preparada,media 
onza:aceytes de manzanilla,roüido,yde hypericon,de cada uno 
quatro onzas: cera blanca tres onzas: febo de cabrón , refina 
de pino , almaíliga , incienfo , myrrha , de cada cofa una on-
za , y de alcanfor media. De todo eflofe hará un ceroto fegufl 
arte. Es admirable , y probado. 
O t r o . 
Joma díapalma una Ubra; reGna de pluo , cera nuevaj 
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He cada cofa media libra ; aceyte de abeto , tres onxas: cárdfiJ 
nillo , una onza: aceyte de hyperícon tres onzas. Hacefe coaio, 
arriba; y f m t para llagas, y heridas. Probado. 
UngMinto defscattvo para 11 agas, 
efpeudmente de las fiemas* 
359 Toma bolo armenko , piedra cala minar lavada; 
'de cada cofa dos onzas : licargirio de oro , tu cía preparada, 
plomo quemado , de cada cofa una onza : zumo de Jolatrum 
cafero, dos onzas ; aceyte violado una onza; inclenfo , feís 
dragmas ; unto de ternera , dos onzas. Con todo efto , añadi-
éndole la cera neceffaria , harás un ungüento , y lo guardaras 
para quando lo necefsites. Es maravillofo para deílecar» 
Fara llagas ¡y heridas ungüento admirable» 
360 Toma azeyte rolado 9 trementina $ azéyte de' 
hyperícon , refina de pino , almafiiga , myrrha , de cada cofa 
feis dragmas: aceyte de efpliego una dragma : balfamo negro, 
media onza : cera virgen , lo que baile para hazer ungüento. 
Efle ungüento íirve para toda fuerte de heridas, y llagasi 
para males de piernas ; para contufiones , ó cardenales. 
Aceyte maravillofo para heridas» 
y tedo mal de piernas* 
361 Toma hyperkum por el mes de Julio , ( por 
que en efte mes da efta planta quanta femilla quieras ) hojas, 
fior, y femilla. Majab bien todo efto m mortero de piedra. 
Echalo en una redoma de vidrio bien capaz coí\ vino gene-
rofo , quanto cubra-las fobredichas materias. Dcxalo eftac 
afsí en infufion por una femana. Tapando bien el vafo, lo 
pondrás al fol todo el dicho tiempo. Hecho efto, lo pondrás 
a hervir un poco, CGlaráslo,y repetirás fegunda,y tercera vez 
elta mifma diligencia; y con efto el vino quedará bien rojo, 
por caafa de d azeyte de el hyperícon; pero no fe cuela la 
tercera infurton. 
Se pefa quanto fuere lo fobre dicho, y fe le añade otro 
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tanto de aceyte antiguo, quanto peía el vino con h yerva, 
Bnelvafe á poner al fol por otros diez dias , bien tapado el 
vaío, yfe pefará el aceyte para faber el pefo délas drogas. 
PaíTados los diez dias, por cada libra de azeyte, añadirás dos 
onzas de trementina , y de azafrán una dragma por cada 
libra Í de nuez mofeada, de clavos de efpecia ,, de myrrha , de 
cada cofa media onza por cada libra de aceyte: de pez una 
onza, de raiz de balfamlna filveftre T dos onzas por libraj 
belzoyno goma , yedra, de cada cofa dos dragmas por libra?, 
de goma elemi, media onza por libra r de li&um aloes 
una dragma por libra: de mtlle foí'mm, betónica, flor dê  rov 
mero, lingua ferpentina , de cada cofa un manojo por librar 
de lombrices de tierra lavadas con vino una onza por librar-
de el fruto maduro de la balfamlna diez en numero por libra» 
Todo efto en baño de María con fu capitel y y recipiente, 
baña que fe exhale toda la humedad;colaráfe defpues de apar-
tado el vafo: exprlmirále muy bien , y fe guardará la cola-
dura , y exprefsíon en vafija de vidrio bien tapada» 
MgtMs de aplicar ejla medicina* 
Primeramente íé lava ía herida con el agua que íc 
áeítiló, o con vino caliente.. Defpues fe- limpiará, y fecará 
con un trapito delgado. Hecho efto * fe untará con dicho 
aceyte bien caliente la cortadura,, uniéndola al mifmo tiem-
po5deípues para en adelante en.la herida de quando enquando 
fe pondrán unos pañitos mojados, en diebo aceyte fin que 
íe necefsite demaSo 
fhtudes de ejie acejm 
Primeramente íi huviere nervios,, ó hueííbs cortado?,; 
los fanapcrfcdamcntc;;iten conferva la herida de corrupción: 
impide que no concurra el humor á ella;, pero fi huvicre 
bajado! ya alĝ un humor, lo> confumirá brevemente el azeyte. 
Mundiáca^. cicatriza, y encarna brevemente. Quita la inflama 
maclon: rcfudve las- contufiones; es admirable contra el ve-
neno,, untando con et todo el cuerpo. Es> bueno para los do-
lores colicosj y para-, los- de eftoimigOs, untandofe de el mif-
modo-
Era 
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En fuma efle balí'amo es milagroíb para muchos ma-
les, fegun que confta de infinitas experiencias. Prucbelo el 
que qniíiere, que hallara mas de lo que de el fe dice en par-
ticular* 
Ungüento' muy frohado para los lamparones. 
362 Toma arfeníco criíklino una onza , y pulve-* 
rízalo fútilmente. Toma defpues una dragma de dragante,, 
y échalo en infufion de vino. Luego que todo el dragante 
fe haya defecho, harás de el, y de el arfenico una pafta. De 
eíla parta harás trocifeos de el grueíTo de un grano dece-
vada. Dexaios fecar , / quando quieras aplicarlos , to-
ma un poco de ceroto molificativo, y extiéndelo en un peda«-
20 de lienzo grande. Harás en medio de el lienzo un agligerito 
pequeño. Defpues aplica; el encerado fobre los lamparones, y 
pon en el agugeriro el trocifeo, de manera que toque á la 
carne,y tape al dicho agugero.PaíTa defpues el mal,que caufa^ 
grande dolor, y el dicho trocifeo roerá en veinte, y quatra 
Fioras ía raiz^ Pero íi; fe hinchare el lamparon unta al rede-
dor de el ceroto con manteca. Quando quites el ceroto mira 
el' lamparon efta bien morníicado , y medicalo con el 
ceroto de goma elemi? pero primero fe hade purgar al en-
fermo? porque de no,, de poco le fervirá efte remedio; de el 
qual fe han ftecho en varias ocafíones felices pruebas: hazlas 
tu tambieiiy quando re parezca,, y verás que rompe el lam-
paron ,. y preflo» E l ceroto de goma elenu es como fe 
%ue. 
Toma pez , y cera nueva, cíe cada cofa onza, y me-
dia. Con cfto harás un crapl'afto fegun arre,, lo lavarás antes 
de enfriarfe con agua caliente, dos,, o tres veces. 
En (//a receta f a l t a M goma del limen. 
Con eñe emplafio encarnan1 los lamparones, defpues de 
ti fobre dicho cauftico. 
Sin eíte vale el tal emplaílo para cerrar las cortaduras^ 
y las heridas ; también las grietas de los pies- aplicado 
Foien caliente. 
*** *** *** 
Otro' 
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Otro remedís paralo m\fnio ,y tamblen 
para d canzer. 
Toma una onza de rexalgar; y de antimonio crudo dos 
bnzas. Rediizca.níe cftas dos cofas á polvos muy fútiles j los qua 
ks los pondrás á hervir en vinagre fuerte el eíiiacio de dos mi-
fereres, en una olla vidnada.Defpues deeílo lo aparcarás de el 
facgo , dexandolo repofar. Quando el vinagre elhiviere claro 
por encima , lo derramarás poco á poco , y por indínacionj 
para que queden folamcnte los polvos. EÜos polvos ios Ceca-
ras al fot, y ios confervarás. 
Quando fe ayan de aplicar los fobredlchos polvos,íava bien 
el cáncer, ó el lamparon con el cocimiento de mirtho s flores 
de granado, áe cypres, y de rofas encarnadas, hecho con vino. 
Luego que efté enjuto él lamparon , échale encima' dé los d i -
chos polvos , poniendo defpues un trapito fobre él , mojado 
eti agua 3 y al rededor untarás con manteca s ó con enjundia 
de gallina} ó con ungaento rofado : y dexalo eftar afsl por ve-
inte y qua-tro horas, Defpues de efto harás u'n emplafto de pez 
naval, y aplícalo fobre el lamparon : y dentro de fels horas fe 
levantara, y traerá conigo pegada la raíz. Medícalo defpues 
con ungüento de bafalicon por un dia, o dos , y últimamente 
con el emplafto de goma elemí > hafta que quede foldado ente-
ramente el mal; pero primero fe le ha de purgar al enfermo» 
Es necei'fario mucho tiento, y praftica , para ufar eftos polvos, 
Eíle remedio lo eonfervaba oculto un muy dieílroCiruja-
üo , como fecreto muy raro; y con él curo en una ocafion á 
una perfona diez y fíete canceres ( con la ayuda de Dios} que 
tejila cn un muslo, no fin admiración de el, que, hacia ya fíete 
anos, que k curaba. 
Otro¡>ara lo mlfmo , y otras Hagas corrojtvas, 
^ 4 Toma raízes de capranela , cogida en Marzo , o 
én el mes de Odubre : fecalas, hazlas polvos, para el ufo. Quan-
do quieras aplicar eftos polvos , lava primero la parte con ro-
fas , y flores de granado fecas. Toma un higo feco , pártelo 
por medio , y echando de dichos polvos en el mal , pondrás 
fobre ellos el higo cortado, y lo dexaráseftar allí por doze 
ho-
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5i'oTas. Múdalo defpües otra vez, y quando aya hecho la fcarl.ij 
cúralo con el emplafto de goma elemí, y verás un milagro. 
De eüe remedio ufaba un cierto íugeto", á el qaal con-
currían muchos, y los curaba divinamente ; y con eihaca 
otro fugeto deípues muchas bellas curas. 
T a r a matar un carhunco, 0poj lema en breve t iempo. 
' 2 6 $ Toma polvos de pimienta, y hollín de horno,1 
partes iguales. Redúcelo á polvos, y aplícalo como arriba, 
defpues de batidos, é incorporados con yema de huevo, 
fobreponiendo encima un poco de manteca , y efto roerá 
toda la raíz» 
Para romper unapoftema en ¡ a g A r g a r i t a . 
l 6 6 Toma eülercol de |qmento, y de golondrinas 
íceos fútilmente pulverizados: de ellosdertenpiarás un poca 
en agua , y con efta agua harás á menudo gárgaras; y fe 
raarás preftoa Es probado. 
P a r a las poflemas in f lamadas* 
36J Toma leche de cabras, y un miga ion de pan,1 
Efto lo pondrás á hervir, harta que tome ia coníiíbnclads 
emplazo: ya cocido, añádele aceyte de almendras, dulces» 
y violetas, de cada cofa una onza; y de azafrán u-nadragma. 
Todo efto lo mezclarás bien , y lo aplicarás tarde^y maña^ 
na. Es cofa admirable* 
F a r a la tina» 
36$ Raíz de devoro blanco, y negro; azufre vlvcv 
ariílologia, lítargirio de oro, cal viva, alumbre de roca^ 
agallas, hollín de horno, dé cada coíli media onza > y de 
cardenillo dos dragmas. Pulverizaráfe todo efto , y fe pon» 
dra a hervir en i.umo de borraja, de efeaviofa, y de vina* 
gre Kien:e,de cada cofa tres onzas^hafía confuraírfe eflo.Acu 
el En le añadirás una übra de aceyte viejo : de bre^ ó pez; 
- ^ utu w2-** argentum vimm éxt'in&fim co^ziimo de íal-
vía 
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vla,6jfallva do^dragmas: cera, un poco; y untaráfe con £Íle ungüento Ja cabeza de el enfermo. 
rara magullaáoms percufienes, y 
¡contujíones, 
269 Toma una libra de cera nueva 9 de trementina, 
cominos, y manzanilla, de cada cofa dos onzas. De melilo-
to , y de bolo armenico, de cada cofa una onza. De rofas 
encarnadas, y de myrcho, de cada .coía feis dragmas. Muele 
de eílo lo que fuere maxable; añádele quatro libras de aceyte 
rofado, y haz de ello un emplafto fegun arte. 
De fal común una onza • de miel cruda tr€s onzas? 4e 
cominos dos onzas : de trementina media onza, Todo eílo lo 
mezclarás para hacer de ello un emplafto, y lo aplicarás á 
la parte iefa , que 4con ello prefto fe defvaneeerá todo el 
nial. 
Zmplajlo maravillofú para curar 
lupias de las rodillas , y para 
tumores fríos» 
^70 Toma una libra de litargirio de oro*, de acey* 
jte de eneldo, de manzanilla, de azuzenas, de cada cofa ocho 
onzas: de mucilago de íimicnte de lino,de alholbas, de raíz 
de althéa, y de higos fecos, de cada cofa media libra : de 
zumo de ireos, de cebolla, de hyfopp húmedo, de goma de 
hiedra, de cada cofa onza, y media j de trementina quatro 
ornas: de pez dos onzas, de bdelio, de armónico, de fega-
peno, y de polvos de ireos una onza. ,de diachy lum magnum 
una libra, de dtachylum parvurn media libra : de opoponax, 
y galbano, de cada cofa onza y media , de marquefita de 
oro encendida, y apagada en aguardiente por tres vezes, 
una libra. Todo efto lo mezclaras junto: harás con ello un 
cmplafb fegun arte ; y cree , que es cofa muchas veces 
probada. 
Jgua 
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'/guacara el encendimiento de la cara» 
¿71 Toma alcanfor , azufre, y myrrha,de cada cofa 
media onza : de agua rofada tres onzas. Majarás todo lo íobre 
didio : lo mezclarás juntamente con el agua : echaraíbea mu 
redoma , y lo guardaras para el ufo. Con ello re lavarás la ca-, 
o , y verás el efedo, 
EmplaJIo para ¡os callos de ¡ospies» 
372 Toma galbano , 7 armo nía co , de cada cofa 
media dragma : vidrio pulverizado fútilmente , eíliercol de ga-
llina 5 de cada cofa una dragma: cal viva, y auro plmente , de 
cada cofa dragma y media: cera ̂  y trementina , de cada cofa 
lo que baíle para hazer emplafto. Anees de aplicar elle ungüen-
to excarifica el callo harta íacar fangre. Dicho ungüento caufa 
dolor, pero arranca el callo, .Cierto* 
Parjt la ce.atícj,, 
373 Toma cera nueva cinco onzas : de tremen ti na 
mía onza ; de incienfo media onza.; de galbano, mirrha, almaf-
tiga , y armoakco , de cada cofa una dragma : de pez negra 
tres onzas. Derrite la cera en una olla vidriada ; añádele def-
pues la trementina , y las otras cofas preparadas, con las qua-
Iss harás un emplafto. Antes de aplicar efte emplafto friega pri-
mero la parte con un paño de lana ; defpues con aguardiente: 
tras efto le echarás una ventofa fajada. Preparada afsi la parte, 
le aplicarás el fobre dicho emplafto. 
Eftc remedio fe ha aplicado á muchos, losquales fanaron 
todos, y en breve tiempo-.pero nota que ante todas cofas fe ha 
de preparar el enfermo con la purga conveniente : aunque po-
dra echarfele una ayuda con el cocimiento de brionia, 6 io que 
iera mejor de el zumo de ella. 
Sm,eto maravillofo para quitar lasherrvgai. 
374 "^nelve en vinagre fuerte raíz de cauda cqulaa 
Tomo!. 0 0 W-
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qnemacb 3.que fea.blanca,, v con eílo bafiatás la bemiga i m^ 
nudo. 
ára las quemaduras ¿k fuego, h de agua. 
375 De aquel barníz5con que dan color dorado á los 
^nadamaclles , tomarás un poco , lo calentarás, y mojando en 
el pedacitos de lienzo, los aplicaras fin faxarlos, y quando de 
fuyo fe delegue uno , aplicarás otro , que coa eílo Cañará e I 
enferaio en breve, y fui dexar íéM* 
Otro. 
Maja muy bien coles verdes , y aplica eftoála quemadu* 
ra , que al punto fe quitará el dolor , fin permitir que fe levan* 
te vexiga.Mudalo á menudo^que preílo fanará el.paciente, 
l á r a ías grietas de loslai>¡w yj> kca* 
¡ j é Haz una concavidad, como de una efcudilla, 
snedlo de un nabo grande* Llenarais eíla concavidad de azey-
lé rofado , o de aceyte común , y un poco de cera blanca* Eík 
Babo , afsi difpueílo , lo pondrás fobre refcoldo ; y quandd 
sílé ya cocido, te untarás con efte ungüento : el qualhaze mk 
lagroseneílemalo.. 
P a r a no m a r pojos* 
377 Toma aguardiente , y úntate con d k todo el 
%Ktx$o, porque folo elolor los matará.. 
O t r o . 
Tomados claras debuevos.batelas muy bien con un po-
to de azogue , haüa que eíls no fe perciba : defpues empapa en 
rÜo una venda de lana, y la coferas dentro de otra táxa de 
lienzo de tres dedos de ancha. Pontela á raiz déla carne , y de 
ette modo jamas criarás de eíla immundicia. Efle remedióle 
kiztn muchos fray Íes j y es feereto que anadie puede bazer 
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Piedra medicinal para muchos maJes.c 
378 Toma de vitriolo quatro onzas : de fal nitro, ce-
rufa, alumbre de roca , y bolo arraenico , de cada cofa ana 011* 
za: de fal ammoniaco media onza, Reduzcafe todo efto á pol-
.vos fútiles.: mas lacerufa , y el bolo armen)co los molerás en 
piedra de pintor cerno harina. Defpues de molidos, los mez-
clarás con todo lo demás. Efto lo echarás en una olla , que re-, 
füh al fuego , porque los materiales fe ponen ralos. Echa def-
pues dentro canto vinagre fuerte que fe fobrepong.i á las ma-
terias dos dedos de travesía. Erando afsi lo pondrás á hervir 
¿ fuego lento, k*afta confurairfe toda la humedad. Añádele def-
fixts mayor fuego, hafta que la materia no humee., y quede du-
ra como una piedra , la qual la confervarás para el ufo.Quan-
do ayas de valerte de efto, coma una onza de dicha piedra coa 
media azumbre de agua. Defpues filtrefe por papel de cftraza. 
Sequenfe aquellos polvos, y guardeníe para el vfo. 
Sirve elle remedio en las poftemas ,, del modo íiguiente,' 
Calienta bien el agua; y mojando en ella un lienzo , apliquefe 
encima tan caliente quanto pueda fufrirfe. Pero fi la poílema, 
o llaga eftá abierta, echaráfe en ella de dichos polvos; ponien-
do fobre ellos un pañito fútil de lino ; pero en las llagas an-
tiguas fe incorporará con el ungüento la cantidad de un gar-
banzo délos polvos. 
Cúrala fobredicha agúalos granos , y toda otra mancha 
de la cara : las poftillas , y los orzuelos defpues de abiertos: 
bañandofe tarde , y mañana con dicha agua. Curalaefquincn-
cía , y toda efpecie de llagas de la boca , y las muelas dañadas; 
ytambien afianza la dentadura.Cura el cancer,y el mal de hor-
miga mojando en efto un lienzo , y aplicándolo tres ve/.es al 
día. Mata las íombrizes. Sirve para todo mal de ojos, echando 
en ellos dos gotas,tarde, y mañana. En fuma.: cura toda ulcera, 
que otras medicinas no pueden curar:, bañándolas tres vezes 
al dia ; pero primero fe ha de purgar el enfermo. 
Savanones }f clavos, 
379 El cocimleuto del nabo , y aun el mifmo nabo 
T Oo 2 ma-
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majado , cura los Tábanones. Item atada una raxlta del nabo 
calienre al caib lo ablanda. 
Tolvos fimpáticos. 
?8o Toma coícotar de vitriolo dos parres : alumbre 
crudo y piedra lipis,de cada cofa, una parte. Todo eño fe re~ 
duciraá polvos muy fútiles. Con efíos polvos, y con la canti-
dad fuficlente de aceyte de vitriolo fe formará una maíía ; y de 
ella unos piñones , o unos pedacitosde la figura que quieras^ 
y de la magnitud que guftares, 
Eftos piñoneSjO pedacitos firven poniendo uno de elio« pará 
toda cortadara pequeña, 6 grande,aunque fe ayan cortado ve-
nas , y arterias,, y aunque la cortadara fea disforme. Sirve tam-
bién para, las puñaladas, dándoles los puntos que convenga,; 
aun que la puñalada fea de arma redonda , como de almarada;, 
óefqamada , como de guadigeño , que fuelen tenerfe por in-
curables. Y paradecirlo rodo,íirven dichos polvos en íigara de 
piñones , u otra , paraquandofe corta algún miembro, como 
pierna , brazo , &c. Aplica á la parte un piñón de eílos, y def-
pncs hilas ítcas,y los demasapoíitoSjligadaraSj&c. Y n̂> ne-
ctfsitas de cauterio , porque en breve tiempo fe eftanca 
ía fangre, y defpues fm mas aparatos, ni medicinas, que-
darás pérfeélamente fano; y como eña operación es por 
virtud fímparíca, importa poco que la herida fea grande 
profunda i,, y la cantidad de la medicina corta, y en poca. 
cantídad^ 
Sirve univeríarmente para todo ffuxo de íangre, con 
tal que pueda el piñón ponerfe por un breve rato fobre 
la fuente, y origen, de donde la fangre nace. 
Pido a todos que dexando todos los otros medicamentos 
'de que abundan les libros para los dichos efedros, tengan eñe,, 
y le traygin coníigo perpetuamente , tanto para si mifmos 
qinndo lo nccefs¿ten, quanto para qualquiera otro , y fiem-r 
pre experimentatarán un milagro^ 
*** M ^ 
: i 
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fara honra ^ y gloria de Dios , y h¡en publico fe 
hcídefcuhierto una Cafara blanca en la ln~ 
dia occidental y j en la Provincia don-
de fe cria la llaman Cop&ldúi 
y frve fara todas las 
cofas, que fe re~ 
ferirán*. 
581 Primeramente íes polvos en cantidad de vrf 
real ds plata , b medio , fegun el fugeto , dados á beber 
con un poco de agua callente , quando fe recoja^ pa-
ra dormir , le harán ftidar grandemente , y le quitarán 
el ayrcjb empatio^ ñato, 6 dolor de eftomago, aunque dicho s 
accidentes traygaa calenturas : y eOo fe debe entender, 
que á qualqulera hora , que ks dé el accidente , lo pue-
dan hazer. 
Sirve también en la mifma forma referida , para qui-
tar cámaras de íangre , y ordinarias ; y fino íe eftanca-
ren bebiendo del cocimiento de dicha calcara, fe le podrán, 
echar ayudas de dicho cocimiento-, y fanará. 
Los polvos de dicha cafcara tecos, y pueños encima 
de una. herida, aunque fea vena cortada, la eñancarán ; y 
amarrando la herida con fu cabezal, le fanarán- dentro de 
veinte y quatro horas.* fin xkjarla-criar materk; y íi la he-
rida fuere grande, íe le podrán dar fus puncacas , y irán 
proíiguiendo la cura con dichos polvos, lavándola con el 
cocimiento de dicha £afcaraTque íln falta finará. 
Y el agua bien tila firve, pueftos defenfivosá menudo 
encima de la ereíipela, para quitar la inñammacion , y la 
fana. 
Afsimifmo- danciofe vanos con dicha agua fría en las 
piernas, o callente, quítalos dolores de gota,, y provoca 
a ludarlos pies con ei exerciclo, 
, Sirve dicha agua deftilada en los ojos r que padecen' 
fluxión de fangre, y fe hinchan, haciendo eí remedio de labar-
los con una pluma; advirtlendo c îe es precifo que ertén 
boca arriba, para que perfevere. el acua dentro de lo<i 
«jos. 
Dicha agua caliente, puefta en los oídos , que pade-
cief 
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«qleíTen tle ayre i-celen dado, tapando los oídos con un po-
co de algodon3 los íkna aplicando eñe remedio muchas 
veces. 
Bicha agua caliente, 6 fría , y á todas las horas , Jes 
quitará la farna. .empeines,, o comedóns:fregindofe bien con 
ellaj y íino fe paitare, fe pondrán unos polvos en infuíion 
con vinagre, ó orines ds niño, y fanará. 
Con dicha agua puertos defenfivos en la frente , b 
lavandofe la cabeza con ella , quitará el dolor de cabeza; 
y fi dolieren las efpaldas; por caufa de calentura ., las po-
drán bañar con dicha agua, y es un efícaE remedio. Sana 
¿tcha agua qualojiiera íffé.vntaci^iijbañandofe á menudo, y d i . 
cho baño no dexará^álir ffáno 4lgiín© en la parte bañada; 
y paella en defeniivos dicha miu efi. todo genero de efcal-
¿aduras, aunque cífé- eodo- ddfoHadOi-las fatia* 
Dichos polvos puertos e'n infuíion cén un poco de agua 
tibia, fírvens refregando todo ei cuerpo, para ertancar el fu-
dor frío, de que procede deítiiayo, ó .fiaquesa; y fe le darán 
¿ beber con un poco de vino frió dichos polvos , que con 
cílo fe le quitara dicho accklentek 
Los dichos polvos en cantidad de un real de plata 
dados á beber con vino, quitan el pafmo, y los defmayos, 
dé los que fe quedan como reuertos, y el vino que erte tibio. 
Dichos polvos puertos encima de las almorranas , las 
fana,bañando prlmsro la parte con d agua de dichos polvos; y 
íi las almorranas ertuviefíen dentro,para Tañarlas, es menetler 
m.UT los polvos dentro con el dedo ; afslmifmo ios dichos 
polvos puertos encima de las mordeduras lavadas coa 
dicha agua, las fana, aunque fea de perro rabiofo. 
Msimifíno dichos polvos íirven para dolor de muelas, 
puertos dentro de la muela dañada , 6 maleando la referida 
cafcara, fe entiende de muela dañada ; pero no firve para 
corrimiento; y lino ba(bre,íe cocerán los polvos con vino, 
y lo traerá dentro ds la boca, y fanará; afsimifmo dichos 
polvos puertos en inf ifion con vinagre, y bebidos en can-
tidad de un real d- plata( y fi fuere vino,en cantidad demedio 
real de plata ) mitán las lombrices, que fe crian en el 
vientre de humor corrupto. 
Mas.; para las calenturas continuas fe hará cocer un 
poca de cafcara.coaio cofa de un quarto de hora con un poco 
de 
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«Te cevada lo que cabrá la mano;, que cueza, íkiíb qnc 
^biente ¡a cevada, y cambien fe echará vn poco <ie rofft 
feca'en dicho cocimiento; y defpues fe 1§ daw Aldíia agua 
fria con azúcar, y que la beba en lugar de agaa común,. 
y fe cocerá como cofa de un frafeo orduiarIo2 y que mzmm 
la tercera parre. ( , . . . 
Mas: cogiendo orines de niño, y porción de hanna, 
de la flor, y dos yemas, de huevos frefeos, haziendo unas 
plantillas de lienzo, fe tenderá la mafla , y fe le pondrm 
los polvos encima , y llama el tabardillo á los pies de 
qualquiera parte del cuerpo , fin recelo de que pueda dañar; 
mas: en. lugar de hipequo cuanta fe puede adminiftrar dicha 
cafcara con la circunílancia, que no calentará, ni encende-
rá lafangre. 
Mas: dicha cafcara en la cantidad de media onza;, 
puefta á hervir con un frafeo ordinario, que merme las dos 
partes,, y de lo- que quedare,fe hará un lamedor ff&mtmM 
con azúcar blanca., tomando quando fe levantan, y acuefom 
vnas cucharaditas, firve para el afma, y fe advierte , que 
íi pareciere muy amargo el xatave con la media onza, fe 
le quitará algo, cié modo que no fobrefalga lo amargo. 
Sirven los polvos de dicha cafcara en cantidad de urj-
real de plata, ó medio , tomados con caldo, ó vino, ó agua 
caliente, para quitar tercianas, y quartanaSi Vfandolos en la 
mifma forma, que la quina; fin riefgo, que caliente la fangre, 
como la quina lo haze, y que no les bol verán jamás: dicha 
agua puefta en defenfivas firve y quita la inHamacion del 
hígado*. 
Remedio p a r a Hi¿m¿ / tifíeos , j para 
n i ñ o s endebles , h entecados, 
382 Toma zumo de fahuco , y íiempre viva mayor3„ 
partes iguales jy-puefíos en caiiuros verdes de caña (de las con-
que pefean ) bien tapados,porque no les entre el aguâ  los pon-
drás a hervir empinados, y c]ue fobre falgan del agua un dedo,., 
Y atados á la afa de Una olla , haíla que con el cocimiento fe 
Pongan blancos , y pierdan el Verdor. Defpues los confervarm 
en parte freíca ; y con eíle ungüento , verde, y frefeo , untaras. 
0 gi erEina2o3 yrmonesr,vna5 o dos vezes al dia 3 y •; 
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proíegalras giflando un canuco ea cada untura, harta diez , po 
üfendb fiempre encima hojas frefcasde las que lleva el tiempo, 
como de parra, 6 lechuga, &c. 
Con efte remedio fe hizo memorable un facultativo , y le 
Eio la receta a un Mifsionero. 
P¿?ra reumdtífmos 3g£rrotUlos, dolor cólico de q u d " 
quier e/pede : para anodinar , y quitar U gotai 
p a r a toda hinchazón , ardor , pojiulas, 
er'iftpelas, alteraciones deglanmlas, 
j?ajperas? ¿ye, 
3S3 Toma yerva de vexiga de perro ', de adormideras 
con cabeza , hojas y fimíente ; de flor de romero ; de iavendu^ 
la 5 del hypericon, de falvia filvefe ; de peonía ^deexcordio, 
abrótano, y bartetlca, flor de efearamujo, palomina,ofumariai 
de cada cofa qujtro puños, 6 manojos buenos. Todo lo quai 
fe quebrantará menudamente , y junto en un barreñon por ve-
inte y quatro horas fe rebolvera en eñe tiempo tres, ó quatro 
veces : y en quatro libras de azeyte bueno , añejo , limpio, 
hirviendo en un perol,fe irán también hirviendo dichas yervas 
puño á puño , cada uno de por íi,quanto pueda íer ; y íe ex-
primirán muy bien con efpumadera.Defpues fe freirán en diho 
azeyte feis fapos de los mayores, vivos, baila hacerfe carbón,/ 
fe exprimirán del mifmo modo , y Í€ arrojarán. Tibio efte 
azeyte fe colará, y guardará muy tapado en redomaSo 
D E L USO DE ESTE B A L S A M O , 
F ar a gdrr Otilio* 
Con él, tibio , fe untará la garganta fuavemente por mew 
'dio quarto de hora, y fe repetirá la untura de dos en doslioras, 
hafta tres yezes , poniendo fobre la untura un pañilo calieotei 
y le íatiará aunque efte moribundo el enfermo. 
Pard la gota ¡y reumatifmo. 
Untafánfe las partes afe^as del mifmo modo , excepto, 
9«? 0 los dolores fiaren muy vehementes, en vez de la untura. 
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fe pondrá en la parce un pánico empapado en dicho balíamoj; 
y efto fe repítirá, no tan á menudo , haí ta vencer ci mal. 
Para flaqueza , dolor de caheza, 
y delirio de qualquier tf jecie» 
Untaráfela parte dolorida del mlfmo modo; pero íí el do-i 
lor proviene del ellomago , fe echará primero una ayuda. 
Par a toda eonvuljíon, aunque fe a de gálico, 
Untaránfe las íienes, y todo el eípinazo como arriba,; 
y guarda las íienes del ambiente* 
Para los dolores colkos* 
Se untará del miímo modo el vientre, y eíl^mago ; y fia 
la fegunda vez eftuviere pertinaz el dolor , fe tomara una ayu-; 
•da con media tazado caldo ai primer hervir , y íin eípecias, 
cafo que no aya ardor en la parte ; y fi lo huviere , ferá con 
una caza de agua de cevada, y fe echará en la ayuda una cuchar 
rada de dicho balfamo j yendo la ayuda templada. 
Para almorranas de idd& efpecie. 
Si eftán fuera , feles aplicarán paños majados en el fobré 
dicho balfamo reiterándolos á menudo. Si fueren incernas fe 
untarán con mftrumento , que no lallime la parce á menudo; 
como es coji una pluma, ú otra coía fuave. 
Modo de hacer la piedra llamada ie venenos, 
ferpentina , o de culebra. 
3^4 Toma una halla de ciervo; hazla pedacitos lla-
nos con una fierra , de la figura , y tamaño que guftares. 
^mbuelve eftos pedacitos en aquellas pajicas coreas, y me-
nuaas, que quedan defpues de cogida una parva de trigo ( ó 
otro nombre fedijas, ó tamo ) embuelve pues los di-
^os pedacitos en g e tamo: pégale fuego hafta tanto que 
Tomo I. Pp- di-
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'álckos pedacítos fe pongan algo negros, y qué puedan cois 
alguna facilidad defmoronarfe con launa. Entonces los facarás, 
y0los guardarás para los ufos figuicntcs. ^ 
Nota , que para pulirlas las amolaras en una aguza-i 
¿era íuave', y defpues las dexarás á fecar al fo). 
VIRTUDES DE L A DICHA PIEDRA. 
Es muy eficaz en las plcaduras,6 mordeduras de todo 
animal venenofo, 6 rabiofo, cbtm) de perro, gato, culebra^ 
bivora, tarántula , alacrán, mufgaño , &c. Como tambietv 
-en ios carbuncos, floruncos , divieífos , y todos los gra-
nos venenofos, y maliciofos tumores, como zaratanes, can-; 
cros, y gomas gálicas, fin que íe aya vifto nunca faltar á la 
necefsldad de infinidad de enfermos, que fe la han aplicado 
en rao deplorables accidentes, como los que quedan eípe-
cificados, fin mas diligencia, que la de aplicarla en tieiUpo, y 
en la forma figuiente. 
En los dolores de xaqueca es tan eficaz efb piedra, que 
aplicada á la fien, mojada primero con un poco de íaliva, 
para que pegue, fuele quitarla de raiz , fin que jamas buelva. 
Para las mordeduras , y picaduras venenofas, 6 rumo-
res malignos., fe extregará la parte con lo mas delgado de 
la piedra d fin de atraer la vifeofidad que intruduxo el ani-
mal, y que hay adentro , y fobre aquella humedad fe pega la 
piedra. SÍ no ay humedad, fe hará una cifura, que no paífe 
de la primera cutis , y ferá del largo de la piedra, que fe 
pegará fobre aquellas gacillas de íangre que íalgaff de la 
ciíura; atándola , para que fe mantenga ,coa una benda, 6 
cinta. Mantendi áfe afsi pegada, hafia que conozcas que ella 
por si mHma fe defprcndc. Tero fi no ha concluido la opera-
cica , fe bolverá a hacer humedad , 6 fangre, al modo di-
cho , y fe aplicará las veces que fuere néceflarró. 
En los zaratanes, y en las gomas palicas en que hace 
maravillas, quita prontamente los dolores infufábles, que 
chufan; y reiuelve dichos tumores, fin futurarios ; y es de 
modo, que no fucle defpegarfc ea treinta dias; dexandí-> 
fimos á los dolientes. Lo mifmo hace en ios carbuncos, fi 
luego que aparecen , fe pone fobre ellos. 
En los demás accidentes , que fe referirán, ha obrado 
coa 
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ion cTiverficUa ; pues, auque cura toda cfpccle de llagas; 
que no tienen corroído el huefo , fe ha vifto í :r tarda en la 
curación de algunas. Lo rnlfmó ha fucedido en las inflama-
ciones grandes de almorranas, aplicada á ellas, que las refací-
ye fin íupuración , aplicada á ellas; en los dolores de opsr 
mal de madre, y de hijada, pues á unos cura de pronto, á 
otros alivia, y á otros no hace bien; pero ni puede hiccr 
mal, porque para ningún accidente puede fer nociva, y para 
todos puede fer favorable , fi fe aplica con tiempo , y coa 
conocimiento de la caufa que atormenta; y en tales caíosr 
como es dicho, bañará , para que pegue, humedecerla coii 
falíva 5 pero ferá mas eficaz , fi fe hiciere cifara. 
Los polvos que fe hacen , quando defpues de calcina*, 
'das fe pulen, recortándolas, y afilándolas contra una aguza-
dera, ion eficaces en ios males de corazón , en las epUepiias,-
y cámaras de íangré.? 
En los racionales , que han llegado ya a rabiar, dan* 
doles el pefo de dos dragmas deftos polvos en vino, 6 en 
agua apropiada , en ayunas , y por la tarde , connnuanio 
con ellos , caufa la fanidad, Pero no fe efeufan por ello las 
evacuaciones comunes. 
Noca que quando fe buelve á poner eüa piedra para 
que vaya chupando el humor, todas las yezes que efto fe 
hiciere , ha de filaren la infufion de leche , ó de agua c A U 
ente el efpacío de media hora ; y al facarla , fe ha de lim-
piar , y fecar bien con un lienzo , ó paño ertregandala en él; 
y afsife continua hafia quedar los pacientes íanos perfeda-
mence ; y entonces fe echa la piedra en vino , 6 leche , y 
fe dexa en infufion por tres horas, o quatro , para que 
fuelte , y elcupa perfe&amente les venenos en ella introdu-
cidos , y afsi quede dlfpueíla para curar ¿ellos , y otros 
accidentes : porque nunca fe minorara fu virtud, aunque 
firva á millares de enfermos. 
Mas fe debe advertir , que en los accidentes morra-
les , deque fe va tratando, fuelen aparecer al figuentc día de 
pucítala piedra, y en los confines de ella, mas cirbu icos, vexi-
gas vensnofds^mayor inflamació,dolor,6 hinchazon;y coneílo 
os que no tienen ejepericncia la quitan , pagando con la vida 
u apfehenrion } e inconílancia. Por cuyo motivo fe encarga 
X o m o l . P * * fcrÍa-
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feria>nente,qué no fe la qultenrpor que eíío mirmó Cá certrfsima' 
feñal de h iveí avocado a fuera el veneno, defde el centro á U 
c l rc in fe renc ia , y que á n o f e r afsi caufaria ciertamente U 
muerte. 
Jaua de nieve para las ardores, e inflama* 
dones ̂ catarros ,/fluxiones a los ojcs\ 
para contujiones afluxiones yfarna 
farpullido , quemaduras y golpes 
eontujioMi, carnes íibiaas, 
y amoratadaspara 
las hlmhazones* 
^85 Pon dentro de una vaíija de cobre un pedaz^ 
rdc nieve, queayaíido herida de ios' rayos de alguna luna 
nueva. Dexala allí harta que por si miíma fe derrlca.Paliala def. 
pues por un lienzo fino, y blanco: ponJa a la cabezera de la ca-
ma en una redoma, 6 valija de barro, para que no fe bueiva 
á ciar: tápala bien , y coa ella frotaras > quando le neceíske, 
todos los males fobredichos. 
Ungüento ¡ a r a toda frertedí > cntupones% golpes ¡magullaciones> 
k l ñ c h a z ü n e s i i n f l a m m ú n e s , j . • a , iot>anHlü¡ypüJíemas ¡ p o j l i l l a H 
i f i m ú s de f a n g r e , gonwrhea^calor del higado ,flaq.ii. z a de riñoé 
n e s , m a l de vlentye t c o í i c a , j males ae cabeza \ para la 
v í j l a a r a provocar el apetito, p a r a el ejlemago 
p a r a l a . * indi ge/U onej ; el q u a l tiene t a n é i e u l a 
v i r t u d d e f a c a r l o s humores fluidos f in m i -
flon ijt juntamente c u r a t o á o s l o s males 
que pueden f o h r evenir a l Orifuh } o 
partepojleríor , con Joh aplU 
Cario a. ellos% 
Í 8d' Toma de albayalde, una libra : de minio encar^ 
fiado^en polvos , una libra : ie xabon doze onzas: de accy.te 
de olivas , dos libras , y quatro onzas. 
Incorpora todjefto en una cazuela vidriadíi: ponía á'fue-
go lento de carbón : rebuelve al mifrao tiempo todo ello con 
dpatula de yerro , la qual tendrá un botón en la punta. Def-
pues aamenta al^o mas elíeiegOj haíU que fe ponga ei unguen-
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to del color del azeytc. Entonces tomarás una gota entre los 
dedos ; y íiíe pegaá ellos ,ferafeñal de eftar ya en punto el 
ungüento , y entonces lo apartaras del fuego. 
Para uíar defte ungüento empaparas en el unos pedacítos, 
de lienzo muy fino 5pero viejo , que fean del tamaño que gufi 
tares. Hecha efta diligencia 5 los arrollarás defpues de fríos ; y( 
los guardarás para quando los necefsites; y entonces deslian-
do uno de ellos, cortarás lo que fe necefsite para el maL 
Ungüento para toda fuerte de llagas, vlceras, % 
mal de fechs en las mugeres, aunque 
ejftn cafi podrí dos-,-para la cangrena, 
y noli me tangere. 
387 Toma de aCeyte de olivas la mejof, quatro ¡U 
bras: de ce rufa de Véncela , una libra: de lytargirio de oro, de 
pez de Borgoña, de myrrha la mas efcogida,y tranfparente, de 
cada cofaquatro onzas ; y tres , 6 quatro libras de cera ama-; 
tilla nueva. 
Pon primero á hervir el azeyte en una cazuela vidriada 
baila que ya comienze á ennegrecerfe : entonces lo apartarás, 
del fuego , y añadiéndole la cernía , lo pondrás á hervir el ef-
paclo de una hora. Defpues echarás allí mifmo ellítargiria de 
oro , y con él hervirá otra media hora. ( Nota que la cernía, 
y el litargirio fe han de echar en polvos muy fútiles ) Defpues 
fe echará la pez , con la qual hervirá otra media hora ; y otra 
media con lacera. Entonces apartarás del fuego la cazuda, y 
fuera de la lumbrefe añadirá la myrrhaen futíiifsimos polvos, 
y poco á poco, rtboíviendo la materia al mifmo tiempo con 
efpatula de iradera,para que la myrrhafe incorpore muy bien. 
I>exefe enfriar, y guaedefe para quando fe necesite eík unen-
ento. ü 
Advíertafe, que las cofas que fe mezclan a la Itimbre , fe 
«ande rebolver afsimifrao de quando en r|nando , pa-
ra que no fe peguen á las paredes de la cazuela, ni al fondo, 
i m ejto convient mudo con elceroto del num.}£.t 
M E T H O D O . 
Gte*. iUf:lr de eñc lJn§^ntqJ quando quieras, y fo necef-
^ t e í s n ^ a s algo de. él , pera en corta, cantidad fobre un 
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liorna Mb" enhila^ y aCsi,aa>ac^ Je atado el parcfío eotí 
uaa batida lo d-jarás eihr hall i que lo quices pira renovado. 
Y ella cierto que aunque los pechos eñen podridos los íauai 
£3 sfta medicina con la ajuda .de Dios, 
BemeJJo poder ofifimo J Igualmente ffonto 
para las ulceras, cMeros ? mpeynes, 
fama ¡y llagas, 
'3 88 Toma alumbre de roca , vitriolo,, y cardenillo^ 
«le cada cofa partes iguales. Todo eíb lo harás polvos ; calcí-
nalos; y bolvlendo á remoler la calcinación , echa en un ma-
trás dos libras de azeytc de liiio , y íbbre el echarás la quar-
ta parte de una onza de los dichos polvos impalpables. Tapa 
muy bien el matrás, y ponió al íb l , ó en arena , dejándolo alli 
hafta que fj ponga el azeytc rojo como fangre, 
fara curar las ulcerp mal¡gnas,} inveteradas^ 
Toma caí viva ; echa vinagre , y aguardiente 
liaíla fobreponeríe á la cal quarro dedos , dentro de una vaíija 
vidriada. Pon á hervir todo eftp adconlumptionem : echa dd-
pues la altura de feis dedos deefplntude vino : faca defpues 
elle cfplrita de vino por inclinación; y d una libra de el mez-
clarás media onza de mercurio dulce. En efto mojarás unos l i -
enzos , y los aplicarás fobre la parte. 
Para las ulceras de fas piernas ungüento 
prodigivfo, 
5 90 Toma dos libras de azeyte : de cera nueva libra 
:y mcd5a- Derrite la cera en el azeyte; aparta defpues efto del 
fuego ; y añádele dos onzas dj cinabrio, y dos de minio : ma-
neándolo con cfparula de madera hafta enfriará. Cr.ifer-
va eñe ungüento en un puchero para el ufo. Dos vezes ai día 
íe aplica en forma de emplaflo. 
Contraía retención de orina, 
3Pi Toma un limón grueífo j afalo en las braía*» 
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aplícalo caliente fobre la vexlga , y al punto pue ña encimé 
una fcrvllleta, orinarás. Iten : aplica una fcrvilleta, y otró 
lienzo mojado en el eípiritu de vino fobre el empcync del 
vientre. 
Bal/amo peclofo* 
Toma de balfamo feco una onza; de eíloraquá 
en lagrimas dos onzas : benjuy en lagrimas tres onzas; de aloes 
fucotrlno, de myrrha fina , de olíbano de Boemia en lagrl-, 
ma, de raizes de Angélica, de flores de hypericoiijde cada cofa 
media onza ; eftas drogas échalas en vn frafco de vidrio doble 
con dos libras de efpiritu de vino , con vn tapón de corcho^ 
cera nueva, y pergamino. Pondráfe en la canícula vna hora 
nacido el fol ; y quiraráslo otra antes de ponerfe por todo, 
el tiempo de dicha canícula* 
Notefe, que nunca fe ha de poner en parte húmeda, 
Defpucs de la canícula echaras dicho balfamo en otro 
vafo de vidrio, ó en muchos, y nunca rebolverás las heces* 
Sirve para heridas de fuego,6 hierro. Si fon profundas hume-
deceráfe la herida con una pluma mojada en lo mi fino, 
j pondrás vna mecha de hilas 3 bien apretada : íí junramen-
te eftuvíere roto el gucííb, ó qucbrado,no ay que dar cuydado, 
íino labarás la herida por dentro , y fuera con lo- dicho , y 
curarla como, herida jy los hueíTos cafcados, y quebrados fai-
drán de favo como fe vio por experiencia en un fuíiíazo da-
do en lo aIto) del muslo , donde no fe podía cort.ir , y con 
efto fe fueron echando fuera los hueíTos quebrados ; defpues 
fano el paciente en quince cedías. Si el golpe corea la carne, 
la haze crecer ; fi la herida es firnple, vne la carne. A una 
muger , que padezca grandes dolores de parto, darasla, quan-
do mas, quatr'o, ó cinco gotas en un caldo, y la facíiicará 
el parto , y calmarán ios dolores^ 
Remedio para quemadura^ que pn ciexar 
Jenalz cura en nueve días, 
3^3 Derrite con rcfccldo una onza de cera en qnz-
tro onzas de azeyte de olivas, añade defpues en pedacítos cu s 
yemas de huevos endurecidos fobre relco.ido; mézclalo ro jo 
juflh 
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jimco fobre dicho i'cfcoldo, haíU hazerfc imguéntó • ápllcá-i 
|o frío íobirc lienzo, dos veces al día. 
Otro* 
Luego que te quemes frota la quemadura, y aplica 
¡aguardiente en pañitos , 6 el eípiritu de' vino. 
Fdra el cáncer. 
394 Lávalo bien eon vino blanco : echa encima 
polvos de la eíTencia de granada j y fi es redence , veras un 
ijFe&o maraviilofo. 
Para todos tumores 
0 $ Toma axenxos, malvavlfcos , apio , beleño,1 
partes iguales : cueza todo como efpinacas halla confumirfe 
todo como cataplafma ; pica deípues las yervas , y mézclales 
harina de centeno ; aplícalo caliente cada quatro horas :íi ajr 
inflamación aplica un poco de crémor dulce , 6 manteca 
fin fal, y fi fe necefsita fupurar 3 añadirás uníupcrativo; pero 
advierte, que fíempre fe aplique caliente. 
Para heridas ¡ y quemaduras» • 
396 Toma cera virgen , y aceyte quanto bafle;dos, 
o tres yemas de huevo 5 batafe todo hafta la confidencia 
de vnguento. Es excelente en efpecial para las quemaduras 
de agua hirviendo. 
Para teda cólica. 
297 Toma manzanilla, ruda, falvia, axenxos, falva* 
'dps de trigo , de cada cofa un puño; vinagre, quanto bañe;/ 
bien cortadas las yervas hervirán en un perol con el 
vinagre , hafta confumirfe elle. Mete defpues eftas yervas 
en un faquito , y aplícalo al eftomago lo mas calido , que 
fer piuxia , y lo aplicarás repetidas veze? hafta fanar, 
que ferá en breve. 1 
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Para ¡os callos, 
^98 Toma cera nueva , pez , refina. Qaando eíté 
derretido cfto , añade en polvos cardenillo quanco baile 
para pooerfe verde j y para aplicarlo excariticaras el callo 
quanto fe pueda , y lo aplicarás algunas vezes. 
Para quando fucede el torcerfe una 
cuerda en el fie fac. 
3PP Toma vinagre, y cenizas, quanto baíle, y vn 
poco de fal j mézclalo, cuezclo en coníiñencia de emplafto, y 
aplícalo dos vezes al dia , hafta eftar bueno , guardando to-. 
do cfte tiempo la cama. 
Para el dolor de muelas. 
Toma hojas de peregil, y bien majadas , y jugofas méz-
clalas bien con fal grueíTa , y ponías al oído de la parte del 
dolor , y al punto fanaras. 
Moja algodón nuevo en azeytc de hypericon, y pueftoi 
del ínifmo modo, fanaras al punto. 
Para un flemón, 
400 . Toma axcnxos, y cominos, partes iguales? 
majenfe bien en mortero : mezclado , y frito todo con man-
teca de puerco , fe aplicará. 
Contra almorranas. 
• 
401 Cueze bien cebolla con aguardiente ; aplica!̂  
ín forma de cacaplafma á las almorranas Inflamadas, y fana-
rás en dos dias. 
Contra lamparones, 
402 El que fe animare á frotarfe algunas vezes con 
Tomol. ^ : * 
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las manos del cadáver humano anees de corromperfe, fanará 
jndefeaiblemente, Curbo trae ttifc en fas fecretos \ pero de 
diverfo modo, 
Ungüento para fortificar ios nervios féjhf* 
ver ios tumores, h hinchazones frías , y 
ablandar las clarezas de la fieurltis, 
j rehuwatij'mos, 
40 j Mete tres, 6 quatro puños de íálvia, bien majada, en 
un puchero con una libra de manteca frefea, que aya hervido 
todo un quarto de hora; fe pafará por un lienzo efpcílb, y fe 
exprimirá quanto fe pueda. Y para ufar de eftc ungüento 
fe calentará. 
Contratos lamparones» 
404 Contome un RelLglofo , haverfe vlño caer los 
lamparones poniendo al cuello una gargantilla de gueíTos de 
aceytunas, agugerados , la qual fe llena de piojos , y fe re-
muda , y fe renueva hafta fanar. La raíz de las acederas pu-
éftas de efía forma también es útil. 
Contra las henugas, 
'405 Mojáraslas no mas qué para humedecerlas j y 
tobre ellas aplicarás la piedra infernal, hafta que fe liquide 
Vn poco , y el paciente fienta el calor, Dexarále fecar , 6 
embeber aquella humedad , bolveráfe negra la berruga , y 
defpucs fe repkirá lo mifmo tres, ó quatro, ó cinco dias, dos 
vezes al dia ; y defpues de fecas fe caen ellas ,y fifcuelvco 
á'naier, cen tocarlas fe acaban de exterminar. Otras berru-
gas hay muy crecidas, y no chatas,fino delgadas por el pezón. 
Las berrugas, que dan fobre las articulaciones , es peligra 
fo curarlas con coíáque lleve cauftico. 
Para los golpes de las efpmllas, 
40<:» Si recibieres un golpe en la efpinilla , y fah'ere 
fan-
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/angre , fe remojará , y Fom ntará la l?crUa con a^ua fría , f 
cftiendela cutis, fi fe huviere arrollado. Dcfpucs pondrás la 
película interior de un huevo puerto dji míftrió dia , y no la 
quitaras , halla que ella por si fe defpegue. Es probado ; mas 
fi no bailare , acude á otros remedios contra las heridas. 
Aguamara las heridas fecas ,y eftando con fangre, 
para que no fe engendre materia 
en ellas. • 
407 Toma aguardiente refinada; dos onzas de fan-
gre de drago, de myrrha , de íncienfo , de almaftiga, de cada 
cofa un quarto. De polvos de azibar dos quartos; de tremen-
tina de aveto dos quartos. Pulvericefe , lo que fe pueda ; y 
dando dos hervores , rebolviendolo, para que todo fe incor-
pore , cuelefe por un paño delgado. Lavarafe co.-i efta agua 
colada, dos vezes al dia, muy bien; y defpues fe pondrán 
paños , ó hilas mojadas en ella; y cura fin falta fegun expe-
riencias. 
Contra los callos, 
408 Aplicaránfe por feis dias las hojas de fiemprC"¿ 
Viva mayor , quitada la primera pcllegUla. 
,m:xM l • Otro* ' ,3: - ¿ _ . 
Un ajo aífado , y aplicado muchas vézes j lo mas Callen* 
te , que fer pudiere , es cofa buena. 
Para ejlanear la fangre, 
405» Pongafe fobre la herida eílicrcol de puerco. 
Contra las lombrices. 
. ; ^ io . Toma hiél de toro, hollín, ajos, y levadura 
vieja , e incorporado todo muy bien con un poco de vinagre 
pneño entre dos lienzos , apliquefe afsi en un cerrado fobre el 
~ T Q a 2 om-lomo L 
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ombligo , cílomago , y también á la cfpaWa en correíponden-
cia ád eítomago, 
Fara el felo que f e v¿ cayendo. 
411 Echa en azeyte hirviendo una porción de abejas 
vivas , haftaqne fe meílenbien , y con eüeazcyreunta.cl pey» 
ne , quando te huvieres de pcynar. Dixolo. quien lo avia ex-
perimentado en s i , que á demás de afianza ríele el pelo , le na-
ció otro mucho , y que el mifmo efedo avia tenido en oteas 
íeñorltas * que conocía, y para quienesjo di6 m eftr$o§eroí 
i&ra Hagas. 
412 Lavenfe cada día una vez con agua natura^ ck 
fuente , b de rio , que efíetlbta, y deípues k liaran las pier-
ias con unos pañi LOS de lino enjui'os. De efte modo vio curar 
gnRcligiofo en un Sacerdote unas Hagas antiguas dentro- de 
m. muebos 4ias a. un infigne Medico % 
'Fara el1 parte. 
413; La piedra quadrada de Tartaria atada a? quaí?^ 
q¿iei-a dé los muslos , caula el mifmo efedo de provocar el 
parto , que la de el A güila. > pero caufado, es menefter quitarla 
promptaments 3s porque de ÍIO, hay gran riefgo. Es cierto* 
Contra tercianas r j quartanai. 
4T4 Toma la corteza de la raiz del nogal; lávala , j 
bien mojada , aplicah, afianzada á los dos pulfos dos horas 
antes de k acccfsion • el afianzarla ferá con un paúito coíien-
dolo por la efpalda.. El día figuiente á la mifma hora , efto es» 
á las veinte y quatro horas, fe renovará. Con cfto , dixo uno 
que avia militado „ que havian fañado de tercianas , h 
quartanas todos aquellos, á quienes fe lo dio j y que dcfpues fe 
guardaba la dieta, que con la quina. 
*** V * *** 
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Contra los dolores rah':ofo{ ¿e vientre, 
4! 5 Unta por el ombligo el vientre con unto falacío,; 
y por derretir : es eficaz , y cafero. Y íupofe de quien lo ufa-
ba con eficacia. 
Contra quarfanat* 
415 Toma de aguardiente , de triaca magna , de ca-
da cofa quatro onzas; y empapando en efto una tira de Ueif* 
20 de quatro dedos de ancho, apliquefe fobre todo el cerro 
de el efpinazo, y fe repetirá algunas vezes, Efte remedio lo te-, 
nía una íeííora como cofa rara.. 
Fara ¡as almorranas, 
417 Toma un puño de hojas de corregüela verdea 
muelanfe ; y eftas con el zumo que fale de ellas, y con una cu-
charada de manteca de lechon fin fal , fe mezclarán en un ca-
zo , y hervirá todo un poco : entibiaráfe eño defpues de reti-
rado del fuego ; y añadiéndole entonces un huevo con clara, y¡ 
yema, fe batirá á una mano todo , haña que quede trabado, 
íegunarte. Buelvelo defpues á poner al fuego fin dexar á t 
menearlo; yhaviendo cocido, quanto bafie , en confidencia 
de ungüento ,fe dexará enfriar para el ufo. Es probado* 
Otra rema fácil,)) de fingular efeacia para las 
almorranas* 
Toma un poco de aquella como pez , 6 brea , que refufj 
ta , y fe derrama por la pared con la continuación de untar con 
azeyte los efpigones de yerro de los brazos de las eampanasa 
para bokearks fácilmente ;con en poco de ella harás un par-
checito proporcionado, poniéndola fobre un liencecho , y 
para eftenderlate untarás los dedos con azeyte común , aun-
que mejor ferá el de almendras , facado fia fuego > el de ye-
mas de huevo , o el rofado, 
% Nota ,que como la acrimonia que cawfa cíta mcíifpofí-
aon fea ardieace i y eft̂  imbuida eo la maüa de la fangre [ fe-
lá 
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t i precifo , no folo abdeneríe del vino , de comidas, y bebi-
das Caladas , picanees, y calidas , fmo que debe procurar el 
paciente reítefear bien con aguas refrigerantes , y acomoda-
das, y quando menos, con agua ciara bien fría. 
Kemedio probado para el dolor de eflomago. 
418 Piquefe, y pongafe á rehogar en feco; y fm 
manteca , ni otra cofa , un quarteron de carnero j añadanfe 
defpues unos axenxos picados; de canela , y clavos , de cada 
cofa dos quartos, y un poco de vino generofo. Buelvafe á re-
hogar todo junto. De eílofe- rellenará, baíleado , un colcho-
nilio , quanto coja el eílomago , y pueílo fobre e l , íe traerá 
quince días ; paífados eílos, fe quita , y fi oliere a azedo, fe 
pondrá otro de nuevo ; y fino eftuviere azedo, rodándolo con 
vino caliente , fe bolverá á poner como antes. 
Centra el dolor de cabeza ; lo primero quands 
proviene de colera» 
419 Proviene de dicha caufa, fife nota en la cara 
fubor claro , que declina en amarillo , profundidad de ojos, 
la bocafeca, y alterada, y ordinariamente amarga,poco calor, 
con dolor agudo^efpecialmente al lado kquierdo de la cabeza. 
Toma claras de huevo , y agua rofada , quanto bafte j y; 
todo batido, fe aplique á h parte con pañitos. 
II. Contra el provenido de ventojidad. 
Conocefe fer de eílo , quando le parece al enfermo , qué 
fíente un gran fonido en la cabeza, y que el dolor fe anda paf-
fando de un lado á otro , fm pefadez , ni defeenfo de humor. 
'Remedio» 
Toma paños bien calientes , 6 un faquito con mejorana, 
romero , ruda , laurel, y grana de enebro , y ap&aJo al dolor. 
ili. 
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IH. guando es del ScL 
Proviene de efto , 6 de intemperie calida , quando le pa-
rece al paciente , que tiene fuego en la gura , y que pueña 
allí la mano, le parece que arde, tiene los ojos rojos, y fíente 
sufto fi fe le toca con cofa fría. 
Kemedio, 
Toma agua de ñores de fabuco, y frota la frente , y verás 
maravillas. Nota , que conviene tomar cofas ftefeas, no ha-
cer exereicio penofo , y no encokriwrfe, 
IV. guando proviene de frialdad. 
Proviene de frialdad del ayr-e, quando el femblante eftá 
pálido , y los o}os inchados, y que no h les puede tocar con 
cofa fria. 
Remedio* 
Toma azeyte de ruda, de laurel, de nardo, de pimienta, 
<!e euforvio , partes iguales , y bien mezcladas , unta frente, J| 
íienes, y en breve fanarás. 
y * ^uand$ el dolor de edezafrevtem deis 
fangre* 
Proviene de dicha caufa , íí en la cara , y ojos aparecí 
'fufeor obfeuro s y entonces fi juntamente fe padece gran peía^ 
dez con calor, ícra el remedio el figuente: 
Itemedh* 
Sangra al paciente de la vena de la cabeza del lado donde 
«ente mas dolor; y defpues aplica al lado del dolor paños 
empapados en azeyte rofado , vinagre, y agua rofada , ó ua 
laquícode rofas mojado enagua rofada. 
efí i ,f!0tíl afsi en erte lTl^ como en otros» ^ fi ^ vientre 
a duro , y conflipado , es menefter tomar una ayuda con' 
D n t i r T de flId rofada ' y un eícudG dc chrlyílal mineral: 
Porque fino x ios remedios fon inutiks* Qt J 
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Otws vezes los dolores de cabeza tienen fu raíz en otras 
partes del cuerpo , entonces el dolor de cabeza fofo fe cura, 
curando la raíz, como fi duele el cftomago, bazo &c. 
VI, guando el dolor proviene de l a f i m a . 
Proviene de eílo , quando fe fíente que la cabeza efti 
muy fría , y cargada , efpecialmcncc en el celebro , y fe efeu-
pe á menudo, 
Remeda. 
Haráfe im cafquete con algodón , flores de manzanilla, 
mejorana , flores de granada , nuez mofeada , macis , grana 
del Parayfo, y canela , todo pulverizado. Primero fe purgará 
con xarave de axenxos , ó del cociraieuto de falvia. ^ 
Sobre todo el tomar por la mañana medio vafo de vino 
'de falvia , es cofa íbberana , porque confurac la flema , con-
forta el celebro 9 y los nervios, 
Efle vino fe hace echando buena falvia en un faquito, y 
poniéndolo á hervir en una vafija con vino : facafe defpues 
cí faco , y fe tapa bien el vafo, 6 vaílja , y feguarda el vino 
para el vfo. Es foberano remedio para la falud : por eífo mu-' 
cbos .le vían 9 en Invierno , y Verano , aun eftando fanos. 
Remediopara dolor de e d e z a , y ottos males, 
420 Toma de mejorana hecha enfalada grueíTa, tres 
onzas ; veinte clavos de la India enteros i de euforbio media 
dragma : pulverizado todo fe mere en una olla nueva con me-
dia azumbre de agua de la fuente, y fe cuece á fuego lento 
por efpacio de doce Ave Marías : entonces fe quita la olla de 
la lumbre ; y eftando dicho cocimiento frió fe colará todo por 
un paño bien tupido ; y fe guardará dicha agua muy bien , y 
de ella fe forberá por las narices una onza eftando eñ ayunas: 
Es vtilifsima para dolor de cabeza, zumbidos de Jos oídos? 
para terlcias, para cataratas, gotaferena, y otras dolencias. 
Eílos íimples la noche antes de .cocerfe fe echan en la agua 
dicha en̂  infufion : y fe advierte , ̂ ue los clavos han de tener 
cabeza : iren al cocerfe fe tapa la vafija ; y es mejor mientras 
mas veces fe colare i y que á nadie puede hacer mal en nin-
guna circiiftanda. 
E/le remedio lo trae C u r h en fusfecretos, y es cierto. 
Otro 
Otre p¿ra tííf d&hr de cáheza* 
T08Ja fiofas de lirio la» mas tiernas, dos puños; vma-
l i e quañso bafte: azcyte rofado quanto bafte. Cocerán Ía$ 
hojas en si vinagre ; añade defpues un poco de azcy tc rofado, 
y menéalo bien, hafta que cfté en confidencia de ungüento » y 
m%% coa él la cabei-a $ fomcotando h boea •'.con • c v á m m m 
jác fiojas delirio. 
Bate Men una clara de hüévb con un -poco de azafráffg 
f ápllquefc eÜo como frontal en pañitos; 6 íinojunta la freace 
f 00 u m yeau de ^uevo, y pao encima una venda coa faL 
. tfapM'i&s tmomio 
%% t Toma una parte de vinagre ( mejor es el agraz) f 
cinco, 6 &ls de agua; mszclalo todo i y aplícalo fobre cÍU>* 
4*1 paños, 
'JP^r^ matár'hs'hmhrkes, 
^2» Pon á fecar ál af re, al So l , y á todo temporal 
hk calcaras de naranja : redúcelas a polvos muy fútiles, y da 
de ellos en vino en ayunas quanto fe pueda coger con las pun-, 
tas de les tres primeros dedos ,fi fuere pequeña la perfona ; y 
en mayor cantidad , fi fuere grande ;y para hacer que vengan 
a la^bocadel eftomago las lombrices hambrientas , mafcará la 
pehona por un rato un bocado de pan,rebolvIendolo en la bo^ 
ca^y defpues lo efeupirá fuera, y tomará los polvos imme* 
diatamente. 
Modo de preparar el antimonio* 
42 j ^ Majaráfe grueífamente el antimonio , y fe pon^ t̂ rCnSO}̂ náláoá"̂ ^ con otro tanto de 
^F^edra; rebolvj^dolo ion un h r a o R i e n d o : deípues 
•pq 9r COLECCIONT ' 
'Je eí\o Ce derramará ; y ya frío el crisol fe coge lo qué cfta étí 
el fondo. Si el color elU anuriilo es feñal de que elU bien pre-
parado. Lo que eftá encima firve para la orina. La dofis es de 
dos á quatro granos en fubftancia;; y en ínfuíion de cinco i 
diez granos. Es bueno para, todas las calenturas ineermiten-
tes, tomándolo en una yema de huevo y, y encima medio vafo 
de vino , ó un. calkí̂ y: y defpues dê  haver vomitado dos , ó 
tres vezesyfe le:dkrá al paciente media efeudilia de caldo para 
facilitar ef vomito. D^rafele en ayunas ,. 6 feis horas defpues 
de i^comída, 6 al principio de k calentura.-
Elle es un remedio general para todas las obftruccioness 
para el mal de ertomago , de bazo s de corazón, apoplexia^ 
rabia , demencia peñe ,. y otros femejantes males. Algunos 
lo mezclan en partes iguales con eB mercurio preparado j dan^ 
do dos granos de lo uno1 y y dos de lo otrov * 
El mercurio fe prepara, tomando dosr tanto? mas de agua' 
fuerte , y fe caltinará.. Hecha la disolución , fe echa encima' 
otro tanto de agua faladá como de agua fuerte,- Defpues de tO" 
db eftb fe echará en un barreñon grande r no vidriado ? f me--
Jor •cn:una-..botiira: grande- de vlcfei^ Todb> eftov fe va al fon do-
como quaxadb,. Dos*,-o tres Horas defpues fe derrama el agm^ 
por InclinaGion. Defpues fe le buelve a echar agua , reiteran-
do eífo por tres ,- ó quatro vezes. Defpues de haver deífecad^ 
fe buelve á remojar con: agua rofada y- fe dexa nuevamente 
íecar.. í.a dbíis es conio la d'e eluntiraonlb r y firve contra' tov 
do mal, que proviene de humedad corrompida, como empey^ 
mes 3, hydroptsías>3.. e Inchazones>femej:antesc. 
%pr# pvefervayfe de gofa',-
'424« Toma un grano de ajos limpiado b í e t f y trá«' 
gatelo'todas las-mañanas dentro. deltiempo^ de la Luna^ mea* 
Fara las hernlar,. 
eí cocimiento 
Si dieres á beber al'enfermo^ por quatro femanas' 
út\ f'eilo <JelaVnjen M a n a echado en vino fe 
Verán felicesfuceífos,. Otros fe valcn^aralo mifmo' del» J e l h 
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El zumo fiicado de la yerva llamada hernarU bebido coa 
Vino por nueve días , curó una quebradura en que íe bajaba» 
las tripas haíU labojfa. El agua deftilada déla mifma yerva, 
^bebida , curo á un Joven de una quebradura caufada de cor-, 
rcr mucho. Haviendo reducido las tripas, te ha de poner B^j 
gima un einpUrto , que íc haUaenías Boúcas Uamado cQnirs, 
B d h ungüento , f a r a fofimds , dlvkfos^ 
panadizos ; J a b a ñ a s , llagas t jt. 
so/as fmejantes* 
D R O G A S. 
fyizeytjt de almendras dukesf %? quArterew* 
Vrao de, affgp medtalihra^ 
Fez griega„ media id ra . 
Cera amari í la , I . quarteron,, 
^oma Sebodeiaftrony iJ'thra* 
de Manteca de puerco* media l í h t » 
Cañada de haca» media libra, 
Vnto de ¿ive, i . l t r a , 
Azejie de azuzenas, 2. onzas. 
Ungüento de zacarias, 4. (juartot* 
Ungüento de althea* ^.quartos, 
t^<S Toma todo eflo junto: échalo en una ealderilla: 
derrítelo , meneándolo al mifmo tiempo. Dcfpues de derreti-
do , e incorporado medianamente , cuélalo fobre una olla. 
.Guárdalo pafa el ufo ; y verás que fin mas que las aplicaciones 
dceíte ungüento , queda libre el paciente de ios íobredicho» 
males. 
Efte ungüento lo confervaban en una cafa particular co-
mo un gran fecrero. Y á la verdad eran muchas ] y fingulares 
las curas que con el fe hacían en los pobrecitos, y mifeubles. 
T o m o l . ' ' ^ * * » 
U s f a á í que vienen al pe/atezo, 
427 Haz ünRofario por el tiempo de los palito^ 
Verdes y tiernos del fahuco , y traelo al cuello en forma di* 
carsantilla , y verás que al paflfo que fe van fecando los^ palí* 
tos, áeíTe mifmo paíTo fe van confumiendo ,y defapareacnd^ 
las fecas, haüa quitarfe. 
Contra los dolores de cdeza, 
42S .• Bufca una camlfade culebra; ponteb fo!)re ¡é 
tabeza , afianzándola , 6 con una cinta, con la montera, o 
íbmbrero. De efte remedio ufaba COE felicidad una perfoná 
en fus graves dolores de cabeza.. 
Centra el dolor de cídou 
429 Eftá experimentado eíle corto remedio ; que 
facar por la efpalda el corazón de un gorrión , y palpitando 
meterlo en el oido dolorido,. 
Lo trae Curho enJusjecretos 9 mas no esian feguro* 
Contradekres ¡y zumbidos de oidoi. 
. Recibe por un embudo el humo de la fimiente del belefk* 
'm ú oido; y verás íalir por él los gufanillos 5 íi los liaf. 
Tara fordera» 
'4̂ 6 Toma tina manzana de coloquintlda ; ponía tñ 
Snfufion de azeyte de almendras amargas, harta penetrarfe d̂  
el la manzana, exprime defpues el azeyte déla manzana; y, 
mojando algodón en él , apliquefe al oido , dexandolo eftar; 
€ bien , fe echarán en el oido un par de gotas , continuando 
por algunos días. 
Con efte remedio, iefpnes de los medicamentos univer^ 
falcs , fano un Religioíb que nada oia por un oído. Defpues 
íe lo aplico al oido bueno , y á entrambos les dio tal perfpica-
cia, que nê efsitaba traerlos tapados, porau? le ofendían Jas 
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ifpecksqucpor ellos entraban ; de manera que lóí calzoneé 
ie pafio le parecía que le rugían, como fi fueran de tafetán. 
h efte remedio precedieron las evacuaciones comunes. 
Otro remedie contra U fardera. 
Debefc advertir primeramente, que antes de echar má4 
iio de efte , y de los otros remedios de efte genero, fe ha de 
purgar el paciente con algunas pildoras que purifiquen la CÍH 
beza. 
Toma anime de melocotón , almendras dahes , de cadaí 
cofa diez ; raiz de pan porcino limpia , media onza ; majarais 
todo efto, y pondráfe en infufion de aguardiente común , poff. 
tres días. Defpues fe exprimirá fuertemente ; y echarás, por 
algunos días tarde, y mañana, una gota ea los oídos, jt 
«aparas coa algodóa amkdadoo 
Tomannt«de anguila, aguardiente , hiél d̂é toro , «!¿ 
cada coía partes iguales : mezclefe , y echefe de ello ea los 
Otro fohre todos. 
Toma azeyte de myrto , o arrayan, hecho por deíHíá^ 
cion, y azeyte de axenxos hecho del mifmo modo, partes 
iguaks: mezclaránfe; y cada noche echarás uha gota de efta 
mixtión en los oídos. 
Con efte fecreto fano un fugeto fordo de feis mefes , t 
que ni aun campanas oia. 
Fara- mueías* 
431 Sí eñán agugereadas pondráfe con algodón ttí 
N agugero azufre de antimonio, y al punto finará. 
O fi no , echa caliente en la mano un poco de vinagre, 
íorbelo afanarás. * ^ 
%̂  m m 
•M0f CoLBCCtOll 
^ara afianzar ¡a dentadurs* 
Hervirás un puño de falvla con medio quartilío de vln* 
flnto , y te enjiugarás con eílo. 
Para (¡ue f e cayga undkmeo 
Eílregaráfe con raíz de celidonia, y al punto fe cacrl 
, íOtrií muj ¿Jícaz* 
Encierra un lagarto vivo en un puchero fin barnizar; f 
papado^nmy bien con lodo „ fe meterá en un horno. Quand9 
fe conozca cftar yg mnerto jfaquefe el puchero dexefe enfriars 
yhagafde á U ciibierca un agugero , y mezclando una onza 
íie agua fuerce con medía de aguardiente fina , fe echará eño 
por el agugero ; y boIviendQio a cerrar con barro ? fe bolverá 
al horno hafta que el lagarto fe reduzca á polvos $. defpues fa^ 
quefe ? y muelanfe en mortero de madera y guardenfe io$ 
polvos para el ufo en parage feco. Con eftos polvos frotarás 
la encía fobre el diente dolorido. Poco defpues el diente f€ 
feparará de la encía de modo 3 que con la mano puedas ía-
.cario, 
ptw para muelas» 
Hagafe una mafsita de opio , y de íimiente de beleño, 
partes iguales, mezclada con agua de la Rey na de Ungria, 
Pe ella fe pone un poquito fobre el diente, ó muela; y metido 
un cauterio bien encendido en una canica, además de efto lo 
embolverás en unos paños mojados para que no queme el hier-
ro la boca , y con el derretirás la mafla. Como el fuego hace 
penetrar tan prompeamente al opio , y beleño , no fofo quita 
el dolor, fino acaece caerfe el diente , ó muela fin fentirfe , de 
alli coraoaveinpe dias. Con efto ganó muchoj quartos uno 
del arte. 
V *** V *** 
Otro* 
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Otro. 
Cueze muy bien en v inó̂  blanco la raíz del peregit ̂  y con1 
dev ínote enjuagiaras la boca¿ s de^atidolo eftar azia el lado 
del dolor. Con lolo e l k t o e d l ó ^ e le quito auna perfona ua 
grave dolor de muelas ̂ del̂ ttes de (ravefi experimentado inu^ 
cilmente otros muy tñcaceso 
Otro* 
Quando todas las muelas'duelen en fuerza de la fíuxiori 
que viene aellas s^l^einédlofuele fer enjuagar fe con el cocí-
miento- de: agua dé ceVada1 y defpúes d:e fria ¥ añadiéndole en-
tonces un poco'de zumo de limonV Y ló> miímo* le puede hiíceij 
<on ú cocinmfíco de la tút' del «íoral.-
Orí? taniUeri contra el dolot de" 
finidas* 
Muele fútilmente un poco1 de pimienta ";' ponto en nra 
iífcudilla ;: cúbrela bien con buena agua de la1 Rey na de Un--
gria $ ó por lo menos ycOn buen aguardrenfé refinada pégale 
aili tuego1 fraila que le cOnfuma ^ f guarda la'parra' pura ei 
l3fo6' -
De efla paftá aplicaras fobré1"el tueco* de lá? rnuela cofi 
'de medio garbanzo ^ y fin cerrar la boca, ni llegar la lengua 
allí i babeará^ puefto boca abaxo , un qüarto , O mas.de hora. 
Iptíputs' ^ Cambien fin cerrar la beca- tirariíle a ella íeis, o 
ocho golpes de agua, Efto* lo harás dfe nuevo v dos , o1 tres 
días conlccutivos5.aünqUe a la primera vez queden fin dolor,. 
fi; quieres que note buelva. Elle remedió lo-defcnbrio un Ef* 
trangero por otro equivalence a un RelíjgibfO^ Ladofis fer* 
de grano y medio de trigo,- Es probado1, y eficaz.-
Receta para quebradura por grande , e invete-* 
rada que fea poi- ada nuevamente' 
con- un hombre de 5:0. años. 
432 j o m a grana de tallaron v et pefo de una dra^-
mé 
toa para los mas robuftos, jr menor cantidad para los Qt t ím 
9 Ctt un caldo , ó huevo blando fe tomará, fíete , ú ocho días 
coatinuos. Defpues íe aplicará la cataplaíma figmente. 
Toma arroz., y-jadiasquanco baile, y caícaras gra* 
toada • y harás con todo puchas del modo figuientc : machaca-
'do todo 5 mézclalo, y cueza a fuego manió , añadiéndole pa. 
m a poce agua, al pafo que fe fuere confumiendo. Haráfe 
« ñ e r o de puchas muy pegajofas, y íe aplicarán fobre la pac 
se , defpues de quitado el pelo. Defpues fe fobrepondrá una 
ligadura , y no comerás fruta ni legumbres. 
Para los bubones, que no fon mas que unos fimples tu-
^oresen las ingles ,-iin caída de las tripas , baitará tomar dos 
^eaeseltaliaron , finempUfto 5-y páralos mas -pequeáQi t ^ 
¿os bagarán veinte granos. 
¿fara Jluxe de núfUes. 
4 l j Tomefe rauik^hortlgas, y pongaíc es la 
, queluegofanará. 
O fino, comafeoEtíga^, majalas, y afsl majadas mécelas 
por la nariz. 
O fi no, toma el zumo de ellas, y échalo afsimlfmo 
ie^sro. de las narizes., forbicndolc. 
QSr* 9qut es.también para heridas. 
Toma polvos de yitiiolo blanco feco al So l , b en el 
fernóy veras que al punto enanca la fangre no folamente de 
las narizes , fino también de las heridas. Efte remedio lo á m 
fpkji por mucho tiempo lo.tüvo--fecreto. 
Pe tres^rasjferyas que haj en la Isla delolot VM 
de /4J Philippinas, ^fu adyacente. 
434 La i . es la que fe llama la yerva del alhie; tn. 
fefedo es prefervar al que la lleva de la gran fatiga, y canfao-
cio , que fucle caufar el caminar, ó viagear mucho , no dando 
lugar á la tal fatiga. Los caminantes la aplican á los ríñones, 
guando han de atraveíar montes, y acaban con defeanfo nia« 
chas jornadas» 
La 2.es hyerva de la harturâ  porque^afeandola, divíer-1 
te tanto el hambre, que en dos dias no dexa fennr fus efedoí. 
La 3. es hjierva del hambre% porque , comiéndola , la def-
pierta de nuevo aun á los que acabaron de comcrj los Natura*, 
les la llaman ubos hamban. 
Ve aje todo e/i o en ei F. Frandfffi Qmkfí títá tiiMt* d* 
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V A Y A los tumores ds lar, rodillas* . 
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Rahts de hyloma recientest t¡e cadú t s f % 
[Toma R.aizes de lirios cárdeno?, lacant ilad 
de juntamente con fus cabezas \ Juji.iente, 
Rahes de narc'ifo vulgar de los prados, 
435 Todos los fobredichos ílmples los cortarás cu-
rebanadas , los picarás, y defpues los majarás. Dcfpucs ech^ 
los en una bafija conveniente con vino , y algo de aguardien* 
te á difcrecion : pondraslos a cozer hafta hacerfe catapldCma, 
Toma cada día una porción de cíU cacaplafma : eftlendela fo-. 
bre Un lienzo 4 y aplícala íbbre el tumor. 
N o u , que cada vez que U renueves, has de limpiar b l ^ 
h parte , y labaria coa vmo^ 
Toma falvadosbien fecos; muélelos muy bien , y cldr-í 
helos. Toma defpues la miel neceíTaria , y con las dos cofas 
harás un empiafto : el qual lo aplicarás, y renovarás hafta que 
el tumor fe vaya refolviendo , y quedes fano. 
Con folo efte medicamento tan fácil fano perfeítamentd; 
^míi- ^ro de un tumor feirrofo coa inflamaíioa , que avia? 
ír^s meícs que no le dexaba andar» 
Para turar hs dívlefos* 
43¿T Toma hojas de malvas , y de aCetofa , de cadai 
í:c>fa un puño: de higos feis; y una onza de paíTas fin fus gra-
nillos. Añade de unto de puerco fin fal, lo que bafte , y de to-
do hazcataplafma , y la aplicarás» 
* * * * * * -5^*-
K^ .* i k ty 
Tomo L 
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fAYA la íxAefcencía de la carne en las 
fauces, 
%fi Toma azeyte de vitriolo, y con un inarumento 
íonyeniente untaráfá menudo la excrefcenda. 
Contra la t r í e l a , 
42% Toma un gato negro , hazle una cortadura en 
k oreja 5 y con la fangre que de ella deftilare, unta la parte 
crifipelada, y continúa con efte remedio* 
Otro, 
Toma lytargírio : muélelo bien : ponió entre dos Uef̂ i 
zos babeados : aplícalo aísi á la parte , y verás el efe^o. 
Otro, 
Toma fangre menñrua: defatala con vinagre rofadql 
aplica eíla mixtura caliente á la parte aMa. 
f ava reducir h fu tugar la pupila de U vifia 
guando fe cae huelve, 
9 Efte mal fuele ppbvenir de un humór íaKeó, / 
iuye a aquella parte, y fupueíí^s los remedios generales, cû  
rafe del modo figuiente. 
Toma una onza de manteca de puerco : derrítela , y paf-
fala por un lienzo. Dos onzas de tucia preparada , y de al-
canfor medio efcrupulo. Mézclalo todo junto: lávalo enagua 
mfada por nueve vezes: unta la parte con ello quando -ce va-
yas á dormir. 
Far/t hhnquear ta dentadura pefervarla 
de putrefaccwn, 
440 Es fobre todo remedio para blanquear, y purgar 
la dentadura,el mezclar una 3 ó dos gotas de azeyte de vitrío-
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lo ton miel, o azúcar, y hecho,con todo, un linimento, fro-» 
wrfe con el la dentadura, quien lo necefsite. 
Otro para lo m'ifmo , y para afianzar la 
dentadura. 
En una onza de azeyte de azufre, echarás un poco da 
alumbre: toma defpues un poco de conferva de bugloía , 6 
de rofas: mézclalo todo junto. La cantidad de la conferva fe-
tan íeis onzas. 
Hecho éfto limpia el farro de los dientes, con ün palka 
At madera, y defpues aplícale la untura ; lo qual hecho a me-! 
nudo, quedarás fano dentro de quince días. 
Contra el dolor de muelas. 
Echa éneí gueco de la muela una , o dos gotas de azeyte 
de box , y al punco como por encanto ceflará el dolor. Es fe^ 
creto con que puedes hacerte rico. 
Otro, 
Toma un poquito de algodón: mójalo en azéyté de ai-
Canfor , y ponió fobre el agugero <Je la muela dolorida. Es 
prodíglofo. 
Para facarfe un diente , h muela fin 
dolor, 
Cualquiera que quifiere facarfe con los dedos , y fin do-
lor , ni moleftia un diente , 6 muela podrida , tome dos drag-
mas de goma amoniaca , 6 de galbano con fuíkience cantidad 
de leche de beleño, o de eííula. Cuezalo todo junto i fuego 
manfo , hafta que fe confuma la leche. Tome defpues lo reftan-
te; haga unas pelotillas, y por la noche póngalas fobre el agu-
gero déla muela dañada, y afsipodrá facarla tirando de ella. 
Tomo I. 
*** *** *** *** 
Ss 2 Para 
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Tara afianzar la dentadura. 
Tomíl medía onza de miel, de fandarach , b barniz amó-
«íaco , de alumbre fútilmente pulverizado , de incienfo , de 
cada cofa media dragma. Todo elb junto dará un hervor ea 
tres onzas de aguardiente, y una de vinagre blanco. CueleXe 
defpues, y á la coladura fe añadirá , eftando caliente el pefo 
de dos granos de azafrán. Toma defpues un poco de algodón, 
y en eñe licor caliente lo empaparás, y coael fregaras las en-. 
cias, y la dentadura. s 
Eíte remedio continuado , no folo aí?anza , y corrobora 
dentadura, fino-^ue le ĉ uka el dolor» 
C o n t r a ¡ a negregura de ¡ o s dientet* 
441 Toma de hueíTo-s de datiies dos dragmas, de coral encar-
nado-una dragfm , de harina de lupinos tres dragmas, de raíz-
de Í re os tres dragmas..De efto fe majara lo que fe pueda. Méz-
clele codo con büesa miel para, hacer con ello trocífeos pe-
queños, los quales fe pondrán á " fecar á la fombra. Orando 
quieras ufar de ellos , los delatarás en vinagre fcylitico , 6 en 
vino blanco. De elle licor tomarás un poco todas las maña-
nas, y enjuagándote conel, b retendrás dentro de la boca 
por un rato j pero antes te limpiarás la dentadura muy bieí| 
con un pañko delgado, y limpia. 
Otro para lo mifma. 
Toma tres dragmas de cafcaras de oftras calcinadas \ f 
en polvos , media onza de barniz , o de fandarach arábigo, 
dos dragmas de faiz de ircos ; de rayces de ariftologia , de 
genciana de centaura mayor , de cada cofa dos dnigmas. 
Todas citas cofas las majarás feparadamentejmezclalas defpues 
e incorpóralas'con oximiel ícyliticoj haganfe de ello trocifeoa 
pequeños. Qnandó ayas, de ufar de ellos-, ícrá refregándolos 
en los d/cntes , y lavándolos con vinagre* fciiítico i ó fino 
defutaránfe con vino , y ufefe de ello como arriba. 
Otro 
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Giro /entejante. 
Fregarás primeramente los dientes. HXJCÍIO eño,te los un-
tarás con fola una gota de aceyte de vitriolo : últimamente 
los eftregarás con un lienzo algo afpero. Y con eño al pun-
to fe defeoftrará la inmundicia impreíTa en ellos por largo 
tiempo. ^ h 
Efte remedio nofolo mundifica; la dentadura, fino que 
también la preferva de corrupción. A demás defto fe afianza 
con efto la dentadura. También fe puede hazer lo mifmo mez-
clando una , á ucra gota del mifmo aceyte con aguao 
'Para Manquear l a dentadura negr^ 
'44a: Toma de piedra pomex la cantidad que guia-
res : quémala dos vezes, y apágala otras tantas en vino bian^ 
co. Quémala otra vez , y dexaia que fe apague por si niiünaj; 
y que fe enfrie. Majala entonces , y lava los polvos de ella» 
Eftregate-con ellos la dentadura ? y te- fe pondrá blanquifsi-
nu. ' v̂ ) . •; . V.; . \ 
No fe halla experiencia mas. noble , que eíia , aunque ¿ u 
cha piedra no fe queme., 
Cataphfma contra d catarro ,0 dej lüacimi 
443 Toma dos onzas de levadura fuerte , dos drag-r 
irías de cárabe pulverizado ; mezclefe todo bien : hagafs una 
cataplafma con ello , y raído el pelo 5 aplique fe fobre la coroa 
mlU de la cabeza», 
Contra ¡as caldas*.. 
444' Toma nueve libras de vino rojo , de rofa^ fecas 
encarnadas , de romero 3 de cogollos de myrto , de cada cofa 
Ĵ os manojos. Echalo todo junto' en un cazo > v Cuccelo. To-
1 ^ tkAPucs "na fabana i empapala en cíe vino : exprímela coiik 
ásmanos yn poco , y en ella callen^ embolveras bien ú 
c o ^ ' y Aidara c^ioíumentc .yaf t l 
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TaraunAcdidade muy a l t o s e m e d i o f e U á f s m o , con el 
mal haviendo caldo un muchacho de muy álto 
con rompimiento dehramo, y conmjton de 
el cutis y pero no rotara de el ,Janh 
prodigio/amenté, 
AA< Si te fucede efte , 6 otro cafo femejantc , fea tu 
primera operación untar toda la cabeza c^n azeyte rofado ca-
liente ; defpues echarás fobre él polvos dem/rto, y última-
mente pondrás,deípu€sde ios polvos, un lienzo delgado em-
papado en dicho azeyte caliente , pero advierte que el lienz» 
ha de fer fencillo. Hecho eño,abrigarásU cabeza con un cabe-
zal , ó efcoíia de quatro doblezes, feca. 
Efta operación fe hará cada día , y paíTados catorce días, 
fin.mas remedios fe mejorará mucho la cabeza ; mas para que 
fe acabe de fortalecer , fe le pondrá uno como capacete lir 
gero de rofas rociadas con vino blanco caliente. 
Para las pojlillas y y cojlras de las cahezas 
de los niños 3y otras partes del 
cuerpo, 
44^ , Toma diez y feis yemas de hnevós : cuécelos 
tn agua , hafta endurecerfe,; defmenuzalas defpues : mézclalas 
con una dragma de myrrha , media dragma de raizes de fer-
pentaria menor, quatro granos de heleboro negro. Mezclado 
todo efto bien , defpues de reducido á polvos lo que fe pueda, 
pongafe en «na farten,paraq cueza}ó queme á fuego de brafas, 
y fin llama,haíla que comience álevantar efpuma: entonces fe 
exprimirá el licor,© el azeyte, y fe bolvera a la lumbre,* á ex-
primir tantas vezes, hafta que ya no dé efpuma. Guardefe 
eite licor en una redoma de cuello eñrccho tirando las heces; 
tapeíe muy bien , y guardefe para el ufo. Con efte licor fe 
muaran las polillas muchasvezes al día, y d niño quedara 
laño , defpues de caerfele las coílras. 
í * * * 
P a r a 
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Para que ti o fe caŷ a el cabello de la caheza , o 
barba \y que helva a renacer otro donde 
ya fe ha perdido» 
447 Quando fucede el que fe cayga el cabc¡lo,no por 
Virtud de algún nial humor, fino por fola la laxación de los 
poros,ufa del remedio figuiente,puramcnte adftringcnte. 
Toma de culantrillo, de polytrico, de cada cofa medio 
puño; de hojas de myrto, de rofas , de axcnxos, de cada cofa 
un manojo. Todo eíb lo echarás en una olla vidriada con tres 
^Hartillos de azeyte dulce, y otros tres de vino rojo afpero: 
pongafe á hervir á fuego manfo , hafta que fe confuma el vino. 
Cuelefe dcípues con exprefsion, y guardefe el azeyte. 
Toma defpues onza y media de lábdano, y media onza 
de almaftiga ,y con eílo, y tres onzas de dicho azeyte harás 
una mafia dentro de un almirez , el qual ha de eftar caliente 
juntamente con la mano de él ; de modo que el azeyte lo Irás 
echando poco a poco para hacer la maíTa. Toma defpues qna-
tro efcrupulos de polvos de culantrillo , y incorporándolos 
con la maííajhaz de todo un linimento, y con el unu las par^ 
íes de donde ie huviere caído el pelo, 
Ojre para afianzar las ralzes d£ ¡os cahilos, 
que no fe eajgafj. 
Toma de tteyü 'dé yemas de huevos media onzá, de lab J 
«aboféis dragmas , de unto de ofíb dosdragmas, de papel 
«quemado , de avellanas quemadas, de cada cofa media drag-
ftsa. Todo ello lo mezclarás coi? un efcrupulo dé grana de 
ttiyrto í harás un ungüento , y con el te untarás por las maña-
mf 9 y por parte de noche , y antes de cenar, ó de irte á dor-
mir te lavarásja cabeza con lexia 5 en que aya cocido abrota«i 
fco j y culantrillo. No equivoques el lábdano con el láudano. 
Otro. 
a Tjma eflIerco1^ cabra: hazlo cenizas: mézclalo con 
t h l T yemas de hLlevos > y añádele una gota de azeyte de 
iavos, y con efte linimento unta las partes. 
Offt 
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Otro para lo ntifmo Jngulár* 
r i • i j . j . * ^ C l J t k f ' * J 
Toma un pedazo de vaca , que eae bien migro : cuczeU 
en a-ua natural: efpanula, y la eípuma,qac faerc d uid ̂ oaa^ 
dala en un pucherito vidriado , y ufa ds ella, uarando i^s pa^, 
ees donde fe aya caído ,d cabello. 
Ordra l^jftcadurM J s h s avejat* 
A A % Toma hojas de laurelfiaaj^las bien en un mou 
tero de piedra con maso de cadera, y aplícalo como emplafn 
po. ' *- , • . : i 
Otro $ ¿ra qitándo fe cae d peh par caufa de dgttñ 
humor que corroe ¡a raiz* 
449 Toma polvo de ratones quemados s pedadtos 
3e lienzo quemados, unto de oíio , medula de ciervo , corte-, 
zas de cana. Todo eílo .que puede hacerfe polvos defpues de 
feco,io harás polvos: tomaras de ellos partes Iguales: mezcla-
raslos, y tomando la cantidad de mlelMdentc harás un lini-, 
mentó ralo. Defpues derretirás el unto , y la medula, y lo 
mezclarás en coníiíieucia .de ungüento : guardaraslo en una, 
caja de metal, y untaras7Gs*pattes 4onde fe necefsite , hañ^ 
gue en ellas nazca el pelo^ 
f &ra quitar tas mvts 'Je Us ejo$* -
450 Defpues de las evaqoaciones laniverfaíes, tófíiá 
de raizesde altea unat?nzas hojas de malvas, euphraíia, f 
celidonia mayor pecada cofa un manojo. Sen, lino , hinor 
to,de cada co0 tres dragmas ; de flores de meliloto un puño; 
de todo eño haz cocimiento, y caliente recibe el vapor en la 
viíta mañana, y tarde» 
* f # * * « # * # 
AL-
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PERO M U Y UTIL , Y CURIOSO , DE LOS VAHÍOS 
remedios , yervas , frutas , raí/es s azcytis , rfifinas , y ottiM 
cofas medicínales nuevamente defeubiertas en Ja America , 6 
Indias Occidentales} en la Provincia, 6 Miísioncs del gran 
Rio Orinoco fegun, y conforme lo refiere ( en la mayor 
parte como tettigo de vifta) el R.P.Jofcph Gumilla de 
la Compañía de Jesvs infi^neMifsionero^vSuperioi: 
de aquellas dilatadas , y gloriólas Mifsiones en 
fuaplaudidaObra,óHíftoiia del Or/A/í'ítf, intl-
tituladat£/0r/«í?í:¿) iiu/iradoyjt defendido , y 
en la fegunda imprefsion de ella, que , re-
yifta , y aumentada por el mifmo Au-
|hor , fallo á luz en Madrid en el 
año de 174 y 
C Las citas, que aquí fe hacen , de dicha obra , pí-^ 
Ü mayor fatisfaccion del cuxiofo Letor, correfponden á dicha? 
ijnprefsion fegunda, 
H . En efte Abecedario igualmente fe hace mencloti 
de los remedios Internos , que de los externos. 
III. jEl citado Hiftoriador P.Jof^ph Gumilia fue tara-, 
bien Provincial de fu Provincia del mievo Reyno deGranada» 
y Procurador por dicha Provincia, y Miís;iones,en la Corte de 
Roma , y de Madrid : por lo qual, y por fu conocida virtud, 
y fabidaria es dignifsimo de todo crédito. 
* * * * * * * * V ^ * * * * * * * * * ********** *********% 
\ 
Jceyte de Canime , o de Cablma , o de María &c. Et 
para heridas, y llagas \ ¡ten es una f u é é t f i n g * * 
lar, P . Gumilla tomo i.pag.j 12. 
451 El árbol mas apreciable que fe halla en el 0n«*. 
Jomo I. ^ co* 
^ O : CGLECC*0->í 
ÍO , y fus vertientes és el Cábima , y por otro nombre Palo de 
aztjie. Es ciaibol , grande copólo , y corpulento • U cor-
teza de fu tronco , lila , iuave , y grueíía; y íus hojas bien pa-
recidas a las del peral. 
El miímo árbol, y por la m'iftna herida, da tres aceyres 
muy diferentes a la virta (fe coge por el mes de Agofto): el 
primer ac^ytc que deftila esefpeífo, á manera de miel retina-
da al fuego , y forma hebra al caer , ni mas ni menos que la 
miel, y fu color tira á pardo. El fegundo ya esmas claro , y 
menos obfeuro fu color. Defpues de muchos días fale el ter-
cero , que es mas liquido y claro , y tranfparenee. 
„ El fegundo , y efte tercero ( dice el HiÜoriador ) es el 
que ufamos para purgas; y baila una cucharada y que. na 
3J paífe de media onza , para caufar una grande operación »fm 
el menor riefgo , y fin hacer cama ; y aunque fea un caba-
dor que ha de trabajar,, y mojarle , no tiene riefgo algu* 
,, no la ral purga : folo requiere tomar agua tibia ; y quantas 
vezes la comare , tantas evaquaciones hará : y en dexando 
55 de tomar agua tibia , celia la operación , de lo qual tenga 
larga experiencia. srJ - rn • ! , Í 
„ £1 accyte primero} y grueífo [ tiene los mlimos efec* 
,? tos; pero es mas amargo , que los dos poílreros i todos tres 
„ fon maravillofos para todo genero de heridas % y para lia-
Los Imilos 5 unos k llaman Cahtma % otros Curucay, j los 
Blancos le llamamaceyte d e í ^ « / ^ t otros muchos aceyte ds 
Mari a , y elle es ú primero que fale del árbol > que con facilU 
dad U cuaxa , y parece ungüento. La codicia que tienen los 
Holandtfes deNcomprar ellos aceytes ; y el anhelo , con qu^ 
los bufcatUos Eftrangeros, es prueba eficaz de las grandes 
viuudes que han reeonoíido en dicho aceyte. 
Jchote mhutrado con a repe , es contra toda 
quemadura. P . Gumilla tom.2. 
pag.288. 
452 . El Anoto 3 b Achote es d árbol mas eñimado de 
muchas iuc'oncs del Qr i^He . , porque fe víílen de el a fu mo-
do : es muy copóla la planta ; produce en cada cogollo , pri-
mero un hermofo íaimiiiete de flores medio blancas0medio cu-
car-
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carnadas; y cíe cada ramillete defpues reíiihan muchos raci-
mos de frutas encarnadas, cuya calcara es afpera , y efplnofa 
como la primera que tienen las cafiañas : dentro de cada dicha 
cdiícwiáúAchote maduran un fin numero de granitos encama-
dos , como los que acá tienen las granadas fílveílres. 
Puertas en infuíion grandes cantidades de eílos granos de 
^C Í̂ÍÍ? , defpues de bien lavados , y eftrcgados con las minos, 
queda el agua cobrada; y al otro dia fe halla en el fondo toda 
la tintura , y el agua otra vez con fu nativa claridad: derra-
man ios Indios el agua con tiento , y dexan al Sol el Achote^ o 
tintura que íe quedó en el fondo ; del qual, á medio fecar, 
forman pelotas, que guardan para moler con aceyte , y untar-
fe diariamente. 
„ Sabiendo yo ( dice el Hiftoriador ) la qualidad frefea de 
„ eíle unto, y quan poderofa , y eficazmente fe deffienden coa 
„ el los Indios , de los violentos rayos del So l , en aquellos 
„ Paifesdel Equínocio , en una cafualuiad , halle un eficacif-
fimo remedio contra todas las quemaduras, y pringues , ya 
to & peyte, ya de graífa , ó de agua , 6 caldo caliente j y fue 
„ afsi: que haviendofe pringado gravemente un domeftico 
„ mió , eché polvos de Achoce , en aceyte de olivas ; y hecho 
j , el ungüento t lo mifmo fue aplicarle á la parte dolorida , y; 
„iart;mada, que faltar repentinamente el dolor. Quedé ad-
„ mirado de tan pronta operación ; y defpues , con el curfo 
„ de largos años , fe ofrecieron muchas ocafiones , en que 
3> otros PadresMiísioneros, á quienes comuniqué la cafuali-
3, dad yo también, hemos repetido el remedio dicho, y; 
j , experimentado la mifma adividad , y eficacia. 
Ámargofa , o íífocá , Efpadilla , ó Efpadin es 
coja exquijita cotAra cjualqmer dolor de 
cojtado* P. Gumilla tom, 2. 
pag.2í>4-
. -^ünda entre el heno de los campos cercanos al 
oue" n0 r0C0111121 macolla í formada de diez , ó doce hojas, 
n o m h * 1 fi§urales han puello los Padres Mifsioneros el 
remed ' E¿f*dÍlla 1 6 E/Pad}" i porque aquellas hojas fon 
0 ae eftas en fu forma , aunque no exceden lo largo de 
Tomoi; Jt2 m 
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ún geme : tos Indios las llaman i / i ^ , que quiere decir A m a r ^ 
^¿/r^ , porque talmente las rales hojas ion can amargas, que 
parecen lamifma amargura alambicada. 
Su eficacia contra eldolor de coftado , fea proprlo , o 
fea baílardo , es vivifsima : feis, úocho hoja&de aquellas, me-
dio machucadas , y hervidas en cantidad competente , dán una 
tintura exceísivamente amarga ; la bebe el doliente ; y aquella» 
mifmas hojas fe aplican i la parte de las puntadas : y á la íe~ 
gunda , y quando mucko á la tercera repeticioa de efte efpc-
cifíco , ceíía el dolor de coftado : experiencia , que todos los 
dias íe toca con las manos , ya en una , ya en otra de nueftr£m 
Mifsiones; en las quales no hay otros Enfermeros , que los 
mlímos Mifsioneros. 
„ D u d ó ( añade el Hiíloriador) un gran Medico , qué 
vivía en Santa Fe de Bogotá : pidióme, y le remití cantidad -
>3 de dichi\s hojas 5 y como ilegaíren fecas , por la gran diftan-». 
„ cia , dobió la cantidad ;, y defpues de fuficieñte iníuíion , hi« 
5) zo el cocimiento ; y furda, en aquel temperamento frió, el-
j , mifmo buen efecto, ô û  m el calido $ qii.al es el de nueílras* 
>} Mifsiones» 
¿margofó, o yervá de Santa Maria ; itm dEfpino^ 1 . 
todas ejt as cofas fon. contra e l cáncer, 
P. Gi,imillatom»2»pag.2p5', 
4 ̂ 4 Para fupurar las llagas , en que de ordinario cae 
íancer en los Paífes del Orinoco , á eaufa del fumo calor de 
aquella Región ,hay muchas yervasamano ; délas quales he-
cho , y aplicado ú emplaio , ú fegundo , ó tercero , queda 
ümpia la llaga , y libre de toda putrefacción. 
La míis ufuaJ es. la yerva de S a n t a M a t i á , bien femejan-
te a nnefíra yerva buena en la hoja \ folo que la de aquella es 
mas ancha , y echa fíor encarnada \ es muy amarga eüa yer-
hlEfpinn , que nace en llanos húmedos., tiene íus hojas 
de hechura de lancera , y al pie de cada hoja una efpina 1 tiene 
la mifn^a virtud que la antecedente, 
Lamifma eficacia tiene el M . . ¡ i r arito y que fe parece á ^ 
yerva de i¿Í̂ /̂ ? j folo fe diferencia 3 en que fus hojas 
ion bellofas, y no amargan. -
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Mucho mas activo es para lo dicho el carbón del v ai lago 
del Boro , que nace junto a los Ríos , y Lagunas: efte vaílago 
es mas grueífo que el de nuefiras coles, y fus hojas parecidas, 
p^ro mucho mayores que las de las coles. Hecho polvos ei 
carbón de dicho vaíUgo , y pueilos en la llaga mas encancera-
da á la fegunda cura fe halla limpia , y la carne viva. 
* . Jodo lo dicho arriba ( añade aquí ¿1 Hiftoriador) ten-
, «o íaro-amente experimentado. Como en aquellos dilatados 
" Paífeshay tan pocas, y tan cortas Poblaciones de Eípaño-
•¡ les, no hay ni Bóricas , ni Boticarios i pero el provIdO( A u -
thordela naturaleza ha prevenida MUÍ has cojas m e d i á n a ^ . 
¿ii ::: muy proporcionadas para aquellos clymas} y creo 
^ que en otros mantendrán también fu eficacia. 
Anime ^refina ut'úpa- a muchos remedios> en efpecial 
coniya doler de cabeza % f u. f , u t a es u n caujiiea 
mity a t f h o i P, Gumllla tom.io. 
^ § . 3 0 4 . . 
45 5 Eí palo de Amme es tan cormin én los bofqne^ 
leí Pais del Orinoco , que apenas fe da pafo fin encontrarle 
en los RÍOS d@. C^^'^ » y oEross Le pican los Indios el 
tronco con an machete , y por cada herkla llora cantidad de 
Kefina tan blanca como la nieve , de un olor muy fuave,. 
, Se ha experimentado , que fu humo alivia grandemente 
la,cabeia, aunque efte con jaqueca; y quando la jaqueca pro^ 
de frió, con dos parches , que fe ponen en las arterias^ 
que bajan de la cabeza por detrás de las orejas, fe reconoce 
luego la mejoda, 
Defpues qUe eña refina eftá largo tiempo recogida , cria-
color algo amarillo ;.y no dado que fervirá para otros much. s 
remedios con el tiempo , y la experiencia. 
. Tres frutas , a modo de ciruelas verdes t echa el Arana 
e a"'a cog©lIo : jamás maduran en qujnro á poderfe comer* 
Porque íi.empFe cl jugo ^ dUs es im cmo ico ^ ^ 
morder la fruta, ampoihrfe , y rajará los labios t todo es. 
«h,ncWOStdcfi,utslUi&i(ios .^1 os x l u u a que poco á 
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pico fe fue quitando la acrimonia, y fananda las heridas. 
" Vel ArmaUillo v cafe aqui abajo num. 474. , 
Bejuco de Guayqud , es un gran contraveneno de culebras, 
i p . Gumilla tom.2.pag.jj. 
45^ El Guayaquil es Provincia de Quito , fituada en 
dos grados, y elnquenta minutos defpuesdela Linea Equino-
clal , donde fon tantas ias culebras ponzoñólas, que hay en-
aquellas haciendas (ácaufa de la humedad del terre 10, y del 
calor acllvo de la Tórrida Zona ) que apenas fe puede dar pa-
fo fin pifar alguna. Mas el Sapientifsimo Autor de la Natura-
leza previno en aquellos terrkorips cierto bejuco{t^o es un 
farmiento , que enredandofepoclos arboles crece ) para re-
medio unlverfal contra los venenos de culebras. 
La praéllca de los trabajadores es efta : luego que fe le-
vantan, la primera tarea es mafcar cantidad de aquel bejuco; 
y con aquella maíTa , y la failva tinturada con fus qualida-, 
des , fe untan los pi^s*, y las piernas , ias manos , y los bra-
zos. Preparados con efte antidoto íalen fin miedo ni fobre-
falto , á fu ordinario trabajo , con la experiencia, de que los 
que falen con efte prefervativo admirable , no folo no fon 
acometidos de culebra alguna , fino que las que , 6 cafual-
mente pifan,o las que al arrancar la yerva cogen de ordinario 
entre fus manos, quedan como adormecidas, Incapaces de da-
ñar : efedo fingular de aquel raro bejuco-, pero allí tan común, 
que es cofa de todos los días divertir fu trabajo los Negros, 
manejando , y enrollando en fus brazos las culebras mas 
ponzoñofas., 
Pero lo mas admirable cs,que quando alguno de aque-
llos campcfinos quiere redimir el trabajo , y moleftia diaria 
de mafcar el bejuco , nada fabrofo , bufea un Pra¿lico( que 
los hay, y de ordinario ios mejores Maeftros fon los Negros), 
y enfana faludfe pone en fus manos paraí7//'4r/í' (efta es fu 
frafc) contra toda cfpecie de culebras» 
El Curandero le Impone cierta dicta ; le daá ciertos tiem-
pos agua tinturada en la kfufion del dicho bejuco, en deter-
ini-
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miñado numero de dias; y al fin de ellos 1c faja, mas que le-
vemente , parce de los pies , y piernas, parte de las manos 5 y 
brazos, y parte de losi^uslos, pecho s y eípaldas, hafta cor-
rer fan^re ; la qual exprimida, y recogida en paños, le empa-; 
pa las cifuras con el jugo extraído del bejuco frefeo; y veis aquí 
curado ya el t a l , fortificado , y armado , para toda fu vida3 
contra los venenos de las culebras: porque los que fe han mr 
rada , por grande , y horrible que fea la culebra , la cogen , y 
manotean ^y fe la enrofeañ en la cintura , fin el menor fobre-
falto , ni temor de daño alguno, £ílo en Guayaquil es noto-
rio. 
Bejuco de playa, tamhíenes contra veneno > pero con 
fu contrapi/a. P.Gumilla tomo 2. 
pag. 218« 
457 Se llama Bejuco de piaya , porque nace en las 
playas de cafi todos los Ríos de tierra caliente : no es grueíloi 
como el bejuco de Guayaquil, ni fe enreda en árbol alguno, 
porque nace en arenal limpio : fu color es tan verde como fus 
hojas fu virtud es contra todo veneno de culebras > pero con 
una circunüancia rara, por la qual fe'ufa de éí rarifsima vez* 
X es el cafo > que íi cornado el z^mo dieeík bejuco, toma el pa-
ciente quaiquiera de los demás remedios ordinarios luego le 
eueÜa la vida i tan zelofa como, efto es ; y como comunmen-
te los heridos de culebra no fe contentan , ni fe pueden conte-
Rer con tomar unafola medicina g por cSo 3. efta cafi no d\k 
euufo. 
Bewena, j/erva muy fatuddte, es contra varias 
calenturas : nen contra tercianas, Jcjuan anas. P . Gumilla tom.2. 
¿ A rvHf* ^a Kervena ^yerva admirable , nace en el País: 
'̂1 Unnoco eucre la maleza : á cada hoja le corrcfponde una 
t í D Í ^ V ^ 6 m0nida » y blanca í es efpecifico muy eficaz pa-
^ T^t^f*^ & ^ecíyptí-
n a t a l a s teremoas, y qaartanas: tomado fu 
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cocimiento , que es en gran manera amargo , hacé uno de dos 
eíeaos fia falca ; á algunos hace M a r copiofamente ; á otros 
excitarepecidos vómitos; y en unos, y otros es fícmpre c k r u 
la mejouia, y á pocos días de repetición la (alud. 
Dei C a d i á m t o Armadillo. Veafe aquí abajo en d 
num. marginal 474* 
Caria agria , por otro mmhre Titkaná y mU para 
much.o.s remedios contra calentar as > P. Gumilla 
•Xomo2.pag.2p5c 
45P Abunda en los margenes de todos aquellos Rios¿ 
y Arroyos del País del Orinoco , la Caña , que los Indios ila-
man T¡picana , la qual tiene alguna-feraejanza á la caña dulce;; 
pero fu jugo es agrio,poco menos Intenío , que el del limon^ 
por lo qual lo^ ̂ adres Mífsioneros la llaman Caña agria. 
„ Viendo ( dice el Hiíloriador) que los Indios Gentiles, 
^ en ííntiendofe aíToleadoé, y con .calentura,, mafcaban la 
„ dicha caña , y fenrian alivio , fe hizo prueba ^ dándoles i 
los que padecían calentura el jugo de dicha caña, hervido 
„ con proporcionada cantidad de azúcar; y fe reconoció, que 
luego prorrumpían en copiofo fudor , y defpues de el,min0-
r, raba notablemente la calentura; y repetido cl remedio , que-
„ daban fanos ; por lo qual es eíle el mas ufado en los Paríl-í 
9> dos de nuetas Mifsiones., 
CanafifiMÍa, es para muchos remedios. P. Gumilla 
.toro.,,!., pag.^ 11.. 
4^0 Los arboles mas copofos , y hermofos de aque-
llas vegas del Orinoco, fon los Cañañílulos ,fe cubren de 
flor amarilla , tanto que no diftinguc la viíia ni una hoja du-
rante la flor : luego cargan de fruto con una abundancia im-
menfa 5 pero todo cae , y fe malogra en el fuelo , menos lo de 
los arboles, que eftán cerca de"poblado , que alli fe logran 
aquellas algarrobas,6CañaMulas,y guardan fu carne para mu-
chos 
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ifios remedías. Los monos, y otros animales gufbn poco dé 
aquella fruta, por lo purgante que de ella Tienten. 
Carma > refinú de qudidadfrefca. P. Gumllb 
tom.i.pag.joy. 
4<?i Una refina , llamada Car ana, facan los Indios; 
es de color encarnado . tiene el olor fiero : dicefe que es imijr 
frefea, mas nofeíabc aun que utilidades, o buenos efedos 
puede tener. >! % 
Del Carhon de Boro para fanar las llagas, ya le hablo aquí 
arriba num. 454. 
De ios cafcabeles medicinales para varias dolencias , que le 
Jiaíianen las culebras llamadas C « / ^ r ^ caJcabeUs, y firven de 
triaca, veafe aquí abaxo el num. marginal49^. 
Cúlmillo del Cayman , 6 Cocodrilo , et antidoto admi-
rable ,jf tnuy fingidar contra venene. P.Gumilla 
tom.2.pag.2^o. 
^ 2 En úOrirsco hay muchos Caymanes, ó CocodrU 
hs, que los cazan los Indios. Antiguamente arrojaban al Rio 
ias cabezas de los Caymanes que enlazaban ; pero de pocos 
años á efta parte es fu mayor ganancia , porque venden los; 
colmillos á muy buen precio , y fe bufean con aníia , para em-
blarlos áperfonasde eílirnacion s que loTreciben , y agradecen 
como un aprcciable , y rico regalo , á caufa de haverfe defeu-
bierto en Va Provincia de C ^ m ^ fer dichos colmillos un ízraa 
contra veneno. 
Por eílo , y por lo que ya fe ha experimentado , el que no 
trae un colmillo de Cay man engaftado en oro , 6 plata, y 
apretado con una cadenilla á uno de los brazos, fe pone en 
¿os dedos una , ódosfortijas hechas de los mifmos colmillos, 
^ntraJasyervasvenenofas, que los Negros cfclavos fueleu 
uno^ cont^ otros, y n0 pocas vezes contra fus Amos, 
no \ deíc^rimicnto de la virtud del tal comillo es moder-
das'íL r Deí"cofo un Negro cíclavo , en las Hazkn-
tos vene ' de matar á 0tro'lc d ^ oculí:amctlt"c deqoan 
nos , e yervas venenofas tenia noticia; y viendo que 
Tomo 1, yV ^ 
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fe ctnfaba en valde , porfiando en vano, porque fu enemigo 
eíUba bueno , y íano dcfpues de fus diligencias , finalmente 
por faber la canfa empezó á emblarle todos los regalos que 
podía , á faludarle , viíitarle Síc; y como el otro eftaba muy 
lejos de faber la mala intención que havia tenido elle, corref-
pondiale con buena amiftad , haüa que un día dixo el Negro 
malévolo al otro j Camaráda.y fiaigun m a l Chrifltam msqm-
ftejfe dar veneno , ( ¡ue remedio fdes > El otro Negro facó el 
brazo , levantó la manga , y moílrandole un colmillo de Cay-
man atado á la carne , le dixo ingenuamente :̂ ^ w / ^ , tenien-
do e/le colmillo^no hay veneno que va lga .Qomó la voz, y con 
la experiencia el aprecio. 
Cafi al mifrno tiempo con ocafion de no poder una 
enojada y cruel muger matar á fu marido con haverlc da-
do varios venenos, fe averiguó, que e'ftos venenos no havian 
tenido fuerza, por que ( aunque folo para guardar yefea ) 
traía fiempre coníigo un colíliillo de Cayman. El cafo fue no-
torio en la Ciudad de P a n a m á : paíTó la noticia á la de G u a y a 
f u i í , y J & m t á ) en donde fe hicieron varios experimentos, dan-' 
do tófigos á varios animales , dcfpues de atarles al pefcuezo 
el dicho colmillo ; y el efedro fue lanzar,á breve rato,la carne 
•envenenada, y quedar fin daño alguno el animal. 
Con eílas experiencias-fe pafíb defpues á poner fobre las 
mordeduras de vivoras , y culebras el tal colmillo ; y fe ha 
vifio ícr el antidoto mas a¿iivo , y mas vniverfal, como es 
ya notorio en las tres citadas Provincias : de modo ,que aun 
la mortífera ponzoña de aquellas vivoras , que llaman Beju-¿ 
^/V/w , para el qual con gran dificultad fe hallaba triaca, cede 
luego á la virtud del tal colmillo como confb de inftrumento 
juridico que fe autenticó en Guayaquil fobre femejante cafo, 
y falud prefentanea. Solo lo ya experimentado equivale á 
ínas de lo que fe afí rma del Unicornio : y la pericia de los 
Botánicos d.fcubrira con el tiempo mucho mas. 
De la manteca, ó graífa de Caymán}veafe aquí abajo en 
la letra A4. numero 475. 
V *** **m *** 
Cor* 
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Corteza de Merey , ¿ Caratoñ, contra las evacuaciones 
^ y ¿ í ^ r í i la pepita de fu fruta escaufiico.V.G, 
tom.i.pagjoS. 
4 Í j El árbol, que en la Provincia de Cartagena 
\hmm Merej/ , y en la de Cafanare Caracoli y rodo es utií; 
porque tomada el agua cocida , y tinturada con la cortoxa de 
eíle árbol, ataja las evacuactones de fangre : fu fruta es muy 
íabrofk , del color, y caí! de la hechura de una manzana ; pe-
ro foio tiene una pepita , del tamaño de una almendra, alTiiera^ 
en la parte opuefta áí pezón. El caldo de erta fruta fe fermen-
ta como el mofto, y paíTado aquel hervor , fabe á vino , y tie-
ne el fnífmo color. 
La pepita de afuera toftada, tiene el mífmo faboc que 
las almendras toftadas : pero dicha pepita , fin toftar , es un 
cauñico violento ; bada un pedacito de dicha almendra para 
abrir una fuente, 6 levantar vexigatono quando conviene. 
De la Curhinata , veafe aquí abax© num. 473, 
Currucay , es refina, o goma muy utií contra las 
defecyuntaduras, pafmos empeynes, 
P. Gumilla tom.r.pag.jo/. 
4^4 El Currucay es goma que llora el árbol de fu 
nombre , dcfpues que le pican la corteza: es parecida al dniwe, 
pero muy pegajoía, tiene el olor aromático mas Intenfo , y 
fuerte, que el '¿mme: fe enciende por los efedos,, que es go-
ma muy calida; y la experiencia ha moftrado , que una vizma 
de ella quita la frialdad, que fe introduce en las defcoyunta-i 
duras de hueífos , y en los pafmos. 
„ Lo que yo tengo experimentado (dice el Hiftoriador) 
s,és ,quepueftaunavizmade Gürrucay (óbrelos empeynes, 
5, defpues de bien eftrcgados , los quita enteramente , fin fer, 
»» neceflario repetir el remedio. 
*** ^ f i f 
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VYáge , y fdngre de Vrago. P . 
tom.i.pag.jrr. 
RAÉ< El árbol llamado Drago fe halla, por aquellas 
felvas del País del Oricono , con abundancia : el jugo que 
deftlla ñor las heridas, que para eífo le hacen , es de color do 
íangre y poreftb fe llama Sangre de Drago , tan apreciaba 
y medicinal, como ya todo el mundoAo fabe. 
E x f e r í m e n t ó s contra el veneno d é l a s K a y a \ 
y p r ' m n o que cofa f o n Hayas. P.Gumilla 
tom.24pag,2 
466 En el País del Orinoco nadie debe vadear, ni 
Rio , ni Laguna de poca agua , nlaádar por las orillas de' 
Rio grande dentro áel agua, fin llevar en la mano un bafton,, 
picando con el la arena donde ha de fentar los pies; porque 
todos los Rios , Arroyos, y jLagtinas de tierra caliente tienen.' 
Rayas cubiertas eon arena. 
• Eftas Rayas fon redondas , y planas , al modo de ua 
plato grande-( y llegan á crecer disformemente ) ̂ tienen el pe-
cho contra el fuelo , f en medio de H tienen la boca pegada 
fiempre contra la arena, ó tierra, de cuyo jugo fe mantknem 
en la parte inferior tienen cola baftantemente larga , y arma-
da con tres, 6 qnatro púas, ó aguijones de hucíío firme, y de 
punta muy aguda-; y lo reftante baña la raíz con dienteciiios 
de fierra muy funks. ry firmes. 
Eítas púas venenofas bufean los Indios , y ras encaxan 
con firmeza en las puntas de fus flechas de guerra , y la he-
rida es fatal, y difidí de curarle por el veneno de la púa. 
Luego que la Raya fíente ruido , juega fu cola, y & 
encorha ( al modo , que con la fuya 1® execnta el alacrán) , y 
fin perder la púa , hiere á.quien la va a pifar, fin faberlo, p0^ 
¿, hacec 
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efiar ella fiei-npre oculca entre la arena. El que va caminanelo 
con fu baftpn, picando el terreno por donde ha de paííar, 
va feguro 5 por que íi hay Rayéis , al fentir el palo , fe apar-
Ahorá es de íaber, que por recia que fea la herida de la 
Baya , no arroja gota alguna de fangre ; 6 por que el frío 
de aquella f u á venenofa la cuaxa 5 ó por que la mííma.fangrc5 
á villa de fu contrario , velozmente fe retira. 
„ Efte penfamlento ( dice el Hiíloiiador ) me excito á 
dos experimentos , que fon los que oy fe praétican 
„ ya en todas aquellas Mifsiones, contra las quotidianas he-
s,ndasde ^¿^4/j-con;r.ra las quales los Indios no havian hai-
„ Hado airo femedio ^ que morir dcfpaes de encancerada H 
„ herida. Los Efpanoies. havian hallado alivio al agudo do-
f9 lor f aplicando una tajadla de quefo Wen ealiente , pero no 
evitaban una llaga gravifsíma , y pelígrofa que íiempre re-
s, fulraba. A los indios adultos , rarifsima vez hieren las Ra-
>, y a s ; porque con. el mifmo arco qüe llevan para flechar pef-
?) cado, van picando la arena al vadear por el. agua toda la 
,5 plaga recae fobre los chicos incautos, que al irfe á lavar s y 
5Í travefear y jamas efcarmleatan &c.. 
5, Defeofo de atajar ( proíigue ) tantos daños impelida 
3, de la reflexión arriba dicha , al primer chico que me traxe-
„ rOn herido , faqué una vena que hay en el centro de los ajos, 
j , que es la que paíTa á retoño quando nacen ^ y la íntroduxe 
3J por la herida de la púa. A corto efpaclo brotó por ella tal 
j , copia de fangre , que arrojó a l a dicha vena , ó nervio del 
jTajo: defpuss que paró la fangre, pufe otra ftmejante , y 
*> Solvió al cabo de rato á falir íangre y pero en menor canti-
a, dad ; y reteniendo en m i cafa al paciente, á lo^ tres días y a 
j>eftaba íano , fin haverfele inflamado la herida, ni poco n i 
*vmucho : de modo r. qüe fe infiere „que lo calido dd ajo po -
JJ ne fluida la fangre coagulada con el frío del veneno ; y fe VG 
» que con la mifina fangre fale el veneno que la púa havia ei* 
a>tromcti,íío. 
»Eftce?cperimento me dio. motivo para el fegundo ; 7 
»> me , llenarla Ifcrida , hecha por la dicha^púa de ka?a , cogy I! k s m i r ^ •meZ mofcfda > y M 6 el mifmo til ¿lo , ycor^ 
r»aicrol aiaS*;ilCUn^anc^lS ei' experimentó prU 
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De la ycrvala E/padilla , ó E/faén , veafe aquí, arriba 
el num. 45 j . y de la yerva el E/pino veafc el nutrí. 4^4. 
F 
Traylecillo \ fus hojas fon el masfínvitUr purgante, 
V, Gumllla tom. 2 .pag. 2 p3. 
4^7 En la Habana ( de lo qual fon teftigos todos fus 
habitadores} en las hojas de unfarmienco, que 'llaman el F r^* 
tecHío, tien-en el mas raro purgante del mundo : de dichas ho-
jas forman una enfalada muy propicia al güilo; pero con efta 
penfion , que quantas hojas uno comiere, tantas evacuaciones 
ha de expeler. Y no coníifte en eílolo masíingular , fino que 
aun el modo de arrancar las hójas parece que contribuye de 
algún modo para lo vario de la operación ; porque íi arranca 
las hojas tirando azia abaxo,cada hoja caufa una evacuación; 
illas arranca ázia arriba , caufan vómicos ; y íi arrancan unas 
para arriba, y otras ázia abaxo , concurre uno , y otro efec-
to : eíloes notorio en la Isla nobilifsima de la Habana , 6 por 
otro nombre de Quha. 
Fruta, opepltallamada de toda efpecíc , es muy 
útil yyfaludahle. P . Gumllla 
tom.i.pag.^op. 
4<í8 En las felvas del País del Orino (o fe halla la pe-
pita , que llaman detoda_efpecie Í y es proprioel nombre , por-
que con fer del tamaño de una almendra pelada , el olor tira al 
de la canela , y en el picante no ditta mucho de la pimienta , y 
clavo. Es faiudable , y muchos la bufean á toda cofia, para 
echar en el chocolate.' 
Fruta de! hurro, es contra veneno de vlvoras. 
P. Gumiüa tom.1.pag. j 10. 
4^9 Aunque el nombre de la fruta que voy á f'w-
tar , es feo , fu virtud contra todo veneno de vivoras , es ad-
mirable. En todos los Llanos de Vartnas , Guana*e , / C a r a -
cas y 
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cas , y en los Ríos , que por ellos baxan al Orinoco , fe cria un 
árbol baxo , pero mwy copofo ; y carga de abundantes raci-
mos de unas frutillas de la hechura , y tamaño de nueílros fre-
xoles : es picante , y aromática , y merecia mejor nombre que 
el que le dio la cafualidad por el cafo figuiente. 
Recogiendo fu ganado algunos Paftores de aquel Parti-
do , picó una vivoraal garañón , que iba entre el atajo de ye-
guas; el animal herido corrió velozmente auno de aquellos 
arbolitos , y á vifta de los Paftores empezó á comer de aque-
llos racimos de frutillas ; quedó fano ; y aunque jumento , dio 
aquella lección á fus Paftores , les quales á fu modo ;) llama-
ron al árbol , el Jrhol del burro 5 y áfu fruta la fruta del W -
ro j ni es conocida por otro nombre. 
Son yá innumerables las curas que fe han hecho , y hacen 
de continuo , con tomar cinco pepitas , ó feis , comidas ente-
oras , ó hechas polvos , y aplicar otras tantas , machacadas, fo-
bre la herida venenofa. 
Reparé en los dichos Llanos ( añade el Hiüoriador ) , 
j, que todo hombre camina prevenido con buena cantidad de 
„ dichas frutas ; porque como fon llanuras grandes , y cafi de-
„ fíettas, abundan mucho las vivoras, y otras muchas cule-í 
,» bras, 
- r - v G : - ; 
(rttajíva, es raíz , o hat ata purgante ¡ylowífmo 
fus hojas* P , GumIllatom.2.pag.2p8. 
'470 En todos los arroyos , y rios del País del OrU 
uoco , que tienen vega , y arboleda , nace la Raíz Guajiva ; es 
como una batata ; y tiene las raifmas propiedades que la fa-
^ofa batata 3 llamada Mechoacan x por la Provincia en que 
nace. 
Lo efpecial de la Guajiva es, que quatro, ó cinco hojas 
verdes de fu vafíago , hervidas en agua clara, tomada eüa, ha-
ce el mifmo efedo purgante , que fu raiz. 
De la ^rajfa del Cajman veafe aquí abaxo la palabra man-
H B i* 
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HiouJna: Piedra de U Higuana , es contra mal 
de orina. P . Gum. tom.i.pag. jOj . 
47r Ha7 grao abundancia ds Bi^uhnás en tocios los 
Paifes de tierra caliente dei Orinoco , y fon unos feifsimos la* 
gartos , de color entre verde , y amarillo, ^ que fe mantienen 
de hojas de arboles; y tan bien viven en el rio , como en tier-
ra : eftán reputados por uno de los platos mas regalados en-
tre aquellos Indios. • r 
Lo apreciabie de las Uiguhnas, es una piedra 5 que fe ha-1 
ila en ellas (la mayor pefa una onza) tan blanca como una caí 
viva, y fina : eftas piedras fe agencian, y fe bufean con aníia, 
porque la experiencia ha-eíifeñado fer efpecifíco íingular para 
que corra la orina: tomanfe fus polvos enagua tibia, y en 
cantidad corta. 
Bitejfo de la cateza del Mandñ , es contra fiuxo de 
Jangre : que cofa es el Manan, P . Gumilla 
tom.i.pag.325. 
472 La figura del Manatí, ó Baca Marina { pefea-
do del Orinoco,ó por la mayor parte animal de agua) es muy 
irregular » y diverfa de todo otro pefeado. Se mantiene de ía 
yerva , y ramas que fe crian á las margenes del Rio. La den-
tadura toda , y modo de rumiar, es propria de buey; fu boca, 
y labios también fon muy femejantes al buey, con femejantes 
pelos á los que tiene también el buey junto ala boca. Pero 
en lo redante de la cabeza no fe le parece, porque los ojos fon 
muy pequeños, y fas oídos apenas fe pueden diíünguir aunque 
oye muy de lejos el golpe del remo. 
No tiene el M a n a n agallas , y afsi neceísita facar cada 
rato la cabeza para refollar. A diftancia proporcionada de la 
cabeza tiene dos brazuelos anchos á modo de una penca de 
T u n a : eílos no íe firven paniMiadar , fino para falir á comer 
fuera del agua. Baxo de dichos brazuelos tiene dos ubres con 
abundante leche , v muy eípeífa: luego que pare la hembra 
_ pa-
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fus dos hijos con 
fuercementt-, que aunque nada, brinca , y falta fuera dd agua 
con tocó el cuerpo jamas fe defprenden las dos crias de los 
pechos de fu madre , feafta que tienen dientes, y muelas; en-
tonces las arroja de ^ , y van junto á ella aprendiendo á co-
mer lo mifmo que come fu madre. Al nacer las crias ya cada 
una pefa á lo menos treinta libras. 
La piel , ó el cuero es mas recio , y grueflo , que el 
á t km toro , y tiene en tal qual parte algunos pelos algo mas 
lárgos , que los del toro : fu cok es át hechura contraria á la 
de todos ios pezes; es ancha , y á modo de un gran circulo^ 
que da buelta de la extremidad derecha del cuerpo á la izqui-
erda, y de ordinario tiene vna vara de travesia,y á vezes mas, 
p^r qualquiera parce que fe mida. 
Las coftillas fon mas dobles , y recias., que las de un buey; 
y-entre la ultima juntura del pefcu.ezo,y el. cafeo de la cabeza, 
tiene un choco, 6 hueíTo redondo del tamaño de bola de 
trucos : y efte huello es remedio experimentado contra fluxos 
de fangre , y para eftc efedo fe btifca , 7 encarga con anfia. 
Huejfo, o piedra de la caheza de la Curhinatas 
es centr-amal de orina. P. Gumilla' 
tora.r.pag.328. 
^ 47 j lia Curhinka ei pefeado mediano; el mayor lle-
ga á dos libras , y abunda mucho en el Rio Orinoco : es de 
güilo fuave , y efpccial: 
Pero por Ird que grandemente fe aprecia , es pof las dos 
piedras que cria en la cabeza , del tamaño de dos almendras 
cafcara > fu color de perla fina , y fus vifos de nácar. En el 
mifmó íitio donde debian eftar los feíTos, fi los tuviera, allí 
fecauxan aquellas dos piedras, dividida la una de la otracoil 
una membrana. 
Eftas que llaman Piedras de Curhinatt ^ fe bufean , y fe 
compran a qualquier precio , por la íingülar virtud que tie-
^ n contra la retenc¡on dc la or¡na . fus p(^voS)en f0i0 ei pe. 
0 trcs §ranos de trigo , tomados en una cucharada de 
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agua, 6 de vino tibio, hacen correr la onna,Pero fe ha obfer-
vado,que fi no fe guarda la dofií.y hay excclfo en la cantidad 
de dichos polvos , fe laxan de tal modo los mufculos, ^ 
no fe puede retener la orina, 
tfveífo ultimo de la cola, del A í m d U h t h Cachi". 
* tamo i es contra dolor de o í d o s , ^ u l 
ceja es ArmaMlo ? P. Gumilía 
t;om.2.pag..3oi, 
474 Llamanfe Armadillos en Efpañol los animales; 
que los Indios llaman Cachicamos y o /ituco y O h s 9 Chucha , f 
de otros modos ^fegun fus lenguages; porque con fer del t a -
maño de un lecbon de un mes 1 todo de pies á cabera ef t i ar* 
mado de unas conchas 5) que a modo de las armas antiguas de 
los Soldados peto &c« cubren á todo el Armadillo i abundaa 
en el Pais del Orinoco en fumo grado , y no tienen mas armaj, 
n i defenfa ^ que meterfe en las huroneras 5 Q cuevas que ha? 
cen al modo de los conejos} de donde falen i comer gramas, 
y heno. 
El ultimo articulo j ó hiieíío déla co l&dzXCacl j ieamo , m 
A r m a d ! d o , fe ha experimentado fer remedio eficaz para el 
dolor de los oídos j de modo > que puerta aquella extremidad^ 
6 hucffo 3 en que termina la cola , dentro del oído. , fé íofs ie-
ganlos latidosj que d á , poco a poco a hafta^uitarfe del todQo. 
Manteca, ograjfa de Cayman, expek la opila* 
(¡ende tierra* Pft Q, tQm,3.page2do* 
^75 Eí pan de los Indios Otomacosi^ion u n a d e l a á 
Naciones del Pais del Orinoco ] es, á la menos la mirad de 
tierra gredofa y que naturalmente havia de danat á los que le 
c«tnen. 
Viendo yo ( dice el Hiftoriador )que fucede lo con-
5, trario , porque aquellos Indios, exceden á las demás Nació-
nes en robníiea , fuerza , y corpulencia , paíse a indagar co-
3, mo, 6 per que las otras geatcs, íi por vicio comen tierra^ 
tu 
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luegopierdenelcolor, Te entecan , y enferman ; f comien-
** do ios Olomacos chicos , y grandes, no folo el dicho pan, 
\\ fino también muchos terrones de pura greda , no les caufa 
„ daño alguno? . . . tr . 
,,Ydefpues de repetidas experiencias, "halle con toda 
„ evidencia, que la manteca , 6 grafía del Cay man , limpia co-
talmente el eílomago , fin dexar en él tierra alguna; de mo-
do, que, dándole al que fe opiló con tierra , tres , ó quatco 
„ mañanas una onza de dicha grafía en ayunas ( con algo^ de 
„ azúcar para evitar el afeo ) expele el eílomago toda la tier-
„ ra , recobra las ganas de comer , y buelve á fu nativo color 
„ el rofíro. De efto hay ya innumerables experiencias. 
Ya fe fabe que los Otemacosát ordinario gaftan depila 
grafía, y manteca , que la guardan para fus amafijos de pan 
&c. 
Del Merey % ó Caracoli veafeaqul arriba num. 4^3. Del 
Mafiranto veafc num. 454. 
o 
Oüva y h Otlva , útil para muchos remedios, 
P.G.tom.rjpag.jo5. 
_ t 476 LosTuvevos de laMifsionde P^«^F( que es 
Mifsion de los Padres Jefuitas) fuben ázia el Paramo nevado 
de Chita, y traen grande abundancia de incienfo tan granado, 
y tan aromático, que fe confunde en el color , y en el olor 
con el que fe lleva allá de la Europa: y fubiendo mas alto, 
hallan los arboles que dan la Othva , 6 como otros dicen , Or/-
va-, 
Eña no es refina} ni goma , es como una avellana blan-
ca, que hallan dentro de las flores de aquellos arboles , tan 
blanda como una mantequilla: hacen bolas de á libra , y dsf-
pues las venden á ocho reales de plata cada una. 
Pero por mucha que cojan , falta fiempre ; por los mu-
chos que la bufean para remedio de farnas . tinas, y otros 
males. £ > w 
Efpecialmente es un admirable prefervatlvo contra las 
>-p _ Xx2 ni' 
i orno I. 
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niguti* > f iques , o paipai iinpcvcctiblcs, que entran halU la 
carne viva-. Veafe aqui ahaxoel r.um.^ob remedio fegunckx. 
Es gran confortativo para el efíomago : con una pelo-
tilla del tamaño de una avellana , tomada , y dos forbos de 
agua tibia encima , fe quita el dolor de eilomago. 
Tomadas tres, 6 quatro pelotillas del miímo tamaño, 
fomentadas con agua tibia , firve de purga,. 
El olor de efta es faílidioío ; y ella tan fácil panj 
derretirfe , que tomándola entre ios dedos ? con folo el, calor 
natural i fe reduce á acey te, 
„ Qco( concluye el HItloriador ) quc el tiempo it4 dc^ 
3J cubriendo, muchas virtudes en éíla, Otova* 
Ve la i alma Corojo,, ó Coroíb-w^- ¿tqm ahaja aí ntim 
4^7-
De h Pepita del iCferey , O' C¿ir^rí?]^ vcafe arríba el nume*' 
ro marginal 453* De la Vtfna, de toda efpede veafe el mxm^ 
4^8. ' 
Feraman, es para, confoUd arlos huejfos quebrados*, 
P K Q. tQni.2 .pa^.i.ióa. 
477 El Per aman es un lacré muy parecido al nue{lra¿ 
que los Indios del OrinQco fabrican de cera negra , y otras reíi": 
nas que en ella derriten á fuerza de fuego» 
Dicho Feraman aplÍGado caliente en-una vizmaal hueP 
fo (fea el que fe fuere ) que fe quebró, le reúne y y confolída 
en breves días., fin neceísitar de feg&nda viaroa., ni dq otra di-
ligencia y que tener quieto el brazo , ó pierna quebrada ; de 
¿¡val(añade el Hiftoriador )tengo r.epitidas experiercias. 
De la Piedr a de la Higuana yeafe el num. 4 7 1 . ; y de 
Piedra de Carbináta veafe el num. 47^. ; y de la Piedra úrier^ 
iúl aquí abajo niim* 4$%*.rewedio tercer0.. 
.Piñones Americanos fon purga-eficaz , pero de rara 
chcurjlancla. P.Guin. tom.2.p«g.2^7. 
478 Los Piñones , que de tres en tres maduran, en el 
País tki Orinoco 3 dentro de unas frutas bien parecidas á los 
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hi^os verdes ( y las hojas de tos tales arbcrlicos también íe pa-
recen algo á las de las higueras ) fon de ral eficacia , que folos 
cinco, o feis Plñoas de aquellos commueven los humores , y 
Chufan una grande operación: 
Eíla fuele fer mayor de lo que conviene, fi le toman mas 
piñones 5 y entonces es cofa íingular, que íi los piñones fe to-
maron con vino, ccíTa la operación, bebiendo agua freíca ; al 
contrario, fi fe tomaron en agua, ceíía la commocion, toman-
do vino í pero fi fe los comió el enfermo ( fon fabrofos, y pa-
recidos á los piñones de £fpaña)en tal cafo ceíía la operación, 
tomando vino , ó agua, 
Tcíipodio , es contra tirida. P . Gum. tom. 1 „ 
pag.jop. ' 
47P En el Pais del Orkio-co , en tos troncos de las 
Palmas nace el Polipodio ; fu tronco es delgado , y peludo-, 
por lo qual Io.s Beíojes le llaman S orrey ummosh , que es de-
cir hazo de mono 1 fu hoja es cafi como la de col; va crecien-
do , y arrojando raízes á un lado , y otro de la palma , coa 
lo qual atrae fu jugo , y fe tiene íln caer. 
La. agua de ia raíz del Polipodio fe ha experimentado 
encaz contra la tiricia, defpues de bien cocida con dicha raíz-, 
Pero los Indios la uían para, íal, de que carecen : encienden 
fuego , y confumida la leña, echan fobre las afquas aquellas 
raízes de Polipodio ; y el carbón que refulta de ellas , es 
falitre baftantemente intenfo % el qual echan en fu pucher% 
para darle gua© de faL, 
Polvos délascuiehrds de ám cabezas:,fanparafoU 
dar ,y reunir loshueffos quebrados > por, 
caída, opor.goipe. Dicefe.primera 
que culebras fean eftas*. 
P . G . t o m . 2 . p a g . 2 1 ^ 
4S0 En las tierras calííntes del Orinoco , cfpccíalu 
mente donde hay abundancia de hormigeros , fe halla una 
elpccie de culebras de dos cabezas, de raras , y extrañas pro. 
pnedndes : fon de ordinario cié el gmeflo del dedo fdgzi i 
J en io largQ ^ niayQ1: apena5. llcga < dos ixüuios j ^ 
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viraiento es muy tardo ; y por eífo, aunque fu diente es fatal, 
y de ponzoña muy adiva , rarií'sima vez hacen daño. 
Aunque fu pafo es tardo tienen el alivio de andar ázia don-
de fe les antoja fin dar budta , ni mudar de polbra : y afsí 
quando van v. gr. ázia el Oriente , la cabeza que mira al Po-
niente , fe dexa arraftrar ; y quando toma el rumbo de Po-
niente,efta cabeza , que fervia de cola , toma fu viage , y ac-
raftra a la otra. 
Para quien no efta induQriado en el modo , es may di* 
fieil matar una de eftas culebras ; porque fi le da v. gr. Una 
cuchillada en medio , cada cabeza de por si biilca á la otra; y 
luego que fe encuentran , de común acuerdo fe apartan, unen 
las extremidades cortadas, y , firviendo la mlfma fangre de 
liga , quedan otra vez unidas. Si le dan dos cuchilladas, y 
queda dividida en tres partes , cada cabeza bufea el pedazo 
y lado que le toca; y unida aquella parte ya, paíTaá unirfe 
con la extremidad de la otra cabeza al modo dicho. 
El modo de matarlas es, cortando ambas cabezas con 
muy poca parte del cuerpo ; 6 enlazadas , con un cordel, col-
garlas de una rama : pero ni aunefte modo fegundo es fegu^ 
ro ; porque fi alguna ave de rapiña no fe la come , fe llega i 
podrir el cordel, y la culebra , aunque yafecaálos rayos del 
Sol , cae; y laégo que llueve revive: 
Cofa dwra parece ( añade aquí el Hiftoriador), y poif 
9, tal la tuve á los principios ; pero haviendome encargado el 
Hermano Juan de Agtíllon .Boticario >Medico, y excelen-
>> te Químico del Colegio M iximo de mi Provincia de Santa 
Fé , que le embiaífe de eftas culebras , faco de fu obrador 
„ quarro que tenia fecas, y colgadas en el ayre ; y me aflegu-
„ ró , que con eflar tan áridas, pueílas en el fuelo empapado 
» enagua , a las veinte y quatro horas revivían ; y afsi que 
„ las que me pedia las fcxaííe bien al humo de la chimenea ; y 
„ bien refguardadas de toda humedad , fe las remitieíTe, por-
3, que eran muy utlies. 
, , Qj<a¡ es ( t i ut i l idad} le repliqué yo ; y diciendo , y ha-
„ ciendo , faco un criftal con poivos de dicha efpecie de cule-
„ bras i y cerrifieo , que era un efpecíHco maravillofo para 
„ foldar , y reunir los hueífos quebrados , por caída , 6 por 
„ golpe ; y me aíleguro , que ceníade ello repetidar. experien-
„ cías. A un hombre, que era buen Rel í^oíb , ; por otra 
par-
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parte científico , no es razón negarle fa autorkl.ul, 
i Gira coja ,femejaníe de algún medo ala ejícaca de ejlas 
culebras ¡je f u m veer aqui éa jü al num. marginal 488. 99 la 
letra T. 
De k raíz Guajha fe puede vecr lo que ya eílá dicho 
a^ui arriba ú num. 470«. 
RAÍZ de China, es ttutpara muchos males* 
P. Gum. toma.pag.joi?. 
/ 
48 r En el País deí' Orinoco^ en los. repechos para fubic 
á U Nevada ^ y Parama Chita x{t halla Xxraiz ue U b i -
nay aprobada, contra nmcKos. mates \ y íebufca.con anfia para, 
poner dentro del jarro , en que fe bebe , ó en -las tinajas de 
agua J por la experiencia^ de que por mala que fea la defeca^ 
adelgaza , y quita las, malas qualídades.. 
El color de eíU raíz es entre encendido % y amarillo j es. 
raíz de poco bulto , y mucho pefo^ 
Remedhs vj'u ales y j contravenirlos % con que los P a * 
dresMijiioneros del Orinoco fuelen curar á\oi 
pobres Indios, P.Gatom.2.pag,3i70. 
48i l o s remedios, ufuales, que los Padres Mlfsionéi 
yos tienen prontos^ y llevan tambre» en fus efpirituales correa 
rias^ para bien de aquellos, pobres ignorantes Indios , á cuya, 
noticia no bavia llegado efpecíe de tales antídotos, fon los íi-
guientes,, 
L El que puede c.onfeguir el bejuco de Guayaquil, de 
quelatamnte fe habla aquí arriba num 45<rano tiene neccfsidad 
de bnfear otro remedio ; pero ¿ cauía de la. diftancia no. ea 
fecil deconfeguírloa 
I\. Es también remedia unlverfaí la hoja del tabacoa 
que mafcado e» cantidad , parte tragado x y parte aplicada 
a Ul mordedura fajada , continúan dolé tres, ornas días es re-
«HaiQ ciertamente eficaz a fea contra la culebra que fe fue-
^ 1 Coi.ECCTOK 
Fuera de la larga experiencia en los íierídos ( afiade 
„ aqül el HiíWiador) la tengo Htcha también reperidas veces 
" en las milmas calebras : de modo, que defpues de aturdida» 
" ellas con un golpe , les he cogido la raiz de la cabeza con 
" horquetilla , y apretando con cita , luego la culebra abre la 
boca ; entonces a todofeguro , le he pueílo tabaco mafca-
, do en ella , en virtud del quaí luego ie da un temblor 
" general; y paííadoeík, queda muerta la culebra ,tiefía,y; 
„ fría , como fi fuera un bailón duro, 
III. El, terefér remedio general es la Piedra Orí era a l i 
cfto es , afta de aquellos venados , aferrada-en chicas pie-
zas; ellas fe tueftan hafta tomar color de carbón : fe faja la 
mordedura , y fe aferra de fuyo aquel quáfi carbón , que chu-
pa el veneno ; pero á veces no hartan quatro , ni íeis : lo mas 
feguro es, que juntamente mafque tabaco el herido. Vea/e 
aquí arriba el numero marginal 3 84, 
IV. Quarto remedio : Si la mordedura eíU en fitio 
capaz de admitir ventofa , fe le aplica una feca : la fegunda, 
fajada , chupa un humor amarillo : la tercera dá el mifmo 
humor con pintas de fangre : la quarta , ya faca la fangre 
pura , y queda evacuado el veneno , y fano el paciente. 
V . Quinto remedio , cierto , y pradicado : Una 
buena porción de aguardiente fuerte , tinturada con polvoraj 
fe repite ; y á la tercera vez ya fe fupero , y amortiguó el ve-», 
neno. 
V I . Sexto remedio : Muy bueno es el Bejuco de pía* 
ya 9 ^ae -no es grueíTo como el de Guayaquil. Veaje lo üichd 
aqui arriba en el numero 457. i y la mzon porque cafi no éjlá * 
en vfo efle n medio* 
VIL Ultimamente el colmillo del Cayman , ó Cocodri-
¡lo es antidoto general contra los tófigos, y venenos, qae ma-
licioíamcnte fe dan , y contra la ponzoña de las viveras , y 
culebras. Ta ejlo ejia dhbo „ y explicsJo (ai amenté árrihü ¿n ei * 
numero ^6%. 
s • • ; , . 
Súlfafrks* P. Gumilla tom.r. pag. 3^5, 
48 j El Saífafrh tan apreclable , tanto por loíalnda-
ble. 
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Me , y aromático del palo , como de fu corteza , fe halld COMÍ 
abundancia en los contornos de la boca del Rio C a u r a ew 
Orinoco ; donde fin bufcarle , fe ha encontrado ; y á caufa 
de la uniformidad del temperamento es muy creíble que ic 
hay abuncknce en. otras muchas de aquellas Vegas. 
T 
taheo tfittvirilidad**, P. Gam. tom. s. psg. 
y pag. 226. 
484 Lo 1. $ que el Tabaco fea remedio ordinario 
contra el veneno de culebras , ya fe dixo poco ha en el nume-
ro 482. remedio fe gundo. 
Lo 2. el tabaco , es remedio contra las mordeduras de 
unos mofqukos verdes, que llaman de Gufano* Véate abaxo 
Murn. 501. 
Lo j.es remedio contra la plaga llamada Sumt i veafe 
abaxo en el num. 50J. Iten para curar otros dos males f veafe: 
^I nurn. 506« remedio $rmero s y el imm, |oj. . 
Tutuma es fruta ; fu carne es remedio , qaande i 4 
fangre queda molida , o extravenada 
P^G^toai.i^pag.i 
48 5 El Tuíikmi , árbol cultivado , y que también dé 
fuyo nace en las vegas del Orinoco ̂  aunque no da comida, os 
planta muy útil , porque de fus Tümmas (es fu fruta ) formaa 
los Indios efcudillas , platos , vafijas para beber, cargar agua,, 
y para guardarla en cafa : el color •, y figura de las 7 u. urnas es 
muy parecida al délas fandias , pero de cafeo tan fuerte , que 
reúne á repetidos golpes, 
LacarncdelaTutiima( quando hTutuma es tierna) to~ 
™ a algunas vezes la cantidad de tres onzas , esefpecifíco ex-
perimentado, para que la fangre molida, 6 extravenada por 
caídas , palos, ó porrazos , no paíTcá formar apotlemas ere 
lo interior del cuerpeo 
Tomo!. Yy: V ^ 
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Una ¿k ta gran Bejila , es contraía ^ot a coral . y que 
toja es la gran Be/ti a ? P . Gumlila 
toni.i.pag.joo, 
48(? Entrelas gentes del Orinoco la nación Adagua 
ts la principal en ia caza del Ante, y de la én ta {que es lo que 
llamamos la gran Be/ia ) .La carne de inte fabê  á muy rica 
ternera : fu cuerpo es del tamaño de un ¡amento > 6 de uii mu-
leto de un año : los quacro píes cortos , que no correfponden 
al cuerpo , rematan , no en dos pefuñas como las de la ternes 
ra , fino entres ; y eíUsfon las uñas afamadas % y tan aprecia-
bles , que vulgarmente fe llaman las Uñas de la grún BeJIia, 
por haverfe experimentado admirables contra la gota cora!9 
tomando de fus polvos, y colgando una de aquellas uñas al 
aiello del cioliente. 
La cabeza del Ante tiene alguna femejanza , aunque po« 
ca , á la de un cebón , y tiene entre ceja , y ceja un hueiíb tata 
fuerte , que con el rompe quanta maleza , y palos halla por 
delante en las fclvas. La cola del Ante es corta y delgada , y 
retorcida, ni mas ni menos , que la de un cebón, Tambiea 
tiene clin , que le dá álgun ayre; pero no excede de la clin de 
wf* jumento: de tan buena gana vive en el profundo del rio , 6 
~<ic la laguna, como en tierra. Los Efpañoles guAan de cazar 
los Antes , por la diverfion , y por el interés de la piel , y 
las uñas. 
Vinn d é l a Taima Corozo , oCorofo , es contra h 
ethica. P.Gum.tom.2.pag.a8 
'487, Entre la gran variedad de Palmas , que produ-
cen los terrenos del Oriruco , crece una llamada Cereza , que á 
la primera viíla da horror , porque deíde la raíz , y troaco, 
hafta el ultimo cogollo de fus hojas , eftá tan revertida de ef-
pinas tan agudas , y largas como aicfnas , que no fe dexa 
tocar por parte alguna. 
Nace en fitiosfccos, y tierras arenofas: cueíla gran era-
ba-
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6aJo , y muchas heridas derribar un folo Corhzv, y muchas 
mas abrirle concavidad en el tronco Junto al cogollo , pa r* 
que enelladcftHe todo fu jugo » que le l laman vino Í eílc fe 
mantiene dulce , veinte y quatro horas, y en las figuientes 
Veinte y quatro agridulce. 
Es muy íano i pero lo mas aprcciable es , que el que eíll 
picado de calentura ethica , continuando quince dias en bebei* 
en ayunas un buen vafo del vino de Corbzo {aísi le llaman ) 0 
expele enteramente aquella maligna calentura: ha de beber á d 
agridulce. 
Efte experimento (dice el Hlftorlador) ha paíTado pac 
„ mis manos, fin otro motivo de darfele á los tales enfermos,, 
#, que el faber de cierto, que era bebida frefea , y faluiable; f( 
M quando reconocí efte Ungular efedo , alabe la providencí* 
„ del Aitifsimo , viendo , que aun en los dcíiertos previene 
remedios tan exqulíitos para el bien de fus criaturas. 
torva llamada Dudang-ajas , es para unir algún 
fidazo de carne tque á al gane le han cortadf» 
P.Gum.tom.i.pag 2 1 J , 
488 Unas culebras de cierta efpecie ,en Phlllppí-
Síss , defeubrieron una rara virtud en una yerva ordinaria, 
que en el lengaage de aquellos Indios fe llama DuBunv-ajas* 
que en romance quiere decir une culghras: porque fi parten por 
medio una , 6 muchas de las tales culebras, corre luego cada 
una con el cuerpo que quedó unido á la cabeza , come de 
aquella yerva, refriega las heridas con la quetraxo en la bo-
chanda haíh dar con la parte que le falta ; y hecha la tal di-
ligencia , arrima la una cifura contra la otra , fe une luego, 
y huye aprieífa. Con efta lección hacen los Philippinos eftft 
^nifea diligencia j ahorrandofe de pagar Cirujanos l quando, 
0 por riña, o por otra defgracia , les din una cuchillada-,por 
que con la confricación de la yerva ÚH&um-ajm fe une luepo 
^ una tajada de carne con la otra. 
' T0m0x. • Z Z -
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'Zarza , es contra el mal gálico. P . Gumííía 
tomo. i . pag. 305). 
48^ En los Ríos de Chlre , tate, Pmapuna, y otros 
muchos de aquellos Llanos del Orinoco , Cĉ  halla h Zarza 
tan celebrada , y aprobada contra el raalgálico*. 
EÍN DEL A L P H A B E T O . 
******** ****V 
^OTICÍA COMPENDIOSA DE V A M O S M A L E S „ E 
incomodidades pro;piks de ciertos parages délas 
Indias Occidentaíes.^y- de algunos rancdioSj, 
avifos , y precauciones contra ellas ; fa-
cada de ]a ya citada Obra del Qti-* 
ñoco tiujirado ¡y defendido. 
Del fatal nmno llamado Cu tare. P . Gutiu 
tom.3 . cap.i2o. 
^90 La Nación Cat erre ,. es la uníca que. fa-
brica , y vende alas otras Naciones del Orinoco el veneno 
Jlamado Curare en unasoliitas nuevas , 6 botecillos.de barro, 
que k que mas tendrá quatro onzas de aquel veneno , muy 
parecida en ía color al arrope fubido de punto : no tiene fa-
bor , ni acrimonia efpecial : fe pone en la boca ,. y fe traga fin 
ricfgo , ni peligro alguno , con tal que , ni en las encías , ni 
en otra parte de la boca haya herida con fangre. 
Toda la aóVividad , y fuerza de eíle veneno unicamente 
es contra la fangre 5 en tanto grado , que tocar una gota de 
fangre , y cuaxarfe toda la defeuerpo , cania velocidad de 
un rayo , todo es uno. Es maravilla el ver , que herido el 
hombre levemente con una punta de flecha de Curan , aun-
que no haga mas rafguño , que el que hkiera un alfiler , fe 
cuaxa toda la fangre , 7 muere tan Íiiil;inta^amente ^ que 
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apenas puede decir tres vczcs Jesvs. Mantiene el Cura; e toda 
la adkidad , y vigor de fu veneno hafta que fe acaba de gaf-
tar ó confiunirfe todo el material. Untan los Indios las pun-
tas de ias lechas con íimy corta cantidad , tal que apenas lle-
gará á un adarme lo que recibe cada punta: y aunque efté 
muchos anos ,íin dcfenfa alguna , aquella corta untura, no 
por cííb es menor la fuerza del Ctty ¿(re*. 
Remedio unho . La herida hecha con ía punta untada con 
Cwr^r^ , caí! no tiene contra ; porque aunque un chico ino-
cente deícubrla al V. P». Juan Rívero déla Compañía de Je-
svs y que al que tiene fal en la boca no daña el C U r a ú {lo qual 
el V . P. hallo fer cierto , defpucs de varios experimentos he-
chos en anlmaks ) no es fácilmente praAicable el tal remedió 
á los hombres; porque quien fufará la fal largo tiempo en la 
boca ? Y fi efíá en la faltriquera 3. no da el veneno lugar á fa« 
caria* 
Toda la ponzoña del C u r a r e fe origina de una raíz del 
mifmo nombre 3 que folo es raiz de si mifoia , fin arrojar ja-
mas hojas, ni retoños 5 fe cria , y crece baxo del cieno podri-
co 
entre 
sieno, lea al P. Gamilla en el citado cap. 12.: en donde tam-
bién hace mención de otro veneno aun mas fatal , que fe ha-
lla en la India Oriental en la Isla de M a K a J f a r , fituada 4 
medio dia de las Philippmas,, 
Velvemnode hormlgás hravas, P : G0. 
íom.2, cap.i 
45? 1- ^ Efle veneno tomado en la comida , ó bebida eri 
corta cantidad , infaliblemente quita ia vida :.in lengua JgfíN 
ra fe llama I r r n q m a í d u q m , eílo ss , veneno de b é r t n i w * 
Hay pues en, las Vegas del Orinoco > yétt los Ríos que 
entran en el., vn genero de hormigas de' cílran. ignittíd, 
todo vetadas de íiftus negras , angarillas , y enramadas , que 
^elen caminar , y arremeter echados los dos pies á¿ adelance 
azia fus cfpaldas, y con la cabeza en alto : fon muy bravas, y 
Ponzonofas aunque hermofis; y fi llegan á picar quatro , o 
«BCQ ̂ d las corre mucho peiigro.la vida. Los hormigueros 
^ 3 Cor.nC CÍOTÍ 
de ellas no ruelen llegar a tencrel nuíiicro de treinta hormí-
gas. 
Los Indios las fuelen coger con un copo de algodón 
bien efponjado una á una , y puefta fobre el bordo de una 
oltita , la corran á cada una por la mirad , dexando caer el 
vientre dentro de ella , donde tienen agua ; defpües á pocos 
hervores que dé aquella agua con aquellas medias hormig.ts 
á fuego manfo, las facan de alü : defpues de frU el agua, 
cria una tela , ó naca de graífa , procedida de las hormigas; 
la qual la recogen , y guardan en canacas que labran de ca* 
Billas de tygre^ tl¿ mono , 6 de león. Eftc es el modo que 
tienen de íacar , y fabricar cfte veneno* 
El modo . y ocaüon coa que faelcti dit eíte veneno, eg 
c! figuiente : es eftilo , y corcefu entre ellos » que quanda fe 
Juincan á beber J&icha ( es la cerbeza de los Indios), los unas 
dan de beber á los otros, fin foitar la tutuma, 6 vafo , raien* 
tras bebe el otro : pues el que quiere vengarfe de otro , no 
lo hace hafta que venga un día de hekida : entonces quando 
llega el tiempo de dar de beber á fu enemigo , pone baxo de 
ia una del dedo pulgar un poquito de manteca de eíhs hor-. 
migas , cógela tutuma , y al cogerla , con gran difsiirtuío, 
mece en la Chicha fu dedo pulgar , y da de beber al que quie-
re matar; y como da bebidaá muchos , y también otros 
muchos la reparten , queda el malhechor oculto. 
Todo efto lo defeubrió un Indio al P. Gumilla , quiett 
( por no haverfe hafta ahora hallado triaca contra efte vene-
no ) declara la pradlca , y m ;codo entablado, para que los 
Miísioneros eviten el peligro de eíie veneno, por eftas pala-
bras: 
„ Siempre que llega el P , Mifsionero, á la hora que 
„ llegare,ácafa de qualquier Indio ( hablo de los Indios chon-
„ tales i no de los que ya eftán dodrinados , y cultivados), 
o a ver un enfermo , ó á qualquiera oti*a diligencia ; luego 
3, le ponen la tutuma llena de chicha junto á la boca; y no ha/ 
j , que efeufarfe, porque toman por materia de mucho agra-
„ vio el que no beba de ella el combidado; pero quedan con--
folados , de que folo pruebe algún poco. 
Fuera de efto , en los Pueblos que fe van amanfando, 
„ quando hay eílas bebidas i que fon fus mayores fíeíhs), el 
„ primer combidado lude fer el P . Mifsionero : no feay quC 
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• ercufarfe } fo pena de incurrir en fu enojo. Debe fentarfe 
junto ú Cacique, y romper el nombre a la falutl del concur- 1 
' ' i b , awnque fea con folo.el ademán de beber. 
53 , Efto íupucfto, y fupuefta la ya referida moda de dar 
veneno , jamas probé en adelante hi chicha , fi el que me la 
?i daba no bebía prinaero de ella ; y aunque á los principios fe 
reíiftlan, con todo los convencía diciendo*. J^ueeva ufo 
5J de Ingente blanca j t ñ a l de huen corazón in el que da la he~ 
„ hlda ¡ y en el que la toma, 
„Eña pradlca pareció muy bkn á todos los Padres Mlf-
,, fioneros quando les revelé el fecreto •> y parecerá bien á to-
dos los que leyendo efto , viertn quan arricfgadas tienen 
aquellos Operariosfu&.vidas aporque jamas llegará á tanca 
^ ia barbaridad del queda el veneno oculto en la bebida» 
^qae quiera el mifmo tragarfe primero la muerte. En el prl-
„mer recibimiento , y entrada a Nación nuevamente deíciv 
„ bierta , no hay peligro i porque femé jantes Indios fon muy 
3, bozales , y á los principios eíUn preocupados del intekési¿ 
„ de la cnrioíidad % y del miedo &c. 
, ,vDefpues, con el tiempo , afsiíli á varios moribundos 
„ de diverfas Naciones , que murieron de eíle veneno el qual 
„ caufa una calentura lenca , e inquitable , que va aniqailaa-
3, dolos cuerpos % ha^adexar los hueíTosfolos 5, y la pieh uBos 
„ viven mas, otros menos , con una notable vivacidad en loa 
9J ojos&c. En la margen dice el dicho Padre i.Ne tienen ellos 
9r triaca contra eje veneno ; creo q u e j h v i r á el colmillo de Caj/4 
p matu 
V i l veneno de ¡os veneno/os pelos ds cierta cukhra * % 
ferpente* En el mifmo capaj. 
4^a En aquellos valles dilatados del Orinoco , entfe 
otras muchifsimas % fe halla una efpecie de ferpieutes de finga-
Jar variedad , y velocidad en fu carrera: fu efpccialifsima di» 
vifa es un copete de pelo fútil, que en feñal defps muchos 
ímosdevida, les nace fobre la cabeza. Aquellos pelps foa 
^n veneno cruel, y fanguinolcnto j porque poco defpues, que^ 
P enh bebida , ó en un bocado de comida ha recibido el pa-
• lente un pelo folo , entero , o cortado en menudas partea 
^ c i u e f e a o v i o k a s i f ^ o ^ emjpexaüdo d pobre á vomitar 
fangrc; á bocanadas , y tan:a , que de ordinario ic&i t prcí^o 
con la vida , fui haverfc hallado hafta aora remedio contra taa 
fatal actividad. 
De otro; venenos de v a r í a s y e r v a s veneno/as. 
en el mlímo capa j . 
4̂  j Hay en el País del Ormnco otto gran numero d¿ 
venenos , en variedad de yervas venenofas, de que ufan los; 
Indios paVa macar á fus enemigos ; j áios que uíai délas ta-
les yervas llaman Tervateros*, 
„ De los que mmrren (dice él Hiílorlador ) emponzoña-
^dos con tales yervas pudiera decir mucho , porque no ion 
„ pocos los que mueren de ¿lias j y la fefíal íixa de fer yerva, 
„ 6 yervas la caufa de las tales muertes , es rajarfe las carnes 
„ del cuerpo en largas cifuras, y fallr de aquellas fajaduras, 
no fangre , fino un humor amarillo, que en breves días faca 
„ deefle mundo al doliente. Jamás he podido inv'cíUgar , que 
M efpecie de yervas íean ? Puede f e r q u e algún Mifsionero, 
con alguna cafualidad las deícubra •, y quiera Dios, que al 
„ inifmo tiempo fe defciibrafu remedio , b fu contrayerva. 
a, No hay en las Miísiones de que trato (dice en el cap. 
i* %uiente ) memoria ni tradición , de que haya muerto Pa^ 
drc Mifsioncro alguno , ni por veneno dado maliciofaraen-4 
„ te , ni de mordedura de culebra^ ni en las garras del tygre, 
„ ni de otras fieras , que es cofa muy notable, O dulccdum-, 
bre prodigiofa de la Divina Providencia ! 
DdCulehron efpantofo, l!amado Bino ; y del reme-
dio cvntrafu m a l i g n i d a d . P . Gunu 
tom^.cap.i^, 
'4P4 "A eíle horrible ferpenton , quefe halla con gran 
íréquencia en losPaifesdel O W ^ ^ , y en otros, los Indios 
Jiraras le llaman Aviofa ; otras Naciones , y los Indios de 
Quito le llaman Madre del agua , porque de ordinario vive en 
ella. Es disforme en el cuerpo , del tamaño de una viga de pi-. 
no con corteza , y todo : fu piel hrrmoíamente "dibujada d¿ 
blanco i y pardo : fu largo fuele llegar á ocho varas: fu gruef-
íb correfpondicnce á la longitud : fu modo de andar muy car-
d i 
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do, y cafi Imperceptible ; de fuerte que quando anda en tier-
ra/harto fera que en todoeldia haga medía legua de jar-, 
ñadí. 
£1 que fabe el alcance del peíUlcnte vaho de fu boca, po-
ne eti la fuga fu mayor íeguridad ; y es el cafo , que al fentic 
raído , levanta la cabeza , y una , 6 dos varas de cuerpo ; hace 
la puntería ázia elrygre , león , ternera , venado , u hombre; 
luego abre fu terrible boca ; y arroja, fin errar la puntería, un 
vaho tan ponzoñofo , y eficaz , que detiene , atonta , ó entor-
pece , y bueive Imnaobil al animal que inficiono , y le va atra-
yendo hafía dentro de fu boca , y fe le traga. 
Digo que traga , porque no tiene dientes; y afsi gafía 
largo tiempo, y aun dias enteros en engullir una prefa: y es 
tai, 7 tiene tales enfanches fatal gaznate , que a fuerza de 
ciempo fe traga una ternera de aáo , eílrujandole la fangre, y 
el jugo , al tiempo que va engullendo. 
Para entender el remedio , fe debe faponer , que no fe le 
efeapará prefa alguna , íi la alcanza con la vi l la , fino es que 
fucceda lo que luego diré; porque el buque peíHlente del 
arroja talexalacion de ponzoña, que no ledexa acción , ni al 
hombre mas valiente, nial tygre mas bravo. No pierde el 
hombre atraído del Buh íu juicio ; afsi lo declaran muchos,' 
que fe han víño tirados del vaho de aquella infernal boca pe-
ro pierden el ufo de toda acción propria, ó movimiento pro-
prio : qué congoja ! qué fudores fríos ! qué anguillas fatales, 
no fnfocarán el animo del pobre , que contra toda fu voluntad 
fe vé llevar á la tremenda boca de aquella beília carnicera, e 
infadable monñruoi 
Efío fu puerto fe debe faber para el remedio , que fi al 
tiempo , que con aquella invlfiblc cadena de fu vaho atoíiga-
éo vá el ¿'«/i? atrayendo algún animal, íi á eíTe tiempo paíTa 
cafualmente otro , en efpecial con velocidad , por entre el 
, y el animal atraído , entonces fe interrumpe aquella' l i -
nea de efluvios , ó veneno atrahente, y bueive en si el vivien-
ív que eftaba aprifionado , y fe retira con prefteza , y fe libra. 
^ Por efta caufa nadie fe atreve á viajar folo , fea á pefear, 
íea a montear; fea el viage que fe fuere , deben ir á lo menos 
.tíos de compañía , para que llegado el cafo de que el Bttfy 
0^uto , 6 defeubierto haga fu puntería al uno de los dos; el 
rp , • Zz • otro, 
• lomo I, 
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©tro , 6 con el fombrero , 6 con una rama facuck el ayre in*, 
termcdlo entre ti compañero , y tsLMmm t 1c qual hecho profi^ 
guen fu camino , fin hactr cato de aquella fkca beítía : d U es. 
la pra¿lica corriente , y ordinaria en las tierras inücionadas 
de efía plaga, que no fon todas. 
De otras culebras malignas , / aíjuncs reme-
dios contra fus venenos En el miírao 
cap. 14. §. VIIL 
4P5 Lo 1. hay ea los Paifes del Orhoco vnas cule-
bras , que Wzmm-cu1 evras cazadoras : En Ip corpulento lle-
gan a igualar a los B u h s , pero en lo largo los exceden en 
muchas varas: Su velocidad, en tan pefada mole, es de admi-
ración ; y caula eípanto la ligereza de rayo con que corren 
i la prefa i fea ven'aüOi o qualquiera otro animal , como k 
vea , le da alcanze fin remedio. • 
,, Las he viíto ( dice ci Hiíloriadnr ) vivas , y muertas» 
„ y de otro modo no me'atreviera á afirmar , que fus colmi-
„ líos ion del miíiuo tamaño que los del mejor khxel: No íe 
,5 fabe , que eftas tengan veneno ; pero que peor arma que. 
„ fu velocidad , junta con lo tenaz de fu diente ? 
49¿ Lo 2. otras culebras hay de menor tamañoj 
*}ue fe llaman Culebras Cafcateles: ellas tienen eílos cafcabe-
les, y bien fonoros en la extremidad de la cola , y firven a 
loscuriofos, y á los Médicos: á aquellos, para faber, defpues 
de muerta , quantos años tenia la culebra , porque cada ano 
le nace un nuevo cafcabel; a eftos firmen de triaca, y remedio 
|>ara varias dolencias; y Dios difpufo , que también íirvicíTeo 
de avifo á los incautos caminantes porque antes defixar la 
Culebra Cafcahl fu venenofo diente, toca á rebato con la 
íarta , de fus encadenados cafcabeles, que firven de avifo al 
caminante , no folo para evadir íu furia , fino también para 
quitarle la vida, y lograr el apreciable defpojo de diebos me-
dicinales caícabeles, que fe bufean con anfia , y fe hallan con 
dificultad , y cofto. 
497 Lo 3. mas traydora es la culebra llamada 
ñfataurWi no folo acomete al caminante , fin darle feña, fino 
también con audacia 5 (i paíf* a pie , rira á fixarlc fu diente 
venenofj en la mifm.i cara; ni queda fatisfecha coi: el pri-
111er 
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mer falto ; íigue con porfía , y quanto mas fe dclicndc d paf-
fagero , con tanta snayor ira muiciplica fus aííilcos : ni pier-
de fus bríos , aunque á fu furia íe interponga algún gt-
nete, 
p̂S Lo 4. mas que todo ello es de temer lacuíf,-
bra Sibuckn : fu color es terreo ; tanto , que la tiene el paf-
ía^ero i fus pies , y por fer fu color de rtsrra , ni la ve, 
ni la diftingue Í eüo es , quando ella eftá tendida á lo largo: 
pero quando fe recoge en rofeada dentro de si mifaia,fe ha-
ce mas incógnita , por que á qualquicra le parece es una 
boda, ó boñiga de buey ya feca, y defcolorida , y la realidad 
es que eftá efeondida entre fus mifmos dobleces , y encogi-
da , al modo que fe íuele recoger la calceta , 6 la media , pa-
ra calzarla con mas facilidad : eftando pues afsí recogida , fe 
defembuelve , y al mifmo tiempo da tan ligero falto , que al-
canza al pecho del caminante,, íi va á pie , y junto á la rodil-
ía , íi f á á cavailo , con gran riefljo de uno , y de otro , por-
que la ponzoña es mortal. 
La fortuna es , que de cña pefslma efpecic de culebras, 
no hay , ni en la que-llaman tierra fria (efto es , cerca de los 
paramos, y picachos nevados), ni ca la tierra perpetuamen-
te calida ; folo viven, y fe multiplicaa CM las tierras interine-: 
dias , ó templadas. 
Lo 5. en las tierras calientes , fe halla ana efpecíe de CU-Í 
lebras de des tai?ezas &c. Vcafefobre eíio aquí arriba num, 
Í480. 
4PP Lo hs culebras Córales {llamadas afsi, por-
que prevalece en ellas el color encarnado , veteado de negro, 
•pardo,amarillo , y blanco) fe hallan en todos los temples de 
aquellos Paífes ; y aunque á la-vifta muy hermofas por lo va-
rio de fus colores, entre todas quantas culebras hay hafta oy 
por allá conocidas,, ninguna llega á la violencia del veneno 
de las Corales ., aunque el de las culebras Mucaureles fe le pa-
rece mucho. 
500 Se omite otra gran multitud de varias efpecies 
feesCulcbras! fcrpientes , y vivoras que infeftan aquellos Pai-
De los remedios ufuales de que fe valen los Padres Mlf-
»oneroscontra el veneno delas CLllebras j fc d¡xo * ar_ 
nba num. marginal 482. Zz 2 1 
1 orno I, 
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L e os crueles mofquitos, que fe Ikmáti Mofquicos 
de gufano , ¿ e j " mahgmciaa ponzon:./a ¡ j x i e i 
remedio contra ella, P.Gumllk 
com.i.cap.i 5» 
5oi l o mlfmo es dexar el golfo , y entrar por Ori-
noco • ó por qualqulera. otro Rio de tierra caliente , que en-
trar en una Hera batalla de varias clalíes , o cípecies de mof, 
quitos, que jurante el día , pueblan eiayre; iienan la cara, 
manos , y quanto huviere deícubierto ; y todos tiran ¿ c h u -
par la landre dexando una comezón rabioia % y algunos mu-
cho mas. A efto fe añade multitud , y variedad de tabacos, 
abifpas, y mofeas notablemente fangrientas. 
Toda eüa multitud de enemigos es deíprecíable , y .fe 
hace llevadera , en comparación de unos moíq.uítos Verdes, 
que llaman de Un/um , y abundan en el Rio Apure , Uru , eii 
l ena , t jpiñal 5 y en las cierras excefsivamente calientes : ef-
• tos no íolo chupan la íapgre como ios otros, íino que donde 
penetraron fu afilado pico , dexan un huevccillo iropercepti-
blejque fomentado con el calor natural, á los tres días paila.á 
f ufano peludo, de tan mala calitiad,. que ínfíama el íitio doa-eeftá , y cauía calentura. El foraílero , que pienfa que es ta-
nior , y trata de curarle como a tai , va perdido i porque di-
cho gufano , á los ocho días , ya tiene diez , bdoce hijosj ca-
da uno deeílos vá procreando otros muchos ; tanto , que i 
írmehos les ha cofíado la vida. En beneficio de los que llega-
ren de nuevo á aquellas tierras , dice lo %uients el Padre 
Gumillar 
„ Es cierto , que la herida del mofqulto verde, nadie U 
5,puede evitar,, en el parage donde ellos abundan j pero fe 
aJ puede eftorvar , que el gufano procree r para lo qual fe ha 
35 de obfervar , que en el mifmo centro del tumor inflamado, 
55 que fe levanta , fe vefiempre una aguadijá , que arroja eí 
35 gufano por ia boca í íobre ella fe pone C Í i m , que es quin-
Í3 ta eíícncia de tabaco ; y a falta del 0IRúnt\ pongafe tabaco 
,5 tafeado , con el qual fe emborracha el gufano , y aumenta 
55 los dolores con ios movimLncos que hace: entonces, apre-
stando con los dedos: pulgares la carne, á buena dillancia 
a, del gufano ( por no machacarle j darvdo el apretón confaer-
za. 
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za falta el guí'ano entero , y íblo hay que curar el concavo 
que dexa. • N 
" Pero fí el gufano fe efiruxo ¡ y murió adentro , 6 fal-
tó al apretar fola la mitad de e l , queda trabajo para muci^s 
'* días; por que luego fe fon?ia poñtma , y como á tal fe hade 
, feeuir la curación. 
De hs jáhdrJl jasnoBurní i s del Pah del Orinoco. 
P.Gum. en el mifmo cap 1$, 
502 Luego que anochece , llueven exambres de mof-
quitos í enkkntos , pequeños , pero fumamente moleftos , afsl 
por fus peñerantes picos , como por fu zumbido. Entran en 
2 Jugar unos infe¿l:os pardos del tamaño de -tábanos medía-
nos , que aunque mientras beben la fangre no fe dan á fentir, 
pero, al retirarfe Henos, dexan un dalor ^ y comezón inrole-
r ible j ellos fe llaman Pitos, Lo j , es fangrienta , y mortal la 
plaga noéturna de los Murcrelavvs ¿ unos ordinarios como los 
de Hfpaña , y otros tan grandes , que de punta á punta de fus 
alas tienen tres tercias j y unos , y otros gaftan la noche buf-
cando á quien chupar la fangre.. Les que duermen fin defenfa, 
fegurameóte fon heridos de dichos murciélagos •, y aunque no 
quede fin tapar fino la frente , allí muerden ; y fi por defgra-
cía pican una vena , coma acontece, el fueño paíía áfer muer-
te verdadera , defangrandofe el cuerpo ^ fin fentirlo el dormi-
do ; tanta es la fuavidad con que clavan, el diente , batiendo 
al mifmo tiempo'blandamente fus alas, y alhagando con el 
ambiente al dormido. 
A caufa de efia perfecuclon , y otras , han inventado los 
Indios dormir colgados en el ayre ,fobre una como red , que 
Maman Chinchorro ; pero no alcanaa : por lo qnal los Indios ya 
Chriftianos , y cultivados , ufan, mofqukero , ó toldillo , aun-
que fea un pobre Remero. Algunas Naciones ufan de otros 
arbitrios , menos las Naciones. G ^ j / W , i;hru.oa , y G/i^nm 
hs gentes de eftas tres Naciones duermen en el duro, fuelo, ex-
ptteüos á todas las plagas referidas. 
P*- otras f d a n d i jas muy ponz^iofas \ j de-fus remedie*. 
P.G.tom.2.cap tí). 
S^i Hablemos 1. de ios Cochos S u m í No fe puede 
dar 
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dar paío en las Vegas ác los Ríos de tierra callente en el Ori-
noco i fin Iknarfe el cuerpo de una comezón general que cau-
fan Innumerables animalillos , imperceptibles á la v i i k , k 
quienes los Efpañoles llaman C o q w t o s , y ^ Indios Bocoyes 
Sum \ los quales , defpues de llenar ei cuerpo de ronchas 
con fus mordeduras quando ya eftan llenos de fangre, fe per-
ciben con ia vlíla , pero no fe pueden arrancar , porque no 
alcanzan las uñas á poderlos prender ; tan menudos como eíb 
fon. 
El remedio fufrir haíla hallar fitio apto para darle una 
untura de tabaco mafcado , con que , ó caen , ó fe mueren? 
pero luego buelven íi fe continua el vi age por las mifmas Ve-
gas : y aísi la pradica es fufrir haíla la noche , y con la untura 
dicha de tabaco , fe remedia para poder dormir, 
504 Lo 2. poco mayóre^s fon otros animaUHos fe-
mejantes, llamados C¿?/^r: íe perciben , y ven andar , v. gr. 
por las manos; pero todo hombre fe guarda mucho de matar 
alguna , y aun de tocarla : fon de color muy encaraado , y fu 
hechura de una garrapata menuda. El hombre que p íin repa-
ro , mata auna , luego que aquel bumorclllo le toca la carne, 
con fertan corto, y cafi nada-, al punto fe le hincha disfor-
memente todo el cuerpo , y morirá infáiiblemente, fi no fuffe 
cltormento del fuego de paja llamada G«^4rá«. 
E / w ^ / V ^ e s , defnudarfe , y encendido el fuego 
en dicha paja , dexarfe chamufear de pies á cabeza % lo qual ha-
•cen quatro , -ó clnco'hombrescon.'áeñréza:, cogiendo al do-
liente unos de los pies , otros parios brazos , paíTandole por 
las llamas, con lo qual fe libra de la maerts : Remedio cruel ,! 
•pero urtico.Efta plaga fe fíente folo en las tierras muy calien-
tes. 
505 Lo en los territorios de Merida ( en el Nue-
vo Reyno } que ni fon del todo fríos , ni del todo calidos, 
y en otros femejantes , fe crian Arañas de picadura tan vene-
nofa , que íi no fe ocurre con tiempo , con remedio opor^ 
•tuno ( como es fébo amafado con tabaco hecho emplaftó) 
corre manifíefto peligro , aunque fea cavallo , ó baca , quien 
recibió la picadura. 
505 Lo 4. las NV^¿if fon plaga muy vnlverfal en 
toda aquella tierra , pero mucho mas en La caliente. En el 
Paraguay , y otras Provincias , llaman Piques j los Jiraras 
Ha-
DE RGMEDÍOS EIÍTIRNOS. 
liaman ¿'¡ati, : apeius hay quien íc d c ^ c de cíh epiciemia; 
Son unas pulguitas que broca el polvo con abundancia es 
plaza laítimoía para indios , y M-gros que andan dtfcdz.os^ 
y s,zíhn poca cuî ia en íarcaríe las tfigugr. unas familias 
qiTc de Caiurias llegaron álaGuayana por los años de 1720. 
niurieron naichos , fin otro achaque que cík. 
No hay resguardo que baüe ; íe entran por entre las me-
dias , y zapatos ; penetran la carne viva con un dolor , y co-
mezón ardiente : luego forman una tela, y dentro de ella á 
las veinte y qoatro horas , ya tienen huevecitos , para criar 
un hormiguero de Niguas. 
Primer rem^o general: SI luego que entro la N'gua {lo 
qualíe conoce por la comezón ya dicha ) fe quiere facar, es 
peor; porque al miímo tiempo, que íe vá apartando la carne 
para Tacarla, fe va ella entrando mas adentro: lo n.tjor , y 
menos peligroíb es fufrir haíla el día íiguiente ; y entonces fe 
fjcan todas las que huvlcre , juntamente con fu cafita , que ya 
tienen del tamaño de un grano de aljófar , y aquel hueco que 
dexan , fe llena de tabaco en polvo para que no fe. encone, 
Ello es peníipn indifpenfable, yurginte, el que un criado, 
con el alfiler , 6 la abuja en la mano a rcccnozca todos ios días 
los pies, 
HemedÍQ fe gurdo e/pedal ,j' eficaz : eAele propone el P, 
Gumilla con eflas palabras: Hay temed:o eficaz ( y lo he prac-
„ ticado fiempre} para que jamás entre N:gua alguna , y para 
„ qíjsJfc mueran las que ya entraron 5 y es una refina , que los 
5,IndiosTÍ/OTÍV de Patute , del PiñalráQ, Chtfgas, y de Gua~ 
^camayas recogen al pie de los Paramos nevados de Chita en 
5, el centro de unas flores blancas que crian alii los arboles: 
5, recién cogida , es blanca , y fe parece ala mantequilla bren 
55 lavada ; dtfpiíes pierde algo de Í11 blancura: fu olor es faíli-
M di0fo , como olor de tocino muy rancio : fe llama Oti¡vay 
O Otiva ; ( veajeloya dicho rfohe ella, aquí ar y iha nittf^-6.\ 
3, Untados pues los pies con efía refina , goma 5 6 un-
guento , y calentados al rcícoido , fe penetra dicha refina, 
»1 que es muy fútil; y fi halla AT/Vz/ij , las mata \ y prepara los 
J> Pies, para que en todo un mes no entren otras, Paífado el 
» mes , como fe evaporizó aquella virtud , fe debe hacer otra 
» «^ura; y de efie modo me he viíio fiempre libre de Niguas, 
>rdddt> que Tupe elfecrcto; y por mi avilo k han librado quá-
3¿>8 COLECCIÓN 
Ukímamente ,qiiandolos panales de Niguas {en los 
„ que íc han defeuldado ) cogen ya enteramente los pies , jr 
parte de las piernas , fe unta con dicíia Jtbva, y aplicando 
„ un tizón en debida diftancia , para que la dcí rica c*n íU„ 
„ calor , y no molefteal doliente , derpucs, de empapada , É¿ 
„ arropan , y vendan los pies : y a lasares unturas hiñas en 
tres días confecutivos, no foio fe han muerto las Niguas, 
fmo que cae todo aquel cafcaron feco , y qu iáx nu :vo , y 
,., limpio cutis entoda la parte leíTa: eño es tan cierto,que con 
s, mis manos he curado muchos indios , Negros, y Blancos, 
„ con fola la referida diligencia. 
„ Tercer remedio.. He oído á perfonas Inteligentes , que 
„ la Brea aplicada al modo dicho , equivale á la Otóva. Lat 
.3, falta de eítas untos fe fuple muy bien cem febo , repitiendo 
„ con frequencia Ja.untura de cL 
M O T A . 
507 Todo lo dicho hafta aquí defde el MfSaheUi 
o numero marginal 451. , puede fer de mucho y efpeciaí 
provecho para qualquiera que le fuccedieífe llegar á aquellos 
parages de Indias, de que hafta aora fe ha hablado: pero por-
que para mayor , y mas cabal inftruccion defemejantes per-
fonas faltaba toda via tal qualcofa , fe procurará poner al fía 
del tomo 2. un pequeño Supplemento délas noticias de los 
males proprios , y particulares incomodidades de los dichos 
parages de las Indias Occidentales, y de los remedios, y prc* 
cauciones oportunas para Hbrarfe de ellas. 1 
F I N D E L T O M O P R I M E R O . 
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D E L O S TÍTULOS P R I N C I P A L E S Q U E SE 
contienen en efte Tomo pnaiefo. 
L a / ' fignlfica paotna, — Algunostítulos fe abrevian. — Qaando fe po-
nen juntos dos , o mas títulos, para fa diñihcipn, la i . palabra de cada 
titulo fe pone de baíhrdilla. — El &e. puerto al fin de los números íig-
nifica la pagina, ó paginas que fe íiguen á la que fe cita. 
T'AE/Í?/humores del cuerpo hu-
JLÍ/ mano. pagina i . 
Complexión de los Flemáticos. Ré-
gimen de fu vida. pag,2.&c. 
Complexión de los Melancólicos. 
Regmen de fu vida. pag.4.&c. 
Complexión de los Biliofos , ó colé-
ricos. Régimen de fu vida. pag. 
6 &e. 
Complexión de los fanguinos tem-
perados. Régimen de fu vida. ps 
§.&c. 
C o m p l e x i ó n de los fanguinos íntem 
petados. R é g i m e n de fu vida., p.io. 
Notas muy neceífarias, p. 12. 
Délos xaraves. p. 14. 
Betas opiatas ,xaraves, y julepes 
fomniferos. D e las purgas , ó 
medicinas. P- 1 5« 
Tiempo en que fe han de tomar las 
pildoras. p 
Di los cocimientos. Ayudas. ó la-
tlVas' p.17. 
M°do de aplicar los Remedios to-
piCos* p 18 
0t/¿" nocas dignas de obferva-
cion. 
Emplafto contra todas llagas, lla-
mado Emplajfo negro , 6 
guento negro» Me do de fervirfe 
de él. pag,?. 1. &c. 
C^rcíí? para todas llagas viejas, y; 
nuevas. p.i^.» 
Emplafto llamado Manas Dei, Sus 
propriedades. Su compoíicion; 
Modo de fervirfe de él. P.24.&C. 
Emplafto para las llagas, y otros 
males. p . jo . 
Mmplafíú contn heridas, en efpe-
cial contra males de los pechos, 
p. j 2 . 
Emplafto para las ulceras de los 
pechos. Otro, Contra las fluxio-
nes, p. 
Emplafto de azufre. Halfamo con-
tra toda fuerte de heridas , con-
tra contuíiones , dislocaciones 
&c. • p . j4 . 
itofrf contra toda fuerte de heri-
das, y contuíiones. P' j5» 
Recetas ( fon quatro ) contra las 
contuíiones. p^5.&c. 
Para las contuíiones , y para re-
folver la fangre coagulada , 6 
eKimos. Para las contuíioues en 
Aw ,cf-
I 
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éfpecial de ks partes nervioías. dios para lo mifmo. pag.48. 
pa 37> Modo de curar los pechos de las 
Para d í í s h a r la fangre magulla- mugeres. . ' , P-49. 
¿a ó congelada , que eftá ba- Para la inflamación de los pechos 
jo de las uñas ( tres recetas , ó tres recetas. Para la dureza , é 
remedios). Contra las magulla- inflamación de los pechos de las 
cianea, Vntaento de alabaftro. que crian. p. 50. 
P a r a el cáncer de los pechos , 6 
h í i g u e m para la ulcera de narices de otra parte , dos recetas. P a y a 
llamada Ozena. Empla/io íobc- excoriación de los pechos. Zu-
rano para los males de la ma- ra las grietas de los pechos, y 
tr iz , y otros muchos. p.39. manos. P« 51. 
Receta para refolver un tumor , e Para los pechos hendidos. Para 
impedir el que fe apofteme , en atraer , y hacer íalir los pezones, 
efpccial en los pechos de las Contra las fluxiones á los brazos, 
mugeres. Recelas ( í o n cinco) y efpaldas íin hinchazón. p.52, 
para rebentar qualquier tumor Ce roto para las ulceras de las pier-
fin lanceta, P.41.&C. ñas ; iten Ceroto para toda fuerte 
Otra receta y efpecíalmente para de ulceras. p.53. 
los diviefos , y chichones. Otra Para las ulceras dos remedios. Za-
para los pechos. Dos remedios ceta contra ulceras , farna , tina, 
para refolver los tumores lia- empeynes, las mas inveteradas, 
mados tromhus , que fobrevie p. 54. &c. 
nen á una fangria mal hecha. Agua vulneraria ( es para ulceras 
p. 4J. malignas &c.) O t r a a g u a para las 
Dos recetas contra el calor immo- ulceras. P a r a las ulceras invetera-
derado de alguna parte , o tumor das de las piernas, p.5 5. 
abierto 9 o no abierto. P a r a curar Balfar,:o foberano ( es contra can-
las inflamaciones con tumor. Cor - greña , quemaduras, flaqueza de 
tra el calor de los ríñones, p.44. nervios , mal de cabeza , indigef-
Para evitar las picaduras , y man- tiones, cólica , perlcfia &c . ) , p-
chas de la cara quando hay virue- 55, 
?as, P ' 45 ' Azeyte excelente ( es contra qual-
Recetas (fon cinco ) contra la co- quier dolor , y contra ponzoña) • 
lica ventofa, p^ó". p. 57. 
J ímí ' i / í ? admirable para el mal de ^ f ) ' ^ de vino para todas llagas, 
eflomago , y para la cólica. Tres Azeyte de balfamo anodyno , y 
empljflos paralo mífmo. P.47.&C. vulnerario. P^^' 
Fomentación para detener los vo- Otro azeyte de balfamo , para 1° 
mitos. Catapla/ma. Otros reme- mifmo, y otros males. P- 5^' 
TITVLOS PIUMCIPALBS. 
Ctro azeyte de baifamo para hcri- b ü l jmiú para la pcríe^íaJ pag. 70, 
aas, ulceras, y dolores. Otro i i e f 
te de balíamo excelente (para mu-
chos males). Pag ^ 
Otro halfamo de corazoncillo , o 
yerva de San Juan. p . ^ i . 
JJnguento fácil, para todas ulce-
Paralas relaxaciones recientes re-¡ 
medio i'nfaUbté. í-r-rr^para forti-
ficar las piernas de un niño ende-
ble, P*7r» 
Para toda fuerte de ulceras, jr, 
pa-ra apoftemar un tumor, y fb¿« 
ras: icen para toda llaga, tlficarlas partes, Keceta para las 
contufion , ulceras, gotas, y otros mugeres que eftán en cinta , que 
dolores, p,52, fe dexan caer á menudo, p.yíi» 
Baifamo artificial, para muchos Fomeritacicn paraquandolas mu~ 
m k h • f t ó p . gcres embarazadas han caido? Ew-
figifamp contra las heredas ( es plafto para detener la criatura , é 
confra las heridas íimples de efto- impedir el aborto , quando ha^ 
cada , o puñalada). ' p.(54. peligro de ello. p. y j ; 
Baifamo para toda fuerte de hcri- Ungüento refrigerante , y anodyno 
das íimples, p.^5. contra inflamaciones , dolores , y. 
Otro baifamo vulnerario muy íim- calidas Intemperies. Ungüento de 
pie, llamado halfamo del Sama- Mayo (es contra todas ulceras, ^ 
ritavo. Otro también muy íimple, heridas) f p. 74, 
ps-. 66? Vnguemo para los pechos tumura-
iB^/y^^de Arcéo , muylitll para dos por la leche que dentro de 
heridas. Receta para fortificar los filos fe congela, y fe teme que fe 
nervios . rcfo|ver tumores , p cangrenen. [ 7 ^ / ^ « í ¿ 7 para la que-
hinchazones frias , y molificar las 
durezas de l̂ is coyunturas, Rectia 
para una herida ligera. P«^7P 
Para curar pnenos de tres dias 
una cortadura , ó golpe. Otro rc-
bradura (lelos niñoso P a r a l a cea.-
tica ( fon ocho , 6 nueve recetas, 
6 remedios , y entre ellos un un-
güento que fe tiene por infalible )« 
p?75.&c. 
medio para las cortaduras, ulce- Ungüento excelente contra los do-
ras &c. Para quando fe tuerce ( ó Igres fríos. Para hacer el unguen-
defeoncierta ) una mano, 9 pie, toverde foberano ( receta e x a ^ 
tres remedios. p, (58. y memoria de fus muchas virta-
* *** los pies hinchados, dos re-
Jedios. Receta fácil contra las 
^locaciones , defpues de coloca-
dos los hueífos. Recetas ( fon tres ) 
P^a molificar los nervios encogi-
uos y o endurecidos. p . ^ . & c . 
des) o p.y'á.&c. 
Recetas páralos ojos ( fon quatro; 
tres de ellas fon aguas , y una un 
eraplaílo con que á veceŝ  fe reco-
bra U villa perdida ). p,8o.&c. 
Jgua excelente para la cara. 0tr4 
agua foberana contra los malps de 
Aaa 2 los 
• INDICE 
los ojos-contra latina , íanu , eri-
fipela , empeynes , llagas 3 quema-
duras , y ulceras ancigaas. p.82. 
Ungüento contra ios empeynes; 
Otro , y Otro &c. (ion nueve rece-
tas , 6 remedios, y entrê  ellos 
uno contra los empeynes , 6 far-
puliido , dos contra los empeynes 
vivos , y uno contra los inflama-
dos). p.8j.&c. 
Cor.tra los lamparones ( fe ponen 
á la larga varios remedios , y mo-
dos de curar lamparones ) . pag. 
8¿. Scc. 
Modo de facar el zumo de la mara-
villa (es para lamparones ) . Un-
güento para confumir los lamparo-
nes. p.S8. 
Otros remedios para difsipar los 
lamparones; ya qoando no eftán, 
ya qaando eftán ulcerados. Em-
plafio para ablandar, refoiver, y 
difsipar los lamparones , y los ca-
mores feirrofos. p.89. 
Recetas contra quemaduras ( fon 
hafta 15. ó i<í. las recetas , 6 re-
medios concra quemaduras, á de-
mas de las que defpues fe citan) . 
p.po.&c. 
Fara apaciguar el dolor de la que-
madura , y para fuavizar , y moli-
ficar el pellejo, p.pj. 
Tara cjueít cayga la fcaria de la 
quemadura. ¡\af a curar toda fuer-
te de quemaduras de fuego , de 
agua, de pólvora ; y para extir-
par las feñalcs ( fon quatro rece-
tas , 6 remedios ). P'P4« 
T á r a l a dureza délos fckros del 
D E LOS 
higado. Ungüento excelente para el 
bazo. PvPj, 
Otro ungüento el bazo , y con' 
tra quartanas. p.95. 
Keceta para el mal del bazo. Otra' 
para la dureza del bazo. p. <?y# 
Cataplaf'#a para los ícirros del 
bazo. Keceta contra, las fluxiones, 
6 flemones de las mexillas, y la 
cara. Para ios dolores de cabeza, 
catarros inveterados , y romadi-
zo. Receta contra los empeynes , o 
quemaduras de la cara. p.98. 
Para quitar las pecas de la cara; 
itenpara quitar una cicatriz de la 
cara. Recera contra los fabañones, 
ó frieras de pies , y manos ; iten 
otros remedios, p.99. 
Recetas ( fon dos } para los niños 
quebrados. p.ioo. 
Obfervacion para la curación del 
cáncer. Recetas {dos) contra los 
canceres, y en la 1. fe da noticia 
áúAguaceleJie. p ío i .&c . 
Recetas (fon tres) contra los can-
cros , ó canceres de la boca.p.ioj. 
Recetas contra ios cancros , ó can-
ceres ( fon feis , o íicte }. p. 104. 
&c. 
Receta contra los canceres , ó lía-
gas pequeñas de la boca. Recetas, 
ó remcd'os ( fon tres} para los 
canceres; y en ia 1. fe pone el mo-
do de hacer el ungüentó de foíanuM 
ligit ofu m* p. 1 o 5 .S¿c. 
Receta excelente (,b pomada ) P¿' 
ra los labios hendidos, ó con grie-
tas, p. IO?* 
Para las grietas de los labios tres 
recetas. Receta contra el mal o l ^ 
TITVLOS PRINCIPALES. 
Je los robacos,y délos pies.p.ioS. para las berrugas , / callos de los 
j>ara el olfato ofendido , ó enfer- pies. p.i 2 5. 
mo de varios modos , iten para el Otro emplaflo de galbano ( y tam-
hedor de las narices ( quatro rece- bien firve parala gota , lamparo-
tas}. Recetas ( fon feis) concra los nes, y tumores duros) . Empla/lo 
barros de la cara, y poftilias. p. para liquidarla leche cuaxada en 
lop.&c, âs paridas primerizas, y para dití 
Para quitar el encendimiento , y fiparla. Empíajlo para ablandar las 
cárdeno de la cara. Para quitar durezas , y mitigar los dolores, 
las pecas de la cara. Recetas ( fon Emplajlos {íon dos)para la gota, 
fíete ) contra ios callos de los pies. p. 126.&C. 
p, 11 r ,&c. Recetas (fon tres ) contra la farna; 
Cataplafma para matar una pof- y comezón de ella. p . i iy .&c , 
tema, particularmente de los pe- Para la farna grueíTa dos reme-
dios de las mugeres. P 'Hi» dios. p. 12S. 
Para la mordedura de un perro. Recetas ( fon tres) contra la can-
Iten Recetas muy á la larga (fon greña. p . i2p.&c. 
varias ) para los que han fido mor- Parala cangrena , llagas, y ulce-
didos , 6 babeados de animales ras, (dos remedios). Receta contra 
rabiofos , como perros, gatos, lo- la mordedura de una culebra, p, 
bos, ú otros. P.114.&C. i j o . 
Cataplafma contra la mordedura Recetas (fon dos) contra la pefte, 
de un perro rabiofo. p .np . bubones, landres, ó carbuncos. 
Receta paralas beftias mordidas, ó p.131. 
babeadas. p.120. / ^ r á ! la cura de los tumores peüi-
Receta para impedir el que rabien ienciales llamados bubones ; y pa-
los perros mordidos. Receta con- ralas landres peñilencialcs ( nue-
tra la rabia. p.i 21 . ve , ó diez recetas , 6 remedios }. 
Pornada para curar los labios abier p . 132 .&c. 
tos , las manos, y los clavos de /^r^ detener el eílornudo (tres 
lospies. p .122 . rccttzs). Recetas (fon quince, 6 
Pomada para impedir las man- díez y feis) para detener la fangre 
chas, y feña-Ies que fuclen dexar de las narices. P.134.&C. 
^ la cara las viruelas. psí Pdvos para detener la hemorrogia 
Oí2?r¿i una mordedura de un hom- de las narices. Otras quatro , o 
re. Ccr./r^ la picadura de la cu- cinco recetas para lo mifmo. p. 
eora. CV//r¿ila mordedura de las i jy .&c. 
Ew0/3/? p. ^24, /Vr^ los fiuxos excefsivos de las 
loba, MI PARA ABTIR > y curnr los ^morrogias de las narices, fíete 
muios. Bmjíajto de gaibano recetas. p.rj8.&c. 
ÍNOTCí i 
Receta contra h hemorrogu de 
una htúáa,Para detener ios menf-
truos. P.14D. 
Vefcripciones ( fon dos) de los pol-
vos fympáticos. Sus propriedades. 
P .X41 .&C. 
Receta contra las heridas hechas 
con armas de fuego , y penetran-
tes. P«I42' 
Para curar fácilmente toda fuerte 
de heridas de qualquier caufa que 
provengan. Otras dos recetas para 
curar en dos dias , ó en breve 
tiempo , las heridas recieates. p, 
jigua maravillofa contra la can^ 
greña? TJnguento contra la cangre-
na , y ulceras malignas, p.144. 
J*4ra curar toda fuerte de cangre-
nas , peftes , heridas. males yene-
nofos ? y venéreos? P-H?* 
^^r^ detener los progreíTos de la 
cangrena , tres recetas. p.145. 
Vurga propria para los fobredi-
chos males, Agua excelente contra 
la cangrena , y otras llagas forni-
das, p. 147. 
Tara la cangrena. Ungüento para 
todo genero de llagas , y dolores 
ocultos. p. 148. 
Ungüento preciofo para las llagas. 
Ungüento para curar las ulceras 
viejas , y las llagas nuevas, y an-
tiguas. p.j5o. 
Recetas ( fon quince ) contra el do-
lor de muelas., P -151 .S<c. 
P^^faeilitar que falgap los dien-
tes á los niños pequeños , (tres re-
cetas ) . Para matar los guíanos^ 
©E LOS 
que eíiin dentro de las muelas 
(dos recetas ). p.i 54.&C. 
Receta para eftancar 'la fangre de 
las encias, defpues de haver faca-
do una muela. Para eflanear la 
fansre de una cortadura. Recetas 
( fon ocho ) contra los labanillos. 
p.í5 5,&c. 
Receta contra los lobanillos , que 
fobrevienen á las ulceras, ó excref-
cencias déla carne. Receta infali-
ble para vencer un lobanillo. Para 
apaciguar los dolores que íobre-
vienen al parto , dos r^c^sf p, 
; 5 8.&c. 
Para detener las immundicias ^9 
gefsivas, defpues de haver parido, 
( dos recetas}. Pava aliviar á las 
paruias que tienen mucha leche, p, 
Para que pierdan la leche las re-
cién paridas. Ungüento para quan-
do el pecho eftá abierto. p. ido. 
Recetas ( fon feis , 6 fíete ) para 
perder la leche, p.x(5i,&c, 
Recetas ( fon ocho ) contra la per-
lesía. p.i52.&c. 
Recetas (fon dos) contra las perle-
sías imperfetas , que hacen andar 
á raftras ; y contra los eílupores de 
los miembros, p. 1 ^4» 
Paralas convulíiones (dos rece-
tas ). Para el temblor ( dos rece-
tas ), p,itf5.&c. 
Receta para los que han perdido la 
mente , con tal que no fea por he-
rencia. Receta contra el Reuma-
tifmo, P - 1 ^ ' 
Recetas {{ox\ feis) contra latina 
contagiofa, 6 farna , para curarjg 
TITVLOS PRINCIPALES. 
de varios modps» p,i6y.ikc, corlacioncs ; Ía2. para la tos, y 
Fara la fama de los niños chiquí- catharro i la 3 . 7 4 . para los re-
tos vermicular. p.ióp.1 tortixones de vientre. p.181. 
Para las ulceras, ó tinas de los ni- Para curar de varios modos las 
ños. la tilia. p.170. almorranas , ya internas, ya ex-
Para los tumores de las cabezas de ternas , ya de otras cfpecies ( fon 
los niños llamados Hydrocephabs, treinta y una recetas, ó mas}. p. 
(ocho, o nueve recetas), p. 171. 182. &c. 
&c. Bal/amo de azufre contra el dolor 
de las almorranas. p. 187. 
Recetas (fon dos), para quando 
fe les fale á los niños el íieífo. p. 
i8p. &c. 
Recetas para de varios modos quU 
P a r a matar los piojos , que fe 
crian entre cuero, y carne. Contra 
los piojos de la cabeza: y en gene-
ral contra piojos ( feis recetas}. 
P.172.&C. 
Recetas (fon quatro ) contra las tar los dolores de la gota , e hin-
chinches. P.174.&C. 
Para deíkrrar las pulgas de una 
cafa. Contra los aradores ; infec-
ciones de ios pies , manos, y otras 
partes. P ' ^ J » 
Recetas ( fon ocho } para las virue-
las ; ya para que falgan , ya para 
que no dexen léñales en la cara , ó 
chazones, y para curarla (fon tre-
ze , ó catorce recetas), p. ipo. 
&c. 
Aceyte de ranas contra los dolores 
de la gota, p.iP4. 
Para los tumores , y dolores de 
las rodillas , que es una efpecie de 
gota, f a r a mitigar la calambre. 
para quitar las que han dexado, ya y dolores del anca , b ceática, que 
para quitar el encendimiento que íbbreviene á las mugeres embara-
dexan en la cara. P.175.&C. 
dteyte de myrrha para quitar las 
cicatrices , manchas, y farpuliido. 
de la cara. * p.178. 
Contra la inflamación de los ojos, 
(fon cinco recetas}. p.179. 
dceyte de berzas (es contra infla-
maciones eriíipelas, y quemadu-
ras )3 Receta para quitar las feñales, 
0 manchas de nacimiento de la ca-
zadas ( dos recetas). Para la ca-
lambre, p.ipd-. 
Para el dolor de los nervios. Pa-
ra fu av i zar los nervios, y varices, 
ó venas de las muq;eres embaraza-
das. Recetas, y remedios contra 
las hernias, y roturas , 6 quebra-
duras {fon ocho recetas). p. 127• 
&c. 
Receta contraías picaduras ligeras 
ra delosni5os> Oír^ para quando de las partes nervofas. Para las 
^ias fon por la imaginación defus picaduras de las avejas. p.201. 
es* p.180. Para las picaduras venenofas. 
para varios males de los Modo de preparar el aceite de palo 
05 c h l ^ t o s , la i . para las ef- fanto , y de box. Sus propriedades. 
INDICE 
o virtudes. p,2 0 2.ckc. 
Jcejte de box , efpeclíico para !a 
epllepíia , almorranas, y dolor de 
muelas. P'20j' 
Recetas ( fon tres) para quitar las 
berrugas , y lunares. P.204.&C, 
Contra ias lombrices de los niños, 
y en general contraías lombrices, 
( fíete recetas ). p.205. &c. 
Fiedra medicinal contra algunos 
males externos. p.20(5. 
'^ara la tiricia. 'Recetas (fon ca-
torce ) contra la pleuritis , ó con-
tra el mal de coftado. P.207.&C. 
'Recetas (fon doce ) contra las eri-
fipélas. P.212.&C. 
Jímplejio maravlllofo para las ul-
ceras. Lienzo emplajl'íco para todo 
genero de dolores. p.215. 
íLwplajlo foberano , y otras rece-
tas (halla quatro) para el mal de 
la matriz. p.2i5.&ca 
Ungüento para detener las flores 
blancas de las mugeres. p.217. 
Ungüento para quitar la tós fuerte 
principalmente nodurna* Ungüen-
to excelente para la farna ; y otras 
recetas para lo raifmo ( fyn feis ).» 
p.2i8.&c. 
Ungüento para los díicos. p.21 
Vngtfento para las magullaclones, 
o contuilones. Otro remedio. Oírí? 
ungüento para las contufiones de 
Ia cara. p.2 20. 
VnguenH para las quemaduras. 
Unouent^ de ranas para el cáncer. 
Fara el dolor de cabeza , jaqueca, 
y afsi otros , ( ocho recetas ) . p. 
221. &c. 
ta] a et frpnesí remedios , ó rece-
D E L O S 
tas halla quatro. P-ii$< ScS 
Para quando íe pierde el juicio» 
por accidente. Agi\a rara contra 
ios dolores de los ojos , e Infiama-
ciones lacrimales. p.2 2 4. 
Agua para las cataratasr Otro re-
medio. p.22J, 
Para el dolor , é inflamaciones de 
los- ojos (quatro recetas ). p.22<5V 
Agua contra los males de ojos , y 
para quitar nubes recientes de 
ellos.^g^ para confumir las man-
chas , y uñas de los ojos. Para 
limpiar los ojos de las cataratas, 
y otras Immundicias. p.227. 
Para otros particulares males de 
ojos; para fortificar la vífta; para 
aclararla; y para cofas femejantes; 
(catorce recetas), P.228.&C. 
Heceta contra los accefos de la 
calentura» P23T. 
Balfamo excelente para las fa&fc 
das. Otros tres balfamos vulnera* 
ríos,, p.2 32,&c, 
Balfamo excelente para las ulceras 
de las encías. Para confumir la 
carne , que nace m las encías, p. 
Remedios contra la piedra , y difi-
cultad de la orina ; para el dolor 
de los ríñones por la piedra ( foa 
cinco recetas). p.2j4.&;c. 
Contra el dolor demuelas, p.2j^. 
Agua catagmatka , para exfoliar 
los hueífos cariados. Keceta contra 
latiñafarnofa. P a r a h efquinen-
cía (fon íiete recetas). p.2^6,8cc. 
Para reducir á fu lugar el galilla-
caído ; ítem para el galillo (fon 
quatro recetas). Keceta contra los 
• lam-
T IT Vi, OS 
lamparones. t P-2i8-
farahs caídas (vanos remedios 
baxo de quacro títulos) . p. 240. 
&c. • : 
Para que nazca el pelo ( dos rece-
tas). Para defecar los cabellos. 
.p.24r. 
P^losempeynes , y otras man-
.chas, é infecciones. los pa-
narizos ( cinco recetas), y la ukl-
-tna también es contra divieffos, 
•carbuncos , y qualquier tumor 
.pcñilenc'v¿l ). p,242.&C. 
Ferfume para el tenefmo. Vara la 
-cólica ventofa ( fels , o fíete rece-
tas ). p,244.5£C. 
J a r a precaver la apoplexia. p. 
2 4 5 . 
PlUKCIPAT TS. 
Para ddpcrtar á los letárgicos. 
Vara detener el vértigo , dos .re-
cetas. Vara la tiricia , dos recetas. 
p.24<5. 
tara mitigar los dolores de vieii-
tre. Cataplafma contra el aborto, 
i^r¿2 expeler la criatura ya muer-
ta. Fomentación contra la hydro-
pesia llamada rympamtis : . iten 
otras recetas ( en todo fon cinco ) 
para hydropicos. P.247.&C. 
Para coníumir las carnes, ó ex-
crefeencias. Para la inflamación 
de iosrefticulos. P-HP. 
-Leche virginal ( es para hermofear 
ia cara , quitar la fama , y reíla-
ñar la fangre ). Emplajio muy eí-
pecial para quebraduras, p. 2 50, 
w?w*w^m^m'** ************** ********* 
DE LOS R E M E D I O S M I S C E L A N E O S , FACILES, 
experimencados ¡ y caferos. 
[Secretf) para curar fiílulas , can-
grenas , mal muerto > y carne fun-
,gofa. ^ g u á r a n m e preclofifsima 
ipara muchos males. p.2 5 r, 
Imme,.^ contra lombrices. 'Con, 
tra los lamparones. p.2 5 2. 
VontYa ios dolores' del reumatif-
l«o , y de las articulaciones. Para 
rtftaaar la fan-grede las fanííui-
judas. / ^ r ^ l a vi lh , C ^ / f o s 
i^auones. Para las cortaduras. 
Vara las calenturas. Vara las ter-
cianas. Contra el reumatifmo. Pa-
la hemorrhogia délas narices. 
Pa? a la ceática , dos recetas, g, 
2 54. S¿c. 
Para curar las quemaduras de 
agua , o' de fuego en veinte y qua-
tro horas. P«2 5 5. 
Bal/amo encarnado , es para mu-
chos males. Bal/amo nefrítico, p. 
Bbb Tara 
: ÍNDíCE 
farát las qnctnaáuras. Contra la 
^Ifcrecía,de los niños. p, 257. 
Farahs almorranas fecas. Para 
el dolor de muelas ( dos recetas }. 
Remedio muy experimentado para 
muchos males: Su ufo : Jus pro-
|>rledades. p.258. &c. 
Contra todo fluxo de íangre. p. 
2(5o. 
Contra la tós. Contra los dolores 
de vientre. Contra las contuíio-
ÍÉsi p.2(ír. 
Contra las almorranas fecas.. CV«-
í r^ las verrugas. íárrrf rellanar las 
almorranas ciegas. Contra los fla-
tos. Para madurar , y rebentar la 
apoftema del dolor de coftado 
(dos" recetas). p.2<í2.. 
Para mal de orina. Contra el mal 
ée madre Para ceática , y gota. 
Pár^ la cangrena. p.253 . 
Tara gota. Para fíuxo de fangre, 
Para tercianas. Para reumatif-
snos, p.2¿>4. 
Paraceaúcz. Para fordera. Para 
gota reciente, Ihiguento para mu-
chos males. p.2(55. 
Remedio indefcdlble para quarta-
na?. Omjpara todas llagas, tu-
mores , y callos. ^,266, 
Wara quitar la calambre. Para 
tercianas, que no fean dobles , in-
¿efeélible. ArnieoiiCQ* $.267, 
Para fabañones. Para mal de pe-
cho. Para los clavos , y verrugas. 
fara fangre de efpaldas. P a r a los 
pies inchados. Para la perlesía de 
la lengua. p. 258, 
P a r a emblanquecer los dientes. 
Centra el afma. Para quemaduras. 
DE LOS 
Pura quien no pu dlefle doímíc 
por dolor de cabeza, Para quema-
dura de agua hirviendo. p.2<5p, 
Ü-iguentoputa. quemadura de fue-
go. Remedio excelentiísimo para 
muchos males, p.270. 
Parad golpe , y magullamiento 
de la cabeza ( dos recetas }. Para 
toda llaga, ó mal de pierna, p, 
271. 
Para dolor de ríñones, y todo 
otro dolor. Contra la efquinencia. 
Para detener los vómitos. Para 
las muelas, aunque eftén daña-
das, p. 2 72. 
Para reforzar los dientes. Para la 
putrefacción de los dientes, p. 
Para reforzar los dientes que fe 
menean. Contra caídas , y dolor 
de coftado. Para la eftangurria, 
P^r4 la perlesía. P-274* 
Para diíTolver los tumores duros. 
Contra dolor de muelas. Contra 
dolores de eftomago. Contra las 
nubes de los ojos. Para deívane-
cer los tumores duros del cuerpo 
(fon dos recetas ), P.276.&C. 
Para la vifta, Ejlomacal para con-
fortar el cftomago, y la digeftíon. 
tumores frios, y edemato-
fos, V ' ^ l l ' 
Centra todo tumor. Contra almo-
rranas. Centra reumatifmos , Y 
dolores de articulaciones. Contra 
la farna^ fon dos recetas). p* 278. 
&c. 
Para detener vómitos. XJnznentf 
deque ufaba el Rey de Franci* 
parala gota. Contra almorronas 
{eas* f á r * los 0Í0S inflama<ios ños entecados. p « l ^ ^ 
(fon dos recetas}. p.2 8o.&c, Btljame, 6 accytc par* réumatilt 
Cerotes (dos) para el bazo.p.281. mos, garrotillos, dolor colicojgo* 
Ungüentos ( dos} para las lombri- ta, flaqueza^ dolor de cabeza, acc. 
ees de los niños, c^ r^ f i (dos) pa- p.zpó.&Cr 
ra llagas, p. 2 S 2. ^ Modo de hacer la piedra 9 llamada 
Ungüento deíTecatlvo para llagas, de venenos, ferpentína, ó de culc-
en efpecíal, de las piernas. Oírí> bra: de fus virtudes. p.2P7 &c. 
para llagas, y heridas. Aceyte ma- agua de nieve para muchos malc¡r¿ 
illofo para heridas, y todo mal Ungüento para muchos, males-pag» ra vi 
de piernas. ̂ Sj.&c. 300. 
Uwuento para lamparones, y he- Ungüento para toda fuerte de ma* 
rUzs* Otros dos remedios para lo Ies de los pechos de las mugereŝ  
tníímo y y para ei cáncer. 28 5. &cw para la cangrena Sccp.^oi. 
Fara matav un carbunco , b pof- Remedio poderoñfsimo para UÍCC-
tema en breve tiempo. Para rom-
per una poflema en la garganta. 
f a r a las poftemas inflamadas. í^-
r ¿ la tina, p.287. 
Para maguliaciones , percufíonesy 
y contufiones ( dos recetas). ¿«2-
piajio para las lupias de las rodi-
llas, y tumores fríos, p.288, 
^gua para el encendimiento de la 
cara. tmplaJJo para callos. Para 
la ceática ( y veafe el tm.2. p.327.) 
Secreto para quitar las berrugas. 
p.78p. 
Para quemaduras de fuego , ó Ét 
agua ( fon dos recetas}. Para las 
grietas de labios, y boca. Para no 
criar piojos ( dos recetas ), p.ipo. 
Piedra medicinal pata machos 
males. Para íabañones 9y clavos, 
p . i p i . 
Pshffs fympatícos. p.2p3. 
¡a cafcara blanca de Indias 11a-
Ĥ ada Copalchi, y de fus proprie-
«ades, ó virtudes, p.2p ? .&C. 
Remedie para éticos, tifíeos ,y ni-
ras, cancros &c. Para ulceras ma-
lignas. Para las ulceras de las pier-
nas; Contra la retención de c 
p 302. 
Bai/'amo preciofo. Kemedro 
quemaduras(dos recetas )9 p.303. 
&c. 
Fara el cáncer reciente. Para ro-
dos tumores» Para heridas, y que-
maduras. Para toda colica.p.304. 
Para los caites. Para quando fu-
cede el torcerfe una cuerda en el 
píe &c. Para el dolor de muelas. 
Fara un flemón. Contra almorra-
mSvContra lamparones, p.305. 
Ungüento para fortificar los ner-
vios , refolver los tumores &c. 
Contra los lamparoaes. Contra las 
berrugas. Para los golpes de las 
efpinillas. p.jo<?. 
Agua para las heridas fecas , y ef-
tando con fangre para que no fe 
engendre materia en ellas, üontra 
los callos ( dos recetas ). Para ef-
tancar lafarrgre, tíiftfré h$ lom-
fcrices. p.507. t a » 
INDICE • 
Fdra d pelo qac fe vá cayendo, víeíb^. p j2T» 
Fará llagas. P ara el pa^to. Contra P a r ¿ \ i excreíeenck de la oárae eü 
tercianas, y quarcanas. p. 308. -las fínces. fc^tfii la erhipela(tres 
CfWírd los dolores rablofos ds v i - recetas).'F^.-.Í reducir á fu Itigau 
entre. Contra qaartanas. Para las k pupila de la vi&a. Para blan-
almorranas ( dos re'cecas). p.^op, quear k dentadai-a , y'prefervarla 
Remedio probado para el dolor de xie,putrefacción (¿dos recetas ), D. 
cftomago. R?W^̂ Í?Í varios contra 522 . &c. 
,d dolor de cabeza,jaqueca &c.(fon 0¿ras recetas (fon ocho) para co--
quatro recetas ). p.j IO.&C. Cas de muelas, y dientes.p.j 2 3.&c» 
Para los ríñones. Para matarlas Cataplafmi contra el catarro , 0 
lombrices. Modo de preparar el an- deftÚacion. Contra las caídas (íbn 
timonio. p . j i j . ' . 4os recetas). 0.3 2 5.&C0 
Tara prefervarfe de la gota. Fara ..Pard las po(lillas , y coílras de ías 
las hernias ( dos recetas). p. 314. cabezas de los niños , y otras par-
HeHo ungüento para poftemas, di- tes de el cuerpo. p.J 26 . 
yieCos, panadizos, fabañones,, lia- Para que no fe cayga el cabello 
gas, y cofas femejantes, p.3 15. ¿e la cabeza, ó barba (fon quatro 
Para las fecas que vienen al pef- recetas}. p.327. &c. 
cuezo. Contra los dolores de cabe- Contra las picaduras de las avejas. 
za. Contra el dolor de oídos, y el Para quando fe cae el pelo por al-
zumbido ( fon dos recetas). Para gun humor que corroe la raíz, ^a* 
fordera ( fon quatro recetas), pag. ra quitar las nubes de l®s ojos. p. 
3 16. &c. 328 . 
i*^?^4 muelas, y dientes- ( fon ocho Mphahetohv^t ¿z varios reme-
recetas). p.317. &c, dios, yervas, &c. nuevamente def-
Reteta para quebradura por gran- cubiertos en laslndias en laProvin-
de,e inveterada que fea. p.3 ip. cía delRio Orinoco, p. j í^ . 'BcC. 
Parañwxo de narices. Otro que Aícmí?^ compendiofa de varios ma-
tambien es para heridas*^ i^ííra- les, e Incomadidades de ciertos 
ras yervas de la Isla de lalo. p.3 20. parages de índia.Sjy de algunos re-
Para los tumores de las rodillas medios , y precauciones contra 
( dos recetas ).3 Para curar los di- ellas, p.3 56.&C. 
REFLEXION. ^ — — 
Nótefe lo i.en eíle índice, que en fu pag.^. en la Í .col. de dicha pag' Gn 
el tit. ara curar toda fuerte de cangrenas y pe/i es ¿r<. fe cica la pag i47,; 
pero eñe es-yerro de Imprenta; pues fe debía citar la pag. 145 N o ^ ^ 0 
a.,4 quando en el mifmo Indice fe cita la pag. j 2 2.,afsi en ellndice como 
en el cuerpo del Libro cílá puerta por yerro la palabra Pupila en 
de la palabra Pe/laña, 
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